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A L E M A N I A . V E N C E D O R A E N L O S M A R E S 
L O N D R E S , 2 . — A b r i é n d o s e paso desde su base en el C a n a l de Kie l , la escuadra alemana de alta mar, en la tarde del m i é r c o l e s , sal ió al Mar del Norte, y a la altura de la costa de Jutlandia, t rabó combate con una flota br i tán ica , durando la batalla na-
val toda la tarde y toda la noche, y siendo, por el tonelaje que t o m ó parte en ella y por el tonelaje destruido el m á s grande conflicto de esta índole que se registra en la historia del mundo. 
Inglaterra no niega que ha perdido un tonelaje de 114.810. E l tonelaje perdido por Alemania, excluyendo al "Weisbaden", barco sobre el cual no hay datos, fué de 15.712. u n í A 
E l tonelaje de los parcos principales hundidos por los japoneses en su guerra con los rusos, en la batalla de Tsushima, en Mayo de 1905, l l egó a un total de 93.000. Vt int iún barcos rusos fueron destruidos en esta batalla, incluso seis acorazados y 
cuatro cruceros. E l resto de los barcos hundidos c o m p r e n d í a embarcaciones para la defensa de la costa y el servicio especial y torpederos. 
Numerosas, indudablemente, han sido las bajas sufridas durante esta gran batalla naval frente a Jutlandia. Basta para demostrarlo que de la d o t a c i ó n de 900 hombres del "Indefatigable" só lo se han salvado dos hombres, que se sepa. 
E l Almirantazgo inglés se ocupa en recoger plenos detalles de esta gran batalla y mientras completa sus informes el censor prohibe severamente a los corresponsales transmitir desde Londres noticias de este sensacional suceso. 
B R A N D E B A T A L L A N A V A L D E L R E L T D N E L A J E D E L D S P E R D I D A S 
L O N D R E S , 2 . — U n a vez m á s se han visto frente a frente Inglaterra y Alemania en los mares, y a juzgar por los detalles que hasta aquí se han podido recoger, la n a c i ó n del Kaiser , potente en tierra, ha demostrado t a m b i é n que no lo es menos sobre 
las agitadas olas del O c é a n o . E n las profundidades del Mar del Norte, frente a la costa occidental de la Dinamarca Septentrional, yacen irremisiblemente perdidos por lo menos tres cruceros de batalla ingleses, tres cruceros m á s y ocho torpederos tembién ingle-
ses, el crucero a l e m á n "Pommern", dos p e q u e ñ o s cruceros alemanes y varios torpederos de nacionalidad alemana. ( P a s a al a p á g i n a O C H O . ) 
B A T I E N D O S E F U R I O S A M E N T E L O S A U S T R I A C O S Y L O S I T A L I A N O S 
L A B A T A L L A N A V A L 
D E L M A R D E L N O R T E 
Berl ín , 2 . (De la tarde.) 
E l Almirantazgo anuncia que la es-
cuadra alemana de alta mar encontró 
a una escuadra inglesa superior el 31 
de Mayo, t rabándose una batalla que 
c o n t i n u ó durante toda la noche, con 
resultado favorable para los alema-
nes. Seis barcos y varios torpederos y 
destroyers ingleses fueron hundidos. 
Otros acorazados fueron d a ñ a d o s . E l 
acorazado ing lé s "Waispite" y los cru-
ceros de batalla "Queen Mary" e " I n -
defatigable", así como dos cruceros 
blindados y un p e q u e ñ o crucero fue-
ron destruidos. Algunos tripulantes se 
salvaron. 
Los cruceros alemanes "Wiesba-
den" y "Pommern" fueron hundidos. 
Se ignora el paradero del "Franen-
iob" y de algunos torpederos. 
( D E L A A G E N C I A L A F F A N ) ] Skaagerah y H o r a Riff , el d ía 31 de1 Los siguientes barcos de guerra i n - | u n nuevo torpedero, los barcos insig* 
Ber l ín , 2. ¡ M a y o . gleses se perdieron; n ías "Turbanant", "Nestore" y " A l -
E l Almirantazgo anuncia que la es- L a batalla duró toda la tarde, ex- \ E l "Warspite", el "Queen Mary", caster", varios destroyers y un sub-
cuadra alemana encontró a la ingle-; t e n d i é n d o s e hasta prima noche, resul- el "Indefatigable", dos cruceros del I marino. 
sa, muy superior en n ú m e r o , entre I tando victoriosos los alemanes. tipo "Achilles", un p e q u e ñ o crucero, | Los alemanes perdieron el "Wies-
baden" y el "Pommern", i g n o r á n d o s e 
el paradero del " F r a n e n . . " y de va-
rios torpederos. 
E l resto de la escuadra alemana si-
gu ió al puerto, con numerosos tripu-
A las tres y cincuenta comienza la | 
s e s i ó n . 
. D e s p u é s de las lecturas reglamen- \ 
tartas, el doctor F e r r a r a , anuncia l a i 
lectura de los vtos part iculares de j j os 
la C o m i s i ó n de Hacienda sobre los 
Presupuestos generales de la N a c i ó n 
para el p r ó x i m o ejercicio económi-
co, e inmediatamente abandona l a pre 
videncia, para intervenir en el deba-
te. E l s e ñ o r Pardo S u á r e z . segundo 
vicepresidente la ocupa. 
Se pone a d i scus ión el voto particn 
lar del doctor Estanis lao Cartañá . 
P o r este voto particular, se rebajan 
setecientos mi l pesos, al pi-oyecto de 
Presupuestos que r e m i t i ó el Senado. 
D t L O S P R E S U P U E S T O S 
Br i l lante d i s c u r s o del doctor M ñ a . - M á s o b r a s 
otros votos particulares—dos do L i b e r a l de aquella C o m i s i ó n de 
m á s — u n o del ¿ e ñ o r R o d r í g u e z Baldo- Hacienda. 
qu ín y otro del s e ñ o r A r m a s aceptm I Convencidos los liberales que con. 
respectivamente, el Proyecto del Se-1 currimos a formar la ponencia de los 
nado, y el remitido por el E j e c u t i v a i presupuestos para el a ñ o venidero, 
a aquel Cuerpo Colegislador. 
E L A S E S I N A T O D E L A G E N T E J U D K M 
B R I G N A R D E L L I N O Q U E D A 
E L F I S C A L , E L J U E Z D E I N S T R U C C I O N D E L A S E C C I O N S E G U N -
D A Y E L J E F E D E P O L I C I A , A C T U A N D O . — L O S AMIGOS D E 
B R I G N A R D E L L Y . — A G R A D E C I M I E N T O D E L A V I U D A . — U N A 
MOCION D E L C O N C E J A L S R . H E R M O 
Tal contó I" e s p e r á b a m o s , n u c -
i r á s autoridades judicia'es, p iocc-
diendo con el celo y las e n e r g í a s ne-
cesarias, han dictado las órdeneá y 
ressolucion^s oportunas a fin ríe que 
ei nefando crimen comPtido en la 
persona de José Brignardelly. Aéren-
te de la pol ic ía Judicial , asesinado 
«•n la vía púti l ica y el corolario de es-
cenas bochornosas que le suce-
dieron, sean debidamente cast'gada.s. 
A S E S I N A T O Y A T K X T A D O 
Ayer el señor Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la Secc ión Spsri'nda. doctor A l -
berto Ponoo y Va ldés . conforme i'o 
h a b í a m o s anticipado, d ic tó ai-to de 
procesanienlo contra Oscar Diagv) y 
Tedrozo, calificando el hecho que 
real izó como constitutivo de loó de-
litos conexos de asesinato y atentado, 
hechos que se relatan en dicho au-
to asf: 
"Tlesultando: que como a las diez 
y media d? la noche del 30 de M a -
j o / r ó x i m o pasado, en circunstan-
cias de encontrarse los agentes de 
'a po l i c ía Judicial* José Bri^narde-
IIv y Bassa y KÍizardó «a labarr ía , 
hablanco cen el vigilante ÍSS T.uis 
Alberto I.ezcano en los portales del 
edificio ocupado por el c a f é " E . " P r a -
'Jo". situado en Aldama y Dragones, 
sal ió del mismo Oscar Diago y I:e-
droso. de 1A a ñ o s de edad, que se 
encontraba circulado por el Juzga-
do Correccional de la P r i m e r a Sec-
ción en el juicio n ú m e r o 50!>9 del 
corriente afio seguido po'- falta a l a 
^olleta. siei%lo en aqueT acto l lama-
do por el expresado agente Br'trnar-
¿e l ly y d e s p u é s de cruzar.-?» entre am 
hos alffu-nas palabras se alejaron ven 
do Brlsrnardelly delante y Diago de-
trás y al l.'egar al centro de la calle 
^e Draeon\<? y a unos treinta metros 
dfj lucar de donde h a b í a n partido. 
Inesperadamente Diago con el r e v ó l -
B E L I S A R I O R O D R I G U E Z E N 
C O N T R A 
E n contra del voto particular Ca1 -
tañá , pido la palabra el doctor B c l i -
sario R o d r í g u e z . 
S u discurso es breve Se l imita a 
¿cñaJar deficiencias, que necesaria!-
mente tiene que tenerlas trabajo con-
feccionado tan a la carrera. No es 
posible que la C o m i s i ó n de Hacienda 
y Presupuestos, en diez d ías que so 
le concedieron, ni la Cámara en un 
momento, pueda oponer renaros a 'a 
labor de cuatro meses realizada por 
por el Senado. P o r eso, si se quieren 
presupuestos, y que estes impla.i-
ten sin lesionar la aJ jn in i s trac lón , 
deben aprobarse tal como han sido 
remitidos. 
E L D I S C U R S O D E L D O C T O R C A R . 
T A Ñ A 
Transcr ibimos a c o n t i n u a c i ó n , el 
bril lante discurso pronunciado por el 
doctor Es tan i s lao Cartañá a favor de 
su voto part icular . 
S e ñ o r C a r t a ñ á : S e ñ o r presidente y 
s e ñ o r e s Representantes: Voy a usar 
de que la op in ión exige de nosotros 
í o r o y n u e s t r o 
s e r v i c i o d i r e c í o 
E n t r e las Innumeraoles felicitacio-
nes que hemos recibido con motivo de 
la i n a u g u r a c i ó n de nuestro servicio 
c a b i e g r á f i c o directo con New York , 
la del i lustre periodista señor Rafae l 
Montero, Secretario de la Presiden-
cia, nos ha producido una especial 
s a t i s f a c c i ó n . 
Dice asi la car ta del s eñor Mon-
tero: 
Habana, 2 de Junio de 1916. 
Sr . D. N i c o l á s Rivero, 
Director d e r D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Mi distinguido amigo: 
. Uno mis m á s cordiales felicitacio-
nes a las que por separado tengo el 
honor de dirigirle en nombre, del 
de la palabra en defensa del'voto par i ̂ e^e del Estado con su c o n t e s t a c i ó n 
t icular que, al cumplir la ponencia | al Presidente Wilson, por el nuevo 
que sobro los presr.pue^tos se nos en | servicio c a b i e g r á f i c o del D I A R I O D E 
vec que portaba, teniendo l icencia 
para ello, a c o m e t i ó a Brignardelly 
h a c i é n d o l e s ú b i t a m e n t e seis disparos 
consecutivos, ios cuatro ú l t i m o s cuan 
do ya Brignardel ly se encontraba 
caído en t .erra. que le produjeron la c o m t n d ó a los doctores Rorlnguez, C a j L-AL M A R I N A . • • . - SG introduzcan en los presupuestos 
no y a mi, hubimos de presentar a Me repito de usted, affmo. amigo y ^No í b a m o s á . discutir la d i s tr ibuc ión 
• a Comis ión de H a c ^ n d a y que por s. s., (le fond0i ^ gu c u a n t í a ^nara no-
el numero de miembros, que i n t e g - ó , • Rafael Montoro. setros eso resultaba imposible U n i c a 
aquella A c c i ó n no obtuvo m a v o r í a su . y exclusivamente í b a m o s a discut! 
fitiente para venir coma dictamen d i \ Nuestras gracias m.V. 
muerte, siendo tan rápida y súbir.i 
la a g r e s i ó n , que no obstante Ir el 
agente Brignardellv prov'sto de un 
revólver , en su funda y por debajo 
del saco que v e s t í a se le e n c o n t r ó és-
te abotonado y el '•evóiVer en di^ha 
funda, teniendo és ta la correa qu« 
impide salii^e el nrma co'ocada con 
su botón de cierre". 
D e m á s está decir que al Dia?o so 
le excluye de toda fianza para prozar 
de libertad, y l i se le exigen, treinta 
mil pesetas para garantizar respon-
sabilidades civii'es v costas del pro-
ceso. 
L A A í T l A r i O V D E L S R . F I S C A L 
E l s e ñ o r F i sca l de la Audiencia, 
licenciado I b r a h í n Cosslo, al recibir 
la cívico queja del teniente Fisca l , 
doctor Rojas , respecto a la actua-
c ión del teniente de l a n o á r í a I n -
fante, al mando de la cuarta esta-
ción, la e n v i ó al s e ñ o r Jefe de la 
Policía Nacional , quien 'nmedir. ta-
mente dispuso se formara e x p e á i e n -
te en a v e r i g u a c i ó n de lo ocurrido. 
E n dicho expediente se ha dispues-
to informe el disno Jefe de los E x -
pertos de la pol ic ía s e ñ o r Campanlo-
nl. testigo presencial de todo lo su-
cedido con posteriorida.d ai' crimen. 
L A V I I ' D A S E P E R S O N O E N L O S 
A I T O S 
L a s e ñ o r a B á r b a r a Gonzá lez , viu-
da del infortunado agente de la po-
l ic ía Judic ia l "Pepillo Br'gnarde'ly. 
p r e s e n t ó ayer tarde un escrito en el 
Juzprado d* Ins trucc ión de »a Sec-
c ión Segunda, p e r s o n á n d o s e en la 
( P A S A A L A S E I S i 
labor que acredite que nos damos 
cuenta á-i l a anormalidad de nuestra 
vida e c o n ó m i c a , dedicamos a ese tra 
bajo nuestros mayores act iv idades», 
aceptando, desde luego, como algo in-
concuso, que aunque muy malos, aun . 
que resultasen muy malos los presu-
puestos que aprobemos, iban a dejar 
una s i tuac ión m á s normal , m á s d i á f a . 
na y m á s firme que é s t a en que nos 
encontramos sin presupuestos ni re-
g u l a r i z a c i ó n de nuestros fondos p ú 
blicos. 
No se nos e s c a p ó a nosotros que la 
labor que e m p r e n d í a m o s no estaba en 
razón directa al tiempo, y que ese 
factor resultaba corto para presen-
t a r una obra perfecta. Conmprend ía -
mes la necesidad de hacer un estu 
dio en conjunto, apreciando el presu. 
puesto er. b l o c k . . . 
Pero ya que la l i m i t a c i ó n de los 
fondos no fuera compieta al menos 
qr.e esa L e y que han de regular la. 
vida del jiño antecedente, en cuanto 
a la e c o n o m í a de1 p a í s , no e s t é en 
contrapos i c ión con les Leye-s videntes, 
desoyendo los mandatos que este 
Congreso ha dictado;•' de las Leyes 
que "debía de hacer cumplir. 
De forma y manera que nuestro tra 
bajo tuvo un principio superior, p n n . 
cipio que aceptamos porquf ello no?, 
a leja por completo de toda supo^i. 
n ó n de tendencia de partido, de in-
' linaciones electorales, a cuantos de 
bates aquí podamos sostener y a 
cuantas reducciones pretendamos "que 
para nosotros es importante y para, 
el p a í s entero, el que los fondos p ú -
blicos se apliquen debidamente, por 
encima de esos interesa, hay otro 
i n t e r é s superior, que es el que ú n i c a , 
mente defendemos los liberales, q. las 
L e y e s cubanas se respeten por e l P a r 
tido que forma el Presupusto, y que 
s i no se respeta, se hagan respetar, 
y vemos con nuestra d e s c i s i ó n a r a . 
t i f icar las L e y e s que este Congreso 
ha votado. 
Planteado el problema en este te 
rreno, separado por completo de la 
c u a n t í a y de la apl icac ión de fondos, 
( P A S A A L A S I E T E ) 
lantcs de los barcos ingleses salvados. 
Del "Indefatigable" só lo dos se sal-
varon. 
E l Almirantazgo ing lés reconoce 
que el "Warner" t a m b i é n f u é echado 
a pique. Seis destroyers ingleses no 
han regresado a puerto. 
L a s pérd idas alemanas fueron un 
crucero de batalla hundido, un acora-
zado y otro crucero de batalla averia-
dos, dos ligeros cruceros probablemen-
te hundidos y varios destroyers indu-
dablemente hundidos. 
T a m b i é n confirma el Almirantazgo 
ing lés la pérdida de los cruceros 
"Queen Mary", "Indefatigable", " I n -
vencible", "Black Prince" y cinco 
destroyers. 
( D E L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
Londres, 1. 
E l Almirantazgo anuncia la pérdi-
da de los cruceros de batalla "Queen 
( P A S A A L A O C H O ) 
l P A S A J E D E L V A P O R 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
UN C A D A V E R A L M A R . — E L E M B A R G O D E L O S V I V E R O S . -
L O Q U E L L E V O E L " M A S C O T T E " . — D I S T I N G U I D O S P A S A J E R O S . 
E L V A L O R D E L A S M E R C A N C I A S I M P O R T A D A S . — C U A T R O GO-
L E T A S . — F U G I T I V O S Q U E V U E L V E N C A S A D O S . 
expresivas aquellas infracciones legales aue vi 
.a misma, pero que, por acuerdo to-i que hacemos extensivas a cuantos se Mblemente se ven »n e i l í a una de 
mado posteriormente, ha sido acepta-j han alegrado, con nosotros por este ias p á g i n a s , en cada uno de los r a 
do por toaos los miembros del parti l progreso p e r i o d í s t i c o . ' p í t u l o s del Presupuesto- por oue si 
E , N E L S E N A D O 
P R O C E D I M I E N T O P A R A L A R E E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L . — L O S S E N A D O R E S L I B E R A L E S 
A C U E R D A N A P O Y A R EN L A T O T A L I D A D E L P R O Y E C T O D E L D O C T O R MAZA Y A R T O L A 
E L D R . Z A Y A S C O N F E R E N C I A CON L O S L E G I S L A D O R E S . — S E P A G A R A N L O S R E T R A * 
T O S D E LOS P R E S I D E N T E S D E L A C A M A R A . — L O S J U E C E S C O R R E C C I O N A L E S 
T E N D R A N M A Y O R S U E L D O 
A las cim-o se abre la ses ión oaji» 
la presidencia del general S á n c h e z 
Agramonte. 
K L A C T A 
Se lee y aprueba el acta de la se-
s ión anterior. 
L A G R A T I T I D D L L P R F S I D K M E 
E l ' grenerai' S á n c h e z Agramante 
pronuncia un discurso exponiendo 
¡os motivos de orden particular que. 
Ic impulsaron a renuncia y mues-
tra, en sentidas palabras su grati'.ud 
al Senado por la m a n i f e s t a c i ó n de 
«•'mpatías que le ha hecho y la prue-
ba de confianza que le han dado. 
M K V S A . I F > 
Se leen mensajes de la C á m a r a 
dando cuenta de provectos aproba-
dos y enviando proyectos que pasan 
a las comisiones correspondieuies 
para ser estudiados. 
Se ie da lectura a varias comu-
nicaciones. 
P R O Y E C T O S 
Se inicia la d i s c u s i ó n sobre el 
proyecto de ley concediendo un cré-
ilito para pagar los retratos de to-
úos los Providentes de la Cámara de 
Representantes. 
E l doctor Maza y Artola hace uso 
ñe la pa/abra y.sostiene que no pue-
de ofrecer iix apoyo a ese proyecto 
porque carece de antecedente? sobre 
t; asunto. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Guevara afir-
ma que él sabe que los retratos £.e 
han hecho,, porque la C á m a r a lo 
dcordó asi, y que por no haberse 
aprobado él créd i to no se ha podido 
pagar el trabajo desde hace ya m á s 
de año y medio. 
Interviene el doctor Dolz para de-
cir que él ha visto los retratos, que 
ese proyecto es de la C á m a r a y que 
• a adquis ic ión fué hecha por el 
Cuerpo Colegislador. Cree él que s e - i 
ría hacer una censura a la C á m a r a i 
negarse a aprobar ese crédi to y que ' 
se debe confiar en el Presidente de 
Ifl Cámara , que es quien ha de satis-
facer a los pintores el valor de los 
cuadros adquiridos. 
( P A S A A L A C U A T R O . ) 
E L P A S A J E DI I; " R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A ' ' . — U N C A D A V F H A L 
M A R . 
Ayer al medio día quedó a libre 
P lá t i ca el vapor correo e spaño l "Rei -
n a María Crist ina" que trajo de'. 
Norte de lOspaña mucha carga gene-
ral y 828 pasajeros, de ellos 681 para 
!a Habana y los 147 restantes de 
tránsi to para Veracruz. 
Entre los primeros llegaron el ma-
rino mejicano señor Gerardo L j z a -
i r i turr i , los comerciantes e s p a ñ o > s 
s e ñ o r e s Pedro y Seraf ín It;irbe, Is.ia-; 
V idaña . estudiante Mariano E c h e v a -
rría^ Pablo Bregolat R o s d l y su hi-
j a María, s e ñ o r a Amal ia López Do-
rmirá y tros hijos, s e ñ o r i t a Res ina 
Bau Alcántara . Pedro Ruiz Duqu-?. 
Teresa D í a ? Rodr íguez , Franc isco 
Fidalgo, Margarita Garc ía Gut1órre>;. 
Enrique Solar Píin^o. Flú-a Amieva 
Otero y dos r.iñnc, Manuel Sordo F T -
marlrid. 1. Víc tor Sallp, Lu i s CoM ! 
Hcredia, Feliciano Morán. AIMHUIÍO 
García. R u a r l o P e ñ e d a G i l , Concep 
oión González Gutiérrez, Cecido Sa-
ñldo Rubín. Indalecio y Sabjna F e r -
nández, . ,Pedro Cubría Rubio. 
Comerciantes s e ñ o r e s Juan Port.il 
Berhando Alyarez. Francisco Martí-
nez, EttiUlia Venta i&rgiiellés, F r u c -
tuoso Garrido, Antonio Inc lán Carre 
ño, Felicidad S á n c h e z de Guerra v 
ti'es hijos. Manuel Alvarez R o d r í -
guez. F e r m í n García Rodr íguez . Pe-
dro Sobrecueva. José López . Mpnuol 
Castro Mauricio. J o s é Col lada y un 
hijo. Mercedes Moro y nn hilo. Mn • 
ría de.1 Pilar Toros. María v Josefa 
Cautel í , Rraul la Llano. Bernardo 
í-áiK-hez. Manuela Alvarez. José Viñ-i 
Arias, F lora García, de Gil v 'una 
hija. Fel isa Suárez y una niña. V a -
' cria no López Rodr íguez . Rev^ríno 
Alvarez, Joaquín Dapo BWnco. A poli 
nar Ferro F e r n á n d e z , Antonio Ber-
mudez. Matilde Diez de B e r m ú d e z y 
dos hijos, Francisco L ó p e z Escobar, 
abogado español . 
Comerciantes s e ñ o r e s Ricardo P é -
rez, Santos Gutiérrez , Teóf i . o 'Vicen-
te. Mar ía Muñoz, Hermenogildo Gon-
zález. X a r c i s a Contera, Pclayo Mon-
tero. Angela. González , T o m á s Ramos 
Riguera. Consuelo Sánchez de C a s a -
rlo y dos hijos, T o m á s T i d e l a . J o s é 
F o r m ó s e , .Tulla Vi lar . Adolfo G ó m e z 
González , Carmen Espinosa Méndez , 
L u i s Soto Tato y Baldomero Arro-
yo. 
E l "Cristina" no tuvo en su trave-
s ía m á s novedad que el fa. lecimlen-
to a bordo el día 23 del pasajero 
Juan Martínez, de 13 años , v í c t i m a 
de una pu lmonía , cuyo c a d á v e r fué 
arrojado al agua el d í a :M. previos 
los acostumbrados ceremoniales. 
F n calidad de devuelto l l egó el jo-
ven cubano Salvador Soberón . que 
había embarcado en ei" viaje anterior 
de dicho buque como pol izón, hahien 
do sido reembarcado por el CónruI 
u(j Cuba en Coruña . 
T a m b i é n llegaron los restos de la 
señor i ta E l v i r a Mart ínez , que falle-
ció «»n Reinosa. Santander, en el a ñ o 
1808, y slrfin inhumados en el ce-
menterio de Colón. 
E L K M R U U i O ÍXE L O S V I V E R O S 
Por emp'.eadovs dei' bufete del do> 
tor Viondi se estuvieron tramitando 
ayer en la C a p i t a n í a del Puerto cier-
tas diligencias sobre el embarco d» 
los 26 viveros de q-ue dimos ayer 
cuenta. 
s ^ - ú n parece se trata de demos-
trar que este embargo es solo pre-
ventivo, por estar en l iquidac ión la 
iM/;ón social de Vi lar , Senra y Com-
pañía , g e s t i o n á n d o s e q îe los viveros 
no queden amarrados en d e p ó s i t o , 
( P A S A A L A C U A T R O ) 
D I A R I O D E L A W A R W Á 
F A G I N A DOS 
J U N I O 3 P E 191b. 
I N F O R M A C I O N 
m m m 
R e c e p t o r e s d e T a b a c o e n R a m a 
Sog^ún publica la importante revista t 
rrespondlepta al día 25 del actual, en las s 
do al meresdo de la Habana, procedentes 
la Bepfiblica, adquiridos por los recepto 
dades de tercios: 
abacalera E l Tabaco, en su número co-
emanas que indican las fechas, han llega-
de los distintos términos tabacaleros de 
res que se expresan, las siguientes canti-
Procedcncla». Sprnanas. Receptores. 
Pinar del Río Mayo 12. 
Consolación del Sur 
Puerta de Golpe. 
6an Luis . 
San Juan y Martínez. 
)vafl. . . 
9Ío Feo. 
Viiialo. . . . . 
^os Arroyos. . 
?an Cayetano, 
íabía Honda. . 
San Cristóbal. 
dos Palacios. . 
'?nso Real: . . 
Artemisa. . . . 
\Iqufzar. . . . 
tlajagun. . . , 
r.iniajnanl. . • 
Pinar del Río. . Mayo 19. 
3an Luis. 
Fan .Tnnn y Martínez. 
Río Feo 
Consolación. 
Puerta de Golpe. 
Ovas. 
Guane 











•balcón. . . 
''anta r'iara. 
Sobrinos de A. Qonsález. . 
Hija de José Gener. . . . 
Jacinto. • • • • • • ' 
C. Obeso. 
Cierra Diez y Compañía. . 
J . Díaz Longo. .̂ . . . . v 
Sierra Diez y .,Co., . » ... 
Sobrinos de A. González. 
Rodríguez Hermano. . . . 
Mavellada Sosa y Ca. . . 
Hija de José Gener. . . . 
Sobrinos de A. González. 
Sucesores de J . López. . 
F . Grau y Hermano. . . 
V. Santa lia y Ca 
M .A. Suárez 
Rodríguez Hermano. . . . 
Sobrinos de A. González. . 
Clfuentes, Pego y Co. . . 
B. Ellinger y Ca 
P. Sánchez 
M. G. Beugoechea 
Aliones Ltd • * 
Sobrinos de A. González.. 
F . Areces 
Sierra Diez y Ca 
Sobrinos de A. González. . 
Cuban Land Leaf 
B. Díaz y Ca 
Hija de José Gener. . . . 
F . Mantilla 




M. A. Suárez 
Sobrinos de A. González. . 
R. González • • 
J . Díaz Longo 
F . Fuentes 
J . C. Fuente 
D. Delgado 
J . Díaz Longo 
B. Trlana 
Gutiérrez y Zabala. . . . 
Sobrinos de A. González. . 
León y Delgado 
C. Obeso 
Rodríguez Hermano. . . . 
M. G. Bengeochea 
Sobrinos de A. González. . 
Clfuentes Pego y Co. . . 
Cuba nLand and Leaf. . . 
Sobrinos de A. González. . 
Cuban Land and Leaf. . . 
Sierra y Diez 
M. A. Suárez 
Sobrinos de A. González. . 
Rodríguez Hermano. . . 
León y Delgado 
F . Grau y Hermano. . . . 
Cándido Obeso 
Hija de Jusé Gener. . . . 
Sobrinos de A. González. . 
Sierra y Diez 
V. Santalla y Co 
R. Méndez y Ca 
León y Delgado 
Sobrinos de A. González. . 
Sierra Diez y Ca 
R. Méndez y Ca. . . . . 
Rodríguez Hermano. . . . 
R. Méndez y Ca 
J . Díaz Longo 
M. Méndez 




Hija de José Gener. . . • 
Suárez Hermano 
J . Montero. . . . . . . . 
Oyarzrtn 
M. A. Suárez 
León y Delgado 
Sucesores de J . López. . . 
I . Cano 
M. Abella y Ca 
Sucesores de T. Gutiérrez. 
.T. Díaz Longo 
S. Sara zaga 
íaibarién. . . . 





Suárez Hermano. . . 
S. Roschlld. . . . . . 
N. González Hermano. 
Suárez Hermano, . . . 
J . C. Puente. . . ; . . 
Suárez Hermano. . . 
Antonio Dejú 
J . F . Berndes y Ca. . 








































































































De a l z a l a s a c c i o n e s 
de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos 
L a Bolsa r i g i ó ayer f irme por ac -
ciones d é Ferrocarr i l e s Unidos que 
subieron un punto, con demanda pa-
r a i n v e r s i ó n de dinero, p a g á n d o s e 
varios lotes de 95 1 8 a 96. 
F i r m e s igualmente rigieron las ac -
ciones Comunes del H a v a n a Elec tr i c , 
en las que se o p e r ó de 99 3¡4 a 100 hí 
a l contado. 
Inactivas aunque t a m b i é n f irmes 
permanecieron las acciones del B a n -
co E s p a ñ o l , que se mantienen do 
102 1 2 a 104. 
A lgo m á s "iojas permanecieron las 
Comunes de la C o m p a ñ í a Naviera , 
o p e r á n d o s e a 82, 81 1 2 y 80 5!8, a 
cuyo tipo cerraron . 
E l ú n i c o valor en que la espe-
c u l a c i ó n se muestra reacia a operar 
es el de la Cuba C a ñ e . 
A l eels por ciento se ofrece dinero 
en cantidades. 
A l c lausurarse e] mercado a las 4 
p . m . se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l . 102 814 a 104. 
F . C . Unidos, 96 a 96 Í I4 . 
P r e f . H . E . R. C 106 i;2 a 108. 
Comunes H . E . R . C , 100 l!4 a 
100 112. 
P r e f . Naviera . 98 1|4 a 98 3!4. 
Comunes Naviera. 80 5i8 a 81 l !2 . 
Cub?n Telepborie Coms, 87 a 89. 
e s t o ¡ p t j y t ó d i o D 
sus frutos en espera de que 
c ió avance. 
A y e r se pusieron a remate en S a -
gua 50.000 sacos, y la mayor parte 
de los tenedores retiraron sus lotes, 
por no aceptar los tipos ofrecidos, 
por considerarlos bajos. 
Solo se vendieron 15,000 sacos cen 
t r í f u g a pol . 96, a 4.91 centavos la 
l ibra, l ibre a bordo en S a g u a . 
10,000 sacos cent. po l . 96 a 4.85 
la l ibra, l ibre a bordo en Oa ibar i én . 
M E R C A N T I L I I 
H*^B*M*>«aiMn««»o«»MaMMM*MM»*^Mî B»MMBMV fHHHH — — " — 
E L 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
' N u e v a F á b r i c a d e H i e I o , , 
S E C R E T A R I A 
S a n P e d r o , 2 4 , a i t o s . - P l a z a d e L u z . - - T e l e f o n a A - 8 9 4 2 
E l señor Ricardo G ó m e z y G ó m e z , en su carácter de albacca testa 
mentario de los bienes dejados en C u b a a su fallecimiento por el s eñor 
Gabriel L a v í n . y G ó m e z , ha participado a esta C o m p a ñ í a el e x t r a v í o 
de los t í tulos n ú m e r o 122, correspondiente a dos acciones n ú m e r o s 8289 
y 8290; número 620 por seis acciones del 17079 al 17084; y el corres-
pondiente a las acciones n ú m e r o s 1654, 1655, 4654 y 4655. 
Y cumpliendo lo dispuesto en el art ículo primeio del Reglamento de 
| a C o m p a ñ í a , de orden del s e ñ o r Presidente, libro el presente que se pu-
bl icará por C U A T R O d ías en el per iód ico D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l Secretario, 
c 3054 4d-3. Cristóbal Bidegaray, 
( m i l e s m m m 
Nueva Y o r k , Junio 2 . 
Bonos dft Cuba, 5 por 100 ex-in* 
t e r é s , 99 7|8. 
Konus d« los Estadcv» Unidos, a 
110 1 2 . 
Descuento papel comercial, a S . l ^ . 
Cambios sobre Londres , 60 d í a s 
vista, $4 ,72 .15 . 
C i m b i c s sobre Londres , a l a vista, 
$4 .75 .75 . 
Cambios ' sobre Par ía , banqueros, 
5 francos 91 1 2 . 
Cambios sobro f í a m b u r g o , 60 d ías 
v ista , banqueros, 76 718. 
C e n t r í f u g a po lar i zac ión 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
C e n t r í f u g a pol. 96 a 5.5] 16 centa-
vos costo y flete. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 80, en 
a l m a c é n , a 5.56 centavos. 
Se vendieron 95,000 sacos de a z ú -
c a r . 
H a r i n a Patento Minesota, $5.90. 
Manteca del Oeste, on tercerolas, 
$12.77. 
Londres , Junio 2. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 57% ex-
c u p ó n . 
i,-;?, sée lon^a Comunes da los F . C 
rTnirínQ f> i-j Fobarr- registradas PTI 
Londres, cerraron a 8 Í . 
P a r í s , Junio 2. 
Rentg, Francesa , e x - l n t e r é s , 62 f r . 
75 c é n t i m o s , e x - c u p ó n . 
E n la Ixmífe <\&i Oafé de N e w T o i ü 
le o p e r ó ayer en a z ú c a r c * crudo» d i 
procedencia d* Cuba, c e n t r í f u g a , 
wbre base 96 en j í w ó a í t ü de 50 tái 
otladaa. 
Se c o t i s ó a los s i g u i e n t e » 
C E N T R A L A L T A M I R A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Zulueta, Junio 2, 5'5 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I A . — H a b a n a . 
E l central A l t a m i r a , que t e r m i n ó 
su molienda el d ía 28, a c a b ó de pur . | 
gar hoy, alcanzando en total su za-
fra 78,793 sacos de a z ú c a r . 
E s t a h a sido la m á s bril lante zafra ; 
que ha hecho este central , el que se ; 
encuentra bajo la a d m i n i s t r a c i ó n del | 
s e ñ o r Antonio O r t l z . — E l Correspon-
s a l . 
R E F I N O 
Se cotiza sin var iac ión a 7.65 cen-j 
tavos la l ibra menos el 2 por 100. 
F L E T E S 
Se cotizan a 50 centavos para New 
Y o r k ; 55 centavos para Boston y 38 
centavos para New Orleans*. 
P R O M E D I O S 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
A z ú c a r d© guarapo p o l a r i z a c i ó n 96: 
P r i m e r a quincena: 4 .95 centavos 
l i b r a . 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
De l mes: 4.86 id i d . 
A z ú c a r de miel: 
P r i m e r a quincena: 4.20 centavos 
l ibra . 
Segunda quincena: 4.01 
idem. 
D e l mes: 4.11 id i d . 
Matanzas 
Guarapo pol . 96: 
P r i m e r a quincena: 5 .006. 
Segunda quincena: 4 .89 , 
D e l mes: 4 .95 . 
M i e l : 
Pr imera quincena: 4 .421 . 
Segunda quincena: 4 . 3 . 
Del mes: 4 .36 . 
Cienfnegos 
Guarapo pol . 96: 
P r i m e r a quincena: 4 .97 . 
Segunda quincena: 4 . 8 . 
De l mes: 4 .89 . 
M i e l : 
P r i m e r a quincena: 4 . 3 . 
Segunda quincena: 4 . 1 . 
De l mes: 4 . 2 . 
centavos 
E S P A Ñ O L O E L A I S U O E C U S A 
F U N D A D O E L A f t a I D 5 g O A P I T A L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D f L O S r O N D O S D S L D A N D O T i R R I T O R í A L 
Oticloa CeiSral: AGIIUK, SI y 83 
Socorotes en ¡a nflrnia m m > { 9 » l ! a n o 138—-Monto 20ab-<Kio**» A a . B»> 
laao^ein S O . - S e M o 2 . . P a s e o tfa M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A J ^ R S K M E L I N T E R I O R 




t a n t a Ciara . 
P inar dei Río. 
SanctI Spírt tus . 
Calbarlfci. 
Sagua la Qrands. 
GuantáMano . 






Unldn de Rsjrsa. 
B a ñ a s . 
Nusvltaa. 
R e m e d í s ^ 
Randfuiels. 








San Antonia da Í M 
Baños . 
Victoria da tasTwnaa 
Mofda y 
Sanio Donilngih 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ni ii i • S E JMfiMTTO D E S D E U N P K S O E í ? A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D K 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
F r i 
M R f l í A L B A N K O F C A N A D A " 
F U N D A D O E - N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
» M S E R V A - . : : ; ; $ U s r r 
N P W ^ n R ^ 8 S í í 1 ^ l S U C U R S A L E S 
a 1 . t N E ^ T " i . 0 R K , cor. Wilhsuu & Cedar S t a . — L O N D R E S . 2 Bank 
Buldingrs, Prineess St ' * IJanK 
r _ V E I N T E Y T R E S S J C U R S A L E S E N C U B A . 
E S T I R ^ T V ^ C ^ 5 J A S D E C R E D I T O para viajeros e „ L I B R A S 
A Í I l ^ a A S P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D ^ C U E N T O 
L M m ? ^ ^ ^ L A H A l i > N A . — G A L I A N O 9 2 . ~ M O N T E M i M i . R A L L A 5 2 — V E D A D O L I N E A 67. M ^ I J S n j . 
O f i d a a principal O B K A P I A , 33 
Admmistradores: R . D E 4 R O Z A R E N A , F . J . B E A T T . 
Jul io 5.49 
Septiembre 5.52 
Diciembre 5.09 
E n e r o 4 .70 
Toneladas vendidas: 5,150. 
A Z U C A R E S 
Londres : 
Cerrado el mercado de remolacha. 
X c w Y o r k : 
E n ei mercado americano los ref i . 
nados pretenden cansar a los tene-
dores, mostrando ;ndlf6Tencia, pero 
estos é l t i m o s que van d á n d o s e cuen-
ta del juego de los primeros, lo que 
hace que solo se ofrezcan p e q u e ñ o s 
picos por algrunos Impacientes, por 
a lguna c o m b i n a c i ó n especial o por 
a l g ú n tenedor falto de fe «n el futu-
ro del mercado. 
D r s p u é s de la apertura se a n u n c i ó 
la venta de 5.000 sacos entrega i n -
mediata para New Y o r k a 5.31 cen. 
tavos costo y flete. 
Se nos dice haberse vendido 50.000 
sacos c e n t r í f u g a base 96 a 5 1|4 cen-
tavos costo y flete, a la American S u 
gar Ref lning Company. entrega en 
Junio, para New Or leans . E n esta 
venta se ve la c o m p e n s a c i ó n del f le-
te. • 
Nuestro cable de la Prensa Aso -
ciada nos avisa que las ventas efec-
tuadas ayer ascienden a 95.000 sacos 
y que el costo y flete se co t i zó a 
5.5116. 
C U B A 
Nuestros tenedores por p irmera 
vez. en condiciones solventes, con 
buenas utilidades, se mantienen uni-
dos y compactos, s in querer vender 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O -
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
ios siguientes precios: 
A z o c a r c e n t r í f u g a p o l a t i z a c i ó n 96 
a 4.77 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, a í m a c é n jarfihlco de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r do rnlel, po lar izac ión 89. a 
cuatro centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en a l m a c é n públ ico df 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de azficaT de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en es-
ta ciudad y a l contado, f u í como ai-
gue: 
A Tire? 
Compradores, a 4.SO centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial l a l i b r a . 
C i e r r e : 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la "ibra. 
E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R E N 
L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrcga en el New Y o r k Co-
ffee Exchange , base c e n t r í f u g a de 
Cuba, pol . 96 grados, en D e p ó s i t o 
Mercanti l (on a l m a c é n ©n N e w Y o r k ) 
abr ió ayer bastante sostenido. 
Durante el día se a f i r m ó , cerrando 
de dos a tres puntos m á s altos que la 
apertura . 
S e o p e r ó en 5,150 toneladas. 
Cotizaciones: 
A l a apertura: 
Junio 
Jul io 5.47 
Agosto . . . . . . 5.49 
Septiembre 5.49 
Octubre 5.43 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• • P R X C Í O , 8 B G O M T A M A S O ' - -
1917: 
E n e r o 4 .70 4 .72 
Febrero 4 .48 4 .50 
C A M B I O S 
¡Mercado quieto y escasa demanda. 
S in v a r i a c i ó n el precio por letras so-
bre los Estados Unidos . 
F i r m e y con tono de a lza el tipo co 
tizado sobre E s p a ñ a . 
T a m b i é n rigen firmes los prec ioé 
I sobre Hambui'go. 
L a s d e m á s divisas s in v a r i a c i ó n . 






E n e r o . . . 







Jul io 5.49 
Agosto 5.50 
Septiembre 5.52 
Octubre 5 .46 

















Londres , 3 d'v . . 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 dlv. . . , 
A lemania , 3 d|v. , 
E . Unidos, 3 djv. . 
E s p a ñ a . 3 d!v. . . 
F l o r í n H o l a n d é s . 
Descuento papel co-
mercial . . . . 
4.77^3 4.75 
4.74^ 4.72 
. 15 16 
21% 22% 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de 8|4 a 12 pulgadas, a 
qu inta l . 
S isa l Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 1 
$13.50 quintal . 
Mani la l e g í t i m a corriente, de 814 a | 
12 pulgadas, a $16.50 quintal . 
Mani la R e y extra superior, de 3]4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal . 
Condiciones y descuentos de eos-1 
tumbre. 
M E R C A D O D E V A L O R E S D E N U E 
V A Y O R K 
Mercado profesional . 
E s p é r a n s e precios m á s altos s e g ú n \ 
se acerca l a Convenc ión Republicana j 
que t e n d r á efecto el 7 de J u n i o . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . 
A C T I V O E N C U B A . , 
7.000.000.00 
50.900.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento A* Ahorros abona el s por 100 
de i n t e r é s anual «obre las cantidades deposi-
tadas cada mea, 
P A G U E C H E Q U E S 
Pagando sus cnentaa con C H E Q U E S p o d r á rec -
tif icar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B o l s a de New Y o r k 
Cot i zac ión en rpeibidaa 
J U N I O 2 
Abre. C i e T ^ . 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A T V r F V T V T O 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A S O f s s k 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34, 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urhAnas v *e 
tableclraientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el gobrante anual üife 
?esnUa, d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 4 
Valor responsable de las propiedades aseguradas *ei O A J Q74 /tn 
¡siniestros pagados por l * C o m p a ñ í a , hasta el 30 de A b r i l •ov<»-0'*«u" 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los a ñ o s 
de 1900 a 1912 . . , 
Buma que se devuelve epte a ñ o como sobrante de 1914 . . 
sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á ot 1917 
Importe del fondo especial de reeorva, consistente en pro-
piedades, hipotocas, Bonos de la Repúbl ica , L á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en ca ja y en loa 
Bancos • « . . 
Habana, 30 de A b r i l de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 






3 I A G N I P I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
P a r a New Y o r k , L o s Viernes 
P a r a Nueva Orleans L o s S á b a d o s 
Sal idas de Sant iago de Cuba 
P a r a New Y o r k Cada dos Miérco l e s 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Now Y o r k . . $35.00. Mfnlraau 
(Comida a l a carta) 
Habana^Nnora O r l e a n s . ; $25.00. Minimnn 
(Inclusa las comidas) 
S a n t í s g o - N e w Y o r k $32.50. Minimnn 
(Comida a l a car ta ) 
Despachamos Boletines combinados para todos loa puntee princi-
pales de lo» E s t s d o s Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E i m C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y S O B R I N O S . A G E N T E S . — S A N T I A G O D E C U B A 
W M D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . dol Comercio. Habana' 
A l lis Chalmers C o . . . 
A m . Beet Sugar . . 
A m . C a r F o u n d r y • • 
A m o r . Can Com . . 
A . Linseed Oi l Cora. 
1 A m e r . Smelting . . . 
i A . Sugar R f g . Co. . 
; A m e r . Woolcn Com. 
i Anaconda Copper . . 
1 Atdhison Common . . 
B a l d . Locomotive . . 
Balt imore & Ohio . . 
I Oanadian Pac i f i c . . . 
• C . M . & S t . P a u l . . 
l Chino Cooper. . . . 
1 Crucible Steel Co . , 
C u b a C a ñ e Su?rar C o . 
• Cuba Cañe Suprar P f . 
I Cuban A . Sugar Co . 
, Dis t i l l ers 
I E r i e Common . . . . 
I Goodrich Rubber . . 
| Inspirat ion Copper. . 
1 Interboro Common. . 
; Kenecott Copper. . . 
1 Lackawnnna Steel . . 
I M é x . Petroloum. . . 
Miami Copper. . . , 
N . Y . Centra l . . . 
R a y Consol Copper. . 
! Reading Common . . 
i R . Iron * Steel . . 
i Southern Pac i f i c . . . 
Southern Railwajy . . 
LTnion Pacific . . . . 
U . S . I n d . Alcohol . 
U . S . Sme l t ing . . . 
U . S . Steel Com . . 
U t a h Cooper . . . . 
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N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A J R , 1 O M O 8 B J U N Q U B R O S H A B A N A 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S w i * ™ 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s s n asta S s c d ó a 
pagando intereses a l I p £ s i m a l 
T o d a s estss operac iones pueden ef^etMsrse t a m b i é n 
J5 











































Acciones vendidas: 654,000. 
Í P A S A A L A . OKCSi> 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domlngron y Jaerea D E S D E L A HABANA, L A MAS 
D I R E C T A , RAPIDA, COMODA T XA MAS CORTA POR MAK PARA TO-
DAS P A R T E S D E LOS ESTADOS UNIDOS.— L a rnta •flolal de Míreos «n-
tre Cnba y los Estados unidos. 
Í 7 I . 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o co n prlTUefio de hacer escala • la Id» y • 
1» vuelta en WASHINGTON, la » r M e incesante capital; B A L T I M O R E , F I -
L A D E L F I A y rtemfts elndades en el camino. Con prlTllealo de REGRESAR 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e d e s e i s a s i e t e h o r a s 
Desdo Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en marnlflcos carros pa-
lacios PnllniM. Todos de acero, con alambrado y abanicos eléctricos; oarro» 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas. caxr«s restanranti 
a la carta. 
Para Informes, reBervaclone» y bm8te§ dirigir«e a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a n s i i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , O u b a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
yinA T R E S 
d 
Se ha presentado en la C á m a r a un i mal. la de la Habana , se irán después 
j u m o 3 0 E i g i e 
H O Y ¡ r s i n i 
S A B A D O 
D i r e c c i ó n T e l « 
erráflca: 
D l a r i o - H a b a n » 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
P A S E O D E M A R T I , 1 0 3 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
M U M - I O 1 0 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
6 m e » e » 7.00 
3 meaes , 
1 mes — 
PROVINCIAS 
12 mesea • 1 5 29 
6 meaea 7.50 
3 meaea 4 .00 
1 mee • 1.35 
l NION P O S T A L 
12 mesee f 21 .00 
6 meaee 1 l .OO 
3 mesee 6.00 
1 mes 2.25 
A N U N C I O Fundado el 
•fio 1839 
T E I . E F O V O S : 
R e d a c c i ó n 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n 
A - 6 2 0 1 
Imprentat 
A - 5 3 3 4 
ftAM LAiMto «se 
Doa edicio-
nes diaria» M I A 
Y L U J 4 
en todos los muebles que fmport*. 
inos 
Roproducclone* á r estilos antlgruos v 
la se lecc ión m á s completa en mobv-
liario moderno, tanto para el hopar 
como para la oficina 




E» el periódico de mayor circule 
d ó n de la República 
E D I T O R I A L 
C a Q l o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
iToyecto de L e y que propone algunas 
modificaciones en los preceptos que 
rigen las escuelas normales. E l ano 
que ha transcurrido desde su estable-
cimiento ha demostrado en efecto que 
aecesitan de enmiendas y reformas. 
Hemos indicado una que salta a la 
vista y que es indudablemente de su-
ma importancia. L a s escuelas nor-
males no tienen e n s e ñ a n z a privada. 
Nace de aquí que ú n i c a m e n t e los ciu-
dadanos que residen en la Habana , 
;s decir, los que por habitar en esta 
ciudad, asisten a las aulas oficiales de 
la Escuela Normal, pueden cursar sus 
estudios y adquirir el t ítulo de maes-
tros oficiales. Los que viven en otras 
poblaciones, los que estando en la 
Habana no concurren, por impedírse -
lo su c o n d i c i ó n , su sexo, sus ocupa-
ciones u otra causa involuntaria, a la 
Escuela Normal, no pueden ingresar 
en el magisterio oficial. E s "este un 
privilegio palpablemente injusto c 
irritante en favor de los que moran 
en la Habana . E s a d e m á s una fuerte 
cortapisa y una restricción a la ense-
ñanza públ i ca que no se ajusta de 
n ingún modo con el espíritu civili-
zador y progresista de esta Repúb l i -
ca . E n los pueblos de provincias ha-
brá seguramente no pocos ciudada-
nos dotados de v o c a c i ó n y de excelen-
estableciendo en poblaciones impor-
tantes de cada provincia. No nos con-
vence esta razón . Siempre resultará 
que entretanto, mientras no exista la 
e n s e ñ a n z a privada, ú n i c a m e n t e los 
habitantes de la Habana podrán a p í o -
\ echarse de los beneficios de las noi-
maler,. Y aún m á s tarde cuando se 
vayan e \ l i í n d i e n d o por la Isla, IOÍJ ciu-
dad.iuos del campo y muchos del mis-
mo lugar donde se levante la Escuela 
Normal se verán en la imposibilidad 
de concurrir a sus aulas y de disfru-
tar por lo tanto de sus beneficios. 
No encontramos n ingún motivo que 
pueda justificar esta, exc lus ión de la 
E n s e ñ a n z a Libre para el magisterio 
oficial. E n E s p a ñ a , F r a n c i a , Alemania, 
Inglaterra, Holanda, en todas las na-
ciones donde la e d u c a c i ó n públ ica y 
la P e d a g o g í a sean tenidas en algo, la 
e n s e ñ a n z a oficial, se completa con la 
e n s e ñ a n z a libre. 
Q u i z á s se nos diga que al comen-
zar el funcionamiento de las escuelas 
normales se ha querido señalar la 
or ientac ión y trazar el itinerario solo 
con el profesorado y la e n s e ñ a n z a ofi-
ciales. ¿ Y acaso fuera de este profe-
sorado oficial no hay en Cuba perso-
nas de probada competencia para la 
p r e p a r a c i ó n de maestros? ¿ T a n re-
ducido es en la Isla el número de ver-
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e coyx a l i o i n t e r é s . E l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d í a l á e x p e i ñ e n c i a . D e j a r d e a n w i c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
l a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
E l anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s Industr ia les y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s de exper iencia en publicidad 
A G U I A R N O . 116 D E P A R T A M E N T O S 4 4 , 4 5 . 4 6 . 4 7 Y 8 6 E D I F I C I O L L A T A -
De Ma.naquí, M o i ó n C a m a ^ ü e y , lle-
g ó ayer neche 'este prestigioso pro. 
pietario, intachable ciudadano y co-
nocido c a p i t á n de' E j é r c i t o L iber ta 
dor, buen amigo d'? esto D I A R I O ^ des 
de hace largo tiempo. 
E l estado de salud del citado c ? . 
t-allero no es bueno. Hase hospedado 
en la residencia de su fraternal ami , 
go, nuestro colaborador " E l C a p i t á n 
Nemo", en el Vedado; pero m a ñ a n a 
debe ser trasladado a la sa la " J o s é 
.Miguel G ó m e z " del Hospital N ú m e r o 
Uno, como la correspondiente que es 
n los oficiales y jefes del E j é r c i t o 
Libertador-. 
Muchos c o m p a ñ e r o s del citado ami-
go se interesan vivamente por su sa 
lud. 
Nosotros nos asociamos a los mis-
mos, en tal sentidt-, deseando que el 
peñor Espinosa , miembro respetable 
de una do las famil ias m á s antiguas 
y prestigiosas del Oeste c a m a g ü e y a -
ro, encuentre el restablecimiento in-
mediato de su quebrantada salud. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
A g e n t e s G o m e r c ' a l e s 
tes condiciones para la labor educa-• daderos pedagogos? 
tiva que pudieran aspirar al magiste- Cuando en la C á m a r a se trate de 
rio de C u b a si les abriese las puertas i ias modificaciones que para el funcio-
la e n s e ñ a n z a libre. ¿ P o r qué han de | n a m ¡ e n t o de las escuelas normales in-
verse excluidos de esta p r o f e s i ó n ? dica la proyectada L e y del señor B 
¿ P o r q u é la R e p ú b l i c a ha de perder' 
la proyectada L e y del S( 
rreras, no puede olvidarse un punto 
¡os beneficios que pudieran r e p o r t a r í a n importante como el que se re-
a la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a ? ficrc a ,a e n s e ñ a n z a |ibrc> Entre l a , 
Se a l egará qu izás que aunque ac- j reformas pedidas no hay quizás nin-
tualmente existe solo una escuela n o r - | g u n a de tantra transcendencia. 
d e 
l a s m a r 
D e l . V E D A D O 
Quedó abierfB In temporada d* estf, elegante Balneario, donde «I pú-
blico, como en a ñ o s anteriores, e n c o n t r a r á buen trato, reunión dJstínjnil-
da e h i g i é n i c o s b a ñ o s . T e l . F-4345. 
P I A N O T O D O S L O S D I A S Y C O N C I E R T O S L O S D O M I N G O S 
Mayo f e 1916. L A A D M I N I S T R A C I O N 
13.471 I I jn 
N ó t a s e en los Estados Unidos la 
falta de agentes comerciales para las 
plazas de la A m é r i c a Lat ina , y s e g ú n 
las observaciones que del carác ter 
de sus compatriotas ha hecho Mr . 
Wi l l iam G. Redfield no s e r á n , por lo 
pronto, los mejores propagadores de 
la e x p a n s i ó n comei'cial de la A m é r i 
E l Centro As tur iano 
y don N i c o l á s R í v e r o 
Los Arabos, 1 (Te Junio, 1916. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Enterados del incidente promovido 
en el Centro Asturiano con motivo de 
ac d e í Norte los propios""norteVmeri-1 la cons trucc ión de una capil la en la 
canos; ser ían los m á s excelentes, ios Quinta Covadonga y la co locac ión en 
que contar ían con mayores probabili- l * misma de la Virgen Patrona de.to-
Mades de é x i t o , los cubanos que, pre- los asturianos, r>uestra Santis i -
parados en Ios Estados Unidos, for- i ma la V irgen de Covadonga; como so-
masen el cuerpo de agentes viajeros cios de dicho Centro Astur iano y as-
para los p a í s e s ibero-americanos. Por turianos de verdad que sentimos a l -
io pronto hallarían" muchos j ó v e n e s I f 0 Por nuestra madre t ierra, no po-
inteligentes la oportunidad de h a c e r - | f61"08.?0/ n ™ 0 * de Protestar contra 
se expertos hombres de negocios. a actltud , tom»da P o r . e l ^ T ® ? ? 
D e s p u é s de estudiar y practicar en I f e r i n o y d e m á s miembros de la DI 
los grandes centros industriales y 
A R E N A C O L O N 
Y T E A T R O I R I S 
Se admiten proposiciones para es-
tos locales y se arrienda el Gafé 
y terrenos anexos para depósitos, 
garages, etc., etc. 
Informan en la Administración del 
A R E N A C O L O N . 
mercantiles de los Estados de la 
U n i ó n irlán del Norte al Sur dan-
do a conocer productos y cono-
ciendo detalladamente todos los pue-
blos americanos. Log que d e s p u é s 
de unos cuantos a ñ o s de aprendizaje 
lograran establecerse en Cuba por 
su propia cuenta, o por cuenta ajena, 
darían un tipo deseado para el co-
mercio con los pueblos latinos. L o s 
h á b i t o s de nuestra sociedad que los 
propios norteamericanos estiman 
m á s a trayentes que los suyos, ten-
drían de su parte la influencia .de 
temperamento sa jón , y el e sp í r i tu es-
peculador de los pueblos n o r t e ñ o s . 
Entonces no se a m e n a z a r í a con la in-
gerencia del capital ex traño , no an-
d a r í a m o s dando el grito de a larma 
porque empresas de otras nacionali-
dades viniesen a establecer aquí sus 
negocios; ser ían los directores, ge-
rentes y administradores los cubanos 
que s° hicieran merecedores de la con-
fianza de los grandes capitalistas e 
industriales que aspiran a extender 
la esfera de acciSn de sus opei-acio-
nes por todos los mercados de A m é -
rica. L a evo luc ión del comercio de 
Cuba se ac t ivar ía t r a n s f o r m á n d o s e 
tan prontamente como comenzaran a 
retornar al p a í s los m á s aventajados 
agentes qu?. d e s p u é s de revelar sus 
aptitudes, ofrecieran a las empresas 
todas las posibilidades de é x i t o en 
los negocios que se sometan a su di-
recc ión . 
Y a la verdad que no solo desapa-
recer ían los prejuicios que hoy do-
minan, sino que h a r í a sentir la r e -
novac ión del ambiente y. quien sabe 
les noevos horizontes por donde se 
extendiera el porvenir de Cuba. L a 
vida moderna en ninguno de sus as -
pectos, y mucho menos en el e c o n ó -
mico, puede desenvolverse en estre-
chos l í m i t e s : tanto impide }a expan-
s ión de los negocios la l imi tac ión de 
la capacidad técn ica y económica co-
mo la e x p a n s i ó n de las ideas la l imi-
tación del criterio de quienes las con-
ciben o someten a su voluntad. U n 
pueblo nuevo, ansioso de vivir, p l e tó -
rlco de esperanzas r i s u e ñ a s , só lo ne-
cesita quo la idoneidad lo d ir i ja y la 
buena voluntad lo presida; lo d e m á s 
lo irán dando las nuevas generacio-
nes si se las 9a^e PreParar Para p̂  
porvenir: esto es s i al educarlas se 
las inculca la idea de que su mis ión 
no consiste en mantener incó lume la 
rectiva que rechazaron de manera 
tan bochornosa para erlos tan lauda-
ble obra. 
Mentira parece que por defender 
usted, señor Rivero, una causa justa , 
noble y generosa como la que se tra 
C r i b i m a l e s 
E n e l S u p r e m 0 
L A Q U E R E L L A C O N T R A E L S E . 
_ S E C R E T A R I O D E S A N I D A D . 
Se declara no haber lugar a proce-
der contra el Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, doctor Enr ique N ú -
ñez , acusado por el doctor Esteban 
Guncet como autor de un delito con. 
tra los derechos individuales garanti-
zados poi" la C o n s t i t u c i ó n . 
E s t a denuncia fué presentada por 
el doctor Guncet, f u n d á n d o l a en el 
Decreto de clausura de l a farmac ia 
"Santa Amal ia" . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
V S A L A D E L O C R I M I N A L 
In fracc ión de L e y . — V i s t a en dis . 
cordia del recurso de casac ión í n t e r , 
puesto por Federico Figueredo, fai-
ta, se hayan atrevido esos s e ñ o r e s I sedad en marca industrial , Santa C l a -
de la Direct iva a Intentar expulsarlo ; ra . Licenciado Vázquez, Bello. F i s . 
a usted de dicho Centro, sin tener en cal Figueredo. Ponente. Ave l lana l , 
cuenta que en este caso, s i fueran a | 
tomar la op in ión de todos los astu 
r íanos , ellos s e r í a n los expulsados por 
una gran m a y o r í a de votos. Tenemos 
la seguridad que si todos esos s e ñ o -
res de la Direct iva que piensan de la 
manera que pensaron se dieran cuen-
ta del papel tan triste que han he-
cho, y de lo censurados que son en 'a 
actualidad por una gran m a y o r í a de 
los asturianos socios y no socios del 
Centro, r enunc iar ían ai cargo que 
d e s e m p e ñ a n , pero q u i z á s ni se den 
cuenta de ello, porque son unos "pro-
blnos". H a y que tenerles l á s t i m a , v 
que la Santina los perdone. E n fin, 
s e ñ o r Director, estimaremos dé pu-
blicidad a las presentes l í n e a s , para 
que se oiga nuestra protesta. 
De V d . attos. affmos. s. s., 
J o s é A . Cueto. J o s é M a r t í n e z , Carlos 
- Pruneda, Lisardo G u t i é r r e z . 
¡ u i n e R t o á e a l u m l t r a d o 
E l s e ñ o r Administrador de la Com-
p a ñ í a Anunciadoi'a Mercanti l , en en-
trevista que tuvimos ayer en las ofi-
cinas de la C o m p a ñ í a , nos m a n i f e s t ó 
que acaba de recibir los comproban-
tes del primer embarque, en los E s -
tados U o í d o s , de las potentes y ar-
t í s t i c a s farolas anunciadoras que ha-
brán de instalarse, en breve plazo, 
en el Parque Centra l , Prado y Male-
cón . 
Los trabajos de i n s t a l a c i ó n , tendi-
dos s u b t e r r á n e o s para su i lumina-
ción y todo lo concerniente a las mis 
mas. se hará por la H a v a n a Electr ic 
Ra i lway L i g h t & Power Company. 
S A L A D E L O C I V I L 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
N o t a s p e r s o n a l e s 
C O R O N E L C A S I M I R O C L A V E R O . 
Hemos tenido el s:usto de saludar 
obra de los nredecesores. sino en me. | aI afectuoso coronel s e ñ o r Casimiro 
jorar la . perfeccionarla, hacerla cada \ Clavero, que disfruta de merecidas 
vez má? grande por la acumulac ión • s i m p a t í a s y popularidad en ia jur i s -
de las nuevas ideas y de las nueva?-| dicción de Cienfuepos. 
e n e r g í a s con que cada g e n e r a c i ó n | E l Coronel Clavero p e r m a n e c e r á al 
C 3041 íki-2?5 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
* V r a i i « f o eon medalla de b r a m e en la ú l t t e f i E x p o s i c i ó n de P a r í » 
O u a k . I M rabeldM. tela y U m á % « f n a d a d a a M B « d * 
hava testimoniado su existencia. 
T a m b i é n para esta labor hace falta 
el intercambio de cosas y nersonas, 
de ideas y d*1 eiemplos: ese intercam-
bio sería efectivo y altamente be-
neficioso si contribuyeran a soate. 
nerlo un ejérc i to de agentes comer-
c ía le s cubanos que. rem-esentando el j 
comercio v \-> industria americana, ' 
llevaran del N^rtc al Sur junto con i 
los progresos de aquel gran pueblo 
las palnitaciones del alma cubana.1 
y t r a e - á n las sensaciones de los de-1 
m á s o a í s e s aue ñ o r razones de di. 
vetso": ó r d e n e s deben v iv ir en comu-
nicación esniritual y p-otejerse mu-
tuamente sus intereses. 
J u a n S. P A P I L L A . 
gunos días en esta ciudad y le desea-
mos que su estancia le sea'sumamen-
te grata. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| / t N Y E C G I O N 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D remedio mis rtpido y seguro en la 
curación de la Kor.orrea. blenorragia, flores 
blanca? y de todas clases de flujo», por an-
tiguos que sean Se garantiza no causa e» 
trechel de la uretra. 
CURA POSITIVAMirNTl 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Augus tc Rivero Gon-
z á l e z , por rapto a un a ñ o , ocho me-
ses y veinte y un d ía s de pr i s ión 
correccional. 
Se condena a Fel ipe Sotolongo 
D í a z , por tentativa de abusos, a 3 
meses de arresto mayor y se le ab. 
suelve por un delito de tentativa de 
v io lac ión ( f lagrante) 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferenres salas de lo C r i -
minal estuvieron ayer s e ñ a l a d o s p a r a 
ce l ebrac ión los juicios orales de las 
causas 'contra Oscar Giraud, D ' Q o u -
é t por injur ias ; Contra Aguedo E . 
Zayas G ó m e z por abusos; contra Je-
sús Ortega Urbano por hurto, contra 
Julio Mart ín Cruz por atentado y 
centra Ange l G o n z á l e z por malversa . 
cáón. 
L A E S T A F A A F E R R O C A R R I L E S 
U N I D O S 
A l s e ñ o r F i s c a l h a sido elevada por 
el Juzgado de Bejucal la causa ins-
truida contra Oscar ViUaverde r>'.r 
estafa d? una maleta conteniendo 
515.529 dd la E m p r e s a de los F e r r o 
carri les Unidos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy por l a m a ñ a -
n a b a la Secre tar ía de la Sa la de lo 
Civ i l , a notficarse, las personas s i . 
guientes 
L E T R A D O S 
Mnuel ViUaverde, J o a q u í n L ó p e z 
Zayas; Manuel E . G ó m e z ; J c s é M. 
ído l ina; L u i s Y . Novo; J o s é E . Go 
rr ín; Angel Radil lo; Miguel V i v a n , 
co; Julio Dehoguez; J o s é A . Rui?.-1 
Ricardo E . V l u m i n ; A g u s t í n D é l a . | 
v i l le; Angel Caiñas . 
P R O C U R A D O R E S 
Granados; L l a m a ; B a r r e a l ; Perci-
ba; A . S i e r r a ; Toscano; É. Ja ime; 
Sayas; J . R. Arango; L l a n u s a ; Lu^s 
Castro; L . R i n c ó n ; J . A . R o d r í g u e z -
G. de 'a Vega; R. Za lba; Pablo P i * 
dra; E . Manito; J . Montiel; J . I I i ¿ ; 
M. Y . Bilbao; G o n z á l e z Barrios- D T 
mingo F . Ruiz ; G o n z á l e z V é l e z - J 
Danumy; A . FontaniHas; Requera-' 
Peoro Rubido; Luis H e r n á n d e z . 
M A N D A T A R I O S 
Fernando G . Tar iche; Gabriel G 
Alvarez ; Cristóbal B r u z ó n ; Arc*d'o 
Hellen; Crescendo Mesa; R a m ó n ; 
hantiago; Domiguez; J o s é Cacrara 
Malde; Antonio Roca; Isaa^ R - c a 
lado; J S. Vi l la iba; J u a n Prau S a r 
rima»; Miguel Angel García; Ange l 
Estrugo; Angel F . de Castro; Migu-1 
¡ ( u e v a s ; James W Heck; J o s é P i ñ a , 
Guillermo López; Manuel C . Soto: 
I Q u m n o Calder ín; Si lvestre G r a n r b - ' i 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
2 cío Junio de 1916. 
Observaciones a las ocho a- m . del 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P inar , 760.50; Habana, 760.50; — 
Matanzas, 760.00; Roque. 760.50; 
Isabela, 759.00; Santiago, 759.00. 
Temperatura: 
Pinar , 27; m á x i m a 31; m í n i m a 24. 
Habana. 28; m á x i m a 29; m í n i m a 24. 
Matanzas, 28; m á x i m a 31; m í n i m a 
22. Roque, 28; m á x i m a 32; m í n i m a 
20. Isabela. 28; m á x i m a 31; m í n i m a 
24. C a m a g ü e y , 27; m á x i m a 29; mí-
nima 19. Santiago, 26; m á x i m a 29; 
m í n i m a 24. 
Viento, d irecc ión y velocidad en 
metrOs por segundo: 
Pinar, N E . 4 .0; Habana. E . flojo; 
Matanzas, N E . 6.0; Roque. E . 4^0; 
Isabela, É . 4 .0; C a m a g ü e y , S E . 4.0; 
Santiago, N E . 6 .0 . 
Lluvia en m i l í m e t r o s : 
Pinar, 6 .0; Roque, 1.0; Santiago. 
20 .0 . 
Estado derc ie lo : 
Pinar y Roque, despejado; Habana. 
Matanzas y C a m a g ü e y , parte cubier-
to; Isabela y Santiago, cubierto. 
A y e r l lov ió en Dimas : Arroyos de 
Mantua; Guane; S á b a l o ; San L u i s ; 
Mendoza; Palacios; San Diego; Con-
so lac ión del Sur ; P i n a r del R í o ; L i -
monar; J a g ü e y Grande; Y a g u a j a y ; 
Sagua; Ca ibar i én ; Cienfuegos; G u a -
racabul la; San Diego del V a l l e : Gua-
s lmal; Quinta; Rodrigo; L a M a y a ; 
Jig-uaní: Sancti S p í r i t u s : Vega A l t a ; 
Tr in idad: Tunas de Zaza; Santo Do-
mingo; Sasta Luc ía ; Guayos; Cons-
tancia; Abreus: Yaeruaramas; Santa 
C l a r a : Real C a m p i ñ a ; Rodas; C a r a -
hatas; Aguada de Pasajeros; y en to-
da la provinclj, de Oriente . 
¿ V a m-ted a Nueva Y o r k ? FY»r 
l"n precio moderado en l a casa 
"Méndez", nntisnia casa "Tabres" 
oncontrarri usted todas la« como* 
didndes de un hotel en pequeño . 
E s t á a una cuadra del P a r k e Oen-
fi-ai, del Ferrooarrl l Subterráneo 
y del E lerado , a dnoo minutas 
de los teatros y del centro comer-
cial; las habitaciones sn?i grandesf 
y ventiladas, con servido privado, 
baño, t e lé fono , ote, elesrantc sa-
lón, m ú s i c a selof-ta. A Usando ron 
anttedpactón el in térprete de la 
casa Irá a recibir a los s eñores 
pasajeros a la llegada dol vapor. 
de Mrs. Méndez f., propietarios 
Cable "Zednemoter' 108-110 
West M t h Strfet, New Y o r k 
City. 
16d-23. 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S ' 
Ctaracícn JRap/da 
E L I X I R G R E Z 
N U E S T R O S O M B R E R O 
i E s t a r á de Moda Pero no es H i g i é n i c o . 
E l hombre generalmente compra 
¡ un sombrero que está de moda, pero 
i estos sombreros causan desaaones. 
I Los calvos aumentan todos los días 
I Los sombreros cobijan g é r m e n e s 
i ras í t icos que se desarrollan 
la vida de las raíces del 
Cuando éste empieza a caer y el 
cuero cabelludo se-cubre de caspa, es 
SK,gllra de que e808 g é r m e n e s | 
Incontables estftn entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio di 1 
sustraerse a sus estragos, v es la «.pll-
«•aeion del "Herplclda Newbro- M 
cuero cabelludo, de f^yaj resultas sa 
extinguen los g é r m e r m , y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. C u r a la 
comezón del cuero cabelludo. V é n d e -
«« en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . 
Johnson. Obispo, 6S 





S a r r á . — M a n u a l 
y 5 5 . — A g i t e s 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L . . 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . . 
S V R G O O O l -
t e c u r a r á l a b l e n o r r a * 
g i a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u s 
j o r n a l e s . 
S V R G O S Ó L 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m * 
p l i c a c i o n e s , m u y p e l i « 
g r o s a s , q u e e l m a l s u e * 
l e t e n e r . 
N o d e j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o , a n t e s q u e 
n a d a , u n f r a s c o d e 
S V R G O S O L ^ 
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
D E P O S I T A R I O » . 
S o r r d , J o h n s o n , T a q u e c ñ t L 
G o n z á l e z y M a j ó Col .Qm«r» 
P R O P I E T A R I O S . 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o t , 
)3. p i s h S r e e t \\\\\, L o n d r t t , 
¿Cuál es el periódio* de ma-
yor c i rcu lac ión? Jfií D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
i G í f í A L U A l K O 
u i A m u U t L A MAK1ÍNA J Ü N Í Ü S L>L i ^ i t ) . 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
P L A N T A S . F L O R E S D E T A L L O L A R G O , V I G U E T A S E X T R A I A * 
R O S A S , E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s p o * 6 6 , 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , É F E C T O S D E A V I C U L T U R A 
a i 
E a P r e n s a 
C i = s 
Pasaron los a ñ o s , y s iempre h a b r á 
en las esferas de la p o l í t i c a una co-
rr iente de idealismo para las a lmas 
fervientes o Cándidas, en medio de 
(la a t m ó s f e r a de excepticismo o de 
'j)rosaismo que forma el ambiente 
general de los pueblos. 
E g necesario que a s í ocurra, por-
que t i todos fueran pesimistas no 
h a b r í a sociedad posible. L a natura-
l e r a humana ayuda mucho en ello 
porque la fe en los ideales es una ne-
cesidad de las multitudes, y es una 
I buena obra al imentar esa fe. 
Por eso L a Verdad de Caibanen 
{dirige al pueblo una proclama con-
t r a los indiferentes, y diciendo: 
I En la presente oampafU electoral porque 
se viene Vo-nenziiudo. resultan en buen nü 
meo loa elementos indlformtlstas n la po-
lltioa de los partidos militantes, 
íféao no está bien. No es esa la forma de 
Iresolver los árdaos y complicados probie-
mQulfnnoP|ea'conservador o liberal, re-
b o t a r á nn parla en toda la acepción de 
la palabra. ¿C6mo es posible que un ciu-
dadano libre deje de emitir su roto en los 
^ r o í ' l o 7 m e n o s si quiere cumplir con sus 
'deberes, está en la necesidad imperiosa de 
emitir su sufrago, sea por "n(0 « ^ 
candidato.. SI no lo hace, al no rerlf ca 
ef acto n , ^ hermoso y civlco de todo ciu-
dadano de pueblo Ubre, cometerá un pro-
nunciado delito de lesa Patria 
: Sacratísima es la "bre emisión del roto 
en los comicios; es un hecho trascenden-
tal v grande, el momento « ^ « i - ^ f 
daño, de acuerdo con su credo pol'"™ ell-
¿P a los hombres que sepin su oonclen-
cla han do lepislar bien, han de adminis-
trar a satisfacción sus más caros intere-
6es. 
E s el ideal, y si no existiesen las 
pasiones, la p o l í t i c a s e r í a siempre 
por es© camino un medio directo de 
s a l v a c i ó n para los pueblos. 
* • * 
Pero no todos tienen ese bv.cn pro-
p ó s i t o . Muchos creen de bueria fe 
t a m b i é n que los ideales e s t á n encar-
nados en el jefe p o l í t i c o que puede 
favorecerlos personalmente, y por 
eso la po l í t i ca definida por nuestro 
colega L a Tarde de Santiago de C u -
ba, es como dice a c o n t i n u a c i ó n : 
Los principios políticos han desapareci-
do Los fines políticos ya no existen. 
Ambas cosas, que tanto se predicaban de 
las que tanto alarde se nacía, han sucum-
bido bajo el peso aplastante de las conve-
niencias e intereses personales. ¡Quien lo 
creyera! Sin embnreo la prueba más irre-
futable ha venido a desvanecer las dudas 
de loa que aun creen que se debe proce-
der con la equidad, rectitud y sinceridad 
flue aconseja la política de altura, esa que 
too se parece ni remotamente a la política 
qno hoy se viene haciendo. Ya nada más 
existe un ideal, un punto de mira, una so-
la aspiración y para alcanzarla deben po-
nerse en movimiento todos los resortes, y 
desplegar cuantas habilidades sean nece-
sarias para triunfar. Hay que entrar en 
ioda clase de combinaciones y celebrar 
fictos con todos ios partidos habidos y 
t>or haber. L a cuestión es ganar. 
L a s impurezas de la realidad, obli-
gan hasta a los hombres m á s rectos 
a transigir con toco, para a lcanzar la 
p r i m a c í a del gobierno. 
Porque aunque ise prescinde de los 
principios, c r é e s e que las personas 
gobiernan conforme a ellos. 
Dice L a Correspondencia do C i e n -
fuegos: 
En Trinidad se declararon en huelga 
3íns pasados los panaderos y ese día no 
hubo pan fresco en la bella y patriarcal 
Mmlad que baña el Táyaba. 
Los huelguistas, para hacer más efeo-
:ivi su huelga, le echaron petróleo al pan. 
Tratando de este asunto "El Telépra-
'«" «le aquella ciudad, dice que " en Tr l -
lldad casi nunca se han sentido esas cri-
1 gis sodales que tan frecuentes son en otros 
! ^ l a ^ h u e U a s son hijas de la clvllLíaclón, 
.1* f« n^esldad de vivir a lo príncipe, de 
£ M T n social entre el patrono y el 
0bTerl2idad, hasta ahora era una pobla 
i/sn de costumbres patriarcales, 
¿ o r a . ac^ba de Inaugurar su primer 
^ « « " e m p e z a r á a padecer loa vicios de 
U cMIUación, que es buena pero que tie-
ne, en cambio, cosas Insoportables. 
E l colega e s t á en un error. T r i n i -
dad no empieza ahora a IcaC» ferro-
carr i l . Hace unos treinta í k a í h a b í a 
uno desde Casi lda a F e r n á n d e z , pa-
sando por Trin idad, que fue domicilio 
a l l á por 1886. c i íando vino a menos la 
riqueza de aquela comarca. 
Leemos en E l F é n i x de Sancti Spí -
r i tus: 
Los vecinos de los barrios de Cabai-
guán v Guayos, Justamente indignados con 
las autoridades municipales que rigen sus 
destinos. Justamente disgustados ante el 
abandono punible y condenable en que se 
lea hace vivir, prosperando solo y única-
mente por 1 oque sus esfuerzos represen-
tan, sin el apoyo de las autoridades que 
le Imponen fabulosas contribuciones. In-
sisten en su Idea, idea Justa, noble y ele-
vada, de buscar su emancipación. 
Y es Justo que ella la obtengan, aun 
cuando en los grandes rotativos capitali-
nos se ha dicho, una y otra vez, que es 
el asunto de la segregación del Ayunta-
miento obra política de los liberales, que 
quieren despojar a Sanctl-Spírltus de los 
i numerosos votos con que los conservadores 
cuentan en aquellos barrios. 
Nosotros, que no vemos con buenos otos 
! esa segregación, por cuanto implica quitar 
| Importancia al Termino espirituano, no de-
Jamos de comprender que a los vecinos 
de (íuayos y f'aibaguán asiste una razón 
poderosa, grande, insuperable, para pedir, 
para Implorar, para trabajar, por su in-
dependencia municipal. 
E l abandono, bajo todo punto de vista, 
en que se tiene a aquellos poblados, es 
cünsa más que suficiente, para oue sus 
moradores, para que sus habitantes—que 
de manera tan poderosa contribuyen a au-
mentar los presnpnestos municipales, lu-
josos presupuestos, como todos sabemos- -
hapan por verse libres de la tutela de nues-
tras autoridades, formando su municipio 
y manejando sus fondos. 
Habr ía de ser la po l í t i ca el móv i l 
principal de estas cimstiones entre los 
poblados que aspiran a Ia adminis-
tración propia. 
Dice E l C a m a g ü e y a n o : 
Desde que se realizaron las rentas de 
los trust y contra trust hemos anuncia-
do la creación de once grandes ingenios, 
todos ellos con maquinarias moderna, bo-
nísima inmejorable. Sin embargo, aún 
hay quien piensa en construir más centra-
les. Y son cubanos los que en ello tiene 
puestas sus ilusiones. 
Con mucha seriedad se nos anuncia quo 
! en la provincia de Matanzas y en la de 
j Pinar del Río se fomentarán dos grandes 
¡ Ingenios, con producción de trescientos 
ochenta y 41." mil sacos cada uno. 
Los planos para los nuevos centrales 
ya se están haciendo, pues los autores do 
la idea quieren dar a ósta gran impulso. 
Son sus Ideas que de la condición de deseo 
pase a la de realidad su obra. Y así será, 
a juzgar por lo que se nos dice. 
L a maquinarla para los nuevos centra-
les ya lia sido pedida a los Estados T'ni-
dos y estará lista dentro de cuatro meses, 
tiempo que ha pedido la casa constructo-
ra para ponerla en la Habana. 
Los futnros propietarios de ambos in-
genios son personas que conocen el asunto, 
por haberse dedicado al mismo durante 
lartros afíos. 
Además de esos en Sancti Spíritus se 
creará otro más que también tendrá ca-
I acidad para más de 300,000 sacos. 
Si las (osas no cambian ahora, el nño 
rróxlmo se habrá duplicado el número do 
ingenios, volviendo Cuba a contar con tan-
tos como tenía en 189.1. 
E s el capital cubano que y a reac-
ciona con el e s t í m u l o de los capitales 
extranj'eros. 
Dij imos hace un mes: la compra 
de centrales por el trust americano, 
dará ejemplo en el p a í s para qtie mu-
chos se deciden a imitarle. 
E l "Heraldo de Cuba", con motivo 
de la reforma de nuestro servicio ca-
h l e g r á f i c o utilizando un hilo directo 
con Nueva Y o r k , nos obsequia con el 
suelto siguiente: 
Nuestros estimables y estimados colega» 
'•El Mando" y el D I A K I O DB L A MARI 
NA han inaugurado en la mañana de noy. 
un nuevo servicio cablegráflco directo con 
New York, por conducto de la Prensa Aso-
ciada. , 
Gradas a esto, el servicio de los nos 
popularfslmos periódicos matinales na 
mejorado notablemente. 
Calurosamente felicitamos a los dos co-
legas por la Importante reforma realiza-
da, que viene a hacerlos aún más intere-
santes y completos. - • mM 
Para nosotros es éste un motivo mas ae 
regocijo y de estímulo. 
Agradecemos estas nobles palabras 
del querido colega, siempre atento y 
caballeroso. 
Q U E V C Í A E N F O R M A S U P E R I O R -
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . w . 
G R O V E se hal la en cada cajita. 
D E S I N F E C T A N T E Z E N 0 L E U M 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
T E N I E N T E R E Y , 1 0 . T E L E F O N O A . 4 5 2 3 . 
C 3075 2d-3 
E N E L S E N A D O 
" ( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
E l doctor Maza dice que vota en 
contra, p o r q - u e » « entiende que todo 
el que maneja fondos p ú b l i c o s debe 
just i f icar su i n v e r s i ó n y que eso no 
constituye desconfianza ni agrravio, 
que éi no d e s c o n f í a de nadie; pero 
que q-uiere. cumpliendo su deber de 
legislador celoso, saber si e s t á n jus -
tificados los c r é d i t o s que v a a votar. 
Se aprueba al fin el proyecto con 
el voto en contra del doctor Maza y 
Artola. 
L i T O E N C I A 
Se lee una p e t i c i ó n de l icencia del 
senador s e ñ o r Ar í s t ldes Betancourt 
y f.g le concede la l icencia de 18 
d ías . 
D I C T A M E N E S 
L e é n s e varios d i c támenea t entre 
ellos el qu« se h a e m i ü d o sobre ei' 
provecto de ley de Accidentes del 
T r a b a j o ; otro sobre u'n proyecto que 
obliga a los capitanes de Puerto, ad-
ministradores de Aduana y C ó n s u l e s 
de Cuba , n no permitir la salida de 
n i n g ú n buqi í? cubano si toda l a ofi-
cialidad y los elementos que dirige 
e*1 funcionamiento de las maquinas 
no son cubanos nativos o natural iza-
dos. 
I Í A C l i E S T I O N D E L D I A 
Se entra en l a qtie, ^ en realidad, 
constituve l a c u e s t i ó n de; d ía : el dic-
tamen de l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s so 
bre el proyecto de ley del doctor 
Maza y Artola que establece y regu-
• la la forma en que debe precederse 
cuando se plantee el problema de 
la r e e l e c c i ó n presidencial. 
Nuestros lectores conocen bien l a 
p r o p o s i c i ó n del doctor Maza, que f u é 
publicada en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
SI se convierte el proyecto en ley, 
el Presidente que vaya a la reelec-
c ión tiene que dejar el cargo tres 
meses antes de que se celebren las 
elecciones al Presidente del T r i b u -
nal Supremo. 
E s t á heoho el proyecto con el de-
liberado propós i to de impedir qiie 
desde la presidencia con los reour-
E O S de que dispone el Ejecut ivo, se 
haga p r e s i ó n sobre la voluntad po-
pular y no pueda emitirse e' voto 
con entera libertad. 
L A O P I N I O N D E TX)S L I B E R A L E S 
Antes de lá s e s i ó n se reunieron los 
senadores liberales y acordaron apo-
yar con mí* votos el proyecto ¿ e l doc 
tor Maza. ,. 
A l a reun ión as i s t ió el doctor Z n -
ya.«. Presidente del partido L i b e r a l . 
E l doctor Zayas p r e s e n c i ó d e s p u é s 
la ses ión desde 'f¿ tribuna de los di-
p l o m á t i c o s . 
Ent ienden los liberales, qite s i -
guiendo la doctrina dft que se ins-
p iró el articulo de la L e y E lec tora l 
que impide a los Alcaldes. Goberna-
dores conservar sus puestos e» tiem-
po en que se e f e c t ú a n las elecciones 
en que ellos f iguran como candida-
tos. 
L a ley e s p a ñ o l a — n o s dice el doc-
tor Gonzalo P é r e z era a ú n mi í s exi-
gente en este caso, porque s e ñ a l a b a 
un a ñ o y no p o d í a ocupar el cargo 
electivo quien no hubiese cumplido el 
precepto dejando el puesto un a ñ a 
antes de las elecciones. 
E l doctor Maza y Artola hace uso 
de la palabra. 
Viendo el s eñor l í e g i l e i f e r o s que 
queda poco tiempo y que han de ha-
blar sobre el prr^»fema de la reelec-
ción varios senadores liberales y con 
servadores pide que se prorrogue la 
ses ión hasta que se vote e.' proyecto. 
O p ó n e s e el s e ñ o r F e r n á n d e z de 
Guevara. 
Intervienen varios senadores en la 
d i scus ión sobre la p r ó r r o g a y al fin 
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se acuerda dejar el asunto p a r a la 
s e s i ó n del viernes de l a p r ó x i m a se-
mana. 
D E O B R A S P U B T J O A S 
Entrase d e s p u é s en la d i scus ión de 
los proyectos de ley sobre Obras P ú -
blicas procedentes de la C á m a r a de 
Representantes. 
Se leen ios d i c t á m e n e s de las Co-
misiones de Hacienda y Obras P ú -
blicas sobre la c o n c e s i ó n de un cré-
dito de 7.000 pesos p a r a la construc-
c ión de un puente sobre el r ío J igua-
ní. 
E l proyecto es defendido por el 
s e ñ o r F e r n á n d e z Guevara. E ' doc-
tor Maza y Artola pregunta si el 
Consejo Provincial o el .Ayuntamien-
to no pueden hacer la obra esa. 
Responde el s e ñ o r F e r n á n d e z Gue-
v a r a dando Tas razones por las cua-
les no pueden bacer eso til el Conse-
jo ni el Ayuntamiento. 
Se aprueba el proyecto con el vo-
to en contra del doctor Maza y A r -
tola. 
V a a tratarse de los d i c t á m e n e s de 
las Comisiones de Hacienda y Ofora? 
P ú b l i c a s , sobre la c o n s t r u c c i ó n de la 
carretera de P a l m i r a a Manacas ( E j e 
cuición de la íéy de 20 de Junio de 
1912) y del proyecto de ley modi-
ficando la ley y concediendo un c r é -
dito p a r a la carretera de Pa lmira , 
Cienfuegros y Rodas. 
E l doctor Maza dice que no pueele 
1 ^prislarse soore lo y a legislado p a r a 
1912. 
E n egto ruenan las seis hora que 
o.' Resrla m e n t ó señala para poner 
termino a i a labor legislativa, y el 
s e ñ o r Presidente levanta la ses ión . 
L A C O m s i O Í T B E J U S T I C I A 
Se r e u n i ó ayer d e s p u é s de termi-
nada la ses ión en el Senado, la Co-
mis ión de Justicia, y f u é informada 
favorablemente el proyecto que eleva 
a la catejrorfa y aumenta eí" haber de 
los jueces correccionales, equiparan-
rle los de 4a., clase de la Habana a 
los de pr imera Instancia c Pnstruc-
c i ó n y a los Magistrados de provln-
rlfls y los de segunda clase a capi-
lales de provincia a los jueces de 
P r i m e r a Instancia e Ins t rucc ión co-
rrespondientes. 
• t t . ta l M . 
L o d e j a m o s a 
s u b u e n c r i t e r i o . 
¿ N o le han hecho bien a otroat 
¿ N o las recomiendan 'oe m é d i c o s J 
f a r m a o é u t l o ú * ? Entonces, ¿ n o le dio« 
•u buen criterio que debe usted tam-
b i é n probarlas? Ñ o s referimos a la* 
"Paatlllaa del Dr. Becker, para loa 
r í ñ o n e s y l a vejiga." Si sufre usted 
de dolores en l a cintura, espalda, lo-
mos o caderas, Incontinencia de la 
orina, reumatismo, h idropes ía , dolo-
res de cabeza, mareos, cansancio y 
abatimiento a; levantarse por la ma-
ñana , empaftaxnienío de l a vista, 
frialdad de pies y manos, h i n c h a z ó n 
de los tobillos o pantcrrll 'as, impe-
•Ibilidad de bajarse a recoger del 
•uelo un objeto de m á s o menos pe-
so, debilidad sexual pérdida de me-
moria; t i sus orines son turbios y de 
olor desagradable o dejan asiento en 
la tasa de noche, cuyo asiento es una« 
veces blanco eomo a l m i d ó n , y otras 
• « c e a amaril lo como ladrillo molido; 
t i hace usted aguas a retazos o de 
greta en gota; si tiene usted que le-
vantarse en la noche s hacer ajgua*, 
mi sufre usted algunos de esos s ín -
tomas, su» r í ñ o n e s y vejiga no e s t á n 
en estado do salud; necesita usted to-
m a r por algunos d ías las "Pastillas 
¿ e l doctor Becker para los r i ñ ó n o s y 
•ej iga." T A S mismas que ya le han 
hecho bien a otroc; las mismas que 
y a recomiendan los rrád icos y boti-
carios. ¿ N o le dice su buen criterio 
^ue debe usted probar la»? 
Se venden en las principales boti-
cas y d r o g u e r í a s ; con toda seirv.rl-
dad en las de Dr. Ernesto Sarrá , Dr. 
F . Taquechel. Manuel Johnson, Tno., 
Pres. P , D i e c k e r h o í f y Co.. sefloreg 
M a j é y Celomer. Sres. B a r r e r a y Co., 
S a b a n a ; F a r m a c i a y D r o g u e r í a Co»» ' 
mopollta, F a r m a c i a del D r . T a que-
che!, Cteaftiegos; Dr. Federico Grt -
tnany, Srm*. Mertre y Espinosa, R M W 
tiagn de C u b a 
D R . B I O K C H M E D I C A L C O . 
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E L 
P A S A J E , , . 
( V I E N E D E I A P R I M E R A ) 
como h a ordenado i'a C a p i t a n í a del 
Puerto por orden del Juzgado, sino 
que c o n t i n ú e n navegando hasta que 
se termine la t r a m i t a c i ó n judicial do 
este asunto, siendo mientras tanto 
depositario de cada vivero su propio 
p a t r ó n . 
L A "OTTS" 
De P a s c á r o n l a en diez d í a s de na-
v e g a c i ó n sin novedad l legó ayer tar-
de la goleta americana "Otis", con-
duciendo un cargamento de made-
ra . 
S E L E C T O P A S A J E D E L " M A S C O -
T T E " . — E M B A R C O I K ) X J O S E M A -
R I M O N . — L A F A M I L I A D E H I T T H • 
T A . 
P a r a Key West sa l ió ayer al medio 
d ía el vapor correo americano "Mas-
cotte", llevando 66 pasajeros. 
E n t r e estos e m b a r c ó el prominen-
te banquero s e ñ o r don J o s é M a r i m ó n , 
Presidente dei' Banco E s p a ñ o l , acom 
p a ñ a d o de su distinsruida famil ia y 
hermano Don Emi l io , a los que se 
les t r i b u t ó una car iñosa despedid.». 
Otros pasajeros del "Mascotte" 
eran ef abogado cubano ^eñor Ma-
nuel de J . Manrluiey, representan te 
a la C á m a r a , el estudiante Carlos 
Hevia . hijo del Secretario de Gober-
n a c i ó n , el agricultor señor Can'os de 
l a Rosa, el empleado s e ñ o r P ó l i x 
Carbonell , la s e ñ o r i t a alemana B e r -
tha Khippe l , el comerciante s e ñ o r 
Arturo Angulo. 
L a viuda del ex-p residen te de M é -
jico genera.' Huerta, d o ñ a E m i l i a A. 
de Huer ta y su hijo V í c t o r y sus nie-
tos E v a y Cel ia Huerta, que se d ir i -
gen a New Y o r k . 
L o s comsreiantes s e ñ o r e s F a u s t i -
no Garc ía , S e b a s t i á n Cuadrado, D o -
mingo Nazabal. E m i l i o Navarro. J u -
lio P . Andracar, Ensebio C. Alonso, 
Feder ico f'rrechaga, Arthur Seeler. 
W i l l i a m Mitchell. Presidente del 
B a n c o de "London v Méx ico" de M é -
jico, y famil ia: Franc isco F a u r a y 
Jorge Vega, delegados la Secre-
tar ía de-Hacienda para averiguar i'os 
verdadero? precios de lan mercan-
r í a s americanas que se importan en 
Cuba. 
S e ñ o r a J u a n a F . Muguive y dos 
hijos, el po l í t i co p a n a m e ñ o s e ñ o r 
Mateo F . Arauz que l legó m t í e r de 
su p a í s , el vice-Presidente de l a 
W a r d Line Mr. TV. L . Macey que lle-
g ó por la m a ñ a n a de Méjico, el ban-
quero Mr. J . S. Dusland. manager 
del New Y o r k City Bank , s e ñ o r e s 
J o s é M a n n a . Fernando Mesa, A l "la 
Branley . Can'os M. Iturralde. Jfulta 
y F é l i x de A r m a s estudiantes; S a -
r a Vf . ldés y dos n iños , Albino Lage , 
J . G o n z á l e z y señora . D. Alien, C 
L . Bawlev, el Secretario del Jockey 
Club de la Habana Mr. C . F . F i c e n 
y el aito empleado del F e r r o c a r r i l 
de Camagiiey Mr. 8. W. Coombs y 
s e ñ o r a . 
í ! «MIAMr* 
A jas cinco de la tarde l l e g ó do 
T a m p a y K e y West, el vapor corre? 
"Miami", con carga y pasajeros, 
entre los que llegaron los s e ñ o r e s An 
d r é s D i * ' . J . E . Shultz. .1. H . W a r l 
y señora , 3oseph Fi sher . Angel Naya, 
S a r a E . Carley y dos n iños , el Mtu-
diante A.Tredo de la Torre y "Wi-
l l iam Glatz. 
V O l V I P R O X C A S A D O S T A 
E n el vapor "Miami" llegaron tam 
bién los j ó v e n e s J o s é Lares , e s p a ñ o l , 
y M r r y Diana, italiana, que se ha-
b'an fucado de Fi ladel f la y fueron 
deportados de la Habana, como 
recordará , los cua'ea j ó v e n e s vienen 
y a casados por haber c o n t r a í d o m a -
trimonio en K e y West el día lo . del 
corriente, trayendo el certificado co-
rrespondiente. 
P o r dicho motivo, desembarcaron 
libremente. 
C T A T R O G O L E T A S D E T R A V E S I \ 
A d e m á s de la "Otis" lleiraron ayer 
las goletas "W. S. M. Bentlev" "in- i 
glesa, procedente de Gulfport, en 13 
d ías de viaje, conduciendo madera y 
l a "Moris Brown", americana, que 
viene de.' mismo puerto en nueve 
d ías , con cargamento de abono. 
A ú l t i m a hora de l a tarde l l e g ó 
t a m b i é n la goleta americana " G r i -
fffn". procedente de Pascagoula, de 
donde sa l ló el 24 de Mayo y condu-
ciendo m a d e r a 
T I V I Z C O N D E B E 1 AIM E N T E 
E n t r e los pasajeros de t ráns i to He 
gados ayer por la m a ñ a n a , en el v a -
por "Manue.' Calvo", f igura el Mi • 
nistro de E s p a ñ a en Venezuela se-
ñ o r Vizconde de Lafuente, que se-
g u i r á a su destino en el mismo v a -
por. 
E L E X C E S O D E M E R C A I T C I A S 
Se nos asegura que carece de fun-
damento ¡a noticia de utilizar los 
barcos alemanes surtos en b a h í a , co-
mo d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , a can-
ea del excoso de ellas que existe en 
los muelles. 
L a s medidas que se piensan tomar 
para evitar ol aglomeramiento que 
hoy existe,, consisten en a m p í i a r a l -
gnnos almacenes del muelle de San 
J o s é y otros, y exigir a ia MPort of 
H a v a n a Docks" que construya los 
nuevos espigones y almacenes que, 
s e g ú n el contrato de c o n c e s i ó n , e s tá 
obligada a realizar. 
E l pr imer e s p i g ó n que se construi-
rá s e r á a partir del mismo lugar 
donde se encuentra instalada i'a M a -
china, cuyo gran aparato t e n d r í a quo 
ser trasladado a Regla u otro lugar 
m á s adecuado. 
Pero, s e g ú n se rumora, la mencio-
nada c o m p a ñ í a amer icana no se 
muestra muy propicia a iniciar pron 
to los nuevos trabajos, por tener un 
plazo concedido p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
1 de los dos espigones con sus a l m a -
cenes respectivos que le falta por 
hacer en este puerto. 
E L " M E T A T A N " Y E L " P A L O M A ' ' 
P a r a New Y o r k salieron ayer el 
vapor bi'anoo "Metapan", con el t r á n 
sito y pasaje de este puerto, que y a 
p-ublloamos, y el vapor cubano " P a -
loma", en lastre. 
E L " C H A L M E T T E " 
Es te vapor americano que viene 
de New Orleans con carga y 70 pasa-
jeros, e n t r ó en puerto anoche a las 
ínueve. 
H o y s e r á despachado. 
A y e r r e g r e s ó de Oriente e l distin-
guido y c o r t é s representante a las 
C á m a r a s , ei cumplido amigo nuestro 
s e ñ o r J o s é M a r í a L a s s a , quien acaba 
da ser reelecto candidato por la 
Asamblea Provincial Conservadora 
de aquella progresista provincia . 
(Esta r a t i f i c a c i ó n de poderes ha s i -
do muy bien recibida por el cuerpo 
electoral de Oriente, ai extremo de 
que en Puerto Padre, su distrito, f u é 
objeto de excepcionales y entusias-
tas demostraciones de a d h e s i ó n y 
afecto. 
Reciba e! ¿ n t l g u o y estimado ami-
go nuestro, nuestro cordial saludo y 
e l p a r a b i é n m á s atento. 
M S O S Í 
Junio 1. 
E N V E N E N A D A 
Hoy t r a t ó de poner fin a su exis-
tencia la morena de 25 a ñ o s A u r o r a 
AiVarez. natural de Matanzas, soltera 
y vecina do Nav ia 25, Versalles. 
P a r a lograr su propós i to . Ingirió 
luz brillante y fós foros . 
E n l a E s t a c i ó n Sanitaria le prac-
t i c ó el lavado del e s t ó m a g o é ¡ doctor 
Quesada. calificando' de grave el es-
tado de Aurora . 
E l Juzgado se c o n s t i u y ó en e» cen-
tro de socorro, donde d e c l a r ó la pa-
ciente que h a b í a intentado contra su 
v ida por estar aburrida. 
E n un coche de plaza f u é trapla-
dada a su domicilio.' 
F A L L E C I O 
Anoche fa l l ec ió la menor de 14 
a ñ o s . Josefina F l o r t s . que en días 
pasados, como lo c o m u n i q u é a los 
lectores de»' D I A R I O , se i n c e n d i ó los 
vestidos por estar caní-ada de la v i -
da. 
E n paz descanse la desventurada 
joven. 
E n el informe remitido a ía C á m a -
r a Municipal por la C o m i s i ó n de 
Hacienda y Presupuesto, se ha supri 
mido la cantidad de 500 pesos, desig-
nados por la C á m a r a para contribuir 
a la suscr ipc ión que se ha iniciado 
pa.ra adquirir una casa para el insig-
ne poeta señor Bonifacio B y r n é . 
Parece, pues, que l a Comis ión en 
tiende que el s e ñ o r Byrne no es 
acreedor a merecer una dist inción del 
puebi'o. 
Es to se ha hecho por e c o n o m í a , pe 
ro sin embargo, h a habido aumen-
tos de sueldo a manos llenas. 
As í e s tán las cosas. 
E l Corresponsal. 
n u m e r o 
d e " V i d a C a t a l a n a " 
t*. ^ ^ m ^ " ^ ^ 0 - nme°Í8Íino e interesan-
Pntn n í l ' m0 número 1» revista "Vida 
t ^ i D,a q"e !? rePnrtí<» puntualmente a 
rr«h^n.8Unrlpt0!;es el 30 último 
Grabados: Cruz de término en Oavá 
Barceloua; José Miró Argenter Algorfa 
grupo, de dUtiaguldas catalnnas-camHelie 
ñores \ idal y Compañía, de Santíao-n ri» 
Cuba, la estatua ecíestre del general Ma 
oeo con unos vibrantes versos del kn 
reado poeta José Fradera • la MhHee % 
señor Joaquín Boada en r^nstrícriin • *?! 
a s i r l a d e pab,o r*m W : 
beneficio de Granados. Xerrameca S n 
Coctai Catalana. Del Meu carne? 
Castellá. Auócdota. Noticias ri* R „ . P 0 , R G -
SiUes. Maturo. ViUanSSS" y^G^ttü T i ' 
llaf ranea del Panadas f£wA*J!fnS3l V1" 
Tarragona. R e u l í ^rid^ Tarre'" ^r"11' 
P e n V m ^ o ' r A ^ í ^ * ' ' 
Notíotas de Len<fua Catalana 
DrJnatft S u ^ í f r A ^ n i s t t a c l d n e lm. 
en ícuia |» Repúblic»- 0r0 41 lnes 
t a M 0 R T A I E N F E R M E D A D 
de los RIÑONES A B U N D A en CUBA 
A q u e j a c a s i á todos. 
El que la enfermedad de los ríñones T » 
progresando es cosa segura. Miles y miiai 
de personas, tanto del campo como de i 
ciudad da este país, corren inminenüí 
riesgo de contraer la mortal enfermedafí 
de los r íñones . ^ 
E s una solapada enfermedad que 
•xllende, apreundo gradualmente mW 
y m á s hasta que el pobre enfermo t i 
«percibe de que padece de la enfermeaad 
Ce Brlghl. 4Tienen enfermos los riñoneal 
isaben c ó m o se descubre s i s e padece * 
no de dicha enfermedad t 9 
vamos á enumerar unos s íntomas d a i . 
enfermedad de los r íñones : dolores a» 
distintas parles del cuerpo.boca amarga no? 
la mañana, estreñlmlento.orlnaturbiay a 
feo color, sensac ión general de debliMaí 
y mal humor, ojos hinchados — y atJ 
tienen los s ín tomas de la enfermedad d* 
los r íñones. ^ 
Las personas que padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gota, olátlc* 
arenillas, piedra, ó dolores de v e i w 
de los m ú s c u l o s y articulaciones, debeii 
dichas afecciones al tener ríñones debiiAi 
6 enfermizos, pues todo eso son síntomai 
•eguros de la eríermedad de los rlñonea 
Todo eso Indica que los ríñones eatóií 
débi les ó enfermizos. Hay que fortincarioí 
y sanearlos. No pierdan ni un instantl 
m i s . Vayan á casa del boticario y pldaníí 
una caja de 10 cents de Pildoras De -vq^ 
á d n e y & B I a d d e r P i l l s 
para los Ríñones y la vqjiga, las cuales 
BBtán hechas expresamente para las 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presente 
los susodichos s íntomas , sean cuales 
ftieron el grado y edad de la afecoión. 
N E C R O L O G I A 
D O N J O S E R A V E T L L A T 
P o r e l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l l lega» 
do a y e r « e ha recibido la triste notl, 
c ia del inesperado fallecimiento del 
culto industr ia l y cumplido caballera 
don J o s é Ravet l lat , jefe de una dis-
t inguida f a m i l i a barcelonesa empa-
rentada con personas muy allegadas 
y queridas de esta casa . 
E n v i a m o s a la distinguida viuda, 
que debe estar inconsolable, señora 
d o ñ a Manue la M a s s a n é s de Ravetllat, 
a sus i lustradas h i jas e hijos y a loa 
•'demás famil iares , el m á s sentida 
p é s a m e por tan irreparable pérdida 
y hacemos sinceros y profundos vo-
tos por el de.5canso eterno del alma 
del que f u é buen padre, excelente es-
poso y b a r c e l o n é s entusiasta y útil a 
ja sociedad, que p e r t e n e c i ó . 
Descanse en paz . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
lyOS A I J T O M O V r L E S 
E n beneficio de .'as personas quo 
durante este mes adquieran a u t o m ó -
viles, por l a S e c c i ó n ¿ e G o b e r n a c i ó n 
se les p r o v e e r á del correspondiente 
permiso de c i r c u l a c i ó n sin que ten-
gan que abonar la cuota contribu-
tiva. 
T a l r e s o l u c i ó n , que h a emanado 
del s e ñ o r Alcalde Municipal , permi-
t irá a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s que 
no h a n inscripto sus m á q u i n a s , h a -
cerlo en primero de Julio • entrante, 
que comienza el nuevo a ñ o e o m ó -
mico sin abonar doble cuotat poi 
cuanto de Inscribirlos ahora, y ten-
dr ían que volver a pagar, pasado es-
te mes. 
E l beneficio como se ve es gran-
de y siendo muchas las personas que 
se encuentran en e^te caso, es segu-
ro que se a p r e s u r a r á n a disfrutar de' 
mism o. 
R F . C O X O C T M X E ^ T O 
L a propia s e c r e t a r í a solicita qufl 
por dos arquitectos municipales se 
reconozcan los techos de las caballe-
rizas, laboratorio y artlcho, exisfen-
tes en Compostela y F u n d i c i ó n . 
ITS E X P E D I E N T E 
E l Presidente de la C o m i s i ó n del 
Servicio Civ i l , ha solicitado de la A l -
c a l d í a la rev i s ión del expediente per-
sonal del s e ñ o r Franc isco Duque, ofi-
cial de acueducto, y declarado c » 
cante recientemente. 
H A U I T A R T F S 
L a Jefatura General de Saniclad 
ha enviado 'os certificados de habi-
tabilidad de las casas 11 y 13, Veda-
do y Cerro , solar 16. manzana 27. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
H a n solicitado licencia, para es-
tablecerse en esta ciudad, los siguien 
tos s e ñ o r e s : 
Ceferino P icó , para puesto de fru-
tas, en San Josó 122. González y 
Quesada. para prestamistas, en Agui 
la 36. Fel ipe Puiz. b a r b e r í a con dos 
sillones, en B e l a s c o a í n 26. Y Chlpul. 
P e y y Có., p a r a tienda mixta, en 
Aguh'a l'37. 
fa Buena Sangre 
el Mejor Preventivo 
Buena sangre es s i n ó n i m o de buen* 
•alud. Cuando el cuerpo posee abun-
dancia de sangre roja, r i c a y pura, el 
sistema nervioso se hal la fuerte, loa 
m ú s c u l o s tlen3n vigor, el organismo 
todo posee robustez y buena salud. 
Bajo estas condiciones el cuerpo 
puede combatir'por s í mismo, s in ayn-
da externa, numerosos achaques. P** 
ro tan pronto se empobrece y debi-
lita la sangre, se encuentra el cuerpo 
a merced de toda enfermedad. 
De ahí la importancia de mantener 
la sangre en buenas condiciones; d* 
corregir prontamente todo s í n t o m a 
de debilidad que indique falta de san-
gre buena. 
T ó m e s e con este objeto las Püdo-
ra« Rosadas del Dr. Will iams. Son ua 
verdadero espec í f i co para enriquecer 
y puri f icar ia sangre. L e darán a us-
ted fuerzas, vigor y salud con qua 
atender a las exigencias de la natu-
raleza y reponer cualquiera pérdida 
del organismo. Sangre buena es el 
mejor prevantivo, y las Pildoras Ro' 
sadas del Dr . Wli l lams dan sangr* 
buena en abundancia. Haga usted 
una prueba con ellas y q u e d a r á con-
vencido. 
Se le m a n d a r á gratis un valioso H* 
brlte: "Enfermedades de la Sangre*^ 
Co., Depito. N . Echenectady. JC. T . A 
si le pide a D r . WiUIama Medlclni 
TJ. A . 
H a b a n e r a s 
E N E L Y A C H T C L U B 
cijrue la animación. .«j» , . 
l o ^ muchas las mesas s a p a d a s 
narí la comida de este sábado en la 
T e í a n t e sociedad de la playa. 
Mesas algunas de ellas con gran 
número de cubiertos. 
Una orincipalmente. 
Es la de la comida en honor de 
María Larrea, la bella , señorita que 
íañLna. a bordo del Havana, sale pa-
Í Xneva York en viaje de recreo. 
Señoritas y jóvenes tendrán sus 
puestos ordenados en la forma fli-
juiente: 
María Larrea _ .. .„ y Julio Batista. 
\nita Sánchez Agrámente 
y Eduardo Delgado. 
Julitá P1* - . - ^ 
y Eddy Abreu. 
María Antonia Oña 
y Raulín Cabrera. 
Elena de Cárdenas 
y Pepe Gómez Mena. 
Xena Aróstegui 
y Roberto vila. 
Luisa Carlota Párraga \ 
y Tomas Recio-
Yuyú Martínez 
y John Hernández. 
María Josefa Supervielle. 
y Edél Farrés. 
Asistirán de chaperon, además de 
la distinguida dama Rosita Echarte 
| de Cárdenas, los jóvenes esposos So-
i gundo García Tuñón y Sarita L a -
1rrea. 
| Será otra de las mesas más concu-
rridas la del elegante matrimonio 
i M. y Mme. Le Mat. 
Doble mesa-
Una de ellas para ios invitados de 
' la espiritual mademoiselle Henriette 
i Le Mat 
Gran mesa también la del distin-
guido caballero Isidro Fontanals. 
René Bemdes reunirá en dlnw, tan 
espléndida como so^ todas las suyas, 
a un grupo selecto de invitados. 
Y aparecen en la relación de los 
que tienen pedidas mesas los nom-
bres de Eugenio Silva, Joaquín Gu-
má, Percy Steinhart, Tomás Machín, 
Francisco Rodríguez López, Leonar-
do Márquez, Charles Kohly, Raulln 
Cabrera, Jemmy Beck y el Agente de 
la Ward Line en la Habana, Mh*. W-
Harry Smith. 
L a relación se completará hoy con 
nuevos nombres seguramente. 
Un detalle. 
Adornadas estarán muchas de las 
mesas con corbellles de flores diver-
sas que han sido encargadas al jar-
dín de los Armand. 
Se bailará. 
Obligado epílogo de los sábados. 
L A S E Ñ O R A D E A R G U E L L E S 
Un saludo. 
Para una felicitación. 
Llegue con estas líneas a una dis-
tinguida dama, Clotilde Claussó, la 
esposa del caballero muy estimado 
Juan F Argüelles, nombre que apa-
rece unido al de una de las casas más 
importantes de nuestra alta banca. 
Lstá de días. 
Aunque no les celebra, siguiendo 
eu costumbre de todos los años, se 
verá visitada en todos momentos su 
hermosa residencia del Vedado por 
amigos numerosos que irán a signi-
ficar a la buena y caritativa señora 
su afecto, consideración y simpatía. 
^No faltará hoy en aquella casa el 
cronista. 
Una vez más iré a hacer personal 
expresión a la señora Claussó de Ar-
güelles de mi profundo aprecio y de 
la sinceridad de mis deseos por su 
ventura. 
Más saludos. i Aparece en la portada. 
ReJbanios, en sus días, las señoras i Allí está Cipri con su eterna, su co-
CiOtUde Hevil^ de Pulido, Clotilde! municativa sonrisa, y con aquellos 
L'íaz de Pelá^z, Cuca Ramos de Cer- i sus traviesos ojos y sus rizadas pati-
\ antes y la joven e interesante Cío- i Hitas. 
tilde Fuentes de Valdés Fauly. E l número de L a Ilustración, con 
No olvidaré en su fiesta onomásti-' el retrato de la triunfadora, circula-
ca a la señorita Clotilde Briñas. 
¡'lengan todas un día feliz I 
Héctor de Saavedra. 
A sus posesiones de Marianao aca-
ba de trasladarse con el brillante es-
critor su esposa, la señora María 
Luisa Sarachaga de Saavedra, dama 
de nuestra más alta distinción social. 
En aquella quinta Bagatelle, ro-
deada de todos los encantos por su 
confort y su situación, pasarán los 
rigores del verano. 
Van los distinguidos esposos a su 
temporada habitual. 
Temporada que se verá interrum-
pida para el amigo y compañero que-
ridisimo por las atenciones de su alto 
cargó de Abogado Fiscal de la 
Audiencia de la Habana. 
Pasada la estación retornarán nue-
vamente a su resiuencia de Habana 
y Tejadillo. 
Bodas. 
E s tema fijo, de todos los días. 
Una invitación recibo para el ma-
trimonio de la señorita María Zaba-
la y Obregón con el señor Sergio 
Erbiti Romero. 
Se celebrará en la noche del sá-
bado 10 dei actual ante los altares 
de la iglesia de Monserrate. 
Hora: las nueve. 
Nuestro Ministro en Washington. 
Se despide hoy. 
Embarca el distinguido diplomáti-
co cubano en unión de su esposa, la 
interesante dama Laura Bertini de 
<.espedes, que tantos afectos y tan-
tas simpatías ha sabido captarse en 
nuestra mejor sociedad. 
Deja la señora de Céspedes el re-
cuerdo de su fina cultura y su dis-
linción exquisita. 
¡Sea muy feliz su viaje! 
Cipri. 
Esto es, Cipri Martín, la triunfa-
dora del certamen de L a Ilustración, 
que ya, a estas horas, debe haberse 
r.anado del público matancero volun-
tades y simpatías. 
La popular revista semanal le rin-
de merecido homenaje. 
En su número de hoy publica La 
Ilustración el retrato de la celebra-
dísima tiple de la Compañía de Qui-
nito Valverde. , 
m M E J O R E S M U E B L E S 
Bclascoaín, 28. Tel. A-6699 
G A R C I A Y A L O N S O 
rá hoy por la Habana entera. 
Lo de todos los s á b a d o s . . . 
De viaje. 
E n el vapor Havana, que zarpa 
mañana de nuestro puerto con rum-
bo a Nueva York, tiene tomado pasa-
je ei señor Samuel Tolón. 
Va el joven y distinguido sportman 
para asuntos relacionados con la im-
portante casa de Seiglie &Tolón de 
que es gerente. 
Corta será su ausencia. 
Estará de vuelta, según sus propó-
sitos, antes de fin de mes. 
Felicidades! 
Al paso. . . 
Un momento me detuve ayer en 
La Complaciente para admirar lo que 
es la novedad en la gran abaniquería 
de la calle de Obispo. 
Son las sombrillas. 
Una vistosa y pintoresca exposi-
ción hay en aquella casa de articulo 
tan indispensable de la época. 
Abundan las de colores vivos. 
Y todag respondiendo a un nuevo 
estilo, una forma original, elegantí-
sima-
L a dernlére, en una palabra. 
Hoy. 
Matinée en Campoamor. 
Empezará a las cuatro con Excel, 
slor, gran éxito de anoche, en el car-
tel. 
Por la noche cantarán E l Conde de 
Luxemburgo los fantoclies de la Com-
pañía de Salici. 
Una boda elegante. 
Tendrá celebración en el Angel, a 
las nueve y media, la de la señorita 
Clemencia Portóla y el distinguido jo-
ven Guillermo Villalba. 
Se dará en Payret una nueva ex. 
hlbición de E l Fuego, la sensacional 
película que anoche, al igual del jue-
ves, en su estreno, fué muy celebrada. 
Una solrée a bordo del vapor Ha-
vana con baile desde las ocho hasta 
las once. 
Una novedad en Fausto. 
Estrénase en el favorito teatro de 
Prado y Colón la película Caín, in-
tenso drama del gran mundo, consi. 
derado como una joya del arte cine-
matográfico moderno. 
Va en la tercera tanda. 
Llena la linda opereta Eva el car-
tel del Nacional con Carmen Alfon-
so, Mimí Derba, Mimí Ginés y el 
aplaudido barítono Ballester entre 
sus intérpretes-
Gran concierto en la sala del hotel 
Sevilla organizado por el Conserva-
torio Orbón con arreglo a un progra-
ma que contiene variados e intere-
santes números. 
Y el Yacht Club de fiesta. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
F a e t ó n d e c i n c o P a s a j e r o s 
P U E S T O . E N L A H A B A N A 
de S u M a i e s f a d e[~~~~ 
R ^ D b a Alfonso X l 11 
febricado porThe V M l i p 
GXterland *Cbmpanu. ¿e -
Toledo.Otá.UiA 
m 
A V I S O 
UN P R E O O S O TIPO D E L A M P A R A C O L G A N T E , ADMMIA-
B L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S E N LA R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N , " Q U E S E 
PONE HOY A L A V E N T A . -
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
O ' R e i l l y , 6 7 . T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . H a b a n a . 
T e n g a la b o n d a d d e p a s a r e s t a t a r j e t a a l a 
b E Ñ O R A . - D í g a I e q u e l a remi te 
" L E P E T 1 T T R I A N O N " 
C O N S U L A D O 111, a n u n c i á n d o l e q u e p o r 
v a p o r ' ' L a T o u r a i n e , " de B o r d e a u x , h e m o s r e c i b i d o u n a 
h e r m o s í s i m a c o l e c c i ó n d e 
M O D E L O S D E P A R I S 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a e n l o s s o m b r e r o s d e e s ta 
t e m p o r a d a . 
D U R A B I L I D A D V I R T U A U E N T E I L I M I T A D A 
Los a u t o m ó v i l e s Willys-Knight son m e c á n i c a m e n t e superiores porque tienen motor que virtual-
mente es de durac ión ilimitada. 
No solamente es de m á s larga vida que cualquier otro tipo de m o t o r -
es t a m b i é n el único tipo de motor que mejora con el uso. 
E l motor sin vá lvulas Willys-Knight va trabajando m á s suavemente s e g ú n v a y a acumulando 
kilometraje, v o l v i é n d o s e m á s flexible y m á s poderoso. 
Ningún otro coche se adapta mejor a las exigencias comunes del promedio de las familias co-
mo t a m a ñ o ; como e c o n o m í a en su funcionamiento; servicio constante nunca interrumpido; co-
mo duración y sat i s facc ión completa en todo sentido. 
E l motor sin vá lvulas del tipo Willys-Knight hasta ahora se h a b í a montado exclusivamente so-
bre a u t o m ó v i l e s de precios muy elevados. Sin embargo debido a la enorme producc ión de la fá -
brica de la Overland, el precio del Willys-Knight es excepcionalmente reducido. 
$1 ,550 por el Touring de 5 asientos. 
Los Monarcas europeos siempre han elegido para su uso los motores sin vá lvu las de l a paten-
te Knight, pagando por ellos de $5,000 a $10 ,000 . 
Su Majestad Alfonso X I I I , Rey de España , gran sporstman y conocedor de a u t o m ó v i l e s ha ad-
quirido ú l t i m a m e n t e dos a u t o m ó v i l e s Willys-Knight para su uso personal; esta es la mejor prue-
ba de que la superioridad del Willys-Knight es independiente de sr prec;c reducido. 
No espere m á s , p í d a n o s c a t á l o g o s y venga a vernos. 
L a n g e & C o . 
P R A D O 5 5 . T E L E F O N O A - 8 6 1 4 . H A B A N A . 
i n c i e r t o en el Hotel 
»i t Sd-lo. i 
E n el salón de fiestas del Gran Ho-
tel Sevilla se celebrarán dos grandes 
veladas musicales los días 3 y 5 del 
corriente Junio, a las ocho y media, 
por la sociedad musical Conservato-
rio Orbón. que dirigr© el notable pia-
nista señor Benjamín Orbón. 
E l programa para estos conciertos 
es el siguiente: 
D I A 3 D E JUNIO 
Concierto Infantil 
Primera parte: 
1. —Vals a cuatro manos. Alassio. 
Margot Cabrera y Hortensia Polo. 
2. Andante y rondó de la Prime-
ra" Sonatina, Kulbau. Amalia L a -
fuente. 
3. —Mazurka, op. 33, Scharwcnka. 
Josefina Menéndez. 
4. Barcarola Napolitana, Otto 
Hack. Consuelo Jiménez. 
5. —Chansons des Fleurs. G. Lan-
ge. Alumna de la clase de mandoli-
na. Juana María Montané. 
6. Furlana a cuatro manos, Alas-
sio. María Teresa Sánchez y Consue-
lo Jiménez. 
7. —a) Nocturno. Galos, b) Sere-
nata, Behr. Trinidad González. 
8. —Sonatina Romántica, a cuatro 
manos. Metzner. Juana María Mon-
tané v Carmelo Mayor. 
9. —Vals Arabesque, Lack. Emilia 
Rivas. 
10. —Marcha a cuatro manos, Behr 
María Pola y Urbano González. 
Segunda parte: 
IT,—Danza Española a cuatro ma-
nos, Mozskowski. María Teresa Ca-
ñal y Amalia Lafuente. 
12.—Tarantela, Smith. María Po-
la-
12.—Vais Brillante, E-n"hermnmn 
Emilia Rivas y Berta Orbón y Sa-
qui. 
14. — Serenata Veneciana, Sidney 
Smith. Carmela Mayor. 
15. —Gaviota a cuatro manos, Mo-
ffat. Aida Vélez y Conchita Martí-
nez. 
16. —Berceuse, mandolina y piano. 
Ch. Grout. Teresa María Diago y 
Profesora. 
17. —a) Le Matin. b)— Segundo 
Vals, Godard.Conchita Martínez For 
teza. 
L a » S e ñ o r a s d e b e n v e r los 
n u e v o s modelos de scvjnbreros 
de V e r a n o en 
E L D E S E O 
G A L I A N O , 3 3 , entre V i r t u -
des y A n i m a s 
T E L E F O N O A - 9 5 0 6 
18. —Sur le Mac, S . Smith. Ama-
da Matilde Maestre. 
19. —Andante y Final del Quinto 
Concierto, Herz. María d6! Carmen 
Fernández. 
DIA 5 D E JUNIO 
Segunto concierto 
Primera parte: 
1. —'Marcha militar a cuatro ma-
nos. Shubert. Julia Cabrera y Rosa-
lía Mayor. 
2. — Idilio, Lack. Vals Improntu, 
Bachman. Graciela Miranda. 
3. — Capricho español Cachoucha, 
Raff. Clara Massana. 
4. —Marcha a cuatro manos, Shu-
bert. Mercedes Valdés Castro e Isa-
be] Arango. 
5. — Nocturno, Ohopin. Julia Ca-
brera . j 
6. — Marcha Húngara, Kowaiski. 
Balbina Presmaneg, 
7. —Vals Arabesko. Op. 8., Lack. 
Alicia López Fuentevilla. 
8. — E l Canto de las Montañas. Za-
balza. Isabel Arango. 
9. —Nocturno en mí menor, CTio-
pin. Rosalía Mayor. 
10. —a) Nocturno. Karranoff. b) 
Vals Cromático, Godard. Ricarda Ro 
dríguez. 
Segunda parte: 
11. —a) Nocturno cp. 32.- Ohopin. 
b) Vals Scherzo, Orbón. c) Rapso-
dia Húngara número 11, Liszt. Do-
lores Ramírez. 
12. Balada, Griegg. María Teresa 
Peón. 
13. —Hispania. Blanco, a) Serena-
ta, b) Ransodi-a. Adelina Montané. 
14. —Jardins sous la pluie, Dcbu-
ssy. Scherzc op. 54s Chopin. María 
Luisa Peón. 
Piano Ronish de la Casa López, 
EL^EOROOOMIO 
L a Secretaría de Satnidad ha re-
comendado a la Alcaldía la realiza-
ción de obras en la casa don^o e*a*&, 
instalado eJ Necrocomlo 
" M O D A S M E T R O P O L I T A N A S " 
Contiene unos 3,000 mode-
los de trajes de Primavera 
y Verano. 
Se vende a 50 cts. en "RO-
MA", de Pedro Carbón, 
O'Reilly, 54, esq. a Habana. 
Apartado 1067. Tel. A-3569 
\ \ m sos m m rotas 
MIRANDA OARBAIiLAIi 
HERMANOS 
Taller de Joycrta. Muralla, ftl. 
T E L E P O N O A-&680. 
Compramos oro, platino y 
plata en» todas cantidad es pa» 
gándolos más que nadie. 
c 29r14 alt 6d-lo. 
D e S a n i d a d 
C I E N T O C U A R E N T A SON INS-
PECCIONADOS. C A T O R C E REMI-
TIDOS A LOS FOSOS 
E l doctor Domingo Ramos, jefa del 
serviieo de vigilancia de abasto de 
leche, organizó en la mañana de ayer 
una batida contra los carros que 
transportan la leche y se encuentran 
en malas condiciones sanitarias. 
Desde las cuatro de la miañana se 
situaron desde la calzada de Zapata 
hasaa la calle 3a.. en el Vedado, a dos 
cuadras de distancia cada uno, once 
ir-speetores. de ellos seis médicos; 
también situaron convenientemente 
varias ambulancias de las que dedi-
ian a los aná'^ip. 
A ciento cuarenta asciende el nú-
mero de marres que fueron inspeccio-
nados: de éstos fueron denunciados 
4; por infracciones, 26 por otra? cau-
sas y 14 que fueron enviados a los Fo 
sos_ Municipales por las pésimas con-
cHcfanes sanitarias en que se encon-
traban.. 
¿ estos úV/mos se les impónd.án 
veinte pesos do multa, obligando a 
los dueños a que les pongan en bue. 
ñas condiciones antes de autorizar-
les su circulación. 
i Q o e r é b t o m a r bnon d u x o » 
k t e y a d q u i r i r obje tos d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l d a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n todas p a r t e a . 
Srta. Fidelia Hernández 
Exprofesoral de Colejrlos Pflhllcos 
durante varios años, taller abierto. 
Señoras y señoritas que deseen apren-
der n coser utilizando la labor en ms 
propios traje», en breve tiempo, con-
curran al taller San José, número 84, 
a una cuadra de Gallano y San Rafael. 
Se dan ninfos diarias y alternas. 
Las que posean nociones recibiendo 
pocas clases pueden en sus casas con-
feccionar y arregrlar sus más elegan-
tes traje». 
Se enseña por los flltimos flenrines. 
Casa acredl̂ da por »u senodad y 
buenas referencias. 
S. José, 34. Tel. A-5270. Habana. 
¿ T I E N E C A S P A ? 
¿ S E L E C A E E L P E L O ? 
Use la loción d« Fueutemilla. 
Cura rápida en tres días y ga. 
rantizada. De venta en la gran 
Peluquería do Juan Martínez, 
Neptuuo, 62-A, entre Galiano y 
San Nicolás.—Teléfono A-5039. 
I34S3 g j . 
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NACIONAL.—La opereta de Franz Le-
har. •Eva", figura hoy en el cartel del 
Nacional. 
La función es por tandas. En la prime-
ra se cantará el primer acto de la obra, 
v en la segunda, los íJos actos siguien-
tes. 
Los precios son de tandas sencillas: 40 
centavos la luneta y dos pesos cincuen-
ta centavos los palcos con seis entradas. 
La obra se repetirá en la matinée del 
domingo. 
Se anuncia para la noche de ese día la 
opereta "Molinos de Viento", en la tanda 
Inicial y la zarzuela "Marina", en la se-
gunda. 
PAl'RET.—La película "El Fuego" se 
pxhibirá esta noche en el rojo coliseo, en 
segunda tanda doble.) Esta cinta, que es 
espléndida, hará que el público de la Ha-
bana desfile por cualquiera de los sa-
lones donde se exhiba. Es una obra de 
argumento magnífico y está interpretada 
con verdadero acierto por la Meulchelll 
y Mari. 
Én la primera tanda (sencilla), se ex-
hibe la película "Por su hijo." 
l'reclos: veinte centavos la primera tan-
da y treinta la segunda. 
Mañana, domingo, habrá ajatlnée. 
CA3iro.\MOR.—La Empresa de Cam-
poamor ofrecerá hoy por la tarde una 
matinée dedicada al mundo infantil. Asi 
podrán los niños disfrutar del espectácu-
lo. Para la función del domingo será «n-
fícll encontrar localidades. 
Las obras que se han elegid" son ia 
zarzuela española "La Gran \ ía , obra 
que presertta la Compañía de ballci con 
lujo v propiedad. . 
Después irá "Excelílor", obra de espec-
táculo, i . . 
Para la noche de hoy se anuncia la 
opereta de Franz I-ebar. "El Conde de 
Luxemburgo". El segundo ««;t0 . df *st" 
obra se presenta con decorado lujoso y 
apropiado. „ , . ,_ 
La compañía se despide el próximo lu-
nes. La empresa tiene contraído anterior-
mente compromiso con un teatro de los 
Estados Unidos y ésto le impide pro-
lorirar la temporada en la Habana. 
Se prepara la graciosísima obra Los 
'Granaderos", una de las mejores del re-
pertorio de Salid. 
MAKTI.—Tres tandas atrayentes habrá 
hov en Martí. , •• 
En todas toman parte Los Durango y 
Marsáll. Alegría y Enhart actuarán en las 
dos primeras. Se exhibirán películas de 
Santos y Artigas. 
COMEDIA.—Para hoy. "La Perra Gor-
da". El martes, "El orgullo de Alba-
cote." 
\LH^MBKA.—"Se acabaron los hom-
bres". "El Mercado de Mujeres" y "La 
supresión de la zona." 
NIEVA INGLATERRA.—Hoy. sábado, 
en raatluée. "Héctor Kleramosca o el ve-
neno de los Borgla." Por la noche, en 
primera sección. "En la frontera", y en 
segunda. "Héctor Fleramosca o el vene-
no do los Borgia", admirable obra his-
tórica. 
PUADO.—Esta noche, en primera tan-
da, "Sola en París". En segunda, "El pe-
cado ajeno." Mañana, matinée. 
FORNOS.—Esta tarde, matinée. con pe-
lículas cómicas y "El Angel Guardián". 
Por la noche, en primera y tercera tan-
dfls, "El Altar del Amor". En segunda, 
"El Angel Guardián". Mañana, matinée. 
GALATHEA.—En primera tanda. "Que 
ee salve la Rélna", repitiéndose en la ter-
cera. En segunda sección. "Victorias del 
corazón." Mañana, "La Dama de las Ca-
.mellas." 
ODETTE.—Santos y Artigas celebrarán 
el lunes en Fayret, la centésima exhibi-
ción de "Odette." 
En la función, como obsequio a los ad-
miradores de la gran actriz italiana, serán 
repartidas postales con su retrato. 
MARCELA.—"Marcela" se estrenará en 
breve. Es una película interpretada por 
la Hesperia y Alberto del Collo. "Mar-
éela" está editada con todo lujo. Es una 
creación artística de lujo. Muy pronto 
ofrecerán Santos y Artigas dos notables 
obras de Francesca Bertinl. La primera 
de ellas se titula "Mi pequeño baby". En 
ella toma parte Camilo de Kisso. Y la 
segunda es "Heroísmo de Amor," hecha 
por la Bertinl también. 
~ m f R o T ) E T X c ^ ^ 
" C I N E G A L A T H E A " 
E S T R E N O . H O Y , S A B A D O , 3 . E S T R E N O . 
" L a s V i c t o r i a s d e l C o r a z ó n " 
M a ñ a n a : " L a D a m a d e l a s C a m e l i a s , , 
S e r i e B e r t i n i - S e r e n a . G a l a t h e a , s i e m p r e l a N o v e d a d T e a t r a l . 
C3076 ld-3. 
"La Perra Gorda." Comedia gmcloslsl-
tun de éxito colosal, volverá a representar-
se por última vez en esta temporada, hoy 
por la noche; son numerosísimas las loca-
udndes '|iie hay pedidas para e=ta función. 
Pronto estreno de la gran obra dramá-
tica titulada "De Mala raza." 
Función continua de siete y media a do 
re. Exhibición de magníficas películas. 
Luneta con antrada para toda la función, 
veinte •cnfav,)S. 
MaCnna dos magníficas funciones; por 
la tarde y por la noche. 
Lns funciones celebradas en el gran 
Teatro "Maxim" sigueu contándose por 
llcuei xlesbordantes. No en balde se exhi-
ben las más famosas películas de la pode-
josa Compañía "La Internacional Cinema-
tográficM." de esta ciudad. Dos obras de 
|largo metraje y de grandes méritos artís-
ticos ,«crán estrenadas en la noche de hov 
sábado. "La Florista del Lago Cómo," eli 
II netos, procedente de la famosa marc.i 
"Milano" será estrenada en la primera tan-
da de hoy, y en segunda "Caprichos del 
Gran Mundo," en 5 actos, editada por la 
famosa marca Pasouall & Co. de Turín. 
L/í tercera tanda será cubierta con la ex 
nlblcb'M de muchas y muv cómicas peli-
culas en un acto. 
m í r a m a F g a r d í ñ 
En "Mlramar Carden" sigue triunfando 
la grandiosa cinema>ografía titulada "Mas 
El Secretario de Sani-
dad consnita al Colegie 
Médico 
Ayer ha presentado el señor Se-
cretario de Sanidad un escrito al se. 
ñor Presidente del Colegrio Médico, 
en el que le ruega que por dicho or-
ganismo se le dé su opinión sobre los 
medios más eficaces que se puedan 
implantar para evitar que los médi-
cos receten fórmulas que contribu- j 
yan a mantener hábitos viciosos; co-
mo asimismo diga qué dosis son las 
habituales de los productos compren-
didos en el artículo 303 de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
También consulta a la Junta de 
Gobierno de dicho organismo, la pe-
nalidad que impone dicho Colegio a | 
los facultativos que se prestaran a ¡ 
prescribir cantidades de productos | 
heroicos a los viciosos, y los medios 
de que dispone dicho Colegio Médico 
para hacer cumplir las penalidades 
que se impongan. 
E l señor Enrique Núñez cita ©n su j 
escrito la Ley Harrison, Ley que es-
tá en vigor en los Estados Unidos, y 
cita ejemplos de las medidas a que \ 
están sujetos los facultativos, en el 
ejercido de su profesión, en los E s -
tados de la Florida y Pensylyania, I 
haciendo resaltar en dicho escrito la . 
gran importancia que tiene para la j 
defensa social la acción que viene , 
llevando a cabo la Secretaría de Sa. 
nidad referente a este particular. 
COLEGIO MEDICO D E CUBA 
E l Colegio Médico de Cuba se reu- : 
nirá hoy sábado en la Academia de j 
Ciencias, a las ocho de la noche, pa- \ 
ra continuar la sesión comenzada el ¡i 
17 dé Mayo próximo pasado. 
En dicha sesión se tratará del dic- , 
tamen de la Comisión de Glosa, así | 
como del escrito del señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, relacio-
nado con medidas encamina da s a evi-
tar el expendio excesivo de produc-
tos heroicos qu© pudieran constituir 
hábitos viciosos. 
E l Presidente del Coleorio. doctor ( 
Méndez Capote, en atento B . L . M .' 
nos ruega publiquemos esta convo- ¡ 
catoria para conocimiento de los se- | 
ñores médicos colegiados, a fin de ' 
oue acudan a dicha Junta al objeto | 
de oír su opinión en tan interesante | 
problema, cuva resolución depende i 
de la clase médica. 
E U S E I I I 
tu amor me redice." en 6 actos, procedente 
de la marca "Gloria Film" y pertenecien-
te a la ramosa Serie de Oro de "La Inter-
nacional Cinematográfica." En la noche 
de hoy volverá a exhibirse y de fijo «,ue 
el éxito y el lleno de las noches Anterio-
res se repetirá en mayor jrrado. ' Mns tu 
amor me redime" es algo estraordinario, 
alg" muy artístico. 
iDuoiclpal 
Con asistencia de casi todos los coa 
rejales, celebró sesión extraordmaría 
ayer la Cámara Munlcip.il aproban 
do el vcU> de la última ordinaria, 
uerre de legislatuia. 
E l nuevo período comenzará el nri 
mer lunes de agosto. 
_E] manes probablemente habrá se-
sión extraordinaria. 
(VIENTC D E L A P R I M E R A ) 
causa seguida contra el matador de 
su esposo. 
INSPECCIONANDO LOS AUTOS 
El doctor Castellanos, Teniente 
riscal de la Audiencia, ha sido de-
signado para representar al Minis-
terio Pi'iblico en la causa seguida 
contra Oscar Dlago por asesinato y 
a tentado. 
Dicho funcionario estuvo durante 
ti dta de a>er Inspeccionando las ac-
tuaclooies y según tenemos entendi-
do contmnar.'Y en su p»aucible labor 
hasta la terminación del sumarlo. 
UNA CARTA DF ÜA WlA. D E 
BRIGNARDRLilA' 
Habana lo. de Junio de 1915. 




No siéndome posible personalmen-
te hacer llegar n toda.i las personas 
y muy particularmente a la prensa 
de esta capital, mi ari;adecimient;> 
por las muchas y va/iosas atencione-? 
de que he sido objeto con mottv.". de 
]a irreparable pérdida de mi esposr» 
.!< sé Brignarrlolly y Bassa, Agcnre 
d» la polilla Judiolal. permito 
rogar a usted que en las coTumnas 
de su reputado periódico, 'e sirva 
significar mi eterna gratitud. 
Gracia que no dudo alcanzar de su 
reconocida, benevolencia, quedar.du 
suya atta y s. s. 
Bárbara González viuda de Brlj,»-
nardcllv. 
S.'c. Manrique 179. 
A>n c e n c í o 
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E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o p , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s l i x i á s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - 0> m m m m 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E l C R I S O L . ' * , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
f i»* 
licía Judicial José Brignardelly: {había recibido de proceder al arresto ! gía en estas circunstancias e\tracr-
dinarias; limítanse aconsejar y a 
los 
j p i A rOXVOCATORI \ 
Habana, lo. de Junio de 191B. 
que se sirva concurrir a la casa nu-
mero 11 de la calle de Reunión en 
esta ciudad, n las 7 y media p. m., 
del día 5 del corriente mes, con el 
fin de tomar acuerdos tendientes a 
allegar recursos para mejorar er 
parte la aflictiva situación económi-
ca y desamparo en que han quedado 
»u señora viuda y tiernos huérranos 
con motivo de su vioVenta muerte, 
ocurrida en la noche del día 30 del 
mes próximo pasado. 
Habana, lo. de Junio de 1916. 
Por la Comisión: Octavio Hoyo*», 
Angel Canalejo y Alberto Canalejo. 
Carlos Vigón, Ricardo Barquín. Ma-
rio Fragin^l. Angel Campos, Secun-
dino López, Ramón Hoyos, José Suá-
Vt'Z, Alvaro García. Gumersindo Lar-
guera, AureVio González, Santiago 
Vf.ldés, Julio Mario Riquslme, Fer-
nando González, y siguen las firmas. 
DIC LOS TIl'F.RF.VNOS D F L ECÍJ 
CIA BRIG>"ARDFLI /V 
Se. convoca por este medio a tedo? | de un delincuente 
los simpatizadores y amigos del | Considerando: Que el Cuerpo r.J i gestionar, a contemporizar con 
Agente de la policía Judicial señor ; que perteneció no tiene instituido Ut I logreros, y en final de cuentas rei-ui-
José Brignardeily, <Pepüiito), para I Sección de Beneficencia y recompen- tan ourlados, y burlado el público. 
' sa como el de la Policía Nacional. 
Considerando: Que con la muerte del 
referido agente han quedado en la 
mayor orfandad y desamparo sus an 
c-ianos padres, su viuda y tres hijo% 
para quienes era el único que con 
pu trabajo procedía a su ¿ustento y 
cuidado. 
Considerando: Que es deber de los 
Ayuntamientos socorrer a los hijos de 
.su localidad que se encuentren des-
validos en estado de indigencia y es-
lando en esta situación )os famiha 
res del desaparecido; el Concejal que 
suscribe 
PROPONE: 
So acuerde: Socorrer con seiscien-
tos pesos anuales cuya cantidad será 
entregada por la dozava partes p 
la viuda del vigilante Brignardelly 
uara el sostenimiento y educación de 
íos huerfanitos. Debiéndose tomar las 
primeras mensualidades de este so. 
corro de les Capítulos de Imprevistos 
0 de Resultas de anteriores presupues 
P L M - S T B L E MOCIOX F V FAVOR i tos, hasta que pueda incluirse en pf*. 
•«r T ^ C xir-T^DT^* v-rve T»irf, "pr t i . ¡supuesto la referida suma. Este acuer 
do deberá cumplirse sin nguardar los 
diez días de Ley y permanecerá en 
Xo ya sólo las patatas, sino la car 
re también encarecida, el pan ven-
dido falto de peso, las hortalizas y 
legumbres, a pesar de su abundosa 
producción, lodos los alimentos se 
expenden en el mercado con un so-
bre precio arbitrario que aumenta ca 
da día. 
La guenr suministra el pretexto 
pnra estos manejos Ilícitos. En su 
nombre se enriquecen unos cuantos, 
a costa del público, y mientras tste, 
víctirra. ciama sin que le oigan ni le 
amparen en «us derechos, aquello» 
realizan u i negocio rápido y senci-
llísimo. 
L n cierta m.nera equivalente al 
d«>l que cor.trabandea y al del que se 
cjtteda con ¡o ajeno sin violencia al-
guna. 
•—Disminuyen también diariamsib, 
te faciiidades para a exportacióu 
de nuestros frutos. 
T a inseguridad de los viajes marí-
timos y la perturbación de los mer-
cados europeos que la guerra no ha 
cerrndo completamente. cajsi deja»! 
6in defensa posible a los agricultores 
r i ó T d e T a ^ C á m ^ ' M Ü n i c i p a f l a 1 5 * ° ! ha*ln la " W S 8 0e 06 y exportadcies canarios, non fie ta mamara wonippwi a n* log reSpfiCtivog huérfanos. Habanr., ' " , 
-niiente plausible moción: kfta í* £ 1 » 1916. 
"Al Ayuntamiento Lorenzo G. Hermos. 
Considerando: Que el día treinta E s de esperarse que la moción que 
fué asesinado alevosamente^ el agente j procede seré aprobada en unas de 
d€ la Policía Judicial José Brignar-i ias próximas sesiones extraordinarias 
A an',-íS0ií "el agenta de la po- delly al cumplimentar la orden que | que celebre el Ayuntamiento. 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " , O b i s p o y A g u i a r 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
d e l C a l z a d o E x t r a , d e P e d r o C o r t é s y C o . 
$ 6 . 0 0 
$ e . o o 
Para el D I A R I O D E LA MAKIXA 
Botín glacé negro y de color 
con y sin puntera, horrae l-A-
Zapatos charol horma in 
glesa; también los hay en ru 
sia escura. 
Las Palma», Abril 16. 
E l conflicto y malestar grandísi-
mos aquí creados por la carestía de 
lar subsistencias, no ha mejorado 
desde la fecha en que loe reflejé en 
una de e&tas crónicas, ni lleva tra-
zas d© solucionarse. 
Y es que en el fondo solamCiite 
mantiene ese estado de cosas el es-
píritu de lucro desmedido a que obe-
decen los comerciantes, Arbitros de; 
la situación. No escasean los artícu-
los encarecidos: pero respecto de 
ellos se ej-rcita sin límli-es el agio 
mercantil. Hay sobradan existencias 
para las necesidades del coasumo: 
Vino, ^hoi- * pero no se encuentra, el modo de evi-Borceguí rusia 
ma M. A. Ultima nove.ia/l 
S E A T I E N D E N PEDIDOS D E L I N T E K I O R . ^ ^ c ^ T ' ^ ^ ^ "bUSOS 
C 2999 2d-2 | Las Autoridades carecen de ener-
Anoche dieron su primer concierto 
en el Circo Cuyás los artistas seño-
ra Agostineüi, señor Palet y señor 
Lo n gas. 
Los tres fueron apiaudidísimes. 
La primera es una soprano de facul-
tades poderosas y escuela irreprocha-
ble; el segundo, un tenor excelente 
que electrizó a la concurrencia; el 
último, un pianista "hors llzno", a 
pesar de su extrema juventud. 
Longas nos dió a conocer un frag-
mento de W ópera "Goyescas", del 
infortunado compositor y también 
pianista insigne. Granados que le con 
tó entre sus discípulos mejores. 
Las condiciones del local, dema-
siado abierto, un' barracón de made-
ra que ni para circo vale, deslucie-
ron el efecto artístico del magnífico 
espectáculo. Pin embargo, el público 
salió complacidísimo. 
Los Exportadores tinerfeños harín 
en esta primavera una visita a eu« 
colegas de Madrid, que ya tienen 
noticias del viaje y se disponen a 
recibirlos cariñosamente. 
Los "boy scourt" de Tenerife se 
detendrán en Sevilla, y harán una 
excursión a Toledo. 
Muy en revé se efectuarán gran-
de* maniobras militares en la isla de 
I-'uenteventiira, tomando parte en 
ollas los- regimientos de Tenerife y 
de Las Palmas. 
j : REM 
/ . U 
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¡ U S C a r t u c h o s 
E s c o p e t a s 
De Repetición y 
Carga Automática 
se e x h i b e n e n l a s t i e n d a s d e l o s c o m e r -
c i a n t e s p r o g r e s i s t a s p o r t o d a s p a r t e s . 
N u e s t r o n u e v o c a t á l o g o e x p l i c a l o s 
m é r i t o s d e e s t o s a r t í c u l o s , y u n a p r u e b a 
c o n v e n c e r á a l m á s d e s c o n f i a d o . 
R e m i n g t o n A r m s - U n i o n Metal l i c Cartr idge C o . 
Woolworth Building, Nueva York, E. U. de N. A. 
Se simularán ataques y una defen-
sa de aquel territorio. 
•—^Numerosa concurrencia acud'6 
pocos días, ha, al muelle de Ssanta 
Catalina, por haber circulado el ru-
mor, que luego resultó falso, de que 
llegarían en el vapor "Ciudad de Cá-
diz" los internados alemanes de la 
Guinea española. 
E l buque venía de Fernando Poo; 
pero no trajo a su bordo ningún ale-
mán. Aunque se había dicho que al-
gunos de esos súbditos del K a i s ^ , 
procedentes de Africa, se quedarían 
en las islas, donde ya tenemos una 
numerosa colonia germánisa, todos 
han ido con rumbo directo a la Pe-
nínsula en los vapores 'Cataluña' e 
'Isla de Panay', custodiados por el 
crucero "Extremadura". t 
•—La Sociedad "Los Doce", conmo-
vida ante la desgracia que aflige a. 
cuatro familias desventuradas por 
encontrarse sus sostenes en la cárcoi, 
sujetos a proceso militar, está orga-
nizando una de sus simpáticas y agrá 
dables veladas con el fin de soco-
rrer a esas pobres familias que se 
hallan en el mayor desamparo. 
—Mañana se reunirá la Jun+a de 
Subsistencias para resol\'er sobre 
una instancia de algunos exportado-
res de patatas. 
Dicen los exportadores aludidos 
que con la reglamentación do la ex-
portación actual se caucan gTa.ndes 
perjuicios a agricultores y exporta-
dores porci'ie el mercado de la isla no 
puede consumir la mitad de la pro-
ducción que hoy se exige en depósi-
to. Por ello proponen que se permita 
esportar "sin cortapisas", comoromo-
tiéndose ellos por ahora a surtir el 
mercado al precio do 2r60 pesetns 
la fanega, podiendo así los detallis-
tas obtener ganancias y vender a 1S 
pesetas los 100 kilos. 
Para el mejor cumplimiento de es-
to acuerdo proponen se formen co-
misiones encargadas de los mercados 
do Las Palmas y el Puerto respecti-
vamente. 
Solilctan también los exportadores 
S? recabe del gobierno que el permi-
so de exportar tres mil toneladas, se 
entienda que es de mil quinientas 
para cada grupo. 
Los exportadores defienden, como 
se ve, sus Intereses que no coinci-
den con I03 nuestros, los del público 
consumidor: y estos son los que \!% 
Junta de Subsistencias debe defen-
der. 
Pern probablemente, por falta de 
energías, no los defenderá. 
— E n Mayo próximo hará un viaje 
d. la Península, donde permanecer* 
una temporada, el obispo de esta Dió-
cesos, doctor Marqujna. 
—Los dependientes de comercio 
de Las Palmas gestionan pacífica-
mente de sus patronos que les reduz-
can las horas de trabajo y se fije un 
horario igual para todos los estable-
cimientos en que prestan servicio. 
Muchos comerciantes lo han puesto 
ya. en vigor para sus dependientes 
y es de esperar que todos acuerden 
lo mismo. 
Los sufridos horteros cumplen hoy 
una jornada demasiado ruda, pues 
trabajan desde las siete de la maña-
na a las o;rho de la noche, sn< más 
descanso que el de las comidas. 
No disponen de tiempo que dedicar 
a instruirse o distraerse honestamen-
te. Y mientras todos loa otros gre-
mios, han recabado la jornada de 
ocho horas, los dependientes traba-
jan más cada día. . . y cobran lo mis-
mo. 
— L a prensa de Tenerife publica 
unas informaciones folletinescas acer 
ca del extraño secuestro del pianista 
Manolito Funes, de 17 años, conocido I 
en Las Palmas cuando era niño pro - I 
digio, pues dió en esta ciudad varios ' 
conciertos. 
Ese secuestro se supone ocurrido 
en Nueva York y el padre del joven 
cree qus \n han llevado a cabo un 
protector del notable pianista, o unas 
damas neoyorkinas o el jefe de po-
licía. 
L a cosa tiene tidas lai? apariencias 
y caracteres de un formidable reola* 
n:o novelesco. | 
¡Para algo, tío tan sólo para ga-
nar aplausos, habrá servido la larga 
permanencia en los Estados Unidos 
al pianista y a su papá! 
— E n las playas de Te.'de emba-
rrancó hace pocos días una ballene-
ra, que ha despertado la curiosidad 
| pública. 
Miles de personas en automóvil, en 
coche y a. pie se han trasladado al 
sitio donde apareció el cetáceo, que 
mide unos quince metros de la.rgo y 
pertenece a un infeliz marinero de 
aquella costa, el primero que la vió.. 
Ha pretemíido venderlo en cinco 
mil peseta:?; pero las ofertas .qu* le 
han hecho no pasan de mil. 
Por estas islas suelen recalar ba-
llenas, pero muy de tarde en tardu, 
constituyendo su aparición un su e-
?o inaudito. Los tiburones abundan 
más, sobre todo "los de tierra aden-
tro." 
—Han fallecido: en Madrid, el 
ilustre académico y escritor don 
Francisco Fernández Bothencourt. 
hijo de Lanzarote, en Inglaterra, Mr. 
Luis Jeoward, socio de la importan-
te casa frutera de este nombre qu« 
tiene sucursales en Gran Canaria y 
Tenerife; en Las Palmas, la señóra 
doña Dolores Bravo de Laguna, viu-
da de Bettiencourt Lescffno. 
Francisco González Díaz. 
H U R T O S E N UNA FONDA 
E n la Estación de Policía de Luya, 
nó, se personó ayer Manuel Gago ; 
San Martin, de 22 años de edad j 
vecino de la cuartería de la fonda 
Las Flores, situada en la calle de In-
fanzón esquina a la Calzada de Con-
cha, y denunció que de la habitación 
en que reside en dicho establecimien 
to le robaron un baúl a su depen-
diente; diversas piezas de ropa y al 
fregador Jesús Quintana Naranjo una 
camisa y un pantalón que guardaba 
debajo de la almohada. 
Sospecha que el autor del hurto lo 
sea el mestizo José Jiménez, cuyo 
domicilio ignora y el que estuvo em-
pleado en la fonda. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
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P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
más ctontífico y más cficai 
contra la 
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ITT 
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De venta en todas bu bue-
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P o D E R Ü I D E 1 P 5 
r \ E R V P S 
S i 
Cuando falte el poder humano para usa! 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebrof 
para preparar el cuerpo á combatir lo* 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura* 
leza los elementos necesarios con quí 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como conseiuenci'̂  
todo el organismo. 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o m p a n Y 
N E W Y O R K 
JUNIO 3 DE 1916. 
PAGÍNA b i t l'E 
D I S C U S I O N D [ I O S 
P R E S U P U B T O S , . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
r.o creímos que por un momento sur 
¿iera una voz opuesta a' voto particu-
lar apovado por los liberales de es-
ta Cámara, porque no se concibe que 
DIARIO DE LA MARINA 
tm de la Comisión de Hacienda y Pre millones, y se pasó por que en «sta 
supuestos del Senado, la que agregan > era de benevolencia se selló est2 
defender al pueblo entero, a la in-
dustria nacional Cubana; que no se 
le hagan papar 200 millones de pesos 
do un millón qulnlntos mil pe^ce al i error. I si s* sigue por la pendiente de de 
capítulo de gastos desnivelaba sus | Señor Ferrara: La Cámara es o"-1 n-oche en que se llevan los impues-
Presupuestos, Y entonces el acudió a I nevolente permitiendo que pase ese | tos dej Empréstito. 
En los' Presupuestos yo no me ii;yelarlos. Yo excuso tratar la cues- adefecio. 
tión técnica porque estoy de perfecto ! Señor Freyre; Y. S. S. le dará su vo 
acuerdo con el doctor Ferraa Los to a ese adef?cio? 
únicos métodos en Hacienda, conoc. , Señor Ferrara: Es mejor un presu. 
dos, en los cálculos probables para ¡puesto malo, que no tener presupues-
épocas normales, son dos que ál ba to.» _ . i rales de legislación,'sino venir^aqu 
definido y para épocas anormales te Señor Cartana: De forma y ma-1 a decir en primer término que vos 
dozava pronorcional, no la rectdfi- | rera que con estos antecedentes com | otros l0B conservadores los que que 
cación. Si el Secretario de .Hacien ia : prenderá la Cámara que la labor que , r(aig presupuestos bajos ios que di 
hubiese fijado sos ingresos en momen | el doctor Cancio y yo emprendíamos, i .{8teis que ^ l ¿ n ¿ ^ ¡ L con 
llevaba en ese propio Negociado, don 
de la ley ya lo ha regulado y ponía 
un jefe superior de Administración, 
decíamos: no es posible que el pre-
supuesto de categorías vuelva; redúz-
case esa categoría. 
¿Queréis nada más diáfano, queréis 
HOD » <a-S" -i—t. r . , • • . ; .v-.. v.c -—• 
3 defensa de nuestra propia juns- i puestos ir aplicando 1? reforma.... 
dicción, a algo que pudiéramos cali i Señor Coyula: Me permite una In 
ficar de respeto al Congreso cubano, i Icrrupcíón S. S. 
Tenemos también qu^ decir cuanto po j Señor Cartañá: Con mucho gusto. damos ver en i?se cierto plan; lo que Señor oyula: Señor Cartañá. con 
pudiera calificar ' la administración j criterio de_S. S. emitido también por I vo que el que el señor Freyre le diera 
a ello fuimos franca y noblemente. | me-te en^ldP^;60, 
íin que nustro trabajo entorpeciera 
Cu nada la organización administra-
tiva del Ejecutivo, sin qu© nuestra re-
bajr. siquiera merezca más calificati-
el señor Ferrara, llegaríamos a la I el otro día: de smiples arañazos; de 
siguiente conclusión: el Proyecto en-|iuegos artificiales... 
''iado por el Ejecutivo Nacional es i Señor Freyre: De tiros de aire de 
defectuoso, es casi disparatado con l los liberales. 
nrreglo a la técnica económica y que- ¡ Señor Cartañá: Pero para nosotros 
da el doctor Cancio, tañías veces ele. era suficiente, para nosotros, en quien 
vados aquí por la oalabra maravillosa ' Ja cantidad e importancia del Pre-
dei señor Ferrara.... ¡supuesto nada implica, porque esa es 
Señor Cartañá: Es que no procedió j nuestra doctrina: gastar cuanto se 
la resultancia contraru a toda r»-1 como hacendista, sino como Secreta-j necesite, pero gastarlo bien; a noso-
pla de buena administración que apa no. que son dos cosa<* distintas. | tros no nos importa rebajar mucho ni 
recen apenas se estudin en conjunto Señor Coyula... de manera que el j poco sino rebajar bien. Por eso nues-
las partes del presupuesto. En la j señor Cancio s1 ha equivocado de una tra rebaja de 700 y tantos miles de 
formación del presupue^ro que se diS- manera alarmante, pero eso no és lo pesos. Primero para oue no se diga 
cute está el mal originario fiel mismo; grave, lo grave es señores liberales , que obstruccionamos la marcha ad-
cn su construcción está su vicio. En ] que hablabais en la sesión preceden. 1 ministrativa, para quitaV toda razón 
el Proyecto o en el anteproyecto re- ' 
mitido por los Secretarios del Des 
del Gobierno reflejada en la forma 
ción de su presupuesto. Y hay la se-
gunda parte del voto particular, si 
bien nosotros er. la redveción de cré-
ditos no hemos llegado a la resta de 
todas aquellas sumas que un estud:o 
detenido y cumplidamente realizado 
requiere ir apuntando, no era posi. 
b'e que dejáramos pasar sin protesta 
propongo hacer labor política ningu-1 ua^a más legal? ¿En qué se puede 
na, eso deben reconocerlo todos los atacar a este sistema ? ¿ En aras de 
que estudiando los presupuestos me qué? No habría más que un funda-
han visto empezar por líneas gene- mentó y no lo espero de vosotros, I 
porque ese fundamento sería que no 
respetásemos la ley y que tuviésemos 
condescendencias con las irregulari-1 
dades. i ' , < ú 
Con esta rebaja obtuvimos la nive- | 
laclón hasta una suma de cuatrocien-
tos y tantos mil pesos. No era sufi-
ciente, y entonces fuimos a donde se j 
vá en todo presupuesto, a donde sé 
puede ir, y en estos momentos a don-
de debemos ir ; fuimos a los créditos i 
impersonables de libre distribución, I 
fuimos a los imprevistos, y nos en. 
contramos que en el Departamento | 
de Hacienda, en su presupuesto adi-1 
cional, hay dos créditos que yo al 
Sr. Cartañá: En personal solamen-
te. 
Sr. Cárdenas:—El aumento más 
exagerado fué el de ustedes, de pesas 
7.500.000 en el Presupuesto de 1909 
a 1910. 
Sr. Cartañá:—Me lleváis a un pun.! principio no los comprendí, que no sa 
pacho al Ejecutivo y en la gradua-
ción de los ingresos está el Partido 
to a que yo no quería ir, pero voy a 
abordarlo. 
Fui el primero que aquí, en la Cá-
mara, pidió la regulación de los Pre-
supuestos y firmé la Ley aprobando 
en block el Presupuesto' de 1909 a 
1910; y fuimos los liberales los que 
a esa Ley le pusimos, concurriendo 
a la labor del Presidente Gómez, el 
cese de todo aquello que estuviera 
fuera de las leyes orgánicas del Po. 
der Ejecutivo. Y aquel Presupuesto 
de 1909 a 1910 solo sumó $31.070.401. 
De ahí. al Presupuesto de ustedes, de 
bía ni lo que querían decir: un cré-
dito en que se pedía al Congreso uña j 
autorización para que el Secretario 
de Hacienda tuviese en su podtn- 75 
mil pesos para emergencias y otro j 
crédito de $25.000 para saneamiento \ 
de la recaudación. 
El presupuesto traía cien mil pesos I 
justos para saneamiento de la recau- ' 
dación, y esto no era posible que se' 
consintiera, porque esq sí que sería 
br contra la técnica en materia de 
Hactenda Pública. La recaudación no 
se sanea más que por resultas del 
presupuesto; para eso son las resul-
viene la deuda flotante 
t« do una unidad a la cual cantaba : a las voces de ese bando que vengar. , 
un himno el señor Ferrara, le gravea oponerse a la reforma; segunde *4^9,'0-y00 >' tantos pesos 
es. que vosotro-s os pre<entábais aquí | para cumplir el deber que nos im- Y entonces, señores Representan-i tas y viene la deuda flotante para 
bace unas hora, diciendo que el Par- I pusimos de hacer ratificar las Leves, ! ̂ s, clamaba la opinión, y protestaba cubrirlo o viene el superávit. No es 
Conservador diciendo oue no quiero i lido Liberal desafiaba al Partido y nada más que eso; que no venimos Q̂ e hubiéramos llegado a $31.000.0001 posib e que consintiéramos una par. 
)r en el orden noble de las de a locos, en poco tiempo, v sin cui. X se pedia el clásico Presupuesto de ¡ tida de estas en el presupuesto; rom-aplicar en buena administración los Conservador en el orden noble de la? I de a locos, en poco tiempo fondos públicos y los servicios na. | turbas políticas, diciéndole al país i dado alguno, a modificar departamen-
cionales; sino que quiere retener par | que tenéis una unidad de criterio, y ! tos y a suprimir servicios, sin la 
(e de esos fondos para disponer de • resulta ahora, señores liberales, que 1 convicción plena de que esos servicios 
ellos como sobrantes de los mismos, i xistedes estáis en contradición ocn ' fuesen precisos y de que esos depar-
, ,0 , , - , . I Jol O „ . . .• ' ' I .• I tamentos estuviesen mal organizados. 
La primera infracción de las Leyes 
vigentes la encontramos en el ca 
$26.000 000. Desde estos mismos es-' pía por completo toda nuestra orga-
caños contestaba yo, y entonces, se i uización, y tal parece que lo que se 
reconoció la razón del Partido Liberal ' quería era eludir una investigación 
a llevar un Presupuesto de pesos I de cuentas de resultas del presupues-
31.000.000 porque, por esta Ley de to. Los cien mil pesos vienen en el | 
26 de Enero de 1909, que tuvimos que I proyecto del Ejecutivo, lo que ha pa-1 
aplicar por la Ley Orgánica del Po- ¡ sado es que se le dieron dos denomi- > 
pítuTó^de ingTes^"no"ya en cuanto j der Judicial, que tuvimos que apli. I naciones en vez de una y dos crédi- j 
su previsión, no ya en cuanto a ¡car por la Ley Orgánica del Servicio I tos^para transigir. 
Cuando en treec de Noviembre d'>| vuestros correligionarios de! Sena. 
1915 se remitió al Congreso Cubano ! do.. . 
el proyecto de Presupuestos para el1 Señor Cartañá: Ese argumento es 
ejercicio entrante, el Ejecutivo gra. jmás efectista oue real, ya yo se lo 
duó los ingresos en cantidad igual a explicaré a S. S. 
«.uarenta y dos mil novecientos och©n i Señor Coyula... .que desautorizáis ¡ ia suma, sino en cuanto a sus dispo 
la y un mil pesos, pasó el proyecto a los respetables Senadores que for f iciones. ALa República tiene entre sus 
•de Presupuestos al Senado de la Re man en los distintos grupos que pre- ingreso! el ingreso especial del em 
pública, allí se esfcadiaxon las distin I tendéis unir, los que han encontrado prestito con un cálculo probable de 
tas variaciones que debían introdu- que la lator del Ejecutivo Nacional tres millones 765 mil 491 pesos, ese 
cî se. Una de ellas fué de tal impor- ts una buena obra y quê  el doctor' ¡mpUesto se autorizó y f̂ e mandó que 
tanciq que adicionaba-, para cumplir, Cancio no desconoce la técnica eco- | ei pueblo cubano lo pagase, por la 
la Ley de 20 de Febrero de 1911, el nómica. I Ley de 27 de febrero de 1903. En M 
Cnnítulo de gastos en un millón qui-! Señor Cartañá: Desdi luego, per- ^ü'culo 4o. de esa Ley de 27 de fe-, . 
pantos mil pesos. Eso ocurría el dos ¡ sisto en que la reforim- o mayoriza-1 i)rer0 fie 1903, se dispone que con su I co de pesos; todo respondiendo a re-' nuetro criterio ilustrando a la Cáma-
dr abril de este año en oue se presen. ¡ ción de los ingresos fué circunstan. importe, se paguen en primer término i formas legislativas, no a reformas ! ra con cuantas más razones sean ne-
fba el dictamen de la Comisión d ^ c a l , no debida a ninguna razón téc ¡ ]og intereses de la deuda, v en se- presupuéstales; pero fué tal la fisca-i cesarías. Y por ahora, por estas razo 
Civil, y por el 30 por ciento que je 
dimos en puestos al Partido Conser-
vador. . . 
Sr. Coyula:—Que cariñosamente, y 
con creces, le hemos correspondido. 
Era una emergencia asombrosa, y 
buscando ©réditos, en principio de or-
den jurídico; porque una Î ey lo man-
dase, o Un principio de orden técni-
co, porque no hubiera doctrina capaz 
Sr. Cartañá: — Y nosotros se lo ¡ de defenderlo hemos Ido examinando 
agradecemos mucho. Y además, noi- j todas las partidas que estaban en el 
que se .creó el Ejército Permanente! Presupuesto del Senado, y estamos 
con siete millones y tantos mil y pi- dispuestos en la discusión a sostener 
urosamente y 21 señor C^ro retira 
su oposición. El Proye(,.to es aproba-
do. 
MODIFICACIONES DE LA LEY DE 
ESCUELAS NOMALES 
Se aprueba sin discusión el Pro-
yecto de Ley de la Comisión de Ins-
trucción Pública, modificando los ar-
tículos 7, 12, 14 y la segunda y quin-
ta disposiciones transitorias de la 
Ley estableciendo las Escuelas Ñor. 
males. 
A las siete y veinte minutos se pa-
sa lista y se comprueba que no había 
quorum. 
s m i l o i i 
A L J I I A 
EL NUEVO ARZOBISPO 
Grata impresión ha causado la no-
ticia recibida de Roma, nombrando 
Arzobispo de esta Achidiócesis a 
Monseñor Félix Ambrosio Guerra, 
Obispo de Amala y Delegado Apos-
tólico en esta ciudad; pues dicho 
Prelado en el poco tiempo que lleva 
aquí, ha trabajado y trabaja en favor 
de la Iglesia Católica emprendien. 
do obras y fabricando capillas-escue-
las nuevas, como hace pocos días tu-
ve ei gusto de comunicar a los nu-
merosos lectores del DIARIO. 
Felicito cordialmente a Monseñor 
Guerra, ausente hoy de esta capital 
por estar en visita Pastoral por la 
provincia por el nombramiento que 
ya era esperado por la mayoría de 
los católicos de esta ciudad. 
EN EL GROP "CATALUNYA" 
El domingo se celebró en esta cul-
ta sociedad una función como home-
naje al digno y modesto Director del 
Orfeó "Catalunya", señor Magín Car-
bonell y Rigual, asistiendo una nu-
merosa concurrencia que quiso testi-
moniar con su presencia lo mucho 
que se le aprecia y se le quiere. 
Se ejecutaron por una nutrida or-
questa varias composiciones del aga-
sajado maestro, saliendo lia concu-
rrencia complacida felicitando al ami 
go señor Carbonell por el éxito ob-
tenido. 
LLEGADA DE PRBGOL1 
A bordo de una goleta ha llegado 
procedente de Curazao el genial y 
aplaudido transformista Frógoli, tan 
C A S T O R I A 
para PárToJos j JSiños 
En Uso por m á s j e Treinta Wos 
L l e v a l a 
firma d a 
conocido en la Habana y en todat 
partes. , 
Aquí piensa dar . cuatro funcione; 
en el teatro Aguilera y para las 
cuales reina muchas expectación parz 
concurir a aplaudir a este artista. 
LOS EXPENDEDORES DE BILLE-
TES DE LOTERIA. 
Debido a la campaña que se está 
haciendo para la rebaja de los pre-
cios de billetes de Lotería, parece que 
en este próximo sorteo los expende-
dores no piensan importar billetes 
al alto precio que hasta hoy los han 
estado pagando en la Habana. 
Ahora no sabemos si al conseguii 
ellos la rebaja correspondiente, tam. 
bién rebajarán el precio para el pú-
blico como sería razonable o si con-
tinuarán vendiendo las fracciones a 
25 centavos, como hasta hoy, pues en-
tonces el público no ganaría nada con 
la protesta que se está haciendo. 
EL CORRESPONSAL. 
R O M A 
La elegante librería, d-el feñor Ca?» 
! bón tan conocida del público haba-
¡ ñero, en O'Reilly 54 es la favorita 
1 de las damas elegantes que van a 
buscar allí lo más selecto en revis. 
tas de modas, de teatros, de lltera. 
1 ra tura. Sports y de buen arte. 
También encontrará allí la peo-fu-
mería más en boga el jabón pérfad-
do para blanquear el cutis, el petr»-
ieo cristalizador para el pelo y !•» 
más exquistias esencias y una esp»"-
cialidad en jabón para el baño. En 
"Roma" hay también mil objetos d« 
fantasía, artículos de tocanor. papel 
de moda y los principales iftagaci. 
nes. 
El mejor apenlo de Jerez 
F l o r - I J u i o a - F l o r e s 
pe-
ro no quiero seguir por este campo; 
no ouiero estudiar como es posible en 
KsciSnda y Presunuestos al Senado. nica; ni debida tampoco a impulsos ' g^nao té.Tnino un millón 20 mil pesos 
Pasta entonces el Ejecutivo no había ¡ propios del Ejectuivo, sino con co. Ue amortización anual, y que e'l so. 
-»'sto que en la Ejecución del Presu nocimiento del déficit inicial que ibc» nirante s'? aplique en beneficio de' 
puesto anual, los ingresos resnondían j a resultar por el Senado como con- pueb^ y por una razón de alta jus-
f mayorascendencia de aquellos cua- ] secuencia de lo aconsepado por la Co. •̂c'ia> no hacer pago más que lo 
renta y dos millones novecientcs i misión de Hacienda y Presupuesto de que 'ei gobierno necesite a la reco. 
f.f henta y un mil pesos que afirmó en i aquel alto Cuerpo. Pero para que ae ; gj(]a voluntaria de los bonos del Em-
f-v Mensaje de 13 de noviembre de ¡ven que la técnica no entró en esa i pr^s^j^0 f|t 35 millones. 
j915. pero cuando notó que se des. ¡operación, que la reflexión no la acor | Ante esa disposición del artículo 
nivelaba fu Presupuesto y que esa | sejó, que fué algo de aprisa y corrien I cuarto ^ l a Ley, autorizando la re-
desnivelación era de un millón qui-| do, para evitar una falta que se ha ; (.aU(iación del Impuesto Esoecúil del ¡ ios pregupUeStos aumentar ¿uatro ral 
nientos md pesos y. mw ella tocaría bna de notar, basta le^r el Mensaje Eniprégtllo> el Ejecutivo no tenía a lloneS seiscientos y tantos mil pesos. 
Ib estructura burocrática de su Pfta i ̂ e seis de abnl do 19 0, y se fijara isu ]ihre (iiSposición el remanente, I solo en personal; "no quiero hacerlo, 
eupueso. o entonces es cuando manda la Cámara, que ahí no hay ni técnica. | E n t r a s una Ley especial no lo au | Dorai,e no es el urooósito del Partí 
su Mensaje de 6 de abnl de este año. ni previsión, ni orden administrativo, j tor¡Za.ra; y nos encontramos que al | do Liberal que se entienda que viene 
en que al deeir al Congreso Cubano: * 
ia ascendencia de mis Ingresos está 
graduada.. 
El señor Alvarez interrumpe "Cuan 
do los liberales es 
se hacía eso. 
eSñor Cartañá: Por lo menos nun 
ta lo modificó con arreglo a las exi 
gencias de los gastos. 
iización del Partido Liberal, que esa1 nes que yo Y" •»1«*md<o con las que ¡ 
mayoría completa cuando el Eje-, me siento desde luego houradi 
cutivo mandó sus Presupuestos de yado por mi parciuv, yo pido a esta 
1910 a 1911 los mandó minorados, j Cámara que teniéndolas en cuenta j 
porque no alcanzaron los treinta v ' apruebe ese voto particular para que I 
un millones y fueron treinta millo-! no haya uno^ solo, que pueda decir j 
nes novecientos y tantos mil pesos, i que se levantó en Cuba una sola voz | 
Ese fué nuestro inicio económico, pe- a defender lo contrario a las leyes. 
— (Aplausos)- j 
El doctor Cartañá fué muy felici- ! 
tado por su brillante discurso. 
ALFREDO BFTANCOURT, EN I 
CONTRA. 
Correspondía al doctor Alfredo •ni ímrfAm lo m é a mftfma n-iirlPn * —, j . .«^ •—.. ^ m—- w CIO Ljiuvini que ne eiiii^uui» que viene vaji I wimi« ni uu un j-wi i 
ni siquiera ia mas m .uma pruaen- , /^a , . ios 32 millones no afectado? ; hacer una oposición verdaderamente! Betancourt el segundo turno en con 
Los mgresoG presupuestos fn e; [ ]leva al capítulo de gastos, los 765.491 
. proyecto primitivo, importaban 42.92S ¡ pesos que calcula como remanente de 
staban en el poder l ^ i l y tantos pesos. Según el Mensaje | ̂  recaudación del Impuesto... 
de &els de abrjl la recaudación por Sefior Alvarez: ¿Qué hicieron usté, 
'rentas de aduanas se mayoró en dos | con ^ remanente*' 
millones de pesos; la recaudación por, Seflor Forrara: En e'l próximo Pre 
el impuesto especial del empréstito j ^ ^ 5 ^ ]o liquidamos y pasamos a 
de ingreses para gastos comente?, I tremenda que hoy serviría de pretexto 
Señor Alvarez: Con arreglo a las . ' m a y o r ó en doscientos mil pesos, y j lo<; Presupuestos sucesivos, 
rentajas del pa í s . . . • ln recaudación por demás rentas, a | Señor Cnrtañá. gj pudimos hacerlo 
Señor Ferrara: No ron las venta- "excepción hecha de las mejoras de, íu¿ con la vc,lía de ustedes, todo.. 
jas, porque ventaja sería oue que- Pl!.ertos' se mayoro en cuatrocientos t puslm(>!¡, KUe8tr.^ manos en el neca-
darán en las arcas del Tesoro como í™1 Pe8os; o lo que es .0 mismo, ha flo. nadle puede decirlo, pevn én éste 
superabit. habido un aumento de dos millones | llos,otros hacemos respetar la Lev y 
para no tener Presupuestos y seguir 
dentro del desbarajuste administra-
tivo que nos rige (varias voces: muy 
bien, muv bien). Por eso nos hemos 
contentado con arañar esos $700.000 
únicos, que necesitamos para nivelar 
los Presupuestos. Desnivelado el Pre-
supuesto pudieran haber los liberales 
usado de un sistema que nosotros no 
tra del Voto Particular del 
Cartañá. 
Habló poco el doctor Betancourt, 
pues expiraron las dos horas que i 
la Cámara ha acordado dedicar a la 
discusión de los Presupuestos y en 
el poco tiempo que estuvo en el uso | 
de la palabra no pudo desarrollar su 
tesis. 
Tuvo, sí, una viva interrupción por 
Señor Cartañá: De forma y mana-
ra, señores representantes, que la ma 
yor acción de ingresos que el Eje-
cutivo presentó al Congreso en su 
Mensaje de seis de abril, es circuns-
tancial; no es producto de su prop;a 
iniciativa, no es el acto espontáneo 
y diáfano de una administración que 
ve aumentar su presupuesto y vien* 
n! Congreso a decirle: hay más fon-
dos para e! ejercicio, sino un Ejecu 
tivo que ve desnivelado su presupueí 
to, y ant? la derrota burocrática, t r i 
seiscientos mil pesos. Si los señores 
"Representantes suman *>. los 42 mi 
!iones novecientos y tantos mil pesos 
del presupuesto primitivo que como 
importe de ingresos se fijaba, a los 
fios millor-es del Mensaje de seis de 
abril de 1916. obtendrán 45 millones 
quinientos ochenta y un mil, ciento 
treinta y cinco pesos, y sin embargo. 
petf 
no consentimos que contra la voiun 
tad del pueblo se disponga de unos 
sobrantes que tieben eslar destinados 
a determinados servicios y atenciones 
También le acordamos <-inco millone;? 
de pesos en bonos, que no los gas-
tamos nosotros. Nosotros vendimoc 
un millón de pesos, después de re-
cibir el Cobierno; despaés del Go. 
dice el Mensaje de seis de abril con biern0 provisionai; y ^ paJ?ar aten 
aquella técnica, aquella prudencia y 
p.quella buena administración le di-
ce al Congreso Cubara, que es la 
De forma v manera oue | ̂  . . . . . . . . . . . I u o - t del ano iwid 
dones que no eran liberales, y vo-
sotros habéis pedido una Ley de 
Defensa Económica que fué el manto 
s. 
sus ingresos. iJe for a y anera que - • , ocultando , 
tenemos una vanante circunstancia' , , ' m í a * f , .0c^o„^0 ««.c— r.,^ L>̂  "^uera que antes la situación 
oue no tiene más finalidad qu- ev*- S Í L ^ l í ^ v f . i P ^ i que se creaba, trayendo a gastos co-
rar que se rebajen los créditos de | « — ye Í 5 ! mentes cantidades afectadas por las 
leyes, los señores Cano y yo hubimos 
de afirmar la imposibilidad legal de 
queríamos usar, el sistema personal, i parte .del señor Juan Gualberto Gó-
el de favoritismo individual. Necesi-: mez. El señor Betancourt dijo: "los 
tábamos reducir los gastos presu-j que se dicen mayoría liberal... los 
puestos en $700.000, capacitados es-j que se dicen liberales..." Y el se-
fábamos para hacer las supresiones ! ñor Gómez recogió la frase. Muy di-
que a nuestros intereses políticos j -vididos hasta ahora—dijo—unos l i -
conviniera, y sin embargo, apartán.! berales. otros liberales unionistas 
donos de esos gastos de empleoma-j pero sin máscaras: siempre liberales, 
nía del Presupuesto, separándonos de Aquí se afirma que estamos unidos y 
esa unificación, el señor Cano y yo ]o estamos, no tienen derecho a dudar 
tuvimos como único propósito de quéjele ello los señores conservadores.— 
las reducciones se limitaran exclu-1 (Aplausos del grupo libera*), 
sivamente a los preceptos establecí- Para la próxima sesión tienen soli-
dos por la Ley Orgánica del Poder j citada la palabra a favor del Voto 
Ejecutivo. A nuestra vista se nre-j Particular del doctor Cartaá, los doc-
sentaba un problema de orden legal: iteres Vázquez Bello y Ferrara. En 
se presentaban reformas presupues-1 contra: los doctores Cárdenas y Co-
tas del Presupuesto que rigió para el i liantes, además del doctor Alfredo 
año antes pasado y que hoy nos está ' Betancourt, que continuará su dis-
rigiendo porque no supimos aprobar.; curso, 
lo; s« nos presentaban reformas in-1 
A p r o b a d o C a d a 
H o r a D i a y N o c h e 
p o r Q u í m i c o s 
por la prueba cada 
Esas no son deducciones mías, esa:' 
son afirmaciones que están en el Men 
saje de seis de abril. ¿ Para qué se eso, y adicionamos entonces el capí-
oculta ese millón en los precisos mo-1 tulo de gastos, con esa atención "o 
mentes en que estamos abriendo la ocupada por el Ejecutivo, llevando 
campaña electoral i Aquí ya no hay 1 todos esos sobrantes presuntos y 
técnicos, sino una simple operación ] cuantos mas hubiera, que más habrá 
rompa su numérica que el niño menos ilustra- 1 a la adquisición de bonos pâ o que "^J1" 
e anticipo do Pue<le realizar; dos millones seis-¡ termine de una vez v par? ŝ emp̂ -e. Dejé 
quedar en lentos mil pesos sumados al cálcu'o 1 que el pueblo cubano, que debe pesar •enci 
ara disuo. I Probable' no son 44 m,!'ones; son 45 1 pobre él una deuda de millones, es Las 
gastos. 
Y ante osa variante circunstancial 
el país y la oposicóin pudo pensar 
muy cuerdamente que el Ejecutivo 
f-staba ante este dilema: o no tiene 
fe en el aumento, o no es cierta la 
mavoración de los ingresos. 
Y para evitar que se le ro pa su 
presupue-?i o burocrático se 
a mayomrlo, o se quiso 
simeravit de presupueste p r  i p . , 
r.ev, por decreto de dos millones seis ' m,1,ones QU™»611"» y Plc0 ^e mn P"-I té pagando a estas horas c?rca .le 
cientos mil pesos a espalda de !*. _ 43 millones de pesos con recaudacio. 
voluntad popular. j Señor Freyre de Andrade: Do nvs-
(Los señores Alvaroz Coyula y ñera que el país ya sabe que hasta 
Freyre, hacen interrupción, al ora-) en la suma, ya no en su estructura, 
dor). : ?• a no en su detalle, ya no en su p̂ -e. 
Señor Cartañá: Yo estaba afirman visión de ingresos; hasta en su suma 
lio, sin que todavía hubiera entrado repito, ê o presupuesto resulta con-
en el campo dp la crítica, ni en el j tra rio a la verdad, 
terreno de la técnica. El Senado de la República . ... 
Señor Cartañá: que no era ai I Señor Freyre: (Intcrrunopiendo^. 
jmpulso de iniciativas propias d^i | Sumó y sumó mal. 
Ejecutivo la que hizo mayorar sus1 Señor Cartañá: Sumó bien, porque 
Presupuestos, sino que fué el infor en el Proyecto del Senado, son 45 
troducidas por Decretos. Leyes. a 
virtud de la Ley de Defensa Econó-
mica, y se nos presentaban reformas 
exclusivamente presupuéstales. V 
empezamos nuestro camino de con-
descendencia y dejamos los Decretos, 
Leyes, producto de aquel momento, y 
nijimos: hay que tener benevolencia-
¡émoslo ahí, que nuestra benevo-
lencia llega hasta dejarle tranquilo. 
reformas presupuéstales que obe 
dezcan a organizaciones complemen-
OBRAS PUBLICAS 
I Se comenzó la aprobación de las 
Leyes de Obras Públicas. 
1 Se aprobaron las siguientes: 
| $60 000 para reparación del Hospi-
! tai de Santiago de Cuba. 
1 $70.000 para la carretera de Palmi. 
i ra a Cartajena. 
1 $100.000 para el Instituto Provin-
I cial de Matanzas. 
$30.000 para la carretera de Nueva 
I Paz a Alacranes. 
$11.000 para un puen.e sobre el lío 
La Pasada, en Baracoa. 
tariaa. no las toquemos tampoco y 
res sucesivas desde el año 1914 a la I ahí están: cuando se discutan por ca-
fecha. y todavía se « ŝtén debiendo I pítalos 'los distialtos departamentos 
20 y tantos millonea, para que el día | del presupuesto, yo habré de señalar-1 ' a í - i t p a q np p t m a r nvr prn 
que eso se liquide no pueda resultar los. ¡Ah!, pero cuando encontraba-; a v ^ i v a o ur, x-ii>--\n, mvj 
que por una ley que autorizaba a co mos que la Ley' Orgánica del Poder ¡ Puesto a discusión el Proyecto d« 
orarle 35 le hayamos cobrado 200. ' Ejecutivo en un artículo terminante | Ley concediendo dosclíntos mil pe-
Esa es la obra de loa liberales pn j regulaba la organización de un Ne-1 sos para la pavimentación de ias ca-
ctos presupuestos, esa es nuestra gociado y llevaba la Jefatura de ese lies y composición de ias acras de 
oposición.... | Negociado, a Un jefe de Administra-1 Pinar del Río, s-* oponen a él los se-
Los presupuestos para los libera- ¡ ción de Segunda Clase, como pasa en i ñores Cano y Guas, pidieudo el pri-
les no es cuestión de partido, para los I el Departamento de Sanidad, y veía-1 moro la suspensión del debate, 
liberales es una cuestión nacional, • mos que el favoritismo burocrático El doctor Col'.antes 'o defleade ca-1 
Cuando Ud. usa Cemento A L P H A 
pai^i su trabajo de concreto, Ud. está seguro 
de alcanzar el máximum de fortaleza porque 
es imposible que un cemento falto del propio 
poder de unión deje una planta ALPHA. 
Químicos vigilan la fabricación de A L P H A 
hora, día y noche, se aseguran de que las proporciones son exastas, 
de que la combustión es completa y el molido más fino de lo re-
querido por las especificaciones adoptadas por la Sociedad para Probar 
Materiales y la Sociedad de Ingenieros Civiles de Norte América. 
C E M E N T O 
P O R T L A N D r ^ m i M i ^ • { • « ' m 
P r o h a d o j O a d & H o r & y i G a r c u i t í z & d G 
es embarcado á este país en barriles hechos de duelas ensambladas 
de % pulgada completa, reforzados y forrados con papel á prueba 
de agua. Esto proteje la alta calidad del Cemento A L P H A contra 
humedad y manejo en la trasportación y^asegura la llegada á Ud. 
de un cemento puro, vivo y activo. 
El Cemento A L P H A es hecho por una de los más grandes y 
más viejos manufactureros de cemento Norte Americanos, quienes 
garantizan el producto para llenar más de los tipos conocidos por 
fortaleza. Un cuarto de centuria de experiencia en la fabricación 
de cemento está detrás de esta garantía. 
Pida una copia del Libro ALPHA en el idioma Español. En i l se 
dice como hacer muchas clases de edificaciones de concreto de duración eterna 
y muestra grabados de distintivos tipos de modernas eitructuras Se enm 
gratis al que lo solicite. 
Sob.. ae Be« & Co - M.ntan^. Alberto S...O - . CienfueHI 
Ol.echea. Su.rex & Co. . - C.rden.. Alberto Gonr.lez. S. en C. S.Bttfío 
Cía. importadora de Ferretería Guantanamo 
Pídase informe» a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habana 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
EMILIO RICHEBOURG. 
E L H I J O 
jdsducción de Fabricio del Dongo 
>e venta en la acrwlllada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa). 
—¿Y bien?— preguntó José Bas. 
to. 
—Ya he cumplido mi misión. 
'•—¿Y qué ha dicho? 
—Que antes de abandonarse al 
contento, quería saber lo que podía ; 
esperar. 
—Entonces, el cuento que yo he | 
imaginado, ha producido su efecto. I 
—No ha perdido ni una sola sila- I 
ha. 
—¡Hala, hala pues, Ludovico; la 
cautiva espera .1 su libertador! 
—Estoy pronto—respondió el jo-
ven. 
—No olvide u¿ ¡ ninguna de mis 
*ecomendaclones. 
—Este usted tranquilo. 
—Muéstrese usted enamorado, sea 
usted más tierno y apasionado que 
nnru-A - F j ^ líiab«; )e espera a us-
ted! 
—¡Se acerca el terrible momento! 
—se decía Ludovico, siguiendo a Isa-
bel, la cual se dirigía rápidamente 
hacia da casa. 
La joven se detuvo en el umbral 
de la puerta. 
—Realmente —dijo — .es inútil 
que suba con usted; le esperaré en la 
cocina. SI me necesita usted, no tie-
ne más qu<1 llamarme. Aquí tiene us-
ad la llave de te habi^r.ción. verá us 
ted tres puertas al final del pasillo; 
la de la señorita es la de la derecha. 
—Está bien—respondió cencilla-
raente Ludovico. 
A medida que éste subía por la es-
calera, notaba que su corazón pare-
cía querer romper la cárcel que le 
oprimía, oleadas de sangre afluían 
a su cerebro, sus piernas flaqueaban, 
y en su garganta experimentaba al. 
go que parecía le estrangulaba. 
Al llegar al pasillo, se detuvo pa-
ra respirar. 
—¡Fuera temor!— se dijo de pron-
to.—¡Ha llegado el momento de ser 
fuerte! 
Al meter la llave en la puerta de 
la cerradura que le habían indicado, 
temblaba su mano; pero ŝ  rehizo de 
pronto y desapareció en él todo sig-
no de exterior emoción. Esta vez, era 
por completo dueño dp sí mismo. Hi-
zo girar la lleve con firmeza, abrióse 
la puerta y entró. 
Al ver Maximiliana a su prometi-
do, contrajéronse las líneas de su ros-
tro y una sonrisa nerviosa crispó sus 
labios. 
—'¡No me había equivocado— se 
dijo.—¡es él! ¡Ah. miserable' 
Ludovico. después de haber cerra-
do, se volvió, y ambos se encontraron 
frente a frente. 
—¡Señor Conde de Mont(r,arin — 
exclamó Maximiliana con voz tem-
blorosa, extendiendo el brazo y ful-
gurante la mirada:—es usted un co-
barde, un infame! ¡Antes le amaba, 
ahora le odio! 
Esta* palabras hicieron en Ludovi-
co el efecto de una puñalada. 
I>anzó un suspiro y dejó caer la ca-
beza sobre e! pecho. 
—Señor conde de Montgarin— re-
puso Maximiliana.—he aquí lo qu? 
tongo que decirle: ¡Sus malvados 
cómplices pueden asesinarme cuan-
do quieran! ¡Su presencia me causa 
horror, y a su vista mi corazón se 
subleva de asco! ¡Salga usted de 
aquí! 
El joven levantóse lentamente la 
cabeza. Sus ojos estaban llenos de 
lágrimas. 
—'¡Señorita de Coulange—dijo con 
voz dolorosa,—dice usted que ya no 
me ama. que ahora me odia, que le 
Infundo horror!... ¡ Esas terribles pa-
labras han penetrado en mi corazón 
v permanecerán en él al lado de mi 
amor!..¡Ah. de todos los castigos, 
ese es el más espantoso! 
Avanzó aljrunos pasos tambaleán-
dose y cayó de rodillas delante de la 
joven, que le miraba estupefacta. 
—¡Sí—retv.?o,—soy un miserable, 
y sin usted, señorita, sin el amor que 
usted me ha Inspirado, ese amor ben-
dito que ha purificado mi alma, sería 
hoy un infame! ¡Tiene usted ra^ón; 
ya no puedo usted amarmel ¡Pero 
aunoue me amara usted todavía, ha-
bría yo de decirle: "Huya usted de 
mí, recháceme, desprécieme, la he 
engañado, porque el día en que, lle-
na de confianza, puso usted por pri-
mera vez su mano en la mía. no le 
I dije a usted el pacto indigno que 
había hecho con un vil aventurero". 
¡Ah, por muy severamente que me 
juzgue u«ted. no lo hará tanto como 
lo he hecho yo mismo! 
Después de un corto silenco, conti-
1 nuó: 
1 —Cuando le han dicho, hace un 
| momento, que deseaba verla un des-
; conocido, usted ha adivinado que ese 
¡ desconocido era yo. Sus palabras 
i me han hecho comprender que cono-
j ce usted una parte de la verdad; pe. 
! ro como no la sabe toda, voy a decír-
i sela yo, gin ocultarle nada. 
La cólera de Maximiliana se había 
I calmado de repente; la fuerza que le 
habían prestado la_ sobreexcitación 
i nerviosa y la fiebre que la consumía 
' interiormente, se había extinguido. 
Dejóse caer sobre un asiento, lanzan-
do uTi gemido, sus ojos se cerraron y 
su cabeza se inclinó hacia atrás. La 
debilidad empezó a causar sus terri-
bles efectos. 
Ludovico lanzó un grito ronco 
y se levantó, presa del mayor es-
panto. 
—¡Ah. Dios mío! había oMdado 
qu?. . .—srlmió, lansando fn torno su-
yo miradas pavorosas, dispuesto a 
pedir socorro. • 
Encima de una mesa, vió una bn. 
tella de vino, bizcochos, un pedazo de 
carne Ma y otro de queso, lo cual 
constituía el desayuno de Maximilia-
na, que la joven, fuerte en su idea, i 
no había tocado. 
Ludovico corrió hacia la mesa, ver-
tió vino dentro de un vaso, cogió un 
bizcocho, y se acercó a la joven. 
—'Sé que no ha comido usted nada 
hace dos dias —le dijo. ¡Por el amor 
de Dios, ruego a usted que beba un 
poco de vino y coma este bizcocho! 
Y al decir'esto aproximó el vaso a 
los labios de Maximiliana. 
Esta hizo un movimiento recha-
zándole. 
—¿Pero quiere usted morirse de 
ha mbre ?—- exclamó él, desesperado. 
—¡No, usted no querrá que su pobre 
madre muera de dolor!... ¡ Señorita 
De. Coulange. ep preciso vivir, debe 
usted vivir para su madre y para to-
dos los que la aman! 
La joven entreabrió los ojos. 
—¡Madre mía! ¡Madre mía!—mur-
muró con voz !ébil. 
—[En su nombre se lo suplico! 
Ella le miró fijamente. 
—¿Volveré a verla?—preguntó. 
—¡Mañana volverá usted a estar 
en sus brazos, se lo juro! respondió 
Ludovico con voz solemne. 
—¡Entonces, bebo! 
El joven no pudo reprimir un g.rj_ 
to de alegría. 
MaximilLana bebió, a pequeños 
tragos, la mitad del contenido del 
vaso. Después mojó Ludovico el 
bizcocho en el líquido que había que-
oadoi y se lo hi-zo comer a la joven. 
—¿Vuiere usted otro?—le p r e ^ . 
tó. 
—Sí—respondió ella. 
El joven se lo dió. y cuando Maxi-
miliana hubo terminado de comérse-
lo le ofreció un tercero. 
—No, después,—respondió ella. 
Guardaron silencio durante un mo-
mento, mirándose ambos: él con ter-
nura, ella con tanta sorpresa como 
conmiseración. 
—¿Cómo se siente usted ahora? 
—preguntó Ludovico. 
—Mejor, mucho mejor; lo poco que 
acabo de comer me ha reanimado. 
—Estonces. ¿es verdad que quería 
usted morir de hnmbre? 
Sí. 
—¿Por qué? 
—Estaba desesperada. Todavía, 
después del juramento que usted me 
ha hecho, no me atrevo a tener con-
fianza. Sus palabras no me han 
tranquilizado, porque conozco al hom 
bre que me ha traído aquí. 
—¿ Le conoce usted ? 
—¡Sí! ¡Ese monstruo ha matado a 
su madre, ha martirizado a su her. 
mana, y ha intentado asesinar, por 
tres veces, a mi padre! ¡Se llama Sil-
vano de Pcrny. ¡Es mi tío! 
—Como todos los criminales. Sil-
vano de Perny, tendrá su castigo-
dijo Ludovico con voz gorda. 
—¿Quién le castigará? 
—¡Los vengadores aparecerán por 
todas partes. 
Maximiliana movió tristemente la 
cabeza. 
— i Los vengadores!—murmuró la 
joven.—¿Quiénes son? 
— ¡Yo soy uno! 
—¿Usted? — exclamó Maximilia-
na con acento de duda. 
¡Veo que no me cree usted, que 
duda usted de mí! — murmuró el 
joven con voz lastlmera. 
Quedóse un momento silencioso coa 
ir . Jla cabeza inclinada. Después se guio bruscamente y añadió: 
—Sólo me queda un instante de es. 
lar junto a usted, y ese instante es 
precioso. Sus terribles enemigos no 
están lejos de aquí; pueden Impa-
cientarse y sospechar de mí. ¡ J ^ 
| -a sangre se me hiela al nensar «n 
: lo que harían sí dudasen de mí! Ma-
¡xinuliana he dicho a usted quería 
i nana saber todo, escúcheme usted 
I pues. Me acerco a usted para poder 
¡ hablarle en voz baja, porque, aquf, 
. las paredes pueden oirnos. 
Entonces, brevemente, con crecien-
|te emoción, contó a MaximiMana H 
. conversación que había tenido con el 
¡lalso conde de Rogas el día que és. 
U vino a prometerle que se casaría 
con una de las herederas más ricas 
de Francia, a condición de que le dau 
na la mitad de la fortuna adquirida 
por aquel matrimonio. Habló luegn 
de bu asombro cuando supo que la 
joven Indicada era la señorita Maxi-
miliana de Coulange. 
. Inclinado ante la joven y rojo de 
vergüenza,^ añadió con voz ahogada: 
— ¡Firmé aauel pacto Infame, m* 
hice esclavo de ese aventurero que 
se hace llamar conde de Rogas, y, 
después de eso, tuve la audacia d» 
amar a usted! ¡He ahí mi crimen! 
La joven escuchaba atónita. 
Montgarin la hizo saber lo que ha-
bía ocurrido la víspera entre Morlol 
y él. 
—Yo no sabía nada todavía—pr* 
siguió.—Ha sido el sefior Morlot quien 
me ha abierto los ojos y hecho co. 
nocer las infamias de Silvano d< 
(CoutiunarAO 
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L E U 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L« Gran Bretaña reconoce la pérdi-
da de cruceros de batalla y otros, con 
rm tonelaje total de 114.810, repre-
sentado por los cruceros de batalla 
"Queen Mary", "Indefatagable , e 
'Invencible", además de los cruceros 
"Defense", "Black Prince" y "Wa-
rrior." . , 
Las pérdidas de Alemania, ademas 
del "Pommem", fueron el "Wiesba-
deu" y el "Frauenlob", ambos peque-
ños cruceros, y varios torpederos. 
Lo» alemanes aseguran que, ademas 
de las pérdidas, reconocidas por el 
enemigo, el gran acorazado inglés 
"Warspite", cuyo tipo es de los mas 
grande» de la armada británica, fué 
igualmente echado a pique; que el 
acorazado "Marlboroukh" fué alcan-
zado por un torpedo, y que dos cruce-
ros del tipo del "Achilles" (el "Wa-
rrior" es de la misma clase) y un sub-
marino fueron enviados al fonde del 
mar. 
E l Almirantazgo inglés agrega a 
las pérdidas concedidas por Alemania, 
dos "dreadnoukhts" de la clase del 
"Kaiser"—barcos de 24.700 tonela-
das—que fueron destruidos, la vola-
dura de un crucero de batalla, dos 
barcos más de esta clase averiados y 
un submarino alemán embestido y 
echado a pique. 
V I O L E N T O S COMBATES 
EN V E R D U N 
Otra vez han intentado los alema-
nes, aunque en vano, romper la línea 
francesa cerca del Fuerte Vaux, . al 
nordeste de Verdún. 
En combates que el mismo París 
dice que son de una vilolencia sin 
precedentes, los a.lsmanes han lanza-
do repetidas cargas contra la línea 
francesa; pero las ametralladoras y 
cañones franceses han causado grao-
des claros en las filas teutónicas, arro-
jándolas hacia atrás. Además, los ba-
tallones de refuerzos alemanes fueron 
alcanzados por la artillería francesa 
en los momentos en que trataban de 
lanzarse a la refriega, teniendo forzo-
samente que retirarse a la desbanda-
da hacia el nordeste de Dieppe. 
En un punto, sin embargo, en el 
sector de Damloup, al Este del Fuer-
te Vaux, los alemanes lograron apo-
derarse de la aldea, el resto de la 
.cual está ocupada por los franceses. 
Al Oeste del Mosa, alrededor de la 
colina 304 y Le Mort Homme, se li-
bran grandes duelos de artillería en-
tre ambos ejércitos contendientes. 
En el frente ruso, los alemanes nue-
vamente han sometido a un bombar-
deo la cabeza del puente de Ikskull, y 
en varios otros puntos a lo largo de 
la línea están usando sus cañones de 
grueso calibre contra los rusos. Un 
ataque de infantería cerca de Nuevo 
Zclbourg, fué rechazado por los rusos. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
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PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eñciente 
oor razón de sus propiedades cura-
t ,„ » ¡.nHséoticas. Produce alivio inme-
d?a'o v líbralos Pfesdcl dolor que losaqueja. 
Cin importar las veces.que haya Ud. 
Sin onSeBu r almo sin lograrlo, 
tratado ¿ ^ " ^ s e g u i r el. linimento 
^i^/Jf n̂ rque no existe ningún otro 
rÍmcd?¿ q & e d a substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham. Ma.^. E ~ \ i . A . 
m u 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Mary" e "Indefatigable", el acoraza-
Ido "Invencible" y los cruceros "De-
feree" y "Black Prince" en batalla 
|con la escuadra alemana frente a la 
| costa de Jutlandia. 
Se han perdido también lós destro-
iyers ingleses "Tipperanz", "Turbu-
¡lent", "Fortune", "Sparrowhawk" y 
¡"Ardent", y se ignora el paradero de 
¡seis más. 
Londres, Junio, 3. 
El Almirantazgo inglés anunció ofi-
' cialmente anoche que el número total 
: de destroyers ingleses perdidos en la 
i batalla naval es ocho. 
•• Agrégase que de los tres cruceros de 
batalla alemanes, el "Derfflinger", el 
i "Lutzow" fué volado. Otro se vió que 
estaba inutilizado, y otró más seria-
: mente averiado. 
Un ligero crucero alemán y seis des-
troyers alemanes fueron hundidos, y 
ipor lo menos dos ligeros cruceros más 
'fueron inutilizados. 
L A IMPRESION EN WASHINGTON 
Washington, 2. 
El más vivo interés ha despertado 
en los círculos navales americanos el 
combate naval en el Mar del Norte, 
entre las flotas inglesa y alemana. L a 
opinión general es la de que el pres-
tigio británico ha sufrido un rudo gol-
' pe. Los oficiales de la armada ameri-
cana aquí atribuyen el desastre de los 
cruceros ingleses a que los acorazados 
| no tomaron parte en el combate. 
MAS D E T A L L E S DEL COMBATE 
NAVAL 
Londres, Junio, 2. 
En un nuevo parte, comunica el 
Almirantazgo de la Gran Armada 
(Grant Fleet) que se perdieron ocho 
destroyers; que los destroyers ingle-
ses echaron a pique un dreadnought 
alemán de la clase del acorazado 
¡"Kaiser"; que puede darse por perdi-
do otro acorazado dreadnought de 
¡ ese mismo tipo. 
De los cruceros de combate alema-
nes, dos de los cuales se cree sean el 
| "Doerflinger" y el "Luctzow'V uno 
fué volado, el segundo atacado por 
i un acorazado sufrió graves averías, y 
el tercero salió también muy maltre-
I cho del combate. 
Se fueron a pique un crucero li-
j gero y seis destroyers alemanes. Se 
I vió, por lo menos, dos cruceros ligc-
ros alemanes gravemente averiados; 
¡numerosos proyectiles alcanzaron a 
I otros tres acorazados alemanes. Un 
! submarino alemán fué pasado por ojo 
|y echado a pique. 
i LOS Z E P P E L I N E S 
EN E L COMBATE 
1 Londres, 3, 3-25 a. m. 
i Según despacho de Copenhague, 
¡dirigido al "Daily MaiT, seis zeppe-
lines tomaron participación en el com-
bate naval librado el miércoles fren-
te a Jutland. 
MINAS F L O T A N T E S 
Londres, 3, 3-55 a. m. 
En despacho de Copenhague al pe-
riódico "The Exchange Telegraph", 
se dice lo siguiente: 
"Durante la retirada de la esena-
|dra alemana un gran número de mi-
nas fueron lanzadas. Hoy, viernes, va-
rias minas se han visto flotando en el 
Mar del Norte. Dicen los pescadores 
que un crucero chocó con una mina, 
cincuenta millas al noroeste del faro 
de Wyl, frente a Blaavandshuk, y que 
sólo unos cuantos tripulantes se sal-
varon." 
GUILLERMO VISITARA LOS BU-
QUES VENCEDORES 
Berlín, Junio, 2. 
\ n! Emperador visitará mañana en 
VV ilhelneshaven los barcos que toma-
ron parte en el combate naval del 
Mar del Norte, cuyo triunfal resulta-
do celebró hoy Berlín con regocijo 
infinito. 
COMENTARIOS DE 
LA PRENSA INGLESA 
Londres, Junio, 3. 
"Cualquiera que sea el balance de 
las perdidas—dice el "Daily Tele-
graph"—la verdad es que somos más 
pobres por la pérdida de Y¡d« pre-
ciosas y barcos valiosos. Pero estemos 
en guardia contra el pesimismo. El 
hecho saliente es que nuestra escua-
dra de batalla permanece intacta. 
Conserva hoy todavía toda su magni-
ficencia y poderío. Como último re-
curso, nuestra suerte depende de esa 
potencia. Y en ella tenemos deposita-
da nuestra confianza hoy tan inalte-
, rablemente como hace una semana." 
HABLA E L "DAILY E X P R E S S " 
Londres, 3. 2-58 a. m. 
Dice el "Daily Express": 
Indudablemente los zeppelines ayu-
daron a la flota alemana a regresar 
al puerto. 
"Estos monstruos del aire han de-
mostrado que son de poco valor mi-
litar sobre las ciudades inglesas. Su 
verdadera función, sin embargo, es la 
de servir de ojos de la escuadra, y 
la retirada de los barcos alemanes an-
tes que los gigantes ingleses pudieran 
asestar glopes contundentes indica 
que fueron ojos de larga vista. 
"Si nuestras pérdidas fuesen tres 
veces mayores y el enemigo no hubie-
se perdido un sólo barco, todavía se-
ría nuestra la superioridad marítima. 
Todo se reduce a un incidente desgra-
ciado, y nada más. 
" Deploramos profundamente la 
muerte de tantos valerosos marinos, 
pero debemos aceptar el episodio co-
mo uno de tantos azares de la guerra, 
y debemos estar agradecidos porque 
no afectará en modo alguno al resul-
tado final. 
" L a escuadra inglesa continuará do-
minando los mares, y nosotros conser-
varemos las energías para persistir en 
el bloqueo de los puertos enemigos. 
Tenemos, en verdad, facultades para 
estrechar ese bloqueo, de una manera 
considerable y la mejor contestación 
! que podemos dar a la jactancia ale-
• mana respecto a la batalla naval de la 
j noche del miércoles, sin apretar más 
i aún el dogal con que estamos aho-
| gando el comercio marítimo de Ale-
mama. 
S e p e l e a d e n o d a d a -
m e n t e e n V e r d ú n 
1> V LVGHA E N VEBDÜÜ 
I/ondres. 1!. 
L»a lucha en Verdún «oniimui cotí 
fgrtm violencia. Jjost partes oficiales 
fraucesoa dicen que la artillería de 
grueso calibre y la infantería han 
hecho grán resistencia en todas par-
léa dufunte la uoehe. 
I^as noticias recibidaa causan hn-
! iircsión, por que resultan indecisivas. 
! L o s franceses pretenden tpie han al-
j cair/ado ligeros progreso»; al Sur del 
I bosque de Canrettes. habiéndose II • 
I biado lo prineipal del combate en 
I una e.\ten.sión de dos millas, entre la 
finca Thiaumont y Vaux. 
T.os despachos pnhlic:;dT; por los 
| periódloos alemanes pretenden que 
en el recienle comhate los franeeses '• 
i han sido arrollados de sus línea.s til 
Oesie. en la. marguen del Mouse. ini-
pidtendo el fuego de flanco enemi- j 
| {ro que previamente había asediado a ] 
los exploradores. 
MAS SOBRE 1<A l i V C H A EN 
VERDUN 
París 2. 
Ixjs Informes de los poriódieos des 
criben el íjero combaté último y nm. 
niflestnn que los recursos de los ale-
manes, al parecer no están de nin-
gún modo agolados, agregando qno 
un terrible •bómbardeo precedió ni 
ataque, efe.-tuando con olas (ras olas 
dé Infantería alemana^ destrozada es 
ta por el fuego de las anietral[,uloi-;is. i 
F.l flujo v reflujo del combate Tin i 
continuado sin resultado definido. ¡ 
V I C T O R I A A L E M A N A 
! fWlín. Junio 2. 
E l Ministerio dp ja Guerra hn pues 
! to en conocimiento drl público v 
¡de la prensa que las tropas alemanas 
; se habían apoderado del bosque 
Cailletk. Fu hi encarnizada acción de 
¡pnerra qre • - - ed ió a la conqaMa de 
lia nuevn r̂ 1 ;cí-7n cayeron en poder de 
Jos alemapé^ "G ofiriales, 2.000 sóida 
• dos y tres cañones de 23, franceses. 
D E L F R E N T E F R A N C E S 
j París, junio 2. 
i E l Ministerio de la gruerra partirí-
¡ pa que las tropas francesas avanza., 
i ion ayer por la tarde cien metros :i 
¡través de las trincheras alemanas al 
;fur del bosque de Caurette y contu-
|vieron a los alemanes que habían pe. 
¡netrado ya en pl bosque de CiUette y 
l avanzaban por Ins margnes del Vaux. 
En todas partes fueron rechazados 
¡los alemam's que atacaron vijrorosa-
' mente. 
P A R T E O F I C I A L D E PARTS 
París, Junio 2. 
C ontinúa el cañoneo en la orilla \ z . 
quierda del Mosa, en lo^ nledefios de 
Le Mort Homme y de la altura 301. 
En la orilla derecha del Afosa, el 
enemigo atacó repetidamente nues-
tras posiciones situadas entre el pan. 
taño y el malecón Loup, siendo re-
chazado siempre. 
Al Oeste del Fuerte de Vaux con. 
tuvimos por medio de enérgicos con-
tra.ntaques el nvanre del enemigo. ¿I 
cual sufrió graves pérdidas. 
D e A l e m a n i a 
E L DISCURSO D E WILSON 
E N A L E M A N I A 
Berlín, junio 2. 
A pesar del vivísimo interés que 
ha despertado en todo el Imperio el 
combate naval del Mar del Norte. U 
piensa de esta capital publica en lu-
gar preferente el último discurso del 
Presidente Wllson que encierra decla-
raciones y juicios de trascendental 
importancia para Alemania. 
D e I n g l a t e r r a 
LOS COMUNES Y LORD K I T C H E 
NER 
Londres, junio 2. 
En visla de que Lord Kitchener, 
<n su calidad de individuo de la Cá. 
mará de los Lores, no puede ser in 
U rpeJado en 'a de los Comunes, dos 
cientos di' éstos visitaron hov parti 
cularmeníe al Mariscal para enteT);r 
se de la sntuaclón militar en el con 
tmente. 
L O S ASUNTOS~DE I R L A N D A 
Londres, 2. 
Aseguran qUr ^ ha negado a una 
conclusión acerca de los asuntos Ir. 
, '«."deses. E l nuevo parlamento Irlan-
d é s sera organizado inmediatamente. 
Inc luyéndose a Ulster. 
j G O L P E A L COMERCIO A M E R I C A -
Londres, 2. 
| La úitíma "orden del consejo" »a . 
¡ a c a r r é C<rÍÓn de ,as ^ w S d ó f f i 
'acarreara graves quebrantos al co-' 
nierclo americano, puesto que ca«í! 
lista irohlbitva se importan 4c Amé. 
rica bolo constituyen excepción lasi 
cerillas de Suecla y la cerveza de Di-
namarca, 1 
Tachos, condensado-
res, torres de condensa-
dores, triple efectos, 
cristalizadores, calderas, 
defecadoras y bombas 
de vacío. 
JUNIO 
M A N U E L G A L D O 
M A O U I N A R I A 
A Z U C A R E R A 
C A R D E N A S . — C u b a 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m 
p l e t o s . 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infeliz. «Mente de reuma, que m aun galante puedes ser, porque tu-dolor tenible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O D E L D R . R ü S S E L L H U R S T 
( D E r i l - A D E I - F « A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Los Estados Unidos sufren perjui-
cio mayor que ninguna otra nación, 
porque la mayoría de los comestibles, 
cuya importación se prohibe en esa 
orden, proceden de allí-
R E N U N C I A SU GRADO 
Londres, 2. 
Anunciase en la Gaceta Oficial que 
Wlnston Churchill ha renunciado el 
grado de Teniente Coronel que osten-
taba en el ejército Inglés. 4 
OTRO BARCO HUNDIDO 
Londres, 2. 
E l Lloyds informa que el vapor in-
cjlés "Barón Vernon", de 1779 tonela-
das, ha sido hundido. Dicho buque no 
estaba armado. 
L A CAMPAÑA I T A L I A N A 
Roma, 2. 
La bakilla que se está librando en. 
tre Adig? y Brcnta va aumentando 
en ensañamiento, particularmente a 
io largo del Possina. En el valle de 
1 acrarina, siguen los bombardeos Im-
pidiendo nuestro fuego de artillería 
el avance del enemigo. 
En el rector de CoMc DI /orno a 
líocchetti, un constante bombardeo se 
está Ubrando, E l enemigo atacó núes 
tras posiciones rn lo» sectores de 
JVlonfe Spiri y Segliaschlri, pero fué 
rechazado. 
D E S E S P E R A D O S COMBATES E N -
T R E A U S T R I A C O S E I T A L I A N O S . 
Roma, 2. 
Se han venido librando desespera-
dos combates entre austríacos e Ita-
lianos entre los ríos Adige y Brenta. 
A lo largo del Posina y Sudeste de 
Arsiero. los ataques austríacos fue-
ron rechazados con grandes bajas 
para ellos. 
Predominan los bombardeos a lo 
largo de la mayor parte del resto del 
frente. 
E L PAPA Y LA G U E R R A 
Roma, 2. 
E l Cardenal Gaspar!, Secretario 
de Estado del Papa, manifestó hoy en 
una entrevista que Su Santidad no 
inspiraba sus esfuerzos en pro de la 
paz en otro deseo sino en el de evitar 
que se consume tetalmente el "suici-
dio de Europa". 
D e T u r q u í a 
LO Q U E D I C E CONSTANTINOPLA 
Constantinopla, 2. 
E l centro ruso en la región del 
Cáucaso se ha visto obligado a retí, 
rarsc por una distancia de veinte ki-
lómetros frente a los ataques de los 
turcos Estos ha,! rechazado un ata-
que por sorpresa contra su ala iz-
quierda. 
D e R u s i a 
L A O F E N S I V A TURCA 
Pe tro grado, 2. 
Se cree que la ofensiva turca en 
Kargabazar son parte de las opera-
clones en grande escala que tienen 
por fin j>mper la línea rusa. l>os tur. 
eos han sido reforzados conslderable-
niente por tropas austríacas, alema-
nas y búlgaras y por artillería grue-
sa austriaca. 
D e los E . U n i d o s 
C R E D I T O N A V A L A M E R I C A N O 
Washington, junio 2. 
E n el Congreso se aprobó hoy de-
finitivamente la ley de construccio. 
nes navales. E l crédito que votó el 
Congreso con ese objeto asciende a 
la enorme sumu de $269.000.000. Vo-
taron a favor de la aprobación 35S 
Representantes y 4 en contra. 
E l programa de construcciones na. 
vales comprende cinco cruceros de 
combata, cuatro cruceros explorado-
res, diez destrocéis, cincuenta subma 
rinos y 130 aeroplanos. 
D E H A I T I 
Washington, junio 2. 
E l Senado aprobó hoy la resolución 
de la Cámara de Representantes quo 
autoriza a los oficiales y alistados 
del Ejército y la Marina americanos 
a servir bajo el gobierno de Haití, 
de acuerdo con los planes de un fu. 
turo tratado tendiente a mentener el 
orden y el gobierno en la desgober-
nada República. 
M A N I F E S T A C I O N P O P U L A R 
Chicago, 2. 
Mañana se celebrará aquí una de 
las más grandes manifestaciones pú. 
hlicos que hayan vi«.to los Estados 
Unidos, con el objeto de pedir la¿'pre 
paración nacional" para la guerra. 
( ré^se que tomarán parle en esa mo-
ni fostaclón más de 200.000 personas. 
P R O G R E S I S T A S Y R E P U B L I C A -
NOS. 
Chicago, junio 2. 
No pocos delegados a la Conren-
ción Nacional del partido progresis. 
ta, que Inaugurará sus sesiones el 
mismo día que la convención del par 
tido republicano, declaran que las re. 
laciones de ambos partidos—el repu-
UkMM y el progresista—deben sor 
cordialea. 
Dichos Delegados opinan que sólo 
el coronel Roos©velt es bastante pa. 
ra hacer frente a Wilson en Noviem 
bre. 
C A U S A C E L E B R E 
New York, 2. 
John Grant Lyman, acusado de ha. 
herse servido del correo para esta-
far a un cliente suyo, fingiéndope un 
íorredor llamado John H. Putuam, 
fué convicto hoy de que "Charles 
Harkuen" a quien llam?ba "su socio 
es un ente imaginarlo. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Loulsville, Ky 2. 
Once de los notables caballos de 
carreras de los Estados Unidos, de 
todas edades, lomarán parte en 14 
cuarta carrera anual del Kentucky 
Hardícap, por uno milla y cuart«> 
que se celebrará en el hipódromo de 
Douglas Park. E l Handicap vale apro 
x¡mudamente unos quince mil pesos v 
dícese qwe romo premio y aliciente 
ea d mejor que «e ha ofrecido est-* 
a ñ o en Norte América para caballos 
do todas edades. 
Roamer, el campeón de Andrew 
Miller ha sido embarcado para Nuo. 
Vfl Vork con objeto de que tome par-
te en la contienda, y si la pi^ta estú 
seca probablemente será el favorito 
entre corredores y mutua. Si la pista 
está húmeda o fangosa, Roamer. ten 
drá pocos mantenedores los favoritos 
serán Hamburg, de Harry Payno 
Whitney y W. J . Wébers, Hodge. 
Entre los caballos que correrán, to 
dos los cuales pon de primera ciase 
y tienen igual derecho al triunfo, fi-
gurnn: Rocal, de Jeffetson Llvings-
ton: Wntevblossora, de T. C. Mac Do-
wcll. E d . Crump y Dick Williams de 
John W. Schoorr, Marión Goosby de 
Moore, etc. 
D E P O L I T I C A A M E R I C A N A 
Chicago, junio 2. 
Celebraron hoy numerosas confe-
rencias los jefes del partido reunidos 
aquí, y. por io que ha podido saberse, 
no lograron ponerse de acuerdo aún 
«•obre Iji designación de candidatos 
ni hay indicio alguno que permita 
presumir cual «era el candidato de i 
la Convención Nacional Republicana' 
a la Presidencia de los Estados Uni-
dos. Parece que está la asamblea tan 
Ipjos de un acuerdo como el primer 
día. 
Mientras que aparentemente se li-
bra la lucha por la proclamación so-
lamente entre Roosevelt y Hughes, o 
sea entre Roosevelt y el campo, no 
cejan en sus manejos los agentes olee 
torales de otros candidatos. 
Los directores de los grupos que 
volarán por Root, We^ks. Burton, 
Falrbanks y Sherman afirman que 
sus candidatos no abandonarán la 
arena basta el último instante. 
Dírose que el plan de los más antl-
gUOfl y caracterizados jefes del partí, 
do es el de sondear primero la opi-
nión con la candidatura de Rcot. 
E L E C C I O N 
S;m Luis, junio 2. 
'Martín Glyuu. exgDbernador del 
Estado de Nueva York salló hoy cIpc 
to presidente Interino de la Conven, 
ción Democrática Nacional por un sub 
comité que está aquí en funciones y 
qup tiene por misión pr^arar la reu-
nión del Comité Nacional. 
L O S F E R R O C A R R I L E S A M E R I C A -
NOS 
Nii^va York. 2. 
De lo que ha ocurrido hoy en la 
secunda reunión de los 19 delegado-i 
do los cuatro grandes asociaciones 
obreras ferroviarias— constituidas 
aquí en asamblea para deliberar y 
resolver sobre la jornada de ocho ho-
ras--se desprende que menudearán los 
debates en el seno de la conferencia 
v que se promoverá una discusión am 
"plia sobre todas las cuestiones quv? 
afectan a la clase obrera americana, 
en general. 
L A S M E D I D A S DE P R E P A R A C I O N 
Washington, 2. 
L a segunda de las medidas de pre-
paración, un presupuesto naval, en 
muchos millones mucho mayor que 
ninguno presentado hasta ahora en el 
Congreso, ha sido aprobada^ hoy. ca-
si por i'nnrimidad en la Cámara de 
i presentantes. En dicho proyecto de 
Ley se presenta un programa de con« 
tmeelón naval para el ino que vien», 
que incluye cinco cruceros de primera 
clase, cuatro cruceros exploradores. 
diez destroyers, cincuenta submari-
nos v ciento treinta aeroplanos. So 
prevee además la instalación de una 
planta para fabricar blindajes de bu-
ques, autoriza el aumento da l'.uuv 
alistados y para estos gastos se nee. 
tinan $269.800.000 
Con la preparación de este proyecto 
de lev la Cámara ha terminado U 
mayor ^ r t e de su labor en el progra-
ma" de ^ a preparación nacional. De 
los tres proyectos, el plcrclto; i * ^ 
mada v las fortificaciones, solamente 
íalta por atender el último. 
M é j i c o y l o s E . U 
Î A SITÜACtON M E J I C O 
Washington, 2. 
Xo ge espofa que en esta semana 
so conteste la nota que ha dirigido 
Carranza al Presidente AVilson. J.os 
planes de mantener en Méjico las 
liopa« americana* no se lian niodifl-
rado. ¡ios altrts fmu-ionarios esperan 
oí informe del íreneral Pbrstling, accv 
ca de la conferenria celobraila con 
rj general oairántíeta Gavira, la cual 
creése ente será aprovechable para Im 
pedir un choque entre carrancistas 
y americanos. 
1,A C O L O M A ESPAÑOLA A O T D E 
A L R E Y D E ESPAÑA 
Ciudad de néjico, 2. 
tnos mil niienibrop de la colonia 
españolo sp lian dirigido al Rey Al-
fonso una petición rogándole que in-
lerponca su influencia con el PresU 
dente Wllson para que evite la gue-
rra con .'liéjico. 
ZAPATA E N ACCION 
Wasíngton, .lunio 2. 
Se espera que las vigorosas opera-
ciones que ha emprendido Zapata en 
los alrededores de Méjico, contribu. 
yan en mucho a templar el fuego bé-
lico que inflama a Carranza y que 
icspiraha su última nota a Wilson. 
Ks prohaDlc que Zapata llegue a 
amenazar a Ciudad de Méjico. p r e \ H -
lido de que Carranza ha enviado 
Rran parte de M I S fuerzas a las pro-
vindafl dol >orte. 
O B R E G O N Cü^fPLE SL P A L A B R A 
WiuAiihgtOn, 2. 
A pesar tono amenazador en 
que fué redactada la última nota de 
Don Venustinno Carranza, las fuer-
yas militaros que se encuentran eu 
el Estado (lo Chihuahua se van dís-
l'oniendo de acuerdo con el plan pre-
sentado por el general Obregón du-
ra uie su reeieule conferencia con los 
generales Scott y Funston. 
Esto quedé demostrado hoy con el 
informe del Gennal Funston mani-
festando que veinte mil saldados ca-
rranclstas so habían distribuido so-
I u t la reglón no controlada por las 
columnas del general Pershincs. |g 
objeto de la distribución de la«= tropas 
carrancistas. es la persecución del 
bandidaje. 
J I Sor-reta rio de la Guerra, "Mr. 
Baker, dijo que ol seneral Obregón 
había prometido enviar un fuerle 
contingente de soldados en persecu-
« ión de los iMindtdofi y todas las no. 
tlclaa Indican que ha empezado a 
euinpllrse su promesa. Mr. Baker 
aRrepó que nada impide que sp en-
víen tropas e.vpedicionariac a Méii,*, 
para perseguir a los bandidos si t̂ , 
necesario. 
De buena fuente sr ^ i ^ . qnp tn 
dos los partidarios de Carranza apo-
yan a su ¡ofe por el texto de la nota 
enviada a Washington. xada M 
.efecto R |„ actitud del pueblo. ñ| 
en Méjico ni en el Interior, después 
que publloo ,li(.ha nota 
No hay señal todavía de que el 
Departamenio de Estado estuviese 
preparándose para enviar la con e^ 
taehm a Carranza exigiendo la rot -
rada de las frop^ « m e r l i n a s l ' í 
eomo tampooo que P, Go^t"^0 ^ 
proponga hacer „na declaración S 
la actitud que nlen«» u^l*racl0" «Je 
Méjico. P hacia 
e r i c a D e C e n t r o A m 
MATANZA H ^ M E R Z C A N O S E 
Corlnto. Nicaragua, jjnJo 2. 
no Cni^ro Norteamérica, 
no Raleigh que esta anclado aquí so 
mientra» 




SÍÍ • , P0!: ,0" "taques de • 
dl..r„ tolderos «lurnnte 
n urno ,r durante 1» noche: entre oír»-
acn,„ T1*110 por torpedo nueMro 
o n / K R D O , í1" co,«bate • Marlborounh". 1» 
V*t. ^ " " ^ 'onflnnado por prisionero», 
te h . d1 !,u''"t'-os bardos salTaron » P»r' 
h.,«J.. tripulación de los barco» lníl»»«» 
Tlv7 H10*' '"contrándose eólo do» •nPer' 
dientes del "Indefatigable." . 
n » ^ ;lnue,*tra P«rte fueron hundid»» *l 
tm» c"0 cr,,r',r'> "Wlesbuden" por 1» •r' 
bm^T? /nem1»* y el acoraiado "P""1' 
A«- ^ durante la noche por un torpeo-
.T~n aesconocemo» la suerte del crurer" 
ii« tnelI,ob" r d* «Uuno» torpedero», 
n» han regresado. Nuestra flota de •lt* 
m»>- rejreeA hoy a puerto. 
^ ( P A S A i TJV. N U E V E ) 
recibió hoy por el telégrafo sin hilos 
un despacho sin firma del vapor So-
mor participando que los huelguistas 
de la Compañía Petrolera London.Pa-
ciflc habían dado muerte a varios 
subditos Ingleses y americanos «n 
Talara, Perú. 
Los huelguistas habían amenazad», 
d ías hace, con incendiar los pozos 
de petróleo y los directores de la Com 
pañía se dirigieron al gobierno perua-
no en solicitud de tropas para garaa. 
tizar la seguridad de los yacimiento! 
y evitar los desmanes de los huelgui^ 
las. Parece ser que las autoridades 
peruanas fueron impotentes para coa 
servar el orden. 
Los huelguistas han cortado las co, 
municaciones con Talaba. 
E n el aerograma mencionado se pi-
de al comandante del Raleigh que zar 
pe con su buque para el lugar de Ja 
matanza. E l Raleigh, fin embargo, 
es tá aquí en cumplimiento de órdenes 
t speciaJes de su gobierno, y no podrá 
abandonar estas aguas por ahora. 
Talaza es el centro de los yaci-
mientos de petróleo peruanos y de un 
crecido número de refinerías. E s H 
situado, 500 millas al norte del Ca-
llao. 
D e l a A m é r i c a d e l 
S u r 
E L C O N G R E S O D E COLOMBIA 
Bogotá, 2. 
L a s leyes relativas a la explotación 
de los campos petrolíflcos será el 
asunto principal que tratará el Con-
greso de la República de Colombia, 
que se reunirá en sesión extraordlna 
ría el día 20 de Junio. 
D e l J a p ó n 
D I P L O M A T I C O Q U E S E R E T I R A 
Tokio, 2. 
E n los círculos políticos de «sta 
capital se asegura que eJ Marques 
Katsunosuke Inouye, Embajador del 
Japón en la Gran Bretaña, presentan 
la dimisión de su cargo. Los periódi-
cos creen que el Vizconde Sutemi 
Chinda, Embajador japonés en los 
Estados Unidos, ocupará el puesto 
que abandona el Marqués Katsunosu. 
ke, en Londres, 
D e C h i n a 
M O T I N E S CHINOS 
Amoy. China 2. 
Han vuelto a estallar hoy loa moti-
nes callejeros, pereciendo dos «oída 
«os y cuatro brigadas y resultando 
muchos heridos. 
E l crucero de loe Estados Unidos 
'Clncinnati", d* la escuadra asiática 
zarpó hoy para Shanghai. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
A,i¡:^IR^NTAZGO ALEMAN, 1 DE I V V & 
f.n.'^fl*' "na «P^arlón hacia el >ort» 
fll» 2Í j nuestra escuadra de alta m«r *l 
H a L i f Majo ,R Part« Principal d« I» 
« rtl, K . * e"A de «óchate, la que er» con-
n.l.» ,,>nî nte "uP'rlor a la» fuer»*» 
nuegtra*. Durante 1» tarde «e de^rroll* 
n i - » 8 ™ oomb«^ que resultó ventaje»» 
P"rn nosotros y que contlnuA durante to-
«a»J~ no!;h'- Se*fln ^ W hasta «hor» 
«abemos, fueron destruidos en esl» batalU 
té" i " acorai,»do de combate "War Lpl-
"OM Io* cruc<,«,o» acoraiados de combate 
viueen Marj" e "Indefatigable", dos cro-
•• \ i!i.."rmado8' Bl Parecer de 1» rl»»* 
vo« w ' Iln <1p'1<:«,',o pequeño, los 
"N ha reo» comodoros de caza-torpedo'8' 
rurbuirnt", "Néstor" y "Alcaster". irr»n 
numero de torpedero» y rara-(orpedero»/ 
t̂ rt-8U JVap,,,0• Por observación Ubre *» 
InSZ nuedó comprobado qn» ?n 
ffran número de barcos de combate U>-
Kteses sufrieron averia» r nuestro» bar-
lia» .* Or , I, Rt 1l">8  nu st  fW»' 
D E 1 9 1 * . 
D I A R I O D E L A M A R I M 
P A G I N A N U E V E 
ÍTTNIO 
E l M e r c a d o N e o -
y o r k i n o 
( V I E N E D E L A O C H O I 
de U Mariua Mercante (Mercanti le 
Marine) cerraron a 98.1 4. 
A la hora de la l iquidación los va-
lores de ferrocarri les y algunos otros 
5C repusieron. L o s valorea de WlUys 
Overland recobraron los enteros que 
hab ían perdido y cerraron al precio 
ce la primera hora. „ 
Se ,vendieron en total, 715.000 ac . 
ciones. 
Los bonos í;e cotizaron con irregu-
laridad pero los de la Marina Mer-
cante al 4.12 obtuvieron el mismo 
favor que las acciones. 
E l importe d« las ventas, fué de 
$4.725.000. 
Los valores de la I'nited Hoter 
Hul l Corporation bajaron 3.4 por cien 
8Ca to; <1 cupón del 4 por ciento bajó 1,2 
; 
A Z U C A R E S 
Nueva York- junio 2. 
S marcado local abno h o y , con 
facilidad para los negocios de acucar 
u T a ^ ú c a r ^ cubanos bajaron 116 de 
r e n í a v o . 
Reinó alguna actividad en las t r a n . 
sacciones f S sabe de las ¿ f ^ -
v e n í a s : 5.000 sacos de a r i c a r de C u -
b T e n puerto a un corredor al precio 
S I ? 5 8 centavos costo y flete; o sea 
f 6 ¿ 3 la l ibra de centrifuga; 50.000 
"acó*, de a z ú c a r de Cuba para Em-
barque on Junio a S . L l centavos cos-
i ó v flete a un refinador de otra p í a . 
r a : cerra de 40.000 saco» de a z ú c a r 
d" Puerto Rico y a un refinador de la 
/ p l a z a a flete y para P ^ n t o embar-
que, al precio de 608 a 614 la l ibra 
centr í fuga . . ,4- ¡ < f 1 • i 
Se nos nforma ^ ^ • J ^ ^ ^ fuegos, el San Mateo, de la Habana, 
ú l t imos d,a5. ^ t ^ ^ ^ S ^ l ^ r S U u m i el P a r í s / d a n é s , de Ma-
portadores de 18 V i V u w ^ S í U ^ í el Bvglaud, de B a ñ e s , 
de azúcar cubano a 48o hbra a bor ¿ *e] Santiago 
^ J e ^ J ^ f S ™ ^ ^ ^ C u b a ; el Brighton para B a r a c o l 
dores pedían precios m á s altos. Se 
y P a n a m á uno por ciento. 
M o v i m i e n t o d e b u -
q u e s 
N U E V A Y O R K 
E n t r a r o n : el Munamar, porcedenta 
de Ñ i p e , el Borglum ( d a n é s ) de Cien 
• 9 ¿ , í * r * * ^ * * ' * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r r j r ¿ r * * * * * * * j ' . r j r * * " * 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) 
N O M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
At izaba la c e n t r í f u g a a 633, m i e ^ s 
a 5.56 y los a z ú c a r e s de Cuba a 5.5 16 
centavos, costo y flete. 
E n el mercado de a z ú c a r refinado 
pe verificaron algunas reacciones "le 
contratos antiguos, debido a que van 
a r r e g l á n d o s e los conflictos del traba-
jo y a que los refinadores pueden ha 
ccr mejor sus entrepas. 
E l mercado de a z ú c a r e s futuros se 
mostró m á s firme a cau^a del aumen 
to de los compradores y de los pre-
cios ofrecidos por algunas casas de 
comisiones. 
Los precios del cierre fueron tres 
cuteros m á s altos. P a r a entrega^ en 
julio se v e n d i ó de 5.47 a 5.50 y a 5.49 
en el cierre; para entrega en Septiem 
bre. de 5.50 a 5.53 y t n el cierre a j 
5.^2; para entrega en Diciembre de 
."i.CS a 5.10 en el cierre a 5.09-
L O S V A L O R E S 
E n el mercado de valores r e i n ó eu 
l n | rr imeras horas del d ía una a t . 
lyi ídad grande que fue interrumpido 
1 ' rarr.ente d s p u é s por una agita-
rlrii inusitada que estiMO a punto de 
(rt irse en nn pán ico b u r s á t i l . A l . 
' • t o s valores han alcanzado hoy su 
Üjrfli rr;ríximo de c o t i z a c i ó n . 
DvraBte la segunda s e s i ó n de BoIs ív 
»¡-'•ulsron rumorea desfavorables a 
naértmOS aliadas, pero les infor 
- 1 ' l e ] .Almirantazgo a l e m á n no lle-
• - -o í ; ha?ta ú l t i m a hora pnco antes 
r'"' ' - irrrf . Antes de que llegase la 
p^íiclo del combato naval que tan de. 
riL**r^i»o rosult.ido tuvo para la f lo t i 
i i í ^ e r o habían subido los valores de 
' rvffarri les de 1 a cuatro puntos. 
' í n r.ccicnes d" la C o m p a ñ í a Norfolk 
- Westrn alcanzaron hoy su precio 
. r . í x imo dy 133 con un alza de n u e v í 
enteros. 
L o s valores de empresas e indus-
írir.s part iculares—las que en eí len . 
r.'iia'e comercial de Norte Amer ica 
f t l laman "especiales"— principal-
mente las de f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s 
y de c o m p a ñ í a s de caucho denendien-
ies de la industria automovilista s u . 
bicron de 2 a 5 enteros. Los valores 
de AA'ilIyo Overland ganaron nueve 
enteros y cerraron a 2.94. 
Los valores de la fábr ica de moto-
res Chaudler de aceros Qulf States y 
del azúcar americano B e e . F alcanza-
«on las cotizaciones m á s altas de 
^ue se tiene memoria. L a s preferidas 
F I L A D E L F I A 
E n t r a r o n : el Curn ier , de Cienfue. 
gos. 
B A L T I M O R E 
Sh l ió el vapor Cloveresk para F e l -
ton. 
C A P E H E N R Y 
P a s ó el vapor Harald de Fel ton 
nara Baltimore. 
N E W P O R T N E W S 
Llegaron los vapores Nork Br i tan i 
Cingles) y Cionfuegos. S a l i ó para 
Querengtown el M ü l i c e n t Knlght , pro 
r é d e n t e do C á r d e n a s . 
E s t a m á q u i n a t r a b a j a oon on producto que cuesta, 20 
centaTO.« ©1 gaJAn, consumiendo 40 de é s t o s en ü í c í 
horas. T a m b i é n trabaja con gasolina. 
Todas las plexas de esta m á q n i n a sujetas a fr icc ión 
T irran resistencia, son fabricadas de acero nlqnoi i m- o 
ac<ñ>o cromo. P o r esta razón ñ o hay desgastes TI! 
rotnras frecuentes. E s la m á q n i n a de arar m á s perfec-
ta que se conoce y en cuanto a potencia garantiza-
mos el «O por 100 a la barra de tracc ión . 
Cuesta solamente con esta m á q n i n a la p r e p a r a c i ó n 
de una c a b a l l e r í a de t ierra (le «c imbra 135 pesos. 
Ha^ft KII tiro de c a ñ a por la cuarta parte de lo qpae 
<mesta con bueyo s. 
Tractores en nso actualmente, en las atgrüentes fincas: 
Sr. V , Ml l ián E s q u i v e l , 1 de 45 H P Balnoa , Sr. R a -
fael Bastcr. 1 <le 75 H P . San J u a n y Martínez., Sr, 
Pablo Pórea y F . Galán , 1 de 75 H P , San J n a n 7 
Mart ínez . Sr. J o s é López R o d r í g u e z , 2 de 75 H P . I n -
genio " E s p a ñ a " . Sr. Mannel Otaduy, 1 de 75 H P . I n -
genio "Portngalete," Sr. Rafae l P e ñ a , 1 de 90 H P , San 
Cristóbal , Sr. G i l F e r n á n d e z de Castro, 2 de 1« H P . 
San J o s é de los Ramos . 
N U E V A 
S a l i ó el vapor 
para Sagua la Grande 
O R L E A N S 
M é x i c o (meiieano) Unicos Representantes en la República de Caba? u M m i Fruit Companf , Teniente Rey 7 
P O R T E A D S 
L l e g a r o n : el Barcelona ( e s p a ñ o l ) 
de la Hahana; Exce ls ior , de la H a . 
b a ñ a : Sounnelzdyk, de- Bctherdam, 
vía Habana. 
S O U T H W E S T P A 8 S 
L legaron: el American ( i n g l é s ) de i 
Matanza*; el Rochelle ( I n g l é s ) de S a - ! 
gua la Grande; e l Sonora (mejicano) i 
de Manzanil lo. 
C A Y O H U E S O 
L l e g ó e] Mascotte. de la H a b a n r 
S a l i ó el vapor Noruega (noruego) 
para C á r d e n a s . 
M O R I L A 
S a l i ó el vapor K a r c n (noruego) 
para la Hahana. 
M e n o r l e s i o n a -
d o g r a v e 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, IV^ALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE L A GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
E N M O N T E Y A N G E L E S S E T I R O 
D E U N A G U A G U A . C A Y E N -
D O S O B R E U N A U T O -
M O V I L 
E l vigilante de T r á f i c o n ú m e r o 
1,375, Gerardo Lugo, condujo ayer al 
segundo centro de socorros al menor 
Salvador Medina y Arencibia . de diez 
a ñ o s de edad y vecino de E s p e r a n z a 
n ú m e r o 103. p s r a ser asistido de di-
versas lesiones de carác ter grave que 
se produjo al t irarse d^l estribo de 
una guagua de la l ínea de J e s ú s del 
Monte, en los momentos que transi -
taba por la calzada de M á x i m o Gó-
mez esquina a la calle de Angeles, 
con tan mala suerte que c a y ó sobre 
el a u t o m ó v i l 888 que iba d e t r á s de la 
guagua. 
E l doctor R a ú l de la Vega , m é d i c o 
d j guardia en el citado centro b e n é -
fico, cer t i f i có que Medina presentaba 
la fractura de la tibia derecha por su 
tercio medio y herida contusa de la 
piel en la misma r e g l ó n ; contusiones 
con desgarraduras e p i d é r m i c a s en la 
r e g i ó n malar y codo del mismo lado. 
L a Polioíj , de la rexta e s t a c i ó n le-
1 v a n t ó 'acta, del suceso, r e m i t i é n d o s e l a 
I al soñor Juez de guardia anoche L i -
i cencía do Si lvcr io Castro . 
B a s e b a l l 
L I G A N A C I O N A L 
N E W Y O R K Y C I N C I N A T I 
Nueva York , 2. 
E l New Y o r k hizo esta tarde su 
pr imera apar ic ión en el terreno local 
d e s p u é s de su e x c u r s i ó n "espectacu-
lar", que e l evó al club desde ei ceta , 
vo lugar en que se encontraba hasta 
9] segundo puesto y delante de una 
hermosa c o n g r e g a c i ó n de f a n á t i c o s 
perdió un d e s a f í o de trece entradas, 
g a n á n d o l o el Cincinat l con un score 
de seis per cuatro. 
E ] veterano Mathewson fué sacu-
dido por seis hits sencillos y tres t r i -
ples en tres entradas, a n o t á n d o l e los 
contrarios cuatro c a r r e r a s . 
Los Gigantes hicieron un esfuerzo 
v se empataron en el s é p t i m o inning. 
d o s p u é s d«I cual ei d e s a f í o adquir ió 
un c a r á c t e r de duelo entre los lanza-
dores Mltchell y P e r r i t t . 
E l club visitante g a n ó en el déc i -
mo tercer inning. llenando las bases 
ron solo un out. obteniendo dos hits 
y un pase . Wingo f o r z ó a Mitchell 
en el borne y al tratar de real izar un 
double play Rariden a l canzó a W i n . 
seo con la pelota, anotando Neale . 
Chase a p r o v e c h ó la o c a s i ó n y se ro -
bó el home. mientras que Merkle 
acariciaba la spalding entra sus ma-
nos. 
E l manager Mac G r a w fué expul-
sado de los terrenos en el sexto I n -
ning por el umnire E a s o n por protes-
tar contra un d e c i s i ó n . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
N . Y o r k . . 0003001000000— 4 9 1 
Cincinat i . 2020000000002— 6 13 2 
B a t e r í a s : N e w Y o r k , Mathewson, 
Perri t t y Rar iden; Cincinati , Mitchell 
y Wingo . 
L I G A A M E R I C A N A 
S A N L U I S Y C L E V E L A N D 
San L u i s , 2, 
San L u i s g a n ó hoy el ú l t i m o juego 
de la serie a l Cleveland en un desa- , 
f ío de dos por u n a . U n triple de Pratt 
en el primer inning a n o t ó a Aust in y 
Sisier, alcanzando el d e s a f í o el club 
local . Wei lman estuvo muy efectivo 
en todos los innings, menos en el aex 
to, que a p r o v e c h ó el Cleveland para 
agi*uparle tres hits y hacerle una ca-
r r e r a . Marsons r e a l i z ó cuatro outs en 
su departamento. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H . E . 
B O S T O N Y C H I C A G O 
Boston. 2, 
Chicago» g a n ó hoy ei juego de aper 
tura de la serie con un score de dos 
por una, anotando las carreras en el 
ú l t i m o inning. Y e r k e s b a t e ó por Me i per 
! 
A S Í C O M O 
Connell. y d ló un hit. Schulte corrió 
r o r él y l l e g ó a segunda d e s p u é s que 
Ccnnol iy a t r a p ó un k i l o m é t r i c o foul 
de GMc C a r t t y . Doolan bateando por 
/Flack, sa l ió punch out, Wil l iams dio 
un sencillo, anotando Schulte y Ue-
«rando el bateador a segunda en la 
Hrada. Mann b a t e ó de hit y m e t i ó a 
Wi l l iam sen bome con la carrera ga-
nadora. 
A n o t a c i ó n por entradas: ' . 
San L u i s . . . 20000000x— 2 6 2 
Cleveland . . . 000000100— 1 6 1 
B a t e r í a s : S a n ' L u i s , Wei lman y Se . 
vercid; Cleveland, Klepfer , Coumbe y 
Onei l l . 
[ r i b u i a c í o n e s de un m e -
n o r c u k n o 
Q U I S O H A C E R S E S O L D A D O 
A L I A D O . — L O E M B A R C A N C O M O 
P O L I Z O N , E S T A F A N D O L E $40. — 
E L C O N S U L D E C U B A E N S A N . 
T A N D E R L O R E E M B A R C A P A R A 
L A H A B A N A . 
E l d ía 18 de A b r i l del cursante a ñ o , 
el menor Salvador S i l v a Romero, de 
11 a ñ o s de edad y vecino de B a ñ e s , 
conc ib ió la idea de Incorporarse a l 
E j é r c i t o de las naciones aliadas de 
la Entente , a cuyo efecto le hurtó a 
un hermano suyo la suma de $46, 
e m b a r c á n d o s e para esta capital. 
Y a en la Habana , se hospedó en la 
posada " L a Paloma.", domle t rabó 
amistad con Antonio Redondo, a 
quien le m a n i f e s t ó sus deseos de em-
barcarse para E s p a ñ a con el p r o p ó -
sito de ir de ahí a F r a n c i a . 
Redondo le dijo que é l t a m b i é n i t a 
para E s p a ñ a , por lo que el menor Je 
e n t r e g ó la suma de $40 para que le 
sacara la boleta de pasaje. 
Ambos se embarcaron en e] K * : n a 
María Cr i s t ina , en cuyo vapor, y a na-
vegando, le exigieron la boleta de 
pasaje a S i l va , que no pudo exhibir, 
cuyo motivo lo consideraron po-
zar sus entrarías permaneciendo dla-
(jregado. 
L a Idea tiene adeptos y tal vez sea 
tomada en c o n s i d e r a c i ó n por los di-
rectores de las agrupaciones existen-
tes, s e g ú n avance el p e r í o d o electo-
ral . 
L A A S A M B l i K A D K l , DOMÜVGO 
Xo podemos informar a quien nos 
pregunta «obre la asamb.'ea del do-
mingo en el Centro Obrero. 
L a invitaciftTi e s t á dirigida a to-
dos los obreros, especialmente a los 
del ramo Je c o n s t r u c c i ó n y sus si-
milares, pero, hasta el presento, no 
tenemos informes acerca de las vteT-
sonas que organizan dicho acto, ni 
de la transcendencia que és te pue-
da tener para los obreror a g r e n i a -
dos y que pueden estimarse invita-
dos a l acto, o para aquel.'os que no 
pertenezcan a ninguna sociedad, 
i L a incógn i ta , de existir, q u e d a r á 
despejada en la m a ñ a n a del domln-
C. A lvarer . 
E L J U Z G A D O 
U A R O A 
r 
. . . e l b u e n j a r d i n e r o r i e g a s u s p l a n t a s p a r a q u e b r o t e n 
v i g o r o s a s , e l b u e n p a d r e d e f a m i l i a h a c e t o m a r á s u 
h i j o Q U I N I U M L A B A R R A Q U E p a r a q u e s e c r í e r o b u s t o . 
C . H . E . 
Boston*. . . . 000000010— 1 7 0 
Chicago . . . . 000000002— 2 4 2 
B a t e r í a s : Chicago, Me Connell. L a -
vender. Packard y Archer ; Boston. 
T y l e r y Gowdy. 
B R O O K L Y N Y P l T T S B U R G 
Brooklyn, 2 . 
Pit tsburg le a g r u p ó tres hits a A p -
pleton en el segundo inning y otros 
Üzón. 
Cuando l l e g ó a E s p a ñ a , el Cónsu l 
de Cuba en Santander lo reembarcó , 
llegando ayer . 
Enterados el detective Sant í i iga de 
la Paz y el inspector de I n m i g r a c i ó n 
señor Garc ía Rivas , del caso, comen-
zaron a pract icar investigacionOiS. lo-
grando encontrar a Redondo, quien 
dijo que é l le e n t r e g ó al agente L u i s 
S á n c h e z el dinero para que adquirie-
ra la boleta del pasaje y é s t e dice 
c o m i s i o n ó a J o s é Rodas, quien a su 
vez manifiesta que le . entregó un tic-
ket y medio pasaje (de $20) a Ma-
nuel Redondo para que se embarcase 
con su famil ia . 
U n a maleta del menor Si lva f u é 
hallada en poder del botero Danie l 
V a r a Valenc ia , vecino de Sol n ú m e r o 
4. que dec laró a la P o l i c í a que dicha 
maleta se la e n t r e g ó un desconocido. 
De la maleta, que tiene la cerradu-
r a violentada, le sustrajeron a l me-
M U E R T E M I S T E R I O S A 
X 1 Ñ O 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer ei s eñor Ruperto G u t i é r r e z Her-
n á n d e z , comerciante y vecino de la 
calzada de A y e s t e r á n esquira a E s -
trel la, s a l i ó a la puerta de eu casa 
j e r a l lamar a su tüñxtm hijo Pablo 
Gut iérrez y G o n . á l e ? . d¿ cinco a ñ o s 
de edad. qi!e hab ía salido a l a calle, 
v iéndolo junta a un p a r e d ó n contiguo 
a su residencia gravemente lesiona-
do. 
Conducido el Hospital de E m e r g e n 
cias, el doctor de la Vega , lo recono-
ció, certificando qué presentaba di -
versas contusiones graves y fractu-
ras diseminadas por todo el cuerpo, 
A las nueva y media de la noche 
f a l l e c i ó en dicho hospital . 
Has ta ahora se ignora c ó m o rec l . 
bió el m^nor las heridas que deter-
minaron su muerte. 
L E S I O N A D A E N E L M E R C A D O 
D É T A C O N 
A l caerse casualmente en los por-
con dlrersidad de Flores que talmente pa-
recían nacidas e Iluminadas a "priorl 
con infinidad de bombillos eléctricos y 
a contlnuncifln el retablo que slmilaba 
una verja cuajada de follaje e Iluminada 
fantásticamente. 
De arriba pendían lujosos cortinaje* 
formando la bandera Española y Cubana, 
y en el centro sus Escudos, formando un 
conjunto Ideal. 
Todo por su orden uo faltaba un deta-
lle, pues hasta las columnas se presentaban 
formando serpentinas con flores terminan-
do armónicamente con el resto del deco-
rado, podía decirse uue nos encontrába-
mos en un esplendente y exuberante jardín. 
Completando a todo esto, aparecía el 
salón repleto de encantadoras y adorables 
damltas que rivalizaban con las más per-
fumadas flores, denotando en sus sem-
blantes satisfacción Intensa. Y cómo no? 
¿A quién no le ngraíla lo bello? ;,Y quién 
no satisfecho de sentir el eco armonioso 
de la música? 
Pabllto Valenznela estnba esa noche a 
inconmesurabie altura preludiando las me-
jores pieaas de su repertorio que nos de-
jaba oír desde el retablo del escenarlo. 
Los dos Bandos nombrados "Azucena 
y "Pensamiento." trabajaron admirable-
mente en la colocación de papeletas. 
Sus presidentas señoras Petronila POP-
tocarrero de la Osa y Ana María Menén-
dez de Fariñas, secundadas admirablemen-
te por otras distinguidas damltas, se mos-
traron incansables hasta el momento que 
se celebró la fiesta, culminando en un gran 
éxito pecunarlo. 
E l triuno correspondió a la señora Por-
tocarrem, por 24 papeletas más que el 
"azucena' que vendió 186 por 210 el "Pen-
samiento." 
La Directiva de la Sociedad así como 
su entusiasta Sección de "Recreo y Ador-
no," obsequió'a ambas Presidentas con 
dos valiosos y artísticos regalos, los que 
fueron admirados por todos. 
Así también obsequió al resto de la co-
misión con elecantcs abanicos y como re-
cuerdo a su primer baile. 
Ahora, la tarca más árdua para el que 
estas líneas escribe: Cuál otn» que la 
concurrencia? ;. Cómo nombrarla toda? 
Solo haré mención de unos cuantos nom-
bres: para las otras pido rail perdones. 
Haré mención primeramente de las se-
ñorns "Nena" Portocarrero de la Osa, ln-
fatlirable Presidenta del Bando "Pensa-
miento." la que estaba muy bella y ele-
gante, asf como la del •Azucena", señora 
Ana María Menéndez de Fariñas, no me-
nos Interesante. 
L a señora Rosa Pereda de San Antonio 
de los Baños, que fué un valioso nllclpute, 
traba lando por el triunfo del "Pensamien-
to," la que estaba esa noche satisfechísi-
ma, así como hermosa y bella. 
Ahora los nombres de las simuatiqulsl-
mas señoritas María Roselló. Esperanza 
Quintana. Juanita Arrachea. Carmen fiñi-
vez v Lucrecia Moreno, tortas ellas consti-
tuían el Comité de Damas, trabajando con 
entusiasmo Indescriptible. 
ü n grupo que se destacaba airosamente^: 
Marín Díaz. Luisa Arrachea. "Paquita 
Roselló. María Méndez. Natalia Capote, 
Conchita Outlérrcz, María Beltrard. Con-
suelo García y la simpática trigueña Te-
resa Toledo. Celia, María Teresa Adolfinft 
y "Qultlca" Jorge. 
Haré mención, como iiltimo. de la eie-
jrante señora Aurora Montero y a las de-
más les pido mil perdones por esta vez. 
A las cinco de la mañana terminó tan 
simpática fiesta la que dejará gratos re-
cuerdos entre nosotros por largo tiempo. ^ 
Ahora réstame solo felicitar por tan^ 
(rrandioso éxito a la entusiasta sección de 
"Rcoreo v Adorno" con especialidad al in-
cansable ".Tuiltn". nue nunca desunaya en 
ostn cfase de fiestas. 
Vaya también mi felicitación para R i -
cardo Delgado que entendió en los ador-
nos denotando su buen jrusto y a tolos 
aquellos qup han cooperado a su lucimien-
to, así como a todo c«e simpatiquísimo 
comité formado por tantas Damas y Da-
mltas. 
A todos y a todas, mi calurosa felicita-
ción, y que pronto podamos ver otra fies-
ta parecida. 
Fallecimiento. 
Con pena me entero del sensible falleci-
miento del respetable señor Gabriel Suárcz. 
padre amnntíslmo de mi distinguido ami-
jro José M. Suárez. el que llora hoy tan 
tan ireparable pérdida. 
Lletrue hasta él. y demás familiares mi 
sentido pésame de condolencia y Paz a sus 
restos. 
Marír(»rlta rapetlllo. 
Sigue siendo satisfactorio el estado en 
que se encuentra esta distinguida seño-
rita. 
Después de haber sido sometida a una 
delicada operación qulrñrgica, que paso 
en grave peligro su vida. 
Mucho me aleero de su mejoría. 
Otrfii enferma. 
También sigu'' muy meior do salud la 
respetable dama señora Facunda Suárez. 
de San Antonio de los Baños, y madre 
de la ennsecuenta y gentil amigulta L u -
crecia Valdcs, la que también estuvo algo 
enferma días pasados. 
Verla completamente bien son mis de-
seos. 
Nacimiento. 
E l distinguido matrimonio Martínez.Al-
varoz. besan complacido un hermoso niño, 
primer fruto de su v^nturosn unión. 
Felicito a sus dichosos pnpás y envío 
un beso al nuevo neófito ,al que le deseo 
larga vida. . 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E A R T E M I S A 
i E S E S T O L 0 7 
C Q U E O S P A S A 
Todas las mañanas tengo malj 
gusto en la boca, la lengua cubierta 
de saburra, me duele la cabeza y a 
menudo siento mareos. No tengo 
gana á la hora del almuerzo, y el ali-
mento que tomo me causa malestar. 
Siento pesadez en el estómago. Me 
pongo tan débil que á veces tiemblo. 
Tengo flojos los nervios. Tan can-
sado estoy por la mañana como por 
la noche." 
¿Qué es lo que os pasa? Impurezas 
en la sangre. ¿Cuál es el remedio? L a 
to 
60 añoa Be ha vendido durante 
1 Hace la sangre pura y rica. Mejora 
la digestión. Los nervios se ponen 
fuertes y estables. Consultad al mé-
dico acerca de esta medicina. No 
toméis ninguna medicina que no 
aprueben los médicos. 
SI el hígado funciona perezosamente 
y tenéis estreñido el vientre, corregidlo 
desde luego. Las Pildoras del Dr. Ayer 
son pildoras para el hígado. Obran di-
rectamente sobre el hígado. Do produc-
tos vegetales y azucarada». 
Preparada por Dr. J . C. Ayer y Cia.. 
Lowell. Mass., E. U. A. 
O b r e r o q u e j o s o 
A media noche estuvo en nuestra 
r e d a c c i ó n el obrero Miguel Va ldés 
Kojas . a q u e j á r s e n o s de haber sido 
atropellado en el c a f é en ur. café , 
por el mero hecho de haber sa'uda-
do a una astista. 
Nos hacemos eco de la queja, y es 
d<» desearse que se trate como es de-
bido a los ciudadanos cuando éstos 
Mo falten al orden ni tengan inten-
ción de molestar a nadie. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d « I n c l á n } . 
CAIRDáJES BE LDJOi ENTIEBBGS. iODAI 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / A - 1 8 3 8 E S T A B L O . ) 
\ A -
C O R S I N O 
4692 ( A L M A C E N . ) 
F E R N A N D K Z . 
n m m n m m i 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. • 
P. E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T E ¿ 
L E F O N O F - 3 1 3 3 . . . 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é A b e i l l é 
x \ r m o z 
H A . F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N 
T O S S A C R A M E N T O S 
tales del Mercado de Tacón , por D r a 
TT" • /-i I fiue «jue in Degattra de os empleados de 
gones. ayer, la s e ñ o r a F r a n c i s c a C a - ! esta E s t o l ó n de Artemisa, 
loca. s. o. a., natural de Méj i co , de 46 i E " estas oondiolones, los perjudicados 
a ñ o s de edad y vecina de Agular n ú - i Pí:or-,ieo ca-rtas cartas a la Adminls-
Mayo 81 
Grande* perjuirlos al comercio.— 
Quejas justificaxlafi debido al 
deficiente servicio de transpor-
te de mercancías por el ferroca-
rril de Oeste.—Víia eso el señor 
Administrador. 
Frecuentemente nos vemos obligados a 
dedicar algunas palabras de desaproba-
ción hacia le empresa del Ferrocarril de 
Oeste de la Hahana por el muy deflden- I 1 
te y mal organizado servicio de trauspor-1 Ledo. Franc i sco A b e i l l é y Santu-
V L r m e f f W nunca, surgen núes- Manuel A b e i l l é y Santurio; 
tra* Quejas debido al interés de un gran Antonio r ernandez de Castro y P a -
número de conierci.iutcs <ip e.sta lo^nii- tronno; J o s é Antonio y Miguel F e r -
dad que desde hace días, semanas y meses n á n d e z de Castro v Ahe i l l é - PnKlo v 
tienen sus pedidos de la Habana despa-i I?anaez ae_ ^asiro y ADeiue, raDlO y 
chados sin tener otra noticia del embar-
Dispuesto su entierro para las cna. 
tro de la tarde de hoy, s á b a d o 3, los 
que suscriben ruegan a sus amista-
des encomienden r»u a lma ^ Dios y 
a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde la casa 
mortuoria: San M i g u e í . 152, al C e -
menterio de C o l ó n . 
Habana, Jul io 3 de 1916. 
cuyas lesiones 
fué asistida en el segando centro de i \< 
socorros por ei doctor Cueto. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
del Monte, d e n u n c i ó a la Pol ic ía qu® j 
a la una de 
(i ? ) - l a 
tres a Marquard en el s é p t i m o . E s t o s J ñor ropas por valor de $200. 
E l uso del Ouinium 1.abarraque 
á la dosis de una c o p i u de licor 
d e s p u é s de cada comida basta, en 
«fecto , para restablecer en poco 
tiempo fuerzas d é l o s enfermos 
más agotarlos y para curar segu-
ramente y sm t>acudidas las enfer-
meda les de languidez y de anemia 
más anliguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este m e d i c a m e n t o 
heroico, t i Quiniura (.abarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, e n el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de Paris 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparac ión , honor 
en extremo codiciado y que por 
s i solo recomienda ya este pro-
ducto ¿ l a confianza de los enfer-
mos de todos los países . Ningún 
otro vino tón ico ha sido objeto de 
una a p r o b a c i ó n parecida 
Por consiguiente, aquellas per» 
sonas d é b i l e s ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos latigados por un 
crecimiento demasiado ráp ido; las 
j ó v e n e s que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los a n é -
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque , el cual e s t i 
particularmente recomendado i 
los convalecientes. 
E l Quiniura Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
loda^ las farmacias. D e p ó s i t o : Casa 
F R E R E , 19, rué Jacob, Haris . 
P . S . — E \ Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Q u i -
nium es la mejor garant ía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
fueren todos los hits que alcanzaron 
durante el d e s a f í o , pero fueron sufi-
cientes para ganar la batalla Inicial 
de su i n v a s i ó n por el E s t e . E l score 
fué cinco por dos. Mamaux a g u a n t ó 
a los Superbas. quienes solo pudieron 
fiarle un hit en siete innings, y é s t e 
fué un home run por M y e r s . E n el 
octavo, un pase a Chief Meyres, un 
doble de Stengel. un pinch hit de 
Marquard y un sencillo de H y Myers 
les dló otra c a r r e r a . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Brooklvn . . . 000001010— 2 3 1 
P i t t s b u r g . . . . 030000200— 5 6 0 
R a t e r í a s : Brooklyn, Appleton. Mar 
ouard. Mi l l s y Meyer; Pittsburg. Ma-
maux y Gibson. 
F I L A D E L F I A Y S A N L U I S 
Fi ladelf ia . 2. 
E l Fi ladelf ia perdió e] juicio en e] 
movotio inning y f u é derrotado por el 
San L u i s con un score de treg por 
dos. Wilson a b r i ó el noveno con un 
bit y Lon ít oue b a t e ó por Getzel o u c 
dó out. Snyder f o r z ó el out de W i l -
pon en sf^unda y Huggins corrió por 
Snydor. Corhan a l c a n z ó la inicial por 
bola* contadas. G o n z á l e z b a t e ó por 
W U l í a m s y Corham p i só la goma con 
!a carrera t r i u n f a l . 
C . H . E . 
L a Secreta l e v a n t ó acta de las tr i -
bulaciones del presunto soldado, dán 
do lé cuenta con la misma al s e ñ o r 
Juez de guardia, anoche. 
U M a O b r e r a 
escriben cartas y cartas a la 
- - : traci6n de la Compafila v la contesta-
mero i¿ . su fr ió la fractura de los ! clan negativa es la prueba palpable de 
huesos del antebrazo izquierdo por I <'0r"0 !ln'ln tan poderosa entidad. 
su tercio inferior, de lesiones I r,„Q,'!ÍPnDnrHLJíhe;^ <*s<>rlbe ,hace /,€rca 
de un ano tiene hecha una reclamación a 
ferrocarriles del Oeste por extravío 
de una caja de tabacos, y solo ha logra-
i «lo rpie por unos millares de tabaco va-
, 'nados ttn ciento y pico de pesos nreten 
Isaac C á r d e n a s y H e r n á n d e z , vecl . dan pagar—extraoflclalmente 
no de Delicias n ú m e r o 70. en J e s ú s ' M'T,?a ñ(' 1?? pé«o«! 
Hav rpilen cree que si las protestas 
- , IkKaran a la Comisión de Ferrocarriles 
la tarde de ayer inten- j pudiera obtenerse beneficios, pem perro-
taron robar en su domicilio, d á n d o s e ; nas ^P^'fnentadas en este procednntea-
a la fuga el ladrón al ser sorprendí -1 ^ ^ u t ^ n t ^ i n T h l ^ T ^ o e 7 r u ^ : 
fero. 
Realmente el estado de desorcjinlzacirta 
llega a su límite; y firmemente creemos 
que llegará mucho más allá de donde nos 
podamos figurar. 
Esperar que nuestros legisladores ha-
gan una labor de mejoramiento, es una 
quimera : ellos tienen otras más Impor-
tantes tareas eu bien de la Nación 
¿Qné hacer ante semejante descalabro' 
7r, "¿ia srtnn<,« «' «"iW Administra-
dor del Ferrocarril de Oeste para que 
nos mejore el servicio de transporte^ 
m . i w ^ r"niP|im,f>R coa Ioí comerciantes 
q ejosos q„P desconocen como andan 
nuestros ferrocarriles... «"unu 
Víladelftn. . . . 010001000— 2 fi | 
San L u i s . . . . 100000002—1 3 fi 0 
B a t e r í a s : F i lade l f ia , Demaree y 
Fiirp<!: San L u i s . A m H . Wi l l iams , 
Meadowe y Snyder y G o n z á l e z , 
E X L A B O I i S A D D L T R A B A J O 
Ayer ce lebró ses ión el C o m i t é de 
Defensa y Auxil io a i'os Torcedores. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión an-
terior. IgLíaimente se aprobaron l^s 
trabajos emprendidos por la S e c c i ó n 
de Propaganda, sobre la marcha dr.l 
^organismo eu el futuro, tendentes a 
vigorizar y asimismo mantener k » 
acuerdos anteriores de proclamar an 
te el pueblo úas necesidades senti-
das y s e ñ a l a r un día y otro la indi-
ferencia con q u é las mismas se iuz-
gan por i l sunos elementos pollticoí» 
del pa í s . 
A las once t e r m i n ó la reunión . 
V X S O L O P A R T I D O O B R E R O 
Empiezan algunos obreros a pedir 
la coa .y- ión de las distintas agrupa-
ciones p o l i ü c a s con que cuentan es-
tos en un gran partido Obrero. 
E l buen resultado obtenido por el 
partido Federa l Obrero a l incorpo-
rárse le el partido Socialista Cubano, 
reclama esa so luc ión a fin de a-jnar 
m á s voluntades y discip.inar a l pue-
blo trabajador en el uso de sus de-
do por é l . 
E S T A F A D E 500 P E S O S E N M E R -
C A N C I A S 
E n la Je fa tura de la Polic.'r Judi -
cial d e n u n c i ó ayer Miguel Tanab, 
nfttore Ide Egipto y vecino de Consu-
lado 182. tyie el d ía 9 de Mayo del 
año en curso le e n t r e g ó al s e ñ o r S a -
lomón L i z m i , vecino de San Ignacio 
| 94. la cantidad de 500 pesos C y . . im-
| porte de unas m e r c a n c í a s que dicho 
i señor t en ía pedidas a l a c a í a Schlff 
• Bross , de New Y o r k , por med o de su 
i reoresentante en esta plaza O í a s F . 
• Schmidt. vecino de Teniente Rey n ú -
mero 14. 
Ayer p] denunciante se enteró de 
oue las m e r c a n c í a s estaban deposita-
das en la Aduana, por lo que pidió al 
s eñor Lizmí. lo a c o m p a ñ a s e a dicha 
oficina, para pracalcar las diligen-
cias neeeffarias í l objeto de recibir lo 
oue 1« había comprado, n e g á n d o s e el 
vendedor a real izar dicha operac ión , 
por lo cual se considera estafado. 
D E S D E A L Q U I Z A R 
Mayo, 25. 
El Baile de U "Colonia Rspafiola." 
I oa ligera indisposición no me permitirt 
reseñar en Mi oportunidad el baile de la>« 
Flores celebrado en lop salones del '"Círcu-
lo Familiar" por la ya naciente v progre-i 
sistn "Colonia Espadóla," el din 'V) del 
presente. 
desaparecida* las causas que lo han mo-
tlvado. me propongo decir algo del mismo 
por ser la primera fiesta celebrada v cons-
tituir un resonante éxito.. 
Lo que más poderosnmente llamaba la 
aten- ión fué los adornos de loj; snlonea míe 
estaban como nunca recuerda el cronista-
regios y lujosos. <~™n¡*ia. 
ProfusiAn de guirnalda* confeccionada! 
de verde ramaje, que pendían de anuí, allá, 
Flores de varias clases por doqu era ar-
tísticamente eólorada* y confeccionad.u 
En los extremos « centro de los muros, 
óo r w . r a ^ D ty&W* ^"fiados 
rlores de variados matices v snletos 
por artísticas guirnaldas formando nndas. 
asf el propcenio lucia Bublime causando un 
Arturo F e r n á n d e z y D o m í n g u e z ; 
Amado Nieto y A b e i l l é ; Isauro C a -
no; Antonio H e r r e r a ; Julio H e r n á n -
dez; Juan V a i e n t í ; ^Emilio Rossert ; 
H i p ó l i t o Mora; Doctor Fernando R e a 
s o l í . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
f ñ m d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C i a . 
S o l , i m ?a. -Telé ío i i f l A - S 1 7 1 
E s t a b l o " M o s c o u " 
Carruajes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V í T I 
Magníf ico servicio para entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 S . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n 
l O i V l C Q - N T T T R T T W O j 
Q U I N A 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e , 
í f ^ ^ i ^ J ' V ^ ^ L ^ ^ ^ a s de P a n s 
y C A C A ( 
de los t ó n i c o s , 
1 f í ! i E M í A ' ^ C L O R O S I S , l a s F I E B R E S 
E S T h M A n A ' 35 E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T O M A G O , Jas C O N V A L E C E N C I A S 
Se H a l l a « n lae P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
recboa. los cuales abandona al atomi- i e f « t 0 ^"''inibrante y'VncantndoV 
i Har-rnaao. lar mando arco de gi 
S N O P E R A C I O 
• C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , 
N 
Y T 0 D 4 ' 
M O R E S , 1 
4 9 . • C O N S U L T A S d « 1 2 • « 
ra í m r t k r n , m « , m « 4 | a « 4 ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , ¡ 
C a b a n a N ú m . 
( • d s q U I p a r a 
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, arte de remar y al "training" de la 
i tripulación. 
Axt. 4o.—Los remadores cuando no 
puedan asistir a las prácticas por 
I enfermedad o alguna causa justifica-
da, lo avisarán con anticipación al 
patrón. 
Art. 5o.—El patrón hará Piempre 
las citaciones y será el encargado de 
pedir al Comodoro todo lo necesario 
para la buena marcha de las prácti-
cas. 
Art. 6o.—El remador que no asista, 
a las prácticas se entenderá que re-
nuncia al puesto que ocupa en la 
tripulación. 
Art. 7o.—Durante el mes último an 
terior a las Regatas ]a tripulación se 
trasladará a Varadero y será alojada 
en el "Club Náutico." 
Art. 8o.—En ésta época las prácti-
cas serán diarias y los remadores es-
tarán sujetos al siguiente régimen: 
lo.—Harán una vida puramente de 
portiva y podrán dedicar las horas 
que no sean de prácticas a los pasa-
tiempos marítimos. 
2o.—'Observarán conducta ejemplar 
y no* acudirán a ninguna diversión 
que pueda perjudicar las prácticas 
diarias, o entorpecer el ejercicio físi-
co. 
3o.—Estarán sujetos a un régimen 
alimenticio sano y saludable sin uso 
de bebidas alcohólicas ni excitantes 
de ninguna clase. 
4o.—Procurarán no fumar, ni abu-
sar del café. 
5o.—Se prohibe en absoluto el uso 
de toda clase de narcóticos. 
6o.—Cualquier dolencia o malestar 
¡físico que tengan, lo consultarán con 
el Médico, cuyo dictámen y prescrip-
ción observarán. 
7o.—Desde el momento en que un 
joven se afilia a la tripulación se 
compromete a tener buena conducta 
y se sobrentiende que autoriza al pa-
trón al "coach" o al Comodoro para 
amonestarle cuando falte a sus de-
beres sociales o a los que prescribe 
este Reglamento y en caso de no en-
mendarse, será separado de la tri-
pulación. 
8o.—Durante las rega/tas los re-
madores comprometidos bajo palabra 
de honor, obedecerán a las voces del 
patrón sin protestas de ninguna cla-
se y har&i los mayores esfuerzos 
por obtener como cuestión de digni-
dad, ei triunfo para su "Club." 
9o.—Nunca usarán palabras que 
ofendan a los adversarios, ni gritos 
durante la contienda y procurarán 
siempre usar con los demás "Clubs" 
la mayor corrección y cortesía. 
Art. 10.—Siempre se tratarán fra-
ternalmente guardándose mutuamen-
te toda clase de consideraciones y 
respetos, acudiendo al Comodoro, y 
al "coach" en caso de divergencias o 
disgustos. 
A r t 11.—Durante la estancia en 
la casa "Club" los remadores pedirán 
al Conserje lo que necesiten. 
Art. 12.—Cumplirán estrictamente 
el Reglamento del "Club Náutico." 
• • * 
E l pquipo del "Club Náutico de 
Varadero," está ya formado. Véase 
cómo: 
Patrones: Pedro Luis Martínez y 
Julio Castro. 
Bogas: Luis Quirch, Abel Quirch, 
Sadoc Quirch. Franck Tolón, Raúl 
Tolón, Manuel Rivas, Carlos Marten, 
Enrique González. 
• • • 
La nueva canoa de los cardenenses 
se construye en Regla y cuyos planos 
fueron premiados en Un concurso 
abierto al efecto. 
P R E L I M I N A R E S 
También como ios grandes centros 
deportivos habaneros, el "Club Náu-
ico de Varadero," prepara sus rega-
¿as, llamadas este año a constituir 
i;n "event" nacional de verdadera 
magnitud. 
Los cardenenses se aprestan a la 
lucha con denuedo y se estrenan con 
verdadera interés en las aguas de la 
inconmensurable playa, a donde ya 
Be han trasladado buen número de 
familias deseosas de disfrutar de su 
agradable temperatura. 
E l comité del "Club Náutico de Va-
radero" y muy particularmente el de 
-egatas, viene dedicando a las prue-
bas náuticas que organiza para la 
primera quincena de agosto, toda la 
ttención que merecen y justo es re-
•onocerlo por que nos da la medida 
del éxito que aquellas tendrán pro-
vimamente, . 
Buena prueba de lo que decimos es 
•ntre otros datos que conocemos, el 
reglamento de la tripulación de la 
ranoa "Varadero" que firma nuesti-o 
querido amigo el doctor Alejandro 
Neyra, competente comoaoro del 
''Club Náutico." 
He aquí ese documento que tiene 
por objeto señalar los deberes de ca 
da cual, para que la acción indivi-
dual de el resultado'que se espera 
de la obra común. 
" Y también, al propio tiempo que 
establecer una disciplina saludable 
intre los remeros con relación a sus 
superiores si así puede decirse, in-
mediatos, persigue el estrechamiento 
de los lazos de afecto que deben exis 
tir entre compañeros mediante el res 
peto mútuo, y persigue la elevación 
del valer físico y moral del individuo 
con la práctica de costumbres sanas 
y hábitos de corrección social. 
Esas prohibiciones que señala el 
Reglamento son muy útiles. Acostura 
bran al método en la vida y alejan 
ai joven de la existencia disipada y 
viciosa. 
E n el salvador movimiento de reac 
ción contra la indiscrpuna de carácter 
v las costumbres harto libres, que se 
ha iniciado en el seno de la sociedad 
cubana y de que son pruebas elo-
cuentes U Fundación Luz Caballero 
y los Boy Scouts, incliuimos como 
aporte de nota ese Reglamento. Tien-
de en su esfera, al parecer modesta, 
como esas otras instituciones, a ele-
var el carácter nacional. 
R E G L A M E N T O : 
Art. lo.—Los miembros de la tri-
pulación de la canoa "Varadero" son 
socios honorarios del Club Náutico 
y por consiguiente tienen todos los 
derechos y deberes que el reglamento 
dei "Club" les señala. 
Art. 2o.—Estarán a las órdenes del 
patrón de la canoa, que es el que les 
comunicará los acuerdos del Comité 
de Regatas y dirigirá las prácticas. 
Art. 3o.—Tanto el patrón como los 
remadores obedecerán las disposicio-
nes del "coach" y solo lo que este 
ordene referente a la enseñanza del 
, J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlcndo el pa.' 
ciente continuar STIS quehaceres. 
Consltas de 1 a 2 p. m., diarla». 
Neptuno, 198 (altos) entre Bela»-
coaln y Luc*"» 
A i m i r a b l e e x p e s i c i ó a d e l a s d o c t r i n a s r e g i o i a l i s t a s . 
foco encontrará loa infectados y los 
enafelos que lo infectan a él. De unos 
ingenios y colonias a otros, con el 
trasiego de los trabajadores, se va 
propagando el contagio, invádense 
niños y mujeres de los jornaleros o 
empleados de las diversas dependen-
cias o de los varios establecimientos 
que existen; fondas, posadas. la-
vanderías, etc., y en esos elementos, 
mujeres y niños principalmente, se 
acantona la infección palúdica en el 
rfcservario de parásitas de que habla-
ba el insigne Koch: la sangre de los 
niños de la zona infectada. 
Deben ser, pues, los ingenios el 
punto de mira más interesante de la 
H o t e l S a v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Roq. C a l l e « 
E l más céntrico y m ŝ bien situado 
Con todos los adaiantos modernos 
I*o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de toa* 
r is tae y v i a j e r o s de C u b a . 
(CONCI.tJ8IO>') 
L/O Qt 'E PROOI/AMAREMOS E N 
OOVADONGA 
Asi es, que os requiero a todos 
para que en Covadongra, núcleo cen-
tral de la cordillera de donde brot5 
el principal manantial de la Recon-
quista, «n colaboración todos, estu-
diando el problema, tracemos «n 
programa fundamental y positivo, 
que no será ya para luchar centra el 
reformismo, pues valiera tanto co-
mo emplazar una batería de cañones 
de 42 para combatir una bandada de 
gorriones. (Orandes risas.) 
Desde allí podremos dirigirnos a 
toda la tociedad española, para qus 
acai-e ya esa vulgar aleluya de la 
unidad de cementerios donde hay di-
versidad dj creencias, la unidad do 
escutlas para sacrificar a los cre-
yentes en obsequio de les que no 
creen, y la unidad de matrimonio, 
dispuesta como una fórmula, com") 
única panacea para todos los ÍTIIIISS 
y necesidajes de España. (Ovación.) 
Allí proclamaremos la fe de Cr'»-
to, y la proclamaremos, -no simple-
mente Í O U . O la del carbonero, sino 
como la fe: consuelo de los filóso-
fos y apologistas (1). 
Sí, la proclamaremos allí, para de-
cir que el r:ía trascendental proble-
ma, el oue los abarca a lodos, el 
que se refiere a la realidad entera, 
y «a :x sterefa de lo finito y de I D 
infinito y de sus relacionen, no ha 
tenido fuera de la nagación agnósti-
ca, que no puede afirmar nada sin 
negarse a sí» misma, má-s confusiones 
que la confusión panteísta o positi-
vista, que ¿yupone que no hay mfly 
que un solo lodo homogénso e indis-
tinto, pero que produce después todo 
lo heterogéneo, y la de un deísmo en 
el cual Dios queda reducido simple-
mente a un Arquitecto, pero no crea-
dor de una materia coeterna; pro-
clamaremoj aquella solución, única 
y suprema, en que el hombre que 
resume en su organismo a todos los 
KPres inferiores de la creación, y 
por la inteligencia y la voluntad do 
su espíritu se acerca a la Inteligen-
cia Soberana, es aquella naturaleza 
con la cual hipostáticamente se unn 
el verbo ffnito para realizar la unión 
sin confusión de lo finito y lo in-
finito en la Persona Divina de Cris-
to, que no es aquel Dios geómetra, 
invisible, sepultado entre las nubes, 
que después de modelada , la materia 
y lanzar a la Humanidad sobre la 
guerra, se reclina en la eternidad, 
sordo a los lamentos y dolores de 
los hombres, sino Aquel que descien-
de entre los humanos y recoge to-
das las lágrimas y todas las tribula-
ciones en la Cruz. Aquel que se hizo 
carne y babió hiél y vinagre y so 
¿ió por alimento estos átomos hu-
manos sublevados muchas veces con-
tra E l , como osos periódicos que ©xe. 
crábais, en una molécula del UnlVér 
so. (Ovación inenarrable y prolonga-
da.) 
Ante el altar de la Virgen de las 
Batallas, afirmaremos nuestra fe re-
gionalista y haremos que se renueve 
el alma asturiana al recuerdo de la 
gloriosa Junta del Principado, y de-
mostraremos que. Juntamente '.on la 
fe y precisamente tomando vida de 
la fe, arranca de nuestros corazones 
la libertad para defender la patria 
chica; y afirmaremos un credo so-
cial necesario para resolver las gran-
des contiendas de estos tiempos. 
H O M E N A J E A L A D V E R S A R I O 
si no se trata del apoyo militar, es | patria; por vosotras vivimos por vos-l 2rofila^8 que ya hemos detallado 
ridículo pedir ahora una especie de i otras esperamos triunfar v ñara esto 
aplauso postumo, cuando ya empieza al congíegnrn^ en d e í e d o f d e una ! e! 
extensamente en la parte anterior de 
a liquidarse la guerra, que. sin con- bandera redentora. más, sino que es Indispensable, de un 
« r - l a , d ^ a S o n C ^ durarán ^ r ^ r Z X Z ^ Z i ^ T ^ ^ ^ ^ " T * mucho, no namre n,vdhl« nue nase contar t ^ K ^ ~.VZl_q de las viviendas, de esos suelos fan-o ,  p rec  posible q  p  
del año actual. ¿De qué se trata, en-
tonces ? 
No creo que exista Gobierno tan 
demente que, a estas alturas, y por 
mucha presión que se quiera hacer 
sobre él, se atreva a romper esa neu 
tralidad y a poner en litigio el honor 
y la Integridad de la Patria, pues, si 
tal hiciera, seguramente que encon-
traría una protesta unánime y ten-
contar también con vosotras 
Una causa nn0 , J Sosos y sucios de los alambiques, de 
mujer está divorciada de una causa, 
esa causa sucumbe; nosotros conta-
mos con vosotras para esa empresa. 
Si vamos a ir ante el altar, ante el 
cual vosotras dirigís vuestras oracio-
nes, ¿no hemos de contar con los co-
razones de las asturianas, donde tie-
ne un altar la Virgen de Covadonffa 
dría que caer vencido y humillado ; ¿ No hemos de contar con vosotras 
ante la opinión indignada. (Muchos ¡ r-ara devolver su noble varonil, her-
aplausos). 
EVOCANDO A BARRIO Y MIER Y 
A DON G U I L L E R M O E S T R A D A 
Y ahora, permitidme, señores, que 
al brindar lo haga yo por los míos, 
que son también vuestros, pues aun |palco 
los que no piensen como yo, habrán 
de rendirles un homenaje y tributo 
de cariño. 
A l hablar yo ante vosotros, viene 
a mi memoria el recuerdo de muchos 
hombres ilustres; pero sólo quiero 
recordaros dos: don Manuel Barrio y 
Mier, que, aunque nació al otro lado 
de la cordillera cántabra, era astu-
riano por derecho de conquista, y, 
además, porque había ilustrado con 
su ameno saber la Universidad ove-
mosa fisonomía al Principado? 
hemos de contar con vosotras ? 
No 
EMOCIONANTE INTERRUPCION 
D E UNA SEÑORITA 
(Una señorita contesta desde un 
Sí, señor). 
eos, el entubamiento de desagüe, etc., 
dando plazos breves y perentorios 
para que sean realizadas las obras 
que se les exijan, y llevando a los 
Tribunales que sean pertinentes a los 
infractores, siendo de indicar que to-
da multa impuesta a un ingenio por 
infracción sanitaria debe ser no me-
nor de mil pesos, puesto que si es 
menor, resulta una penalidad irriso-
ria, que no inspirará temor alguno. 
2o.— E s necesario que cuando se 
estime conveniente llevar a cabo una 
campaña, sanitaria contra el paludis. 
mo por subir la morbilidad y morta-
lidad por esa infección, en una re. 
gión, o localidad, o zona se declare 
trasladados al hospital o clínica- ^ 
cal defendido con tela mteálica.Tra 
lado del enfermo durante laj horjij 
del día y cubierto para Impedir la j l 
cada de mosquitos). 
3o. Mantener los palúdicos a e n ¿ J 
en protección absoluta de picadas ? 
mosquitos, extremando las preCau7 
nes durante la noche, hasta n0 J c 
la desaparición de sus accesos fek 
les, sino hasta que dos exámenes ^ 
sangre con seis días de intervalo Á 
muestren sin duda alguna, la dec3D^ 
riclón de los parásitos. 
4o.— Cuando se trate de hombi4 
Infectados, serán trasladados a] 
pital o a 4ina clínica donde haya ^ 
cal alambrado, a prueba de mosmw 
tos, o de permanecer en ei ingeiS 
o colonia, tendrá que quedar 
local defendido por alambre, y n0 ¡ 5 
lir de él hasta ser dado de aita san' 
taria. no solo por el médico de "asli 
tencia, sino por el Jefe Local o mft. 
dico auxiliar de la Jefatura. 
Ja 
5o.— Cuando el caso de infecciéh 
aguda se presente en mujeres o nk 
ños, si la casa en que vive no rpui¿ 
condiciones, se procurará traslariar*. 
a otrol ocal o casa próxima que esS 
defendida de mosquitos. De no po 
Ese sí es ia expresión más elocuen-l por la Dirección de Sanidad, por la 
te de un sentimiento ante el rual lasl Junta Superior de Sanidad, o por el 
palabras mías son tan pálidas y bo-1 señor Secretario o por decreto del se-
rrosas que no sirven para recoger, co-| ñor Presidente de la República, en 
mo deseara yo, ese sí supremo que! estado de actuación sanitaria a Ia zo" 
na, región o término de que se trate, 
v colocada en esa condición, deben 
der.efectuar el traslado se provee^ 
ha brotado, encendido y- llamearte 
de vuestros corazones. (Prolongad! 
ovación.) 
Ese sí quiere decir que no estamos 
solos los hombres en esta confianza 
}• en esta campaña; quiere decir tiue 
en el alma de todos lo sasturianos se 
, soplo de amor, no la hubieseis con-
Y cuando hayamos hecho esto, po- , servado en aquella hora aciaga, en 
dremos también dirigirnos a aquellos | aqUella hora en que la República yan-
que están allá, extramuros de núes- j qul manchó por primera vez la Histo-
tense y la iluminó con su virtud, y I '«yantará ardiente la llama de la pa-
quiero brindar también por aquel va- 1 tna chica y de la fe para protestar 
rón insigne, erudito, orador admira- «ontra la España heterodoxa, 
ble, que tenía toda la galanura e iro- I E l trato de la mujer afina al hom-
nía del ingenio asturiano, por dorf ljre, el trato de los hombres solo em-
Guillermo Estrada. ¡brutece. E l casino, el Club, y e cafe. 
Por don Guillermo Estrada y B & . l * ™ rebajado la cultura y emplebeya 
rrio y Mier, ante los cuales la sátira (}0 la i costumbres y las formas socia-
sangrienta, la crítica, a veces despia- les- E l lenguaje soez empedrado de 
dada, de "Clarín" se rindió de admi- Palabras malsonantes que muchas ve-
ración y se trocó en panegíricos fer-KCs combinan con la blasfemia; la dfc-
vorosos y on sahumerios de alaban- , cV,sion convertirla en disputa y en pu-
nas (Aplausos) ¡gilato, no existía en la antigua tertu-
Por ellosYrindo, por lo que ellos > ' n i 61 T e Í 0 ^ aristocrático. El 
"representaban, por lo que defendían, Itrato con la m W cuandb conserva el 
que es lo que yo defiendo y man-
tengo ante vosotros; que si ellos se 
levantaran aquí, firmarían y rubri-
carían con su saber y con su inmensa 
autoridad, mis palabras. 
U N CANTO A L A M U J E R 
ESPAÑOLA 
Y ahora permitidme que recoja yo 
el homenaje rendido a mí. 
Soy yo muy pequeño para recibir 
homenajes tan grandes. 
(Varias voces.— ¡No, no!) 
Sí, sí; el homenaje a los principios 
comunes que defendemos, y que lo 
ofrezco también a aquellos por los 
que no he brindado todavía^, y os pido 
perdón, porque era mi primer propó-
sito el brindar por las señoras astu-
rianas; brindo por vosotrías, porque 
yo sé que en esta decadencia de la 
Patria todo se ha relajado, menos la 
mujer, que ha permanecido en pie y 
sin rendirse. 
E l hogar español, sí 'e comparamos 
con el de otras naciones, acusa Un es-
tado superior al de ellas. 
L/Os organismos que nacen del Es -
tado, lo que del Estado se deriva, es 
muy inferior y queda malparado en la 
comparación con los extraños; pero 
cuando se comparan los hogares y en-
tráis en litigio vosotras, no hay toda-
vía, ni sobre Europa ni sobre el mun-
do, un hogar ni una mujer que se le-
vante más alto que el hogar y la 
mujer española. (Ovación), 
L a llama de la Patria se habría ex-
tinguido con la última ascua si vos-
otras, con vuestras manos y con un 
500 Cuartos 
Res trur antea 
Cantina 
300 Cuartos de B«Ao 
Salones de Jardía 
Slones do Billar 
Gcartos, desde $2.50 por día 
frutos con kalo oxclaslvi, desde $3.53 par 01 
Baciibaaa pidiendo folltto ilustrad» 
P R E P A R A D A » « ¡ . 
c o n l e s E S E N C I A S 
d e l D r . J H O N S O N = m t l n i s « « « 
n m m PASA E L baBo y e l paHueio . 
De reota^ m m i m JOHRSOü, Obispo, 30 , esquina i Agolar. 
tros principios, y que defienden ban-
dera tan radicalmente opuesta a la 
nuestra, porque yo he de reconocer 
aquí, me gusta rendir ese homenaje 
al adversario, que en esta contienda 
electoral, por parte de los republica-
nos y socialistas, no ha habido ni si-
quiera la sombra de una ilegalidad; 
y por eso yo digo a los obreros so. 
dalistas y republicanos: "He sido 
elegido diputado por Oviedo; habéis 
luchado contra mí. conforme a vues-
tros principios y a vuestras creen-
cias; yo no digo "Vae victis!" Yo di-
go que vosotros podéis acudir a mí 
con vuestro derecho ultrajado o des-
conocido, y tened la seguridad de 
ría de España; entonces fuisteis vos-
otras ias que, cuando los hombres se 
rebajaban, salvásteis el honor de la 
L A E S P A L D A 
A V I S A 
uj( 
sello cristiano y ¿0 ha sido manchado 
por la maldad del hombre, pule el sen 
timiento, aguza el Ingenio, hace el 
gesto señoril, perfuma con la cortesía 
la vida y alimenta esas dos lámparas 
que ardían antes en la puerta del ho-
fiar, y que se van apagando: ei respe-
to v el honor- (Estrepitosos aplausos). 
HERMOSO LLAMAMIENTO I INM 
Y ahora, para concluir, he de de-
ciros que creo que este acto no es 
más que el prólogo de otro más grr.n 
de, aquel on que con menos palabras 
y más hechos reunidos en Covadon-
ga, formulemos definitivamente un 
programa que hemos de dirigir. 
Nadie podrá poner sombra en su 
amor a la unidad de Kspaña, cuando 
Asturias se dirija hacia todas las 
reglones para que se levanten de su 
letargo; vosotros, que representíiis 
una juventud brillante y florecien-
te, podréis decir con orgullo: este 
sentimiento nuestro no es mán que 
el despertar de toda,s las regiones, 
dormidas; la voz que norotros lan-
zamos, será escuchada, en todas par 
tes, y entonces veréis cómo en esta 
hora s-uprema, crítica de la Historia, 
que muchos parece que no quieren 
ver, porque todavía se imaginan no 
vivir en el suelo del viejo Continen-
te, sino en otro planeta; que esta ho 
ra solemne, que dividirá en dos Eda-
des la Historia, requiere que todos 
nosotros, con todas las fuerzas y 
energías posibles. nos empinemos, 
por decirlo así, alzando mucho la ca 
existir preceptos legales, por Orde-
nanzas Sanitarias, o por circulares 
de la Secretaría, y para poder aislar 
el Infectado y retenerlo aunque sea 
contra su voluntad, recluido^ todo el 
tiempo necesario, y sea posible re-
cluirlo, sea quien fuere si estando en 
libertad sanitaria condicional, no si-
gue las reglas de conducta que se les 
prescriben. 
Así como también para que. si se 
trata de extranjeros, que no se les 
someta a las prescripciones de Sani-
dad; se les puede aprehender y pro-
ceder a su reembarque inmediato pa-
ra,el país de su procedencia .También 
para denunciar ante el Tribunal Co-
rreccional compete a los médicos, ad-
ministradores de ingenios, colonias o 
empresas a quienes se haya preveni-
do oficialmente de cumplir prescrip-
ciones sanitarias, ya sean infracto-
res de ellas. Si tales medidas no se 
toman y organizan debidamente será 
un fracaso toda campaña sanitaria, 
sobre todo contra el paludismo, por 
circunstancias ya explicadas. 
3o.—Es indispensable adoptar me-
didas conducentes para no permitir la 
entrada en Cuba de jornaleros infec-
tados de paludismo que vienen de 
Haití, de 'Jamaica y de Puerto^ Rico, 
organizando en la forma que juzgue 
más discreta, la Dirección dê  Sani-
dad un servicio de investigación mi-
croscópica para examen de la sangre 
de todos los emigrantes jornaleros 
procedentes de esos países, adscrip. 
tos a los campamentos de inmigra-
ción o a los servicios de Sanidad Ma-
rítima de los puertos de la Habana y 
Santiago de Cuba, únicos puertos a 
donde se debe permitir la llegada de 
inmigrantes, puesto que es evidente 
que la infección palúdica en Oriente, 
y en especial en Guantánamo, ha cre-
cido y aumentado con el contingente 
de la malaria que han aportado los 
jornaleros procedentes de los referi-
dos países, y como lo evidencia la es-
tadística de casos infectados que por 
este comisionado especial «e ba en-
tregado a la Dirección de Sanidad. 
A nuestro juicio es también conw-
niente animar a los Jefes de Sanidad 
Local de poblaciones importantes, a 
que adquieran un microscopio y mon 
ten en su Jefatura laboratorios de 
¿Sufre usted de penosas y conti-
nuas punzadas en la espalda? 
¿ 0 de desanimación y cansancio 
que yo W representaré y defenderé I al levantarse por las mañanas ? 
ante "los Poderes públicos tan leal- | Abrumadoras y latientes dolores • 
mente como si se tratara de mis co- ] pe espalda, y punzadas violentas al j 
r religión arios/' (¡Muy bien, muy | inclinarse o voltearse de repente, son | ' 
bien!) ; indicios de unos ríñones irritados e 
L A N E U T R A L I D A D ' inflamados, unos ríñones adoloridos 
Permitidme, para concluir, que ¡ ^ f 0 * . - ? ; cansa<Í0S- . t 
brinde en primer término, aunque Óff L J f " "non,es tle4ie", bastante que 
i - . _ , t „ 4 J ; - _ * - i„ hacer cuando se esta en salud, tie-
nen que filtrar y expulsar de la san-
gre los venenos úricos. Resfriarlos, 
fiebres, demasiado trabajo y todo 
otro exceso, congestionan y atarean 
a los ríñones. Los ríñones desfalle-
cidos y los vencedores, porque en esá 
instante, no sólo estará en litigio al 
porvenir de íluropa, sino la influen-
cia y predominio en ella de gran-
des potencias, que no h«r tomado 
parte en la lucha, y es necesario que 
se nos vea a nosotros y se sepa que 
somos la fuerza real positiva y viril, 
la que no vive del tráfico parlatnon-
tario ni de la substancia burocrática 
y de las mercedes del Puder, y así 
realizaremos una acción que nos ha 
sido impuesta por la Geografía, por-
o.ue, como ya dije otras veces, esta 
cordillera rantábrica es él brazo ie 
I'spaña. que con el índice de Finls-
terre entre las olas temblorosas, os-
tü señalando a América, y esto bru-
zo es necesario que se levante en la 
hora suprema de la paz, para redi-
mir a Asturias y para restnurar a 
Espáfta entera. (Vivas atronadores, 
evocación clamorosa, que dura iir-
asombre, por el mantenimiento de la 
neutralidad en España. 
Hay en este momento un inter-
cambio de propagandistas, que me 
ha producido cierta alarma. 
No es conceíbible que en la hora 
mim mmm b e w o l f e 
¿ U N I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
»' L A . R E P U B L I C A . • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e t ó t m M 6 9 4 . - O t a n i a , 1 8 . • l i s t a n 
presente, próxima la conclusión de i cen y.51 .no.80 les auxilia pronto lo 
la guerra, haya nación que recabe \ ^ ^ a l j ^ a p l o ^ r a una siniple in- tor j 
nuestro apoyo militar para resolver-
la. 
Aunque pudiésemos mandar, con 
mucho esfuerzo, unos cien mil hom-
bres, eso no resolvería la contienda, 
porque, además, llegarían tarde, pro-
bablemente. (Risas.) 
En cuanto a recursos económicos, 
sin protesta de la magnánima y ge-
nerosa Alemania, hemos mandado en 
el orden industrial, comercial y aun 
militar, cuanto pudimos y cuanto los 
Gobiernos quisieron, a Francia e In-
glaterra . 
Francia ha podido desguarnecer 
todo el Mediodía, y no tener un sol-
dado en sus plazas fuertes, porque 
nosotros no hemos puesto ni un des-
tacamento ni una brigada en los Pi-
rineos. 
;.Qué se trata, entonces, de reca-
bar y pedir de nosotros? ¿El aplau-
so ? E n las batallas, como en todas 
Nuestro distinguido amigo el doc-
wJf Florencio Villuendas. ha eleva, 
flamacion, viene en tiempo a pasar » do a, Direct0r General de Sanidad el 
envenenamiento unco, arenilla, hi- , siguient€ informe, sobre paludismo: 
dropesía, reumatismo o mal de] Conclusiones: De nuestra modesta 
Bnght. 
beza, para que nos vean bien los ven ( niicroscopía y química clínica, facili-
tándoles el modo de que tomen cur-
sos breves de tales técnicas con los 
expertos profesores competentes que 
en tales materias tiene a su servicio 
la Secretaría de Sanidad y. ya sea el 
propio Jefe Local, ya un médico au. 
xiliar de la Jefatura, pueden hacer 
correctamente un examen de la san-
gre en la investigación de paludis-
mo . 
Nuestra observación corrobora la 
hecha ya por profesores competentes, 
de que no puede hacerse diagnóstico 
firme de paludismo sin examen mi-
croscópico de la sangre; casos con 
fiebres intermitentes o remitentes, 
que parecen palúdicas en todos sus 
síntomas, resulta luego que son ti-
foideas, paraléficas. enterocolitis, ci-
rrosis hepática, flarosis. anquilosto-
miasis etc., y por lo contrario se 
muestran positivos de paludismo 
esos que se suponen clínicamente de 
otros procesos. 
5o.—(Para ei servicio de Sanidad 
de las Provincias de Oriente y Ca ma-
guey es conveniente meirrar el ma-
vilál de1 Laboratorio B« teriológico 
de Santiago de Cuba para que pueda 
hacer la suero-reacción de Widal, no 
sólo en tifoidea pura, sino tambié.i 
en las fiebres partíficas, debiendo te-
ner para ello cultivos vivos de los 
bacilos paratíficos A y B. por lo me-
nos, y declarar el diagnóstico de cu-
yas muestras de sangre, les sean re-
mitidas por las Jefaturas Locales de 
esta extensa parte de Cuba. 
Dando por terminado con ei pre-
sente informe el resumen que hace-
mos de nuestra labor en el desempe-
ño de la comisión que se dignó con 
• E l P A I U D I S M O í L O S 
I ! 
E S T U D I O E INFORME DEL DOC-
TOR VILLUENDAS 
experiencia en labores sanitarias 
jopp Para ayudar a 1 del estudio que hemos hecho sobre el ¡ fiarme el señor Director de Sanidad 
•flUL los ríñones a dcs-
hacerse de ese ve-
nenoso residuo, se 
requiere una me-
di¿ina de riñónos 
7 vejiga. Para eso 
es que son las l'íl-
doras de Foster 
para los ríñones. 
Son exclusivamen-
te para los ríñones 
y sistema urína-
Se concretan a hacer una ^ola 
cosa, pero la hacen bien. Normalizan 
los ríñones y vejiga de la misma ma-
nera en que una medicina ordinaria 
normaliza los intestinos. 
Se garantizan no contener ningún 
no 
las cosas, lo obtiene solamente el ingrediente o droga injuriosos y de 
éxito; el éxito tiene siempre muchos no traer consecuencias. 
cortesanos; la. derrota, muy pocos. 
¿Qué pe quiere de nosotros, como 
espectadora de la contienda? Que 
aplaudamos a uno de los bandos y 
nos enemistemos con el contrario me 
par«ce un ob.ieto desproporcionado a 
e.?.a nropaganda crue ahora se inten-
ta. Entonces. ;.oué es lo que se de-
sea ? Si no es el cambio económico 
de productoí?. o la Introducción de 
ellos en e] extranjero, que y^ existe; 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , FRANCO P O R T E A Q U I E N 
I A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Bnffalo, N. Y., E . U . de A. 
No. J 
terreno, de la forma en que debe des 
involverse una campaña antinalúdica 
en una región de Cuba, para que sea 
ffecliva y eficaz, deducimos algunas 
reglas y medidas de procedimientos, 
a las cuales se debe atemperar la 
conducta de las entidades sanitarias; 
l a—Los Ingenios y sus colonia" 
| son los lugares más importantes de 
| la lucha sanitaria contra el paludis 
mo. E n nuestro ju'cio, más importan-
te aun que las poblaciones y caseríos. 
A trabajar en la zafra acuden en 
gran número trabajadores venidos de 
diversas regiones y países; se los 
aloja en barracones las más de la^ 
veces viejos, antihigiénicos y desasea-
dos, en los que duermen algunas do., 
cenas de hombres sin mosquiteros, y 
sin que las puertas ni ventanas es-
tén defendidas de la entrada de mos-
quitos, con tela metálica. En Guantá-
namo, palúdicos crónicos proceden-
tes de Haití, Jami'ca y Puerto Rico 
países donde reina un fuerte paludis* 
mo, llegan a los Ingenios y, dadas 
las condiciones ya explicadas, cñ 
que son alojados, comunican a los 
trabajadores sanos, por intermedio 
de los morases anfeles. los parásitos 
do] paludismo que traen en la rangre; 
el trabajador saro que leca « «»* 
para, iniciar y organizar una campaña 
técnica contra el paludismo de la zo-
na de Guantánamo. lo elevamos al 
igual que los informes parciales, no-
tas preliminares, estadística y diver-
sos trabajos, respetuosamente, a la 
consideración y aprobación del señor 
Director de Sanidad. 
P A R T E S A N I T A R I A 
Debe distinguirse en su desenvol-
miento las prácticas aplicables a los 
casos agudos, de la que requieren los 
casos crónicos. 
Respecto de los casos agudos la 
campaña iniciada en Guantánamo 
persigue los., siguientes propósitos: 
lo.— Conocer pronto la existencia 
del caso palúdico agudo (obligación 
de los médicos todos, y en su caso, 
de los médicos de Ingenios y colonias 
y de los administradores, de dar par-
te inmediato a Sanidad de todo caso 
febril que ocurra) . 
2o.— Al palúdico de forma aguda 
encontrado, aislarlo, protegido de 
mosquitos, desde el primer momento 
(obligación de tener Jos ingenios, co-
lonias, fincas, empresas, etc., un lo-
cal capaz para contener cuatro o cin. 
m febricitantes, hs s t* t̂ -nto <Hie sean 
de defensa con tela metálica. ? 
toda la casa, al menos el local en qu» 
haya de permanecer la persona ÑH 
fectada. Aparte de esa defensa y ^ 
un modo constante, se impondrá ¿ 
uso de buen mosquitero, tupido, anf. 
plio, y dispuesto en su colocación, sg 
gún la técnica sanitaria, pues ei 
quitero deficiente es un colector ¿ 
mosquitos, en vez de ser. como X 
desea, una barrera contra ellos. | 
E n los casos crónicos. 
E n ellos es donde se concentra \ 
mayor dificultad para realizar la pro 
filaxia antipalúdica. Hombres, mu-
jeres y niños palúdicos crónicos, cuan 
do sufren un ataque de recrudecí-
miento de la infección, guardan ca-
ma o se recogen en su casa, pero 
prontamente, a los dos o tres días, se 
renonen, ya desaparecido el acceso 
febril, y seguidamente dejan el lecho 
y la casa, ambulan y se dedican a sijg 
ocupaciones habituales; sintiéndose 
bien, al menos relativamente, no sfe 
someten ni al aislamiento ni de buen": 
grado a tomar quinina, cuyo empleo• 
rechazan atribuyendo a su adminiá. :¡ 
tración múltiples dolencias y malos 
efectos. 
En estos casos crónicos se impone 
llevar a la práctica las reglas si-
guientes : 
10;—Se procurará que el nalúdioo 
crónico, hombre, mujer o niño. hahi. 
te en casa defendida con tela m^á i-
ca y además duerma en todo caso ha. 
jo mosquitero bueno. 
o.— Se organizará una vigilancia 
sanitaria para que el precepto inte-
rior sea cumplido, incomunicando la 
casa sanitariamente en caso de resis. 
tir abierta o solapadamente las pres-
cripciones sanitarias. 
3o.—'Se hará tomar a los infecta, 
dos quinina, en las dosis que, según 
la edad y circunstancias del caso, in-
dica el médico de asistencia o el mé-
dico de Sanidad. De un modo cons-
tante la Administración de la quint. 
na se prolongará durante dos meses, 
con los intervalos de descanso (seis, 
ocho o diez días) que indique el mé-
dico y no se levantarán las medidas 
sanitarias respecto de la casa y del 
caso, hasta que tres o cuatro exáme. 
nes de sanerre revelen sin duda algu-
na la perdurable desaparición de los 
parásitos. Siempre es conveniente 
completar la medicación química, con 
tónicos: preparaciones de quinina 
cola, hierro, arsénico, yoduro de po-
tasio o preparaciones yódicas. 
Los pacientes sometidos a esa£ 
prevenciones sanitarias se les podrá 
permitir salir de la casa y realizar 
sus ocupaciones durante e] día. pero 
a las cinco de la tarde deberán reco-
gerse en el local destinado al efecto, 
no saliendo de él hasta las horas di 
la mañana siguiente y cumpliéndose 
las reglas expuestas. 
4o.—-Si se trata de Jornaleros que 
están realizando trabajos teniendo su | | 
paludismo crónico además de hacer, 
les vivir imprescindiblemente en lo-
cales defendidos de mosquitos donde 
se les hará recocrer al terminar su! 
trabajos a las cinco de la tarde, ne 
permitiéndoseles salir del local básta -
la mañana siguiente y dormir adr.' 
más bajo buen mosquitero; se Id 
obligará a tomar antes de marchaí 
para el trabajo, a las cinco de la m-< 
ñn. con café si lo desean, una dosi* 
dr> quinina no menor de 0.40 gr.. sel? 
días en la semana, v un día de ella 
un gramo entero. Este régimer é 
mantendrá durante dos meses y de?; 
nués de no tener manifestación fff 
\ - i l alguna y de que tres exámeneí 
de sanerre. con diez días de IntervaTü 
demuestre la desaparición definitiví 
de la? laverareaa. E l jornalero nu< 
se resista será denunciado a Sari'.dafi 
v recluido a la fuerza en hospital f 
clínica en sala alambrada hast^ 
curreión. Si es extranjero deberá 
reembarcado par-a su país en ei ma. 
breve plazo posible. 
E s indispensable investigar If 5:31 
írre de los niños en las casas don« 
baya o hubieran existido antes. cas« 
de paludismo o en las casas veeini 
más próximas. Una buena fuente * 
investigación de inserción palúdjet 
es examinar la sangre de los niño? 
de las escuelas públicas de los cam-
pos en localidades palúdicas. Haj 
nue enseñar a lo^ inspectores sani^ 
ríos a. tomar bien las muestras d< 
sangre. 
l o q u e l a c i e n c i a i n d i c a 
— j 
Habana, Junio 20 de 191). 
Dr. M. DÚU de Castro. 
Certifico: Que e-I Nutrisreiiol. 
la naturaleza de sus componentes, es-
fr. indicado on el tratamiento de 13 
anemia, clorosis, debilidad generé 
ti c.. ote 
Dr. M. Díaz de Castro. 
El Xutrijre-nnl rstá indicado en f| 
tratamiento de la Anemia. Debilidad 
Cenoral. Clorosis, Neurastenia. VA' 
((uitismo. Cansancio o Fatiga Corpo-
ral. Convalescencia, Afonía Nervios^ 
v Muscular y en todas las enfermé 
dades en que es necesario aumenta^ 




























Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hosplt»! de Emenren-
rlas y del Hospital nftmero l'no. 
OIRl íilA EN GENERAL 
K^PECIALISTA HN VIAS T UINA 
RIAS. SIFILIS T BNFERMEDA 
I>F.S VENEREAS. 
INYECCIONES P E L f*& T 
NEOSALVARSAN 
CONSrLTAS: t>E 10 A 12 A. M. T 
DE S A 6 P. M. EN r m A N13IE-
RO. «9. ALTOS. 
P A G I N A O N C E 
d e m & 
i A G U E R R A 
E U R O P E A 
100 ai en "Uerrantes, Ua» 
T r o 62 " W i W " Obispo 52; «a 
Jumo J - . „ Gaijano 11«: n 
:tLa Gkllano 116; " L a s Mo-
^ p l r í s " de J o s é Albela , Be-
aa0 de j v i d r i e n de. 
nai£ARÍ0 v ' e n S a r e d a c d ó n el li 
S > 4 n actualidad titulado " L a 
tro oe » » E s ^ Ubro que 
f a l S en biblioteca. 
t ! s i t e r a d o s en saber cómo 
u ^ iAn d e s e n v o l v i é n d o s e los acon-
. ^ J ^ t o s d ^ t e el año 1915 *o 
^ C r T de leer otro libro m á s qut 
¡ t K s mx vohimen de 600 p á g i n a s 
¿ S t o por las autorizada* de 
KicÓlás Rivero y J o a q u í n G J del 
B ? í ' precio del ejemplar es solo d* 
^ í o u e l l a s personas qne del Interior 
4» la Repúbl ica deseen obtener esta 
o>U b a s t a r á con enviar el peso de 
^ " ¿ p o r t e yel franqueo a cualquiera 
de las l ibrer ías citadas y se les man-
cará por correo. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra. 
" " B : " $0.26 l ibra. 
" C : " $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners: $0.15 l ibra. 
" Bolonia: $0.15 l ibra. 
MortadeUa: $0.34 l ibra. 
T r i p a s de* res y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
L v k f i s B r o s . , I n c . 
Junio 2 de 1916. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A O O N O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, ciantea. 
4 . 7 7 ^ 4.75 V . 
4.74 H 4.72 V 
. 15 16 D. 
. 21% 22»4 D . 
































( V I E N E D E L A r>OS) 
M e r c a d c ^ P e c u a r i o 
Junio 2 
Entradas del dia l o : 
A Evaris to C ó m e z , de Camagiiey, 
i l S machos. 
A Betancourt, Ne |rra y OÍ., de Ga-
ya iabos, 40 machos. 
Salidas del dia 1: 
Para C á r d e n a s , a Waldo Toledo. 
80 maches. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L . 
i'^s-s í acr l f i cadaa hoy: 
- Ganado'vacuno 174 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 45 
290 
Fe deta l ló l a carna a lor s lgmea. 
precios en moneda oficial: 
L a rl<» toro?, toretes, novillos y va-
nas, a 30, 32, 34, y 35 centavos. 
Corda, a 44. 46 y 50 centavos. 
Lanar , de 46 a 50 centavos. 
M A T A D E K O D E L U Y A N O 
Vo?es sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda . . . . . . . 46 
Idem lanar 0 
130 
*Se deta l ló la carne a los sigrulen-
tes nrecios er moheda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
jlianar. a 50 centavos. 
M A T A D E K O D E R E G L A 
• Ke?ex sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
• Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 24 centavos. 
Cerda , de 44 a 46 centavos. 
L a n a r , a 36 centavos. 
L a venta en p!e 
Los precios a que nse de ta l ló e l ga-
iro'o en los corrales durante el día.. 
- Vacuno. No hubo ventas. 
Cerda, a 11. 1 y 13 centavos. 
I L a n a r , a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
Siguen los corrales solitarios. 
' No le l legan ganado para las ven-
oas en pie. 
S e espera el s á b a d o la llegada de 
Un tren para Belarmino Alvarez . 
P a r a la matanza hay escasamente, 
«i no llega a l g ú n tren hoy. 
L o s precios a que s e r á muy segu-
ro se venda, ei wanado recibido, el de 
8 a 8.12 centavos, s e g ú n sea la c la-
se. 
Es tos son los rumores circulantes 
en plaza. 
C U E R O S 
L a s cotizaciones de los cuedos en 
el mercado son como sigue a conti-
n u a c i ó n : 
Cueros oci primera, recogidos en 
los mataderos, de $10.00 a $10.l!2. 
Cueros de segunda, a $6.00, 
, L o s cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
, L a s compras real izadas por los 
Estados Unidos son pagadas en este 
p a í s con libre e n t r e ^ en New Y o r k , 
por ¿ i quintal de cueros, como sigue: 
Cuero, s e g ú n clase, a $19, $19,1|4 
y $20.i;2 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Londres:, 3 d)V . 
I Londres, 50 d|v. 
| P a r í s , 3 div. . 
Alemania , 3 d|v. 
I E . Unidos, 3 div 
| E s p a ñ a , 3 d,v. . . % 
-Vlorín H o l a n d é s . . 4 2 ^ 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a rtfc guarapo po-
larización 96. su a l m a c é n publico .i« 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4.77 
centavos oro nacional o a m e r c a n s 
la l'bra. 
A z ú c a r de miel p o l a r w a c l ó n 89, 
para la e x p o r t a c i ó n , 4.00 centavos 
k'7o nacional o americano la .ir>ra. 
Señorea No'ar^o,! d« tumo-
P a r a Cambio?: Franc i sco V . R u z . 
P a r a intervenir «n la co t i ras ión 
oficial de la B o b a Pr ivada: O. F e r -
a á n d e z v Pedro A . Molino. 
Habana, Junio 2 de 1916. 
Franc isco V. Ruz, Sindico Presi -
denta p. s. r . — M . Casquero, secret i -
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 2 . 
Obligaciones, Obligaciones Hlpotoca. 
r í a s y Bonos 
Comp. Ven. 

























Carne de res: 30 a 34. 
" " cerdo: 44 a 48. 
G A N A D O E N P I E 
Toros v novil los: 7 a 8. 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugai land." 
" . "Palmiche." 
" L a P e r l a " Granosa: 1 4 ^ 
" " L a P e r l a " L i s a : 1 4 H . 
"Chor izos secos: $0.33 l ibra. 
" en latas: $12 caja. 
D r . G á i v e z G u i l i é i 
Impotencia , P é r d i d a s s e m l n s i m . 
F s t e r í l l d a d , V e n é r e o , S í f i l i s o Her -
nias o S o b r a d a r a s . C o n s a l í a i : 
de 12 n 1 
4 1 ; , H A B A N A , 4 9 . 
C E C I A L PARA L O S POBRES DE 
3 ^ a 4. 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba . . . . 101% 
Id id id. (Deuda inte-
r ior ) 95 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 
Id. 2a. id. id 103 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién N 
Id l a . Ferrocarr i l G i -
b a r a . H o l g u í n . . . N 
í o n o s C a . Gas y E l e c -
tricidad do la H a -
bana n o 
Idem H . E . R. C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 94 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas do los F . C . 
U . de la Habana . . 7S 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id . Serie B. en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 90 
Bonos Ca . Gas Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas W a . 
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones cenera -
I«i consolidadas G a s 
Habana 102 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a $S Cuba . 88 U 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 90 
I Bonos Cuban Telepho-
1 ne Co 79 
j A C C I O N E S 
| Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . 102 
' Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e . . . . . . N 
¡ Banco Nacional de Cu 
ba 150 200 
r a , F . C . U . H . y A l -
macenes de Regla 
L imi tada 95^* 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R. y L t d . 
(Pre fer idas ) . . . . N 
Td Id id (Comunes) . N 
C a , F . C . Gibara .HoI -
• m í n N 
C a , Planta E l é c t r i r a 
4e Sancti S p í r i t u s . N 
V u e v a Fábr i ca de U l e 
lo 119 
C a . L o a j a del Comer, 
cío de la Habana 
(Prefer idas) . . . 104 
I d . id. ( C o m u n e s ) . 103 
H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P. C. (Prefe-
r idas) 106% 
I d . id. Coniunes . . 93% 
a . A n ó n i m a Matan-
zas N 
Curtidora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
sos 116,400) . . 100 
^uban Telephone C o . 
P r e f 89 
Id . id. Comunes . . . . 87 
rhe M-irianao W , and 
D . C o . (en c ircula-
c i ó n ) N 
í a t a d e r o Industr ia l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . K 
k n c o Fomento A g r a -
rio («n c i r c u l c c i ó n ) N 
janeo Terr i tor ia l de 
Cuba 80 120 
Id . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 20 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company. . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 10 Sin 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao N 
Ca- Cervecera In ter -
nacional ( P r e f . ) . . 40 
Id. id. Comunes . . . 25 
Ca . Industrial de C u -
b a N 
The Cuba Rai lroad Co, 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 95 
Banco The T r u s t Co. 
o f Cuba í e n c ircula-
c ión $500.000). . . 140 Sin 
Ca. Naviera ( P r e f e r i -
das) 98% 
Naviera Comunes . . 81 ^ 
Cuba Cañe Corptn. 
(Pre fer idas ) . . . . 90 

















V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio: 
3 N i á g a r a , Saint Nazalre y es-
ca las . 
5 M . M . Pinlllos, Vlgo y esca-
7 Cádiz . Barcelona y escalas , 
las . 
5 Saint Laurent , E u r o p a . 
5 Kari in , Mobila. 
5 Turr ia lba , New Orleans. 
5 Esperanza, New Y o r k . 
5 Monterrey, Veracruz. 
5 Morro Castle, New Y o r k . 
4 Hermston, Estados XJnidoa. 
5 Times , New Y o r k . 
5 Verat iya , alt imore. 
S A L D R A N 
Junio: 
4 Reina Ma. Crist ina, V e r a c m z . 
3 Re ina María Cristina>Vftracruz 
4 Havana. New Y o r k . 
5 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calan. 
5 N i á g a r a . V e r a c r u z . 
4 Manuei Calvo, Barcelona y es. 
ca las . 
B u q o e s d e c a b o t a j e 
E N T R A A S 
Junio 2 
Cuba y e»calas vapor J u l i á n Alon-
so cap i tán Garcú. , 1 caja tejidos. , 
Cárdenas , oleta 2da de Vi lá , pa trón 
Tabeada, 750 sacos sal . 
J a ruco lancha Esperanza , p a t r ó n 
F e r n á n d e z . 200 sacos carbón. 
Santa Cruz balandro Benita, pa-
trón P a r í a s . 50 sacos maíz , 
Bo losdrón . goleta 2da Rosa , p a t r ó n 
S e n t í 400 caballos leñ . 
Orosco. goleta Joven P i lar , pa trón 
Pena, 170 barriles miel y efectos. 
Cabo de San Antonio, goleta Dos 
An-Jjros, pa trón Magaup, 528 sacos 
carbón . 
D E S P A C H A D O S 
j Matanzas, goleta Teresa , p a t r ó n 
I Sei jas , con efectos. 
Oanasí , goleta Sabas, p a t r ó n E n -
seña t. con id. 
C á r d e n a s , goleta Crisá l ida , p a t r ó n 
Arbona con efectoe. 
Cárdenas , lancha Desquite, p a t r ó n 
Morales, con efectos. 
Santa Cruz , balandro Benita , pa-
trón Par ias , con efectos. 
Santa Cruz , goleta Del ia , p a t r ó n 
ms. con efectos. 
J a r u c c . lancha E s p e r a n z a , p a t r ó n 
F e r n á n d e z , con efectos. 
Bo londrón . goleta 2da Rosa , pa trón 
Sent í , en lantre. 
Mariel chalana Pond. pa trón Mora-
les, con efectos. 
Cabañas . goleta María del Carmen, 
p trón Boch, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1ÍW2Í — Ferrr boat nmc-
riennn Henry M, Flagler, onpitán Prelan, 
proocJcnte de Kcy West, conslfirnado a R. 
L , Branner, 
Lnnpe y (Jo.: B aiitonirtrllos. 
Banco Nacional: 220 nlez.ns madera. 
Lns Antillas (Calbaríén) : 5.740 Idem 
Idt m. 
Central Adelaida: 24 Idem maquinarla. 
F . C. Unidos: l.OSO polines. 
E . W. Miles: 4 automérlles, 1 caja ac-
cesorios Idem. 
Brouger y Co,: 5 autornATlles. 
Lyes Bros: S cria», 5 iañcáos, 2 toros, 
9 pacas. 
Armour y Co.: 5 automrtrlles. 
Nitrato Ayeucy Co.: 60») sacos Idem. 
Armando Armand : 250 huacales coles, 
MANIFIESTO 1933. —Draga americana 
Hermán H. Davlsi, capitán Fox, proceden-
te de Galreston, consignada a M. J . Day. 
En lastre. 
Manifiesto 1934. —Vapor espaftol Manuel 
Cairo, eapUAá Clsa, procedente de Bar-
celona y escalas, consignado a Manuel 
Otuduy. 
D E BARCELONA 
Romagosa y Co,: 30 cajas almendras. 
Vllaplana K. Calbo: 10 sacos Idem, 
N, Salas: 204 cajas hortalizas. 
Barraqué Maclá y Co,: 600 cajas aceite. 
Mlr6 Rovlra y Co,: 10 cajas encurtidos. 
Bonet y Co,: 3 cajas azafrán. 
Cuevas y Montaño: 2 Idem Ídem, 
R. Laluerza: S tabales sardinas. 
T E J I D O S : — 
Fernádez Hnos. y Co.: 1 caja efectos 
de piel. 
P. Guascb: 2 cajas paraguas. 
Alrarez Val des y Co.: 9 cajas tejidos. 
A. Madrazo: 1 Ídem Idem. 
Fernández y Co,: 2 Idem idem. 
González Vllaverde y Co.: Idem Idem. 
González Villarerde y Co.: 3 Idem idem. 
Valdés Inclán y Co,: 11 Idem Idem, 
Solls Entrlaljro y Co,: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Oftmez Mena y "Co.: 8 Idem 
idfm. 
B. C : 1 oaja pasamanería. 
Huerta Olfuentes y Co,: 10 cajas tejidos, 
CALZADO : 
Macla y Vinent: 3 cajas calcado. 
J . Cot: 2 Idem Idem. 
Pons y Co.: 3 idem idem, 
F . Roca y Co.: 1 Idém Idem. 
F . Roca; 1 Idem Idem, 
Martínez Suárcz y Co,: 10 ídem Idem 
Fernández Valdés y Co,: 3 Idem idem 
MISCELANEA:— 
M. Acebo y Co,: 9 cajas de cartón y 
paTilo, 
C. Arbeloa: 1 caja medallas. 
A, Morán: 45 rajas velas de cera. 
V, Suárez: 60 cajas Japel. 
R. Torretrrosn : 50 cajas aguas minerales 
R. Veloso: 13 rajas libros. 
Sucesores de P, M. Costas: 55 calas na-
pel, " 
V. Real : 55 cajas pavilo. 
G, S.: 3 barriles mlnir. 
G. Suárez: 1 caja cartones, 
G. E . : 8 cajas rlumerora. 
J , Albela : 1 caja libros, — 
.T. MorMn: 9 ídem Idem, 
.T. López Rodríguez: 3 idem Idem, 41 
Idem papel. 
A, Díaz: 3 cajas libros, 
J . Olnno viuda de Frexodes: 1 cadáver. 
PARA CIENFUEGOS 
Vizoso y Torre: 7 cajas calzado. 
Ruiíoba y Co,: 2 Idem ídem. 
Claret y Co,: 4 ídem tejido?. 
Ranjel Novos y Co, : 6 idem idem. 
ENCARGOS:— 
R. Suárez y Co.: 1 caja muestras de ajos 
y anís, 
F , Abellonet: 1 caja herramienta*, 
M. Otaduy: 1 bulto libros, 1 Idem im-
presos. 
Sor Morís Reparadores: 1 rollo tela. 
A, Alvarez: 1 bnlto conservas, 
F . Gallo: 2 Idem gorras y sombreros. 1 
idem forros, 
F . Ciprian Coílla: 1 Idem badanas. 
M, P, Pérez: 1 idem aceite, 1 Idem con-
servas. 
O, Suárez: 10 íde mespolones. 
E . H. Htlrfh: 1 caja Jpuguetes. 
A, Práxedes: 1 perro. 
D E V A L E N C I A :— 
Lavln y Gómez: 307 cajac vegetales, 25 
Jaulas ajos. 5 menos. 
Calvet y López: 3 cajas aceite, 2 barri-
les vino. 
Js M. Rulz: y Co.: 15 cajas habas, 216 
Idem guisflutes. 
Barraqué Macíá y Co.: 100 saco» arroz. 
H. AMorqui y Col' 200 ídem idem. 
González y Suárez: 200 ídem ídem, 
Carbonell Dalmau y Co,; o idem Idem. 
U. Torregrosa: 50 cajas vino. 
J . M. López: 1 caja ahanicos, 
Antonio García: 15 Jaulas ajos, 
Menéndez y del Rio: 25 idem ídem, 50 
ajas pulsantes. 
Zabnlctn Sierra y Co,: 173 idem Idem, 
10 Jauplas ajos, 
.T, F . Burguet: 10 ídem idem, 60 cajas 
guisantes. 
Llamas y Ruiz: 25 idem idem, 15 Jaulas 
ajos, 
A. G. Boada: .V) ídem idem, 
Fernández Trápaga y Co. ¡ 35 ídem idem 
Men^nde?: y Garda: «2 Idem idem. 
Romagosa y Co. : Q Idem ídem. 
DK MALACA 
Carbonell Dalmau y Co.; 100 cajas acei-
t1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Fernández Trápaga y Co.: 130 Idem id, 
Barceló Camps y Co.: 250 Idem Idem, 36 
cajas vías. 
Romagosa y Co.: 50 sacos anís, 49 sacos 
garbanzos, 
M. Ferinández y Co,: 50 cajas ciruelas 
pasas. 
D, Juncndella : 3 fardos, 73 cajas, 8 bt> 
rrlles vino, 1 Jaula con 3 píes. 
A. García: 1 bota, 10 cajas vino. 
W. E . Harían (Chaparra»: 87 cajas Id. 
Sucesores de P. M. Costas: 14 barriles 
riño, 
B, O. de Torres: 1 caja impresos, 9 
Idem licores. 2 Idem coftac. 8 idem, 2 ga-
rrafones anisado, 8 bocoyes, 20 barriles 
34 cajas vino, 
Pérez Hno,: 2 bocoyes Idem, 
B. Trespalado y Noriega : 2 Idem Idem. 
A. Ramos: 150 cajas aceite. 
López y Estrada: (Cárdenas): 100 ca-
las aceite. 
B. Menénúez y Co. (Cárdenas): 125 id. 
,,l,'ul . .1. P L'-caao: 65 líem "em 
p«.- ü.tué Mn^á y C . ; '00 ),(C1„. 
F . Exquero: 100 Idem Idem, 
R. López y Co.: 2 cajas sudadores, 
Menéndez y García: 1 caja melocotón. 
1 Idem pulpa de idem, 20 Ide mpasas, 200 
idem ciruelas Idem, 
DB S E V I L L A 
.1. Mlllot: 35 bocoyes aceitunas, 
.laurregul y Manlque: 15 idem, 70 cajas 
idem. 
Rovlra y Cabarga: 25 bocoyes aceitu-
nas. 
Castro e Hipos: 25 bocoyes aceitunas. 
M Ruiz Barreto y Co.: SO barriles id. 
( orujo y Co,: 3 cajas tejidos. 
R. F , Prieto: 5 Idem ídem. 
Lamieras Calle y Co.: 225 cajas aceite, 
M, Johnson: «2 botas vino, 
Méndez y del Río: 1 barril, 2,2 pipas, 
100 cajas ídem, 1 caja píes. 
Echevarría y Co.: 8 cajas naipes, - Ídem 
aceite. 
Domenech y Artau: 8 bocoves vino. 
M. Rnlz Barreto y Co.: 10 barriles Idem. 
M. Muñoz: 2 bocoyes idem. 1 bota vi-
nagre, 38 bultos botellas y accesorios pa-
ra Idem, 
DE V I L L A G A R C I A 
Pita Hnos.: 200 cajas pescado, 
DE LAS PALMAS 
López Pereda y Co.: 583 huacales cebo-
llas. 71 rajas ajos. 
González García y Co.: 4 cajas para-
guas. 
G. M. Maluf: 5 Idem sombrillas. 
M. Mnrtel: 2 ídem bordados, 
J . Betancourt Suárez: 2 ídem Idem. 
PARA CIENFUEGOS 
Villar y Co.: 3 cajas paraguas. 
Asenclo y Puente: 3 idem Idem. 
DB SANTA CHUZ D E T E N E R I F E 
Pernas Menéndez y Co.: 2 cajas para-
guas. 
D E SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Galbán y Co.: 729 huacales cebollas. 
J . A. Bances y Ca,: 1 caja tejidos. 
J . M. Vidal: 1 Idem idem. 
M. Martel: 1 idem idem. 
R, Ramos 2 Idem idem. 
J . Vidal : 2 Idem Idem. 
J . Rodríguez: 65 serones pescado. 
D E LA GUAIRA 
F] Menocal: 4 cajas plantas. 
DE P U E R T ORICO 
Secretaría de Justicia: 1 caja libros. 
Brandford Construrtlon y Co,: 49 bultos 
hierro, ralderas y accesorios. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores españoles Monserrat y Buenos 
Aires lo siguiente: 
M. B.: 1 caja sardinas. 
L, A. (Encrucijada): 1 barril rlno. 
J . G.: 41 cajas sardinas. 
Godoy: 16 Idem Idem. 
MANIFIESTO 193lk - Vapor espafiol Reí 
na María Cristina, capitán Zaragoza, pro-
cedente de Bilbao y escalas, consignado a 
Manuel Otaduy. 
D E B I L B A O 
D. Ballenllla: 600 cajas vino. 
DD ESANTANDER 
Araluce y Ca.: 40 cajas papel, 
C. Bues: 1 caja corchos, 7 Idem loza. 
Convento de los Carmelitas: 1 caja es-
capularios. 
Barcelo Camps y Ca.: 300 cajas aguas 
minerales. 
P. A. Oraq: 1 caja libros 
E . Sarrá: 3 cajas elixir. 250 Idem aguas 
minerales. 
A. G. Piñón: 1 caja lámparas. 
R. Torregrosa: 12 cajas chocolate, 1 
Idem manzanilla. 7 Oldem dulces, 
Pont Restoy y Ca.: 60 cajas pescado. 
M. Johnson: 500 rajas aguas minerales, 
F . Taquechel: 150 ídem Idem. 
Suero v Ca.: 1 cadáver. 
A. Leblanc: 1 caja tejidos. 
DB GIJON 
Sobrinos de Quesada: 4500 cajas sidra 
(1 raja menosí. 
González v Suárez: 7 sacos laurel. 295 
cajas embutidos. 15 idem mantequilla, 
,T, Suárez: 1 caja encajes. 
H. Torregrosa: 150 cajas aguas minefa-
les. 9 r«jas jamones. 
Menéndez y García: 1 caja embutidos, 
34 Idem mantequilla, 3 Idem lacón y mor-
cillas. 
I/anderas Calle y Ca.: 150 cajas mante-
quilla. 
,T García M,: 66 idem Idem. 
Santamaría Saenz y Ca.: 130 ídem ídem 
Pardo Hno.: 500 ídem Idem y sidra, 
M. Gutiérrez G.: 10 cajas embutidos y 
mantequilla. 
Alonso Menéndez y Ca.: 1 caja jamones. 
50 idrm mantequilla. 
M. Mufilz: 13 rajas lacón y Jamones, 
RÍos Hno.: 12 barriles vino. 
C. Varas: 141 caja» sidra. 2 Idem lacón, 
5 Idem pescado, 9 caías embutidos y lacón. 
Porujo y Ca.: 119 cajas embutidos y Ja-
mones. " . . 
García y Hno,: 39 cajas sidra y embu-
tidos, - . . 
F , Tov: 400 rajas pescado, l bulto ja-
mones, 1 idem ide y resina. 1 Idem eml 
butidos T lacón. 1 barril, 1 raja sidra 
G, J . Junouera: SS rajas morcillas, 1- id. 
Jamón, 30 Idem rhorlzos, ^ 
Lavln v Gómez: 150 raías pescado. 
P, Sánchez: 50 idem Idem. 
Telxldor y Cuadra: 30 Idem Idem. 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Ca.; 6 cajas pescado. 
Sobrino de Bea y Ca.: 50 Idem Idem. 
D E L A CORUJA 
Costa Barbelto y Ca.: 1 caja precintas, 
45 Idem pescado. 
M. Johnson: 6 cajas específicos. 
F . Toy: 100 cajas pescado, 
L . Alvaré: 4 barriles, 1 bocoy vino. 
M. Balboa: 10 cajas Jamoes. 
J . Rodríguez: 1 Idem Idem y toclcno, 16 
Idem lacones, 2 Idem chorizos, 
Suárez y López: 8 cajas brazuelas de 
cerdo. 
Peón Muñiz y Ca. : 1 caja encajes. 
V. Campa y Ca.: 1 Idem Idem. 
Solls Entrlalgo jy Ca..: 1 Idem Idem. 
G, Solifto: 1 Idem Idem. 
Solltto y Suárez : 2 Idem Idem, 
Amado Paz y Ca.: 2 Idém Idem, 
Amado Paz y Ca. : 2 Idem Idem. 
O. S. Barros: 1 Idem Idem, 
J , Yacoy: 2 Idem Idem. 
B. S,: 1 Idem Idem, para Santiago de 
Cuba. 
MANIFIESTO 1936, — Goleta inglesa 
W. S. M. Bentley. cépitáQ Roberts, proce-
dente de Gulfport. consignada a J . Costa. 
> Orden: 12376 piezas madera. 
MANIF1KSTO ir*.".7. — Goleta americana 
Otis, rapitán Peterson, procedente de Pas-
cagoula, consignada a J . Costa. 
Orden: 14,650 piezas madera . 
MANIFIESTO 19381 — Goleta americana 
E . María Bron-n, capitán Brown. proceden-
te de Guldport, consignada a J . Costa. 
Armour y Co.: 610.250 kilos abono a gra-
nel. 
MANIFlECSTO 1939, —Vapor americano 
Mlaml. capitán Sharpleo. proredente de 
Port Tampa, y Key West, consignado a 
K. 1-. Branner. 
D E PORT TAMPA 
B. Fernández: 350 sacos alimento. 
Lastra y Barrera: 350 Idem Idem. 
Port of Havana Dock Co,: 900 cajas Ti-
no. 400 Idem drogas. 
J . F . í'hmbles: 5 huarales gomas para 
autos. 2 cajas efectos de goma. 
J , González Alvarez: 1662 huacales ma-I 
tcrlal para rajas. 
Southern Express Co,: 1 arca efectos do 
c.xpdeso: 1 raja perumerla, 1 atado poica. 
I paca efectos para autos, 2 cajas artícu-
los de Joyería. 
DE K K Y W E S T 
Compañía Náutico Mercantil: 4 cajas ac 
cesorlos para autos. 
A. Pastor: 7 barriles «amarones frescos, 
J . Btllon y Ca . : 2 cajas Idem Idem. 2 
Idem yescado freco. 11 cajas snpodlllas. 
Rodrlpuez Pnrapar Co.: 3 cajas pesca-
do fresco. 
J . Oallarreta y Ca.: 2 caja sapodllla. 
A. Méndez: 1 auto. 
ya custodia y enseñanza está el referido 
plantel. 
La fundadora de las Ursulinas ha aido 
Santa Angela de Méreci, la cual después 
de una vida extraordinaria, estableció una 
Asociación de doncellas seglares, que mo-
rando eu sus casas se reunían rada día na-
ra ciertos actos de piedad y mlserlrornia. 
Paulo I I I , en 1544, confirmó la referida 
Asociación. Pero quien más contribuyó a 
su florecimiento fué San Carlos Borromeo 
el cual las persuadió ^ue levasen vida eu 
comrtn y las llamó a Milán, desde donnt 
Pe esparcieron a varias provincias de í t ' -
lia. 
César Bús. fundador de la Congregación 
de la Doctrina « rlstlana, las llevo u Frau-
da, y luego se fueron extendiendo por 
casi toda Europa. América y Oceanía. 
En 1612 les concedió Paulo V, que hirie-
sen votos solemnes, añadiendo a los tres 
substanciales de religión, el marto de con-
sagrarse a la enseñanza de las niñas. 
La revolución y secularización destruye-
ron los más de los estableclinlentos, pero 
han sido restablecidos de nuevo, y León 
X I I I y pío X han procurado reunirías d»? 
nuevo en una sola Congregación en la ca-
sa principal en Roma. 
Al principio se propusieron las Ursuli-
nas ejercer todas las obras de misericor-
dia: pero las Congregaciones de París y 
Burdeos, que fueron las más extendidas, 
se fijaron más particularmente en la en-
señanza del sexo femenino, abriendo es-
cuelas y pensionados o internados. Actual-
mente se han dedicado también a la cul-
tura superior de las Jóvenes, para lo cual 
tienen, escuelas superiores, y las religio-
sas aruden. para prepararse al magisterio, 
aun a las clases de la Universidad, como 
lo efectüan en Innsbruck (Alemania.) Se 
dedican asimismo a la formación de bue-
uns maestras. 
En la Isla de Cuba, célebre y antiguo. 
M de la capital de su Renública, en 
el cual se educaron distinguidas jóvenes, 
emparentadas ron célebres cubanos, como 
las sobrln-is dt-1 sacerdote cubano, R, P, 
Félix Várela. 
Hoy cuenta con el edificio más suntuo-
so e higiénico, que para la enseñanza de 
la mujer existe en la Isla. La Instrucción 
eK 10nforme a los planes más modernos, 
•a expresado miércoles a las siete v me-
dia de ln mañana, vimos acercarse 180 ni-
nas, alumnas del plantel a recibir el 
manjar eucarístlco. cuatro de ellas lo hi-
cieron por vez primera. 
Las alumnas de la clase de mrtelca, 
amenizaron el piadoso banquete. 
A las ocho y media se relebró la so-
lemne. Interpretando la parte Inusiral las 
cundas alumnas y profesoras del Colegio, 
las Reverendas Madres Ursulinas. 
. .A1 ofertorio un tArceto de señoritas can-
tó y tocó una hermosísima Ave María. 
Kl cronista siente vivamente no poder 
dar al lertor los nombres de las artistas, 
no tanto por ellas, romo por estimular a 
MI jóvenes que posean conocimientos del 
arte musical a ponerlo al servicio del Señor 
conforme lo permitan las reglas dictadas 
sobre música sagrada, 
. E ' Capellán del Colegio. M, I , Canónigo, 
JB. P. Santiago G. Amigo, puso de mani-
fiesto a las alumnas la vida de Santa An-
«TPla de Méreci, como modelo de doncellas 
cristianas. 
Discurso ameno e Instructivo, pronun-
dado acomodado a la Inteligencia y edad 
de las oyentes, a quienes Iba dirigido. 
E l P. Amigo entre sus excelentes cuali-
dades de elocuente orador, no es la menos, 
la de acomodarse a toda clase de oyentes; 
lo mismo al sabio, que al menos ilustra-
do; al niño, que al anciano. 
Terminada la misa, se concluyó el mea de 
las flores, ron la recepción de nuevas hi-
jas de María y asplrantas. 
Ha sido la ceremonia más bella v con-
movedora, que presenciamos. 
A las admitidas como hijas de María, 
pasado el aspirantazgo, le pusieron en su 
cabeza hermosa corona de azahares, y se 
les obsequió con precioso libro. 
La ceremonia fué larga y roumovedora 
cu extremo, agradando sobre manera a los 
fieles, que en gran mlmero asisfifron al 
homenale rendido a la Santa fundadora 
de las Ursulinas, Santa Angela de Mérecl. 
I G L E S I A D E LA MERCED 
No es fórmula el dedr que el cronista, 
no acierta a reseñar el ültimo día de las 
flores en la Merced, sino que no tiene pa-
labras para ello, y aunque las tuviera 
apenas diría nada más que un palidísimo 
reflejo de la grandiosidad de la magna 
proreslón. a la que asistieron centenares 
de niñas vestidas de ángeles; otras de ar-
cángeles; otras representando las Virtu-
des Teologales y Cardinales; otras reprr 
sentando otros asuntos religiosos, v se-
ñoritas ron artístlros bouquets de rosas, 
con farolas de gran gusto artfstlro, ron es-
tandartes; otras portando a la Imagen de 
María y seguían otras rauclins, Pero en 
esto nada decimos; ni tampoco con expre-
sar que la concurrencia eafiivo desfilan-
do, largo tlemp.., y que se apiñaba por 
caber en tan espacioso templo, el cual 
tiene unos, cinco mil metros cuadrados. 
Citar nombres de las fervorosas hijas 
de María, y las que sin serlo obsequiaban 
con tanto Interés a la Madre del Amor 
Hermoso. Imposible, por ser tarea para 
largo tiempo. 
Así pues, ante tan gran solemnidad, v 
ante tal conrurso, callemos con el lengua-
je escrito, y elevamos al cíelo una fer-
vorosa oración dándole gradas por con-
servar en la capital de la República, el 
amor a la Santísima Virpen. pues el cro-
nista recorrió varios, y aunqu»? menores en 
capacidad, los halló llenes de fieles de-
votos de Marín, 
Sea nuestra feildtaclón para los Padres 
Paúles, y las Congregaciones de Hifns do 
María, que celebran sus cu'tos bajo "la di-
rección de tan sabios maestros. 
A K C H K O F R A D I A D E L AMOR H E R -
MOSO 
Obsequió solemnemente a su Patrona. la 
Madre del Amor Hermoso, ron grandiosos 
cultos en el templo de los Carmelitas, Cul-
tos ue los que hablaremos en nuestra cró-
nica de mañana. 
DOMINGO 1NFRAOCTAVA D E L A AS-
f F . v c i o y 
Asi se denomina la Dominica, que ma-
ñana conmemora la Iglesia, 
Ordinariameute, el Oficio de las Domi-
nicas que viene dentro de alguna Octava 
se toma del Salterio y del propio tiempo, 
haciéndose conmemoración de la Octava 
y omitiendo las preces y sufragios: pero 
eu ésta, como en las Dominicas que vienen 
dentro de las Octavas de Naddad, Eplfa 
nía y Corpus, el Oficio se toma del-día 
de la fiesta completándose con lo que la 
Dominica tenga propio en su lugar, y se 
hace, no obstante, conmemoración, de la 
Octava, Como esta Octava no es privile-
giada, sólo se hará Oficio de la Dominica 
en el caso de no ocurrir alguna fiesta de 
rito doble. En el Introito de la Misa, la 
Iglesia expresa el deseo que siente, de 
volver a ver a su esposo, y representando, 
sele en la reglón de los cielos, aviva el efr-
vor y la ternura de sus hijos alentándoles 
a confiar en el que será siempre su sal-
vación. La Epístola contiene una lecríóo 
pnictíca. en que se nos exhorta a ln cari-
dad y a vivir de tal modo, que en todo 
resulte honrado y glorificado el Señor Eu 
el Evangelio anuncia Jesucristo a sus dis-
cípulos las penas y trábalos que han de 
sufrir por seguirle, y también la fortale-
za que ha de comunicarles el espíritu con-
solador que va a enriarles. 
SAN TO V \ A X G E L I O 
El Evangelio de la misa de esta Domini-
ca está tomada de los capítulos X V y par-
te del X V I , del Evangelio, según' San 
Juan : 
"En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dly 
clpulos. Cuando viniere el Tonsolador 
que yo os enviare del Padre, el Espíritu de 
verdad, que procede del Padre. E l dará 
testimonio de mí. Y vosotros daréis tes-
timonio, porque estáis conmigo desde el 
principio. Esto os he dicho para que no 
os escandalicéis. Os echarán de las Si-
nagogas, más viene la hora en que cual-
quiera que os mate pensará que hace ser 
vicio a Dios. Y os harán esto poroiK» 
no conocieron al Padre ni a mi. Mas esto 
os he dicho para que, cuando viniere la 
hora, os acordéis de ello, que yo os lo 
dije," 
manos suyos, por a'""Tfl5.la^rr^ar)^r"o 
dominios. En esta tragedia ' ^ ^ " ( ^ " i , " 
nadas dos preciosas hijas ^ ChU^tt<£ 
que entonces eran muy niñas, ÜM 
fíe hizo en adelante monja; la ^"J '8"1 
Clotilde, fué .riada en la corte M j g S f t 
y por una providencia singular " J * " * " 
en la religión católica, aunque educada 
entre infle.«s. HP 
Estaba Clotilde potada del ronJnn " de 
las virtudes, y la reputación de M talento, 
hermosura, mansedumbre, IU<W«M J P*r 
dad. la hizo objeto de la ft^JSíVfc* 
los reinos circunvecinos; por lo nue ' 
doveo 1, llamado el Oramle, rictorfotO W 
de los francos, la pidió y la ^ u v o de su 
tío por esposa, otorgándola cuantas con 
dlcioncs desease para el Ubre y seguro 
ejercicio de su religión. Con sus 
n¿s ganó Clotilde para Dios a su esposo^ 
En su matrimonio tuvo nuestra santa tres 
hilos, los cuales reinaron, el primero. 1 10-
domlro en Orleans, Chlldeverto en Faris > 
Coltario I en Solsson, Esta división pro-
dujo muchas guerras, yesto contribuyo mu 
dio para apartar de su corazón toüa an-
dón al mundo. 
La eternidad llenaba su corazón y em-
pleaba todos sus pensamientos. 
L a muerte de esta gran Santa fué ei 
día 8 de Junio del año 845. 
El Señor ha glorificado su sepulcro con 
muchos milagros. 
F I E S T A S E L DOMINO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Dia 3.—Corresponde 
Visitar a Nuestra Señora de la Caridad 
en San Nicolás. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en v a * 
tra b é r e d a construí-
áa coa todo» lo» a<U-
lantos moderno» 1 
, la» alquflamo» para 
guardar valore» de toda» cla«e« 
bajo la propia ca»todia de lo» in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todo* 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
n n í i m M i ! n n f n í i i n m m T m í r n r m n » ! » " i i 
r 
S E R M O N E S 
que r«e han de predicar, D. M. en la 
Ig les ia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o n t é s . M 
1. S. Magis tra l doctor A . Ménde7 . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
Sr . Vicario del Sagrario. 
Junio 23. Smum Corpus C h i i s t i M. 
í . S. Magistral D r . A . M é n d e s . 
Junio 25. Dom. Infracctava , M. T. l 
S. C a n ó n i g o D r . A . Lago . 
Habana, Diciembre 2.") de 1916. 
Vis to: Aprobemos la d i s t v i b u c i ó n , 
de los sermones que han do predicar-1 
se en nuestra Santa Ig les ia Catedral . 
Dios m e d í a n t e , duninte el pr imer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
fiO d í a s de indulgencia en la forma 
acostumbrada por l a Santa Igles ia , 
por cada vez que atenta, y devota-
mente se oiga '-a divina palabra. L o 
decre tó y f irma S. E . R . de que cer-
tifico—1-- E l Obispo.—Por mandato 
de S. E . " K. D r . Alberto M é n d e z , Ma-
gistral , Secretario. 
E m p r e s a s m e r c a u n i -
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L , D E L 
E J E R C I T O . . — D E P A R T A M E N T O D E 
A D M I N I S T R A C I O N . — H a b i e n d o sido 
suspendida la ce l ebrac ión de la su-
basta para los suministros de "vestua-
rio e impermeables" al Ejérc . to du-
rante el a ñ o Fiscal de 1916 a 1917, 
anunciada para el d ía 25 de Mayo en 
curso: se hace una nueva convocato-
I ria el d ía 26 de Junio de 1916, a cu-
¡ yo efecto hasta las nueve a. m. de di-
1 cho d ía se recibirán en las Oficinas 
j del Departamento de Admin i s t rac ión , 
! sito en S u á r e z y Diar ia , Habana , pro-
| posiciones en pliego cerrado para los 
¡ suministros que arriba se anuncian. 
E n las referidas oficinas del Depar-
I tamento de Admin i s t rac ión , se darán 
¡ pliegos de condiciones y d e m á s por-
, menores a quien los solicite, donde 
¡ t a m b i é n se encuentran de manifiesto 
1 las muestras que han de servir de ba-
¡ se para estos suministros.—Firmado. 
1 Francisco de P . Valiente, Auxil iar del 
Jefe del Estado Mayor. Jefe del De-
partamento de Admin i s trac ión . 
C-3047 lOd. 28 . 2d. 24 j . 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos del articulado del c a -
p í tu lo X V I I del Reglamento Gene-
ral , tengo el honor de citar a los se-
ñores socios para la Junta General or-
dinaria, que tendrá efecto el domin-
go, día 4 del p r ó x i m o mes, a la una 
de la tarde, en los salones del Cen^ 
tro. Paseo de Mart í , número 115, ^ 
tos. 
H a b a n a . 30 de Mayo de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
J u a n Torres Guasch. 
C 2898 6d-30. 
C A S I N O E S P A Ñ O L B E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de a c u e r d » 
con lo estatuido en la escritura tía 
9 de Agosta de | l f ! l 2 , ha dispuesto 
que a contar del d ía primero de J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga el Cupón 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B., E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro e spaño l , equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial, 
L o s r referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por laa 
Casas de Banca de los señoree If. 
Gelats y C a . , e Hijos de R . A r g ü u e -
llea. 
Habana. Mayo 24 de 1916, 
R a m ó n A m » a d a Teijeiro, 
Secretarlo. 
In-23 My. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión debidamente auto, 
r izada por la Direct iva saca a con. 
curso la plaza de médico Interno (d« 
nueva c r e a c i ó n ) para la Quinta de 
Salud de este Centro. 
Lo que se anuncia por este medio, 
para que los s e ñ o r e s facultativos que 
se interesen, presenten sus solicitu-
des a l s e ñ o r Presidente de l a S e c 
cfón hasta las T'/z P- m. del dia 15 
del entrante mes de junio que se reu* 
¡ n i r á la misma para formular la ter. 
na que debe remitirse a l a Directiva. 
E n la Secretaria del Centro se fa . 
t i l i t a r á n los informes que deseen l o í 
interesados. 
C a m a g ü e j - , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 v 15<? 
A V I S O 
Ahorrar tiempo y dinero. Esto se con-
sigue con los b a ñ o s de mar a domi-
cilio, los que tendrá en el acto, avi-
sando a l e t l é fono A-9423 . 
9 Jn, 
B A Ñ O S D E V A P O R 
¡ Complotu instalación con todos los apara-
I tos mfls perfeccionados, ñaños de vapor 
I generales para catarros, grlppe. estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
I roupiatismos. parfllisis. neuralgias, lumba-
¡ go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
| ra las enfermedades de la garganta. Para 
| las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
¡ medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 110, antiguo. 
13410 i 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
; o j o , x o c o n f u n o i r s e : 
CaUe P A S E O , Vedado. T e l . F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación míis batientes v 
cristalinas, segfln certificado de los me"-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay M bftfiofl reserva-
dos y 3 pftbllcos. Nunca hav que esperar. 
HASTA 80 D E S E P T I E M B R E DE 1916 
12910 30 BPi 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Administración 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fortún. Abogado. 6a-
liuno, número 26, Teléfono A-4515 
, 10812 5 Jn. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento del artículo 41 de! 
Reglamento y de orden del señor Pre -
sidente, se cita a todos los asociados 
de la misma para que concurran a las 
dos Juntas generales reglamentarias, 
que tendrán lugar en el Centro Astu-
riano los días 4 y 11 de Junio próx i -
mo a la una de la tarde, con objeto 
i de leer la memoria de los trabajos del 
líltimo Ejercic io , nombrar la comis ión 
de examen y glosa de cuentas y ele-
gir Presidente y Vocales que cesar 
por haber cumplido el tiempo regla-
mentario. . 
H a b a n a . 26 de Mayo de 1916. 
E l Secretario, 
Pedro G o n z á l e z . 
C 3017 10d-26. 
C o l e g i o d e L a s U r s u l i n a s 
Las maeptras y nlmnas de este plantel 
de enseftanra. ^elebr^ el miércoles soiomro ' 
fiesta en honor a ln fundadora, del notable 
Instituto religioso de las Ursulinas, a cu- ' 
U K M K \ I O V 
Sepún se desprende del Evangelio de es-
to dia, debia el Espíritu Santo dar testi-
monio de la divinidad e Inocencia de Je-
sucristo. Hijo de Dio». Dicho testimonio 
comenzó a darlo cuando mud'S de repente 
en el Calvario, el corazón del centurión 
romano haciéndole confesar que el que 
acababa de exnlmr en la Cruz era hijo de 
Dios, testimonio que se perfeccionó y rea-
lizó por completo en el dia de Peatecosiéfl 
en el cual miles de judíos abrazaron la" ver 
dadern fe y confesnron b divlnidüd de 
Jesucristo. Kstc Espíritu Divino es el que 
nos hace gustar y comprender las verdades 
todas del Evangelio. El es también el m,e 
dirlce la Ijrlesla con su clara e Infaflcablo 
luz; demo^trémoslp. por tanto, nuestro 
amor y nsrradecimlento, preparrtndonos n 
pasar santamente el dia y la Pascua de 
Pentecostés. B 
UN CATOLICO. 
DIA 8 D E JUNIO 
C o ^ z ó n T e J ^ r n 8 a , í r a d 0 ^ l a t í s i m o 
Jubileo Circular.—8u DlTlna Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce-
Santos Cecilio y Llfardo. confesores-
Isaac, mon^; Ovidio. Udillano y Laurei.' 
tino. m.IrtlFes: santas Clotilde, reina v 011 
va. virgen. J 
Santa Clotilde, reina: r . e hija de rhil-
perico, berraano menor de Gondobaldo ti-
rano rey de Borsrofia, que le nafiS j a v|. 
da a él, a su mujer y a los demás her-
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 . V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ j L 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s en r e s e r v a d o : desde 
un peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
l l jn. 
¡ ¡ ¡ E R O , 
I M P R E S O R 
C U J A S D E S E G U R I D A D 
T 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
doenmentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . ü p m a n n C o . 
B A N Q U E R O S 
MAS DE 300 RECKTAS H E COC INA Y repostería por 50 centavos. Se man-
da gratis por correo la lista a quien la 
pida a M. Ricov. Ohlspo, 86, librería. Ha-
bana. 18464 5 jn. 
OCASION. 27 TOMOtí D E LA r O L E C clón de la Biblioteca Internacional do 
Ohras Famosas, completa y nueva, eu TA 
pesos. En la misma un gran centro d« 
sala y varios muehles; en Cuba, 133 al-
tos. 13520 11 jn. 
P 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro lanudo, di 
color blanco, con una mancha carme 
lita en una oreja, que entiende p o 
"Palomo.". L a persona que lo entro 
gue en Estrella, 16, será gratificada 
C-292P 4d. 3 j . 
A 3 Ai, T«rts con cánticos _ Se suplica a todos los fieles que asistan 
3 jn. 
I G L E S I A P A K R O Q r i A L D E L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS D E L VEDADO 
Y C A R M E L O . 
En todo este tiempo hemos reñido ob-
ieivando y viendo con grande alegría có-
mo se lian Ido sucediendo unas tras otra 
las buenas impresiones. Esas impresiones 
gruías que vienen rebordándonos aquellos 
días felices que nunca Jumás se borrarán 
de nuestra memoria; el día de nuestra pri-
mera comunión. Pues durante todo el mes 
de Mayo en la Parroquia del Vedado, be-
mos piVildo presenciar y ver como se ban 
acercado las Liñas y niños de tantos co-
legios que han hecho sus primeras comu-
nión y ccn ellos se han acercado otras 
mucbas personas mayores. Y todos eso*5 
colegios reciben la instrucción religiosa y 
se esmeran por prepararlas los padres 
Dominicos del Vedado. Si grata Impresión 
nos causó el presenciar las comuniones de 
los Colegios, mucha mayor fué la que sen-
timos al ver el día 31 de Mayo reunidas 
en dicha Iglesia a unas ciento veinte m-
Bái y niños para acercarse a la Mesa aei 
Unos se acercaban por primera "rez ^ 
otros, lo hacían como cumplimiento oei 
precepto. i«„„i 
¿Quiénes eran esas niñas y e*08.j?1^,; 
Al verles, nadie diría que eran D l l I M ^ 
familias humildes, de familias. v . l are-
clan ser de familias grandes, de '"f""*3 
ricas. Pues sorpresa grande fué al pre-
guntar y decirnos que eran las niQas y ni-
ños de la Catcquesis del Vedado. LQuiéa 
las presentó tnn bien preparadas? FJra 
que usted con sus propios ojos lo vea y 
mijor se convenza do ello, le diré que asis-
ta los sábados a la Iglesia y en ella ve-
rá ese orden, esa distribución de Secclo-
nes y en cada sección una catequista con 
su catecismo y su lista; el catecismo para 
Ir preguntando y tomando la lección, y 
la lista para llevar apunte y nota de la 
asistencia, aplicación y comportamiento, 
etc Y según parece, las catequistas tie-
nen ese interés y deseo del aproiwchamlen-
to da los muchachos. Entre las catequis-
tas recordamos el nombre de algunas se-
ñoritas v señoras: Isabel M. de Ruiz. Ma-
ría C de Hernández, Inés Pérez de Iserns, 
Adelaida Camontes, María Dolores G. Lló-
rente María Antonia Rodríguez, Lolita 
Pessant, María Antonia Batista y Mendoza, 
Hortensia de Armas, Herminia Alfonso, 
Hortensia Alfonso, Julia García, América 
Ruiz, Isabel Rniz. Después do ver ese or-
den catequéstlco quisimos averiguar más, 
pero al momento vimos un padre que con 
mucha seriedad iba recorriendo las sec-
rlones v entregando libritos o catecismos 
a los niños y niñas. Todos los niños al 
rer ai padre querían que se estuviese en 
ni sección, sin duda alguna, que ese pa-
ire lleva la seriedad en su semblante, la 
lonrisa en los labios y al oirlc muestra 
tener esa cnrMad, esa satisfacción y ale-
irfu de estar entre los niño». ¿Y cómo 
:p llamn ese padre?.. . Casi todo el mun-
do en el Vedado le conoce, y en la Haba-
nn también le conocen, él es popular, le 
respetan, le aprecian y le estiman los pe-
diónos y los grandes. 
Xo podemos por menos de alabar el ce-
o que tienen los padres de la "Parroquia 
lél Vedndo por la snlvación de las al-
nms. Trnbnjnn por el engrandecimiento 
hermoseo íle la Parroquia. Trabajan 
ptfrqne todos se hagan cristianos y porque 
tollos se casen por la Iglesia. Trabajan 
porque haya escuela para niños pobres. 
Trnhn.inn y se Interesan porque los enfer-
mos reciban los Santos Sacramentos. Tra-
filan porque hava una buena catcquesis. 
V el R. P. Félix del Val que es el Director 
le la Cntequesis desea tener un local am-
plio y espacioso, para enseñar el catecis-
mo de una manera más atractiva, dlstrac-
Elvn, llanintlva y más fácil para los niños, 
•nal es la de las proyecciones. Pues este 
?s el padre que tanto desea y tanto sus-
pira por conseguir ese local y formar, un 
riñe religioso, un cine catequéstlco. E l 
dicho padre fué el que presentó a las ni-
ñas y los niños preparados del modo que 
il principio Indicamos. Las preparó dan-
Joles esas buenas y saludables enseñanzas 
todos los sábados y con especialidad en 
los días últimos. También las preparó 
proporcionándoles las coronas, velos, ves-
tidos, zapatos, etc. 
Y al preguntar al R. Padre Félix cómo 
pudo hacer todo eso, nos contestó dicien-
do, todo ello es obra de Jesús, que se com-
place en regalar a los niños y niñas de 
ese modo. Jesiis es el que se complace el 
estar entre los pequefíuelos y el mismo 
Jesiis es el que quiere regalarles todavía 
más dándose a Si mismo. Además él nos 
Óijo que podía hacer eso porque también 
le ayudaban algo las buenas familias del 
Vedado como son la señora viuda de Pe-
3ro. la señora de Argílelles, la señora de 
Clarens, etc., etc. Y la que mucho le ayudo 
r le ayuda es la señora Angela Tofiarely, 
duda de Galán que es tenida como blen-
bechora y Presidenta de la Catcquesis. 
Tomo final diremos que las niñas se pre-
tentaron muy en orden, que el celoso Cura 
Párroco R. P. Isidoro Ruiz que fué el que 
llstrlbuyó el Pan de los Angeles a las 
liñas y niños del Colegio de Nuestra Se-
Sora de las Mercedes, a las del Colegio de 
Santa Teresa, lo hace, en este día tambión 
vm el mismo regocijo que entonces. Les 
tabló con mucha unción y elocuencia ha-
biéndoles ver o comprender lo que ese 
'onvlte significaba, que Jesús se quedó 
«n este mundo para todos, que Jesús no 
nlra que sean ricos o pobres. E l mira y 
lesea la buena preparación. Mientras él 
neto de la Comunión, que fué muy nume-
rosa, el R. P. Antonio Roldán cantó lin-
11 os. hermosos motetes. Terminada la co-
munión y la santa misa cantaron las ni-
ñas y pueblo el Viva, viva Jesús mi amor, 
i-tc, entonó el p Director el salmo, Lnu-
Aotejmeri Domlnum etc. y todas las niñas 
v niños llenos de entusiasmo contestaban, 
bendice, bendice alma mía, bendice a tu 
Dios. 
Salieron de la Iglesia con ese orden y 
compostura, dirigiéndose a la sacristía y 
sr'lii de visitas de la parroquia donde te-
nia preparado para las niñas paquetltos 
y cajitas de galletas y confituras para el 
desayuno de los niños. Para servir el de-
sayuno a las niñas y niños estuvieron la 
sonora Angela Toñarely, la señorita Ma-
na Antonia Rodríguez, la señorita María 
Dolores G. Llórente, la señorita Amella Pé-
rez, la señora María C. de Hernández, la 
íenorlta .Tulla García. Si bien el Padre 
ao quiso decirnos lo que le costó todo 
evanto se hizo por esas niñas y niños, 
pero pudimos percibir que se habría gas-
tado como unos doscientos cuarenta pe-
sos. Pero él dice que siendo cosas para 
los niños, ni le duelen esos gastos, ni se 
npura, puesto que con el favor de Dios, 
todo se irá pagando. Lo que es necesa-
rio que le ayuden en ésa y en todas las 
impresas de esa clase. Reciba la enho-
rabuena el R. P. Isidoro Ruiz, el ver có 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E | L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
r / \ i \ i \ v / v w . „^7nrí4 - alguno de eqiunaje que no l^ve c í a 
5 3uev^rsll?oesr0días a ^ s T m e d a* a f r a m e n t e estampado el nombre y ap^-
h a C e r r e z í del mes def Sagrado Corazón ! l.Ido de su dueño , as í como el puerto 
? „ A - nn  ti  alusivos. | j g festino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
:nás equipajes que el declarado por 
01 pasajero en el momento de sacar 
su billete en la C a s a Cons ignatana. 
— I n f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72. altos. 
tan religiosos cultos. 
13214 
V 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduri» de 
Libros. Mecanosrafía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
13570 30 jn. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k P i n i l l o s , I z q u í e r d i y C ) 
D 2 C A D I Z 
L I N E A 
d e 
W A R D 
f , « R u t a P r e f e r H ^ ^ i 
N E W Y O R K Y C U B A M A T L S T E -
AM.SHIP O O M P A X Y 
L;v ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B a - N " A - N E W 
Y O R K . " 
Miérco le s , Jueres y S á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . J 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda 1* 
T O D O S L O S P R E C I O S I N O I i U Y E J i 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas Es te y Sur da 
Cuba. 
Departamentos de Pusajes: 
Prado, n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H . S M I T H , Agente general. 
S a l d r á de este puerto fijamente el | 
14 de Junio, a las cuatro p . m . . ad- ^ ^ ^ « K S ^ % « S C « ^ ^ 




8 A V T A X D E K , 
B I L B A O , 
CADIZ y 
B A E C E L O X A . 
E l hermoso v r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 




C ( 0 ) § t e í r w 
E s t e gran t r a s a t l á n t i c o , a l igual 
que el "Cádiz;", e s t á dotado de es-
p lénd idos y lujosos camarotes de l a . , 
2a., 2a. E c c . y 3a. Pte.. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solaaar 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A , 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
I^as nneras clases principiarán el di* 
P B I M E R O de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea nsted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO K o k e k t s , reconocido 
unlversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona doml-
»n poco tiempo la lengua inglesa, tan 
«¥U hoy dia en esta República. 
SE A L Q C T E A . E N 15 P E S O S . ' \ E S -qulna de Aguila y Puerta Cerrada, 
propia para puesto de frutas u otro co-
mercio. Informan en la bodega de en 
frente. "Las Palmas." 
1358 10 jn. 
EN COMPOSTEE A. 17B, S E A L Q U I L A un hermoso piso, alto, compuesto de 
tres habitaciones, sala, comedor y esplén-
didos servicios. Informan en la misma. 
Entre Merced y Paula. 
13533 10 Jn. 
EN fMV M .O., S E A L Q U I L A LA CASA San Lázaro, 220, sala, saleta, tres 
cuartos, un cuarto alto y saleta al fondo, 
con vista al Malecfin y sótanos para cria-
dos. L a llave en el 218. Informan: Cam-
panario, ltt4, bajos. 




EN $15, UN SALON D E 10x4 O E N S28 uno de 19-4, en planta baja, propio 
para comisionista, depósito, indufitria o 
j dormitorio de dependiente, en Compos-
tela. 113, entre Sol y Muralla 
18806 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
ria. Carrera comercial , con grandes 
ventajas. Bachil lerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E 0 . 
A M I S T A D , 83-87 , H a b a n a . 
r a • d. 
D I R O G U R I A 
A L F O N S O X I I I 
Capitán J o s é S A B A T E R 
s a l d r á p a r a Vigo, C o r u ñ a , G i j ó n y 
Santander sobro el 10 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando l a 
correspondencia p ú b l i c a , U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R Á S antes de l a marcada en s i 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correi*. 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el d í a 
L o s documentos de embarque so 
admiten hasta el d í a 
Precios de pasajes : 
l a . Clase desde $168 Oro A m e r i c a -
no. 
2a. C lase $146 Oro Americano. 
8a. Preferente $103 Oro A m e r i c a 
no. 
T e r c e r a $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
mo florece y fruotlfloa la buena semilla guno de equipaje que no lleve c lara 
ín su parroquia, recíbanla todas esas se- > mpnl.P e^f-nvi-nn^o. ^ « . ^ u -
ioritns que tanto se han interesado en esa m ^ T * j ^ Z ^ ^ S el V O ™ ™ 7 ape-
llido de s u dueño , asi como el del 
puerto de destino 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo^ no se admit i rá en ei vanor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—"in-
f o r m a r á su consignatario. 
ee. L a tercera ^ clase e s t á construida j que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de ' ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
con arreglo a las leyes de sanidad 
m á s modurnas, siendo su f^srpeoialidad 
la gran vent i l ac ión de sus alojamien-
tos y sobre todo m u c h í s i m a l impieza. 
E l equipaje debe ?er enviado g r a -
tis poi- eí muoDfe de San J o s é , 
P a r a m á s informes d i r í janse a sus 
consignatarios, los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , SAJENZ Y C A . 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 3055 17-29 M 
l a p o r e s C o r r e e s 
de la 
G o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S O S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s ia hi los . ) 
E l Vapor 
I i q r i D A C I O X P A K A RKFOBMAS D E L .J local: Se liquidan 10 rail tabletas del 
Invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 20 pastillas, las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Ya sabe el público 
que es un artículo necesario para sus eco-
nomías, que representa a los ramillas obre-
ras y a todos los que usan cocinas con 
caf-bón; no tiene humo ni peligro; encién-
dese con un fósforo y colócase sobre la 
parrilla del fogón; búsquese carbón me-
nudo y déjele un hueco para respiración y 
arderá pronto. Las pastillas Ultravioleta 
sirven para auyentar los mosquitos y ma-
ta las chinches. E l mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todrts las 
bodegas y carbonerías. Agente: San Mi-
guel, 02, Habana. 
13328 30 jn. 
F A R M A C I A " S A N R A F A E L " 
d e B e r n a l y S a s t r e . J e s ú s d e l M o n -
te , 2 6 7 . T e l é f o n o 1 - 2 1 9 5 . C a s a 
f u n d a d a e l a ñ o 1 8 4 5 . G r a n s u r t i d o 
d e p a t e n t e s , d r o g a s , s u e r o s , a g u a s 
m i n e r a l e s , p e r f u m e r í a , e t c . E s p e -
c i a l i d a d e n l a s f ó r m u l a s . S e r v i c i o 
a d o m i c i l i o , p o r m e n s a j e r o s . 
11532 10 Jn. 
S E A L Q U I L A N ] S ~ S ^ n ; B - f a s ^ ^ 0 ^ o s , . 
L a Sociedad "Obreros de H. ü p m a n n " f ^ P ^ s ^ 
alquila baratas y espaciosas « • « • » 5 t ! 7 
en las dos manzanas de su P/opledad. J n -
fanta, de Zapata a San José. 
E A L Q I I L A N L O S HERmo« 
L 83, secretaria. Informarán: 
A-S209. 4738-39 
E n Infan 
Teléfono 
25 ag. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
„ -„a Hor>nGifnnte!) fianzas para ofrece a sus deposita tes fi   al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Troradero. 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. t 
VE D A O O : A C A B A D A D E COXSTRTTR, se alquila la fresca casa calle E , Ba-
ños, 53. a media cuadra de las líneas de la 
calle 23. Cinco habitaciones y una para 
criarlo. Informan en Línea, 54, entre D y E . 
13454 9 Jn. 
12 Jn- Q E A L Q I I L A L A CASA O Q C E V D O , 10, 
BAJOS D E ^ moderno, altos, con sala, comedor, tres IPN *25, SE A L Q r i L A N LOS „ L< Cuba, número 172, sala, comedor, tres cuartos y servicios sanitarios modernos y 
la de Animas, 175, altos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicios sanitarios mo-
dernos. Llaves e informes en Oquendo, -, 
fiíbrica de mosaicos de Severo Redondo. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S , ^'^í1?10 número 4734. a la brisa, de Empedrado, 52, sala, co- ' « 8 0 4 
cuartos. L a llave y más informes en la 
cantina del frente. 
13580 6 Jn 
™edor, cuatro habitaciones, cocina, baño 
fl Jn. 
y cuarto para criados 
13ót)0 
SE ALQUILAN' LOS ESPACIOSOS A L -tos de Peña Pobre, 16, a la hrisa: sa-
la, comedor corrido, tres grandes habi-
taciones, saleta, hermosa cocina y baño, 
dos Inodoros. Informan: Empedrado, 52. 
3 ^ 1 r, jn. 
A DOS CUADRAS D E B E L A S C O A I N , se alquila la casa calle Peñalver, 77. 
en treinta pesos. Informan en Amargura, 
66: de 1 a 3. 13500 10 Jn. 
C O N C O R D I A , 1 5 , B A J O S 
S e alquila en $50, la llave en la bode-
ga. Informan en el c a f é Central . 
8 j n . 
Q E A L Q U I L A UNA ESQUINA. P R O P I A 
O para establecimiento, que se esta ter-
minando, propia para bodega, puesto fru-
ta, carbonería, lechería, café, fonda, si-
tuada en Maloja y Subirana, a dos cua-
dras de Carlos I I I , paga poco alquiler y 
sin regalía. Informan en la misma. Te-
léfono 1-2737. 13333 4 Jn. 
SK A L Q U I L A N E N $66, LOS V E N T I L A -dos altos de Jesús María, número i¿ , 
con sala, comedor, seis cuartos, cocina y 
servicio sanitario. L a llave en los bajos. 
Informan: Prado, 10. Teléfono' A-2583. 
13305 8 J"-
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -tos de Habana, 60. entre Chacón y 
Tejadillo, Junto al Obispado; quedarán 
desocupados en esta semana. Informes y 
llave en la bodega y el teléfono I-2S0.. 
13327 8 Jn. 
Q E D E S E A SABKR D E L P A R A D E R O 
de Miguel Rodríguez Castro. Su her-
mana Balblna Rodríguez Castro. Drago-
ne,s,; número L Teléfono A-1580. 
gWg 6 Jn. 
R E I N A , 9 7 
Se alquilan los altos de este hermoso edi-
ncio, compuesto de terraza, sala, saleta, 
nueve habitaciones, cuarto de boño com-
pleto y servicio para criados, Indepen-
fllente. Informan: Reina, número 103. Te-
léfono A-3812. 13535 10 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -tos de Suárez, 104, compuestos de sa-
la, saleta, cinco habitaciones y demás ser-
vicios; todo moderno. Informan en Com-
postela, 124, o en Sitios, 31. Tel. A-5154. 
13372 4 Jm 
TNDUSTRIA, 50, ALTOS. SALA. COMK-
X dor tres habitaciones, cocina, baño, 
servic o sanitario, $45. Su dueño: San 
Rafael. 20. Teléfono A-2250. 
. 13604 6 Jn. 
AMAROURA, 88. SE A L Q U I L A E L A L -to; tiene cuatro habitaciones; gala, 
saleta, cuarto de baño y doble servicio. 
L a llave e informes: Obispo, 80, y Agua-
cate, 108. 13280 6 Jn 
H E R M O S O L O C A L 
Mura l la , 27 , propio p a r a a l m a c é n de 
ropa, q u i n c a l l e r í a y s e d e r í a , a l m a c é n 
de p a ñ o s , etc . , etc., etc. Tiene altos, 
interior, cuartos , comedor, b a ñ o y m á s 
habitaciones e n l a azotea. Informes en 
los altos. . . . 4 j n . 
com 
tro habitaciones corridas 
criados, hermoso baQo cocina 48 r-
servicio sanitario. Esta sltuari-T J" SÜ1 
na y Estrella. L a llave en ioRa ^tr» 
forman en Teniente Rev. nümJ^0* eT1 
ció 55 pesos oro cubano ero 30 V4-
13164 
PARA E L COMERCIO " T r r r r ^ J ? R tunldad, en lo más céntrion í 0*1^ 
baña, se alquila una buena ca,.6 ^ ffll 
bajos, sirve para un hotel Ro alW*-l 
matógrafo y para Infinidad d^00' «L} I 
muy buenos; los altos para h l l neEoÍM 
lias y oficinas. " L a M o d * r L T ° a » J & L 
Gallano. número 03, Habana ^ e r « Í 
12729 
BE L A S C O A I N , E S Q U I V A — * — - ^ ¿ 1 les, se alquila un local, p r o n ^ V 
garage o taller carpintería. marnPl? P a t l 
taller mecánica. Tiene pu¿sta V ^ H a ' B 




SE A L Q U I L A E L NI E V o T T í ^ L do piso de Dragones, 39, eso,,i W Gan 
panarlo, compuesto de sala, ant^,?,'«í" Fpreclc 
medor. cuatro cuartos ri^. i - tep,Ua. . I *. . ,. ra , , doble 10^'a' ífo a
baño e inodoros, cocina. i n s t - U a ^ í ' forai 
trica. Informan en el alma<v.n Cn - ' n ^ y -
13003 ta 
C A R L O S I I I E I N F A N T A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o ; Se 
q u i l a e l p i s o d e e s q u i n a a Cari 
I I I . R a z ó n e n l a p o r t e r í a , por ^ 
t a r a n , y e n l a s of ic inas de la f/t 
c a d e c h o c o l a t e s " L a Estrel la 
13022 
Q E A L Q U I L A , E N 825 CT T T ^ " 
O Estévez, número 5, compuesta rt 
dos habitaciones, comedor y cocina t s 
ve al fondo. Monte, número 292 iñf 
en Muralla, número 72. • Aaiori 
13005 
4 1 
A L Q U I L A L A ESPACIOSA I ^ a s T ^ 
O Tenerife, 45, con sala, comedor 
cuartos y demás servicio. La 11»™ ^ 
bodega de la esquina de Figuras «L0!! 11 
0o: Neptuno, número 23. " ""e. 
13219 i 
PARA UNOS NOVIOS O F A M I L I a T ^ ta, de gusto, .se alquila ]a caq-i 
de Hospital, número 29, entre Sin t 8 
y Zanja ; • está acabada de construir " 
una cuadra y media del Parque de Tiíi1 
Informan en la casa coutítrua 
13232 „ . 
'J» 
W K A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A ^ T 
O derna y fresca casa Manrique 31 , 
tra C, sala, comedor, cuatro hnbítaplnt. 
y todo servicio. Llave en los altos Inf1 
man: Compostela, 124, antiguo, alto» 5r' 
léfono A-5154. "''«o - • Te-
ir vi 
DAMAS, 2, CASI ESQUINA A LUZ, S E alquila la planta baja de esta moder-
na casa, compuesta de sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, cocina y demás servi-
cios. Llave e informes en los altos y por 
telefoné A-2974. 13389 5 Jn. 
A R T E S Y 
^ O H C I O i 
MODISTA: O F R E C E A U S T E D E S SUS servicios en Compostela, 105, hace to-
da clase de trajes por delicada que sea 
la confección y especialidad en trajes de 
noche y salidas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios convenciona-
les. 13441-42 5 Jl. 
TA L L E R D E H E R R E R I A E N G E N E -ral, de Salvador Fresquet, Perelra, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
A-52C3. Especialidad en cadenas de con-
ductor para ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. 130S5 28 Jn. 
E N C A R N A C I O N C A N Ü T 
Profesora en masage manual y eléctrico 
de cara y desarrollo de pechos. Va a do-
micilio. L a única agua para la cara qui-
ta manchas y pecas. E s manicure. Telé-
fono A-5009. 
11921 14 Jn. 
f 
buena obra, pero sobre todo recíbanla la 
señora Presidenta de la Catequesls y el 
R. P. Director F r . Félix del Val. 
135S9 3 Jn. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Mes de Junio en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Todos los días a las 7 y media p. m., se 
j*zará el santo rosario, ejercicio y cán-
Hcos por las niñas del colegio del Sa-
trado Corazón y los viernes exposición 
íolemne de S. D. M. E l primor viernes ade-
más del ejercicio de costumbre sermón 
í»or el R. P. Sánchez. 
Los congregantes de la Santa Familia 
y los niños del Catecismo alternarán en 
(as comuniones de desagravio todos los 
rlernes. 1 
E l domingo 25 últ-mo de mes, a las 7 
y media, misa de comunión, este día se 
cana el Jubileo concedido por Su Santi-
dad a todos los fieles que hayan celebra-
do el mes del Sagrado Corazón. A las 8 
y media, misa cantada y sermón, por el 
R. P. Juan B. Juan. 




Los días 6. 7 y 8 a las 3 de la tarde 
Instrucción por el R. P. Arbeloa R. J . 
íl día 8 después de la plática habrá Con-
fesiones. 
E l día 9 misa de Cmounlón con cánticos 
& las 7 v modín. 
, "El Párroco. Celestino Rivero. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
solemne Novenario al Divino Espíritu San-
to. Comenzará el día 2 de Junio, a las 
veho de la mañana y terminará el diez. 
Día 11 de Junio. 8 y media. 
Fiesta solemne con misa de ministros y 
jroupsta. Oficiará y predicará el Párro-
•o. 13332 » Jn. _ 
s a l d r á p a r a l a Coruña, Gijón v S a n -
tander el 20 de Junio a las 'cuatro 
de la tarde llevando la corresponde-n 
cja publica, Q U E S O L O S E A D M I -
. T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
y Cumplimiento Pascual del ' C Q R R E O S . 
y Colegios Católicos de la Admite p a s a o s y c a r g a general 
incluso tabaco,para dichos puertos ' 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d ¿ 
<"n el billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por ei Consignatario antes de co-
rrer las , s i n cuyo requisito s e r á n n u 
ias. 
L a carga se recibe a bordo de la? 
Lanchasta hasta el d í a . 
L o s documentos de embarque SP 
admiten hasta el d í a . . . 
Precios de pasajes: 
l a . C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E SI46 Oro Americano 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro Ame-
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipa]o, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus leítras y con la mayor e l* . 
»2Ídad. 
I G L E S I A D E L C E R R O 
Cultos a Jesús Sacramentado 
Con motivo de hallarse el Circular en 
esta Parroquia se celebrarán solemnes 
cultos, durante toda la semana. 
El jueves, a la hora de la Reserva, pre-
licará el Bdo. P. Isidoro Ruiz, Párroco 
íeElVomfn¿o. a las 6 de la tarde, saldrá 
»n procesión el Santísimo. Amenizará es-
íe acto la Banda de Beneficencia. 
El párroco invita a estas fiestas a to-
dos los adoradores de Jesús Sacramen-
tado y especialmente a sus queridos her-
manos en el Racerdoclo. 
Presbítero José Viera. 
•.—*a 4 jn. 
S E Ñ O R A 
Señora espaCola, sola, solicita colocación 
para educar niños o acompañar señoras; 
tiene inmejorables referencias. "Laura". 
The Bers Agency. Cuba, 37, Habana. 
C-8066 3 d. 3. 
REPUTADO PIANISTA: D E S E A DAR nociones de plano y solfeo a domici-
lio. Precios módicos. Informan: San Ig-
nacio, 136. Teléfono A-190ft. 
13397 » jn. 
LECCIONES E X I N G L E S POR UNA profesora Inglesa. Obrapía, 55 y 67, 
altos de "Borbolla". 110<6 5"jn. 
C O t E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R TjAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s ta s 
7 e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n de l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
12213 h 1ri. 
PROFESORA DE C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módlccs. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
10089 4 Jn. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar, gratis, comprándome 
una máquina "Singer". Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-8032, Monte, nú-
mero 50, a José Rodríguez; den la fllrec-
clón y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por módico precio. 
Vendo pianos en iguales condiciones. Aví-
sonmo. 11156 6 Jn 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. Vi l la Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jardines. 
Ideal para que los Internos del campo no 
noten cambio alp'ino por su ventilación, 
lilpiene y atención perfecta. Teléfono 
F-llSO. Clase en vacaciones. 
M A N I C U R E 
A cuarenta centavos, procedimiento nue-
vo, solo pnra señoras, por personas pro-
fesionales. Masase a 60 y 50 centavos, por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; gnrantizando el éxito, en la grmi 
peluquería quo ahora puso el señor Juan 
Martínez, en Neptuno. 62-A. Tel. 5039. 
11837 13 jn. 
I q j u j i i l o i r © 
j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
8E AI.QVI LAN, K N MODICO P R E C I O , fréseos y modernos altos y bajos en 
Manniéa González, 2-A y Virtudes, 171-A, 
171-B y 171-C. Llaves en la bodega. Infor-
man : Carlos I I I , 219, altos. Tel. A-7334. 
13543 6 jn. 
Im *30, ITS A B U E N A CASA. CON P I -j sos de mosaico y azotea. A una cua-
dra de Monte y dos de la plaza la Purí-
sima. Omoa, número 55. 
1S548 10 jn. 
C E AUQUIEA: PARA CORTA F A M I L I A , 
•O la bonita casa San Nicolás, 80, bajos, 
entre San Miguel y San Rafael, con tres 
habitaciones y demás comodidades. Infor-
mará su dueño en los altos. 
13391 9 3n. 
Q E ALQUILA E A CASA CAMPANARIO, 
k-/ 92, de una sola planta y con habitacio-
nes grandes. Informan: Teléfono A-0200-
de 9 a 12. 13401 6 jn 
EN NEPTUNO, 152, BAJOS, S E ALQUI-la. con sala, saleta, tres cuartos, luz 
eléctrica, todo moderno, fresca y ventilada. 
Precio $42. Informan en los altos a todas 
horas. 
horas. 9 jn. 
Q E A L Q U I L A N EOS BATOS DR A G U I -
kJ la, 45, antiguo, para corta familia, en 
35 pesos. Sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio y acabada de reedlñcar; está 
muy bonita. L a llave en la bodega y su 
dueño: Carlos I I I , números 221 y 43. Te-
léfono A-8698. 13407 5 Jn 
A UNA CUADRA D E PRADO T M A L E -
¿tX. cón, se alquila el moderno y ventilado 
piso de Refugio, 29, con sala, comedor y 
tres dormitorios y otro igual en Aguiar, 
47. Informan en los bajos. 
13424 5 jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y fres-cos altos de San Miguel. 106, con sala, 
saleta cuatro cuartos y demás sevicios. La 
llave en los bajos. Informan: Obrapía. 01, 
altos. 13435 9 Jn. 
CONSUEADO, 130, SE AEQUIEAN LOS esplendidos bajos de esta casa. Infor-
marán en los altos. 
13437 9 jn. 
CO B R A L E S , NUMERO 2-A, ESQUINA A Zulueta. Se alquila un magnífico piso 
alto, de balcón a la calle, todas las habi-
taciones, en $100. Dos pisos altos a $55 y 
uno bajo en $45. Todos independientes. 
Las llaves en la portería de la misma e 
informa A. Pons. Teléfono A-177C. Bara-
tillo, número 2. 13450 5 Jn. 
M I V B A R A T A , E N S70. E N L U G A R cén-trico, se alquila magnífica casa amue-blada, con sala, comedor y tres hermosas 
habitaciones, toda de cielo raso, jjísos de 
mosaico, escalera de mármol, buen baño 
y servicios siinitnrios pura criados. Está 
a la brisa. Informan: Lealtad, 60, altos. 
13313 8 Jn. 
I™ S26.50 S E A L Q U I L A N L A S CASAS lj Benjumeda, número 50, Agustín Al -
vaiez, 11, entre Marques González y 
Oquendo. y Oquendo. 1, ontre Figuras y 
Benjumeda; con sala, comedor corrido, 3 
habitaciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodepa de Ben-
jumeda, esquina a Marqués González. Su 
dueño, señor Alvarez, Mercaderes, núme-
ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4203. 
13460 ¿ 7 jn. 
O M E B C I O : G R A N OPORTUNIDAD E N 
Gallano, 93, se alquila casa bajos y al-
tos, sirve para cualquier negocio, para un 
Banco. Hotel y buen comercio. Gallano, 
93. entre San J o s é y San Rafael. Infor-
man cu la misma. 
13452 10 jn. 
132(50 
IfN 65 PESOS, SE A L Q U I L A LA r J San Lázaro, 122, de dos ventanas 
guán, sala, tres cuartos grandes co 
dor, sótanos, ventilador y cuarto de b¡ 
L a llave en la bodega esquina Aeí 
Informan: Campanario, 164, bajos 
12979 J s- ¡1 , 
$26. S E A L Q U I L A N L O S B o Ñ m ^ 
i y ventilados altos de Neptuno, 150 
sa moderna, con todas las comodldndpi 
Se puede ver de 1 a 3 de la tarde Pnr. 
más informes: Obispo, IOS. * a 
4 jn. 
I E S I 
13016 
S I T I O S , 2 6 
entre Angeles y Rayo, se alquila en S 
moneda oficial, el bonito, cómodo y frI 
co alto, segundo piso, acabado de fabr 
car. L a llave en la bodega. Informan ( 
Obispo, número 104, bajos. 
. ™ 0 7 4 jD 
V 1 1 -
1354 
E S T R E L L A , N U M . 7 9 , B A J O S 
Se alquilan para almacén y depósito de 
tabacos. Se admiten tabacos en comisión 
y se facilitan anticipos sobre éstos a pre-
cios convencionales. Informan: Estrella, 
53. almacén. 13343 15 jn. 
SE A L Q I I L A N , E N L O S A L T O S D E L café Vista Alegre. San Lázaro, esquina 
a Beluscoaín, hermosas y frescas habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
DÍlos; han de ser personas de moralidad. 
13493-94 16 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y MUY ventilados altos de la casa, situada en 
la Calzada del Monte, número 253, entre 
Carmen y F iguras ; compuestos de sala, 
comedor y tres cuartos. Renta $35 mo-
neda oficial. 13243 3 jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA-sa San Miguel, 137; compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, cocina 
y toda la instalación sanitaria. L a llave 
en la bodega. Precio, 50 pesos. 
13242 7 jn. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A POR SOLO CUARENTA pesos, los amplios bajos de Monserra-
te, número 5, frente al edificio del Go-
bierno Provincial, muy propios para cual-
quier establecimiento. Informan: Teléfo-
no A-4358. 
13464 9 Jn. 
la cosa Monte, 154, cerca de los Cuatro 
Caminos, con 8 varas de frente por 40 de 
fondo, salón corrido con un motor de 25 
HP, propia para cualesqiK^r Industria. In-
forman: San Nicolás, 74, segundo piso. 
13202-63 7 jn. 
E N 30 P E S O S : SE ALQUILA LA C \ s . \ i Esperanza. 45, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, servicio moderno y azotea; la 
llave en la bodega. Informes: Amargura, 
número 17. 13498 5 jn. 
I N D U S T R I A , 3 5 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, acabados de fabricar, compues-
tos de sala, reclbldoV. tres cuartos, co-. 
medor. cuarto de celado, doble servicio sa-
nitario. L a llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104. 13275 7 Jn. 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E V I R -
IO tudes. 93-A, acabados de pintar y de-
corar, con cinco cuartos, sala, saleta y 
comedor al fondo, doble servicio y cuarto 
de criado, patio y traspatio, en $65. E n 
saleta tres cuartos y comedor al fondo E n ,a aeencla la llave y tratar: Sol, número 
la bodega la llave. Tratar: Sol, 87, fábrica. 37 Señor Gi l . 
13163 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS, AGOSTA, 42, entre Compostela y Habana: sala. 
13500 9 jn. 
C o n c o r d i a , 1 6 7 - A , a l tos 
S e alquila este piso, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, saleta, cuarto de 
b a ñ o e inodoro para criados. L a l la-
ve en los bajos. Informan en Mural la , 
n ú m e r o s 66 y 68, a l m a c é n de som-
breros. T e l é f o n o A-3518. 
13451 9 j n . 
6 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de las casás'de la ca- tarde 
lie de Neptuno. número 212-Z y 220-Z, 
entre Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, cuarto pa-
ra criados, baño v dos servicios sanitarios 
modernos. Para informes: Manrique, nú-
mero 96, esquina a San José, perfume-
ría. 
CONCORDIA. 168, BAJOS, E N T R E Oquendo y Soledad, alquiler 32 pesos, 
con sala, comedor, tres cuartos, baño, co-
cina, patio. Informan en la misma. Ra-
fael. Teléfono F-4171. 
13556 6 Jn. 
CONCORDIA, 163, ALTOS, E N T R E Oquendo * y Soledad, sala de cuatro 
ventanas, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y criados, cocina, azotea, doble servicio 
sanitario, instalaciones de gas y electri-
cidad. 4S pesos. Informan en la misma. 
13557 6 Jn. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquila un salón bajo, propio para es-
tablecimiento, almacén o depósito, reúne 
todas las condiciones exigidas por la Sa-
nidad. Informan en el 88. bajos. 
13577 2 Jl. 
SE ALQUILA, AGUACATE, 50, BAJOS, propio para establecimiento, modas, 
talleres, garage, almacén, etc., gran sa-
lón, dos cuartos habitables, cocina y ba-
ño, patio amplio, frente de columnas con 
cortinas de hierro. $75 al mes, se tras-
pasa contrato. Informan en la misma. De 
12 a 5. 13621 8 Jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct i ca del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
nemico. Director: R . Alonso. Ville-
gas, n ú m e r o 56, altos, Habana 
11976 15 jn. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 2 R 
o de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I 2490 
L a mejor recomendación para el comeroi¿ 
de Cuba, es el título de Tenedor de L l -
hros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndralten Internos 
medlo-oupllos y externo-
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, S E alquilan los preciosos altos de la ca-
sa acabada de construir, calle de Lealtad, 
número 125. entre San Rafael y San Jo-
sé, compuesta de cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, servicio sanitario con de-
pósitos para agua callente y natural e 
instalación eléctrica. E l artístico decora-
do del cielo raso, así como las columnas 
de milrmol que dividen la sala de la sa-
leta. Invitan a vivir esta casa a personas 
de exquisito gusto. Puede verse a todas 
horas. Informan en la misma. 
13617 8 Jn. 
G RAN L O C A L PARA E S T A B L E C I -miento. Gallano, 88, entre los dos 
Bancos. Salón grande y tres habitacio-
nes grandes. Contrato por cinco años. Te-
l̂ fopo A-2250. 1S603 6 Jn. 
O E ALQUILA LA CASA R E V T L L A G I G E -
0 do, número 15. altos. Informan en la 
misma. Para su trato. Campanario y St-
tlos. botica. 13455 ' u jn. 
C E ALQUILA E N SAN M I G U E L , 63. E L 
O gran zaguftn de la casa y un depnrra-
menlo contiguo; tiene servicio sanitario 
y agua, por estar muy Inmediato a Ga-
llano. es superior para casa de modas, 
sombrerera, peinadora y confecciones en 
general sobre todo para señoras. Infor-
man en la misma de 1 a 3. Para informes: 
Preguntar al Teléfono A-6954, a todas 
S E A L Q U I L A 
la hermosa c a s a cal le de S a n F r a n -
cisco, n ú m e r o 7 2 , V í b o r a , con sala , 4 
cuartos, dos p a r a criados, gran come-
dor, cocina y b a ñ o muy a m p l í o , do-
ble servicio sanitario, patio con fruta-
les y e s tá frente a l campo de juego. 
Se prefiere contrato. Puede verse des-
de las 9 de l a m a ñ a n a hasta las 6 de 
13272 3 j n . 
A G U I L A , N U M . 5 
Se alquilan los altos de esta fresca v ven-
tilada casa, compuesta de sala, recibidor 
seis habitaciones, comedor al fondo y de-
más servicios- L a llave en la bodega es. 
quina de Colón e Informes: Habana ' nú-
mero 91. Teléfono A-2736. 
. 13011 4_ja 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS MANrÍ que. 31-F. altos, esquina a Virtudes' 
y Virtudes, 82, al lado del café esquina 
Manrique y Virtudes, donde están las 
llaves. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto número 500, quinto piso Te-
léfono A-6759. 13013 4 jn. 
SE A L Q U I L A N E N 38 P E S O S . LOS AL. tos amplios y ventilados, a la brisa.fcqui 
de San José, 119 314. Sala, comedor. tTM.*el t 
cuartos. L a llave en la carnicería. Infor-íios, s 
man en Séptima, número 100. y n i 
M r _ íraspi 
GR A N L O C A L : S E A R R I E N D A CON * trv 400 metros de terreno, propio paoF 
cualquier industria, garage. Imprenta m 
depósito. Informan: Félix Muugol Pr" 
do. 49. bajos. Teléfono A-5SS9. 
13010 . 11 jn. 
I^N 45 P E S O S , S E A L Q U I L A N LOS K\. J jos (lo Industria. 27, con sala, M i 
ventanas, tres cuartos, dos entresuelos. 
L a llave en el alto. Informan: Cainpana-
rio, número 164, bajos. 
12863 3 •„. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS T ventilados altos de la casa Bavona, nú-
mero 2. casi esquina a Merced. Informan™ 
en Revillnglgedo y Corrales, bodega. Telé- I 
fono A-S507. 12873 3 jn I 
SE A L Q U I L A E N CUBA, 104, ENTKE Muralla y Sol. unos bajos, propio pa-i 
ra garage, almacén u otra Industria; con-
tiene cinco aposentos, con zaguán, amplio 
patio y servicio sanitario; en la misma. 
Informan a todas horas. 
12878 3 1n. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS I ventilados altos de Compostela,'n(ime~ 
ro lio. on $65 Cy. Para Informes: Mnrn-
]*B,Z yiatn- Calle Cuba, número 69, altos.. 
Teléfono A-2973. 12787 6 Jn. * 
V E D A D O 
E n s.-.O. S E A L Q U I L A N L O S BONITOS v ventilados altos de la casa San Ni-
colás, número 00, esquina a San Rafael 
con sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. L a llave en la bodega. Su dueílo-
San Lázaro, 54, altos. Tel. A-3317 
IMgg é Jn. 
s E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S o T o B -recha. de la casa Lagunas, 115 entra-
da por Beinscoaín. L a lave en la bodeca 
Informan: Animas, 84 " L a Perla" ' 
6 jn. 
horas. 12936 7 m. 
SE A L Q U I L A LA CASA QUINTA, D E alto y bajo, independientes, Falgueras, 
1, esquina a San Pedro (Cerro), y un ga-
rage. Informarán en la misma. 
12745 3 jn. 
^ R A D O , 11. SE ALQUILAN 
L tos. L a llave en los bajos. 
12841 
LOS A L -
"V I A L E C O N , 29. ESQUINA A CRESPO 
1IJL se alquila el segundo piso de está 
casa niodernn. Sala, saleta, siete dormlto-
ilos. comedor, servicio sanitario comnle 
to y moderno, lugar fresco y sano. La lla-
ve el portero y razón: Habana, 94 
"1-T 3 jn. 
P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
Of ic inas de i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , trf^os o en 
p a r t e , los e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s 
a l tos d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m e r o 2 , ) e n c u y a p l a n t a 
E S P L E N D I D O P I S O 
Se alquila en B e r n a z a , 5 2 , a l a brisa, 
con sala , saleta , cuatro cuartos. B a ñ ó 
a la moderna, entre esos, comedor, co-
c ina , cuarto criados, servicios de 
criados. G r a n lucemario al patio. C o n 
todo reducido alquiler. V é a l o . L lave en 
frente, numero 39 . Informan: T e l é . 
fono F - 3 1 9 5 . 13184 13 jn 
Q E A L Q U I L A L A BONITA Y COMODA 
JO casa, calle de Baños, 241, entre 23 y 
-o, con cinco cuartos, hall, dos baño» _ 
y servicios de criados y demás comodl- | T , n . 
dades. Informan en la misma o en el te- " a n 










VEDADO: S E A L Q U I L A L A HEKMO-sa y fresca casa, Nueve, esquina a f - \ 
hels, con todas los comodidades moder- Vj 1 
ñas. Teléfono F-11S7. L a llave calle Seis, y ,in 
número 7. 13555 7 Jn. 
SE A L Q U I L A AMUEBLADA LA CASA de alto y bajo, calle H. número 15i 
entre 15 y 17, Vedado. Tiene siete cuar-
tos, baños y garage. Puede verse de 2 < 




V ' E D A D O : E N L A C A L L E J , NUMERO 
• 1. casi esquina a la Calzad a, se alqul' 
la una casita muy bonita, construcción mo-
derna, precio $50. 
_ 1^02 p j ^ 
SE A L Q U I L A B E S D E E L 20 DE JfMO al 15 de Septiembre, una buena cas» 
amucblndn. esquina fraile, compuesta a« 
sala, comedor, seis habitaciones, baño y 
con garage. Precio $150. Calle 19 y D. Te-
dado. . . . 11 Jn-
I OMA D E L VEDADO: C A L L E 15, lija -J mero 255, entre E y F , casa con sal»' 
comedor, cocina, cinco cuartos, dos b»' 
nos, etc„ gas y electrleldad. Informan; 
•-. .Pníí061"0 30' antiguo, entre 15 y 1"-13331 s jn. I 
VEDADO: C A L L E S,• NUMERO 170.0^ tre 17 y 19, altos o bajos. Indistinta-
mente. A la brisa, muy frescos, en "i 
más elevado. Informan en la misma. 1* 
léfono P-1195. 12991 4 Jn. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila en B e r n a z a , 5 2 , entre M u -
ral la y Teniente R e y , con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s Iro , y ProPio P a r a cualquier giro. I n -
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o E s - forman en casa de los s e ñ o r e s Castt 
paf i .1 d é l a i s l a de C u b a ; l a g r a n ¡ l ^ ^ r 0 ' 0 - 1 ? " " 4' 
S e d e r í a E l Y u m u n ; y o tros co-
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA el A'edado, cerca de 17 y Baños, con 
tres o cuatro cuartos, moderna, y cuarto' 
de criados y garage; temporada de jun'0 
a Octubre. Informarán: Hotel Pasaje, bov 
renzo Pérez; de 3 p. m. a 6 p. ro-
12958 K 3 > 
SE A L Q U I L A , LOMA VEDADO, ¡SOM por 45 pesos! Fresca y hermosa casa, 
callo 19. número 378. con seis babiU, f» 
nes, jardín, portal, etc., limpia y del 
de sombra, frente a la casa del "éneo»! 
doctor Bustamanto. Llave al lado. In/0/'' 
man: Teniente Rev. número 41. Teléfon0 
A-4358. 121,45 3 j n ^ 
C A L L E 1 7 , N U M . 2 7 , - | — 
j n . 
u c u c u a , j « u u » CU- , A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 1 4 rA-
m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a s a n d o los j Sla8acíaetsrfi08 c » . / ^ ^ ^ ^ 
t r a n v í a s p o r las tres ca l l e s a q u e j g £ J f i S £ ^ t o l l a ? n f ^ r p . ? 
d a n sus f a c h a d a s , y d e n t r o d e po-1 número 53. 12447-48 
c o las tres c o n d o b l e v í a . I n f o r 
1; v «100 M. O.. S E A L Q U I L A N LOS A L -J tos de Malecón. 40. entre Aguila y 
Crespo, con sala, antesala, cuarto de ga-
binete, cuatro cuartos, baño, saleta de 
comer, un cuarto en la azotea para cria-
dos y patio. L a llave en los bajos. Infor-
man : Campanario, 164, bajos. 
W * * 10 jn. 
m a n e n los b a j o s " E l Y u m u r í . " 
5990 l n . 25 Dio. 
SE A L Q I I L A N LOS E N T R E S U E L O S ,l7 la casa Prado, número 18. Informirl 
el portero de Prado, 20, quien tiene la 
a^o»- ea CamPanarIo, número 104 
5 jn. 
6 Jn. 
Francisco, número 17 lurorman en San 
12099 
4 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS*" BA.tnT" r. , vallo, número n [ proMói n S S ^ H . -
«a. Informan: A g u a c a ^ 0 £ ^ e r P o a r i y a ™ ' 
, fet^Bustamante. Teléfono A-7414 
3 m. 
entre K y J . Se alquila gran casa. ^ 
doble cuartería; altos Independientes: 0°' 
magníficos bafios, Jardín v lavadero -
cuarto de criados aparte, con entrada P*Ij 
ra automóvil. Puede verse desde la una 
adelante, y para Informes y fontrato eu 
17, número 334, altos del Conserraton'-
los miércoles y sábados de una en 8ae 
1*9-Í 108 demá8 dIa8 de 12 a 2- g jn. ^ 
19, E N T R E 6 Y 8, A UNA CUADRA 0 » ' Parque Menocal, se alquila una n*. 
mosa casa, con sala grande, hall. cl"]i 
nabitacioues, dos de criados con su'1» 
independiente, comedor al fondo, b»u e 
cocina y demás comodidades. La Unj; -
Informes, sus dueños en Ocho, esQunu 
10, chalet. Teléfono F-1159. jn j 
CASA EN E t VEDADO: SE ALQl 1*;. con o sin muebles. Situada en la 
jor parte del Vedado. Calle H, nú™,HS 
134-136. entre 13 y 15. Puede verse ton» 




j a r 
W O 3 D E J i l i 
U 1 A K 1 U D t L A M A K 1 W A 
P A G I N A T R E C E 
5 5-^ E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
C E R R O 
E ALQUILA LA CASA MORENO, 33-A. 
nás comodidarles. E l ntimero 35, en 15 
pesos. La liare e informes en el 43 
Cerro, en «lleclocno pesos m. o.. •-— 
oortal sala, comedor, tres cuartos y de-
13SM 6 jn. 
SE A L Q U I L A E X $20, L A CASA SANTA Teresa, 6, Cerro, la llave en el tren de 
larado. Para más informes: Obrapla, nú-
mero 14, altos. • 
132C7 4 jn. 
- J k • rANO DE LOS D E LA ISLA 
T J o V ^ T E L E F O N O A-3540. 
'fio s i C C R S A L E S : 
T ( ,rro: Monto, nú.""" M» 
Vedmdo: Baño» y Once. 
K V ? ^ ^ ^ nfldo todo del país f seleccionado. 
Ganado toa d,e ^ff»,. 
precios ^ . ^ . o ^ V n los establos, a todai 
lo « 2 oinnimn y renden burras pa-
• ¿ ftÜS^STli aviso, llamando .1 
-4S54. — . 
EN $23, ALQUILO L A CASA CA5fON-go, "r. esquina a Santa Teresa. Cerro; 
sala, saleta, tres cuartos y demás serrl-
clos modernos. La lare al lado. Para 
más informes: Obrapfa, 14, altos. 
13260 - 4 jn. 
Se arriendan varias estancias en 
Quinta Palatino, Cerro. Presentarse 
a la propietaria por las m a ñ a n a s . 
C 290I 8d-30, 
r A U V L I N E A . NTMEKO * r E ^ A D nlre 8 r W acen^ de lu som-, 120 entre 8 y iv. cuttrto(i¡ Bala, co-
86 al. *ro;orplaba0o moderno, entre los cuartos 
p , «sedor. DfIi0 (i09 cuartos amplios de 
U r L »anoí. '{ofl\.n3^ño independiente, cocina 
v i ^Briados j P8"^ $100 Cy. La lla-
r Ayej. f rel-^tería. - ^ ^ ^ ^ ^ Cuba, número 
afábH te l é fono- A-6329. 3 jn. 
:T i i A EN R L \ BDADO, C A L L E 
^E, i número 120, esquina a 24. una cnsa 
" i \ co? todos sus servicios sanitarios, 
ueva,'A »^<. tres cuartos, sala, comedor, 
iÍév su Jardín. La llave en la bodega, 
io muy módico. g 
675 • 
EN 25 PESOS. S E A L Q C I L A UNA BO-jiita casa en el reparto "Las Cañas," 
calle A'elarde, número 17, compuesta de 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios. L a llave 
al lado. Informan a todas horas en la casa 
de Compra venta "La Sirena," calle San 
José, número 77. Teléfono A-3307. 
12890 3 Jn. 
SE A L Q C I L A L A CASA C A L L E D E L A Rosa, número 7, frente al paradero de 
Tulipán, en $30, compuesta de salo, co-
medor y tres cuartos, tapizada de nuevo 
y muy espaciosa. 12777 2 jn. 
T>ABATAS, «^QCILO CASAS NT EVAS, 
JL> frescas, sala, comedor, tres cuartos, et-
cétera. Pedroso y Cruz del Padre; infor-
man en el 8. Quince pesos. Tel. A-2531. 
12468 2 Jn. 
SE A L Q U I L A N CNOS HERMOSOS BA-Jos, de fabricación moderna, propios pa-
ra una familia corta. Domínguez y Cerro. 
Teléfono A-80Í3. 
12-106 6 jn. 
T - E l ) 4 D O : SE A L Q C I L A , E N T R E 
\ K frente a Línea, número 22, h 
•v >̂ Vc i., -oio «uletn. cinco CU 
Su 
T R E J Y 
" , la casa 
r J r J S d a sala, saleta, cinco cuartos, 
^ Í H o r cocina loa cuartos para criados, 
todo completo, informan ai lado, 
d " « Ü n ú ¿ e r o 20-APGana $85 Cy, 
1331S 
15 jn. 
• « ' a ^ ' "8Eme4roQ"^ . ^ l i a ^ d ^ l * ^ 
San iallt i Colegio "La Salle," es muy I t W » y 
^ r V l ip 'a lo^a La Ha ve en el número 18. In-
^ T r i V ^ m a n : Teléfono F-3552. 
Ja, v I V P A R T E MAS A L T A D E L V E -
T * ^ - A ' O en la calle 23, entre Baños y i , 
- 1 l > üa la casa número 257. por la tem-
>lhH le- T r A'i es muv fresca y ventilada y se 
& fe ¿iQuilar con todos sus muebles. En 
ü t o n ¡ • to misma informan a odas horas. 
3 Jn "Ml^Oit 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN OCANABACOA: S E ALQUILA L A hermosa casa Corrales, 32, compuesta 
de sala, saleta, siete cuartos, dos patios, 
cochera y demás servicios. I-a llave al la-
do. Su dueño: Neptuno, número 23. 
13220 4 jn. 
EN (.CANABACOA: S E ALQUILAN cuartos y departamentos con su en-
trada independiente, en la (Quinta de las 
Figuras) Máximo Gúmez, número 62, to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
T ^ l 14 Jn. 
E D I F I C I O " L L A T A " 
E n el centro del distrito 
comercial , a una cuadra 
de los t r a n v í a s de Cnba 
y Haba mi. 
Construido especialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, con ascensor» 
luz e l éc t r i ca y todo servicio: lavabo 
de a^tia corriente, j a b ó n , toallas y 
"toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz di-
recta del exterior, muy frescas, venti-
lac ión perfecta y c lar idad meridiana. 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
C3061 rd-8. 
EN CRISTO, NUMERO 4, BAJOS S E alquila una hermosa habitación a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
13436 5 jn. 
H O T E L 
I T T T T C E V L Q c T l A P O R 6 M E S E S O MAS 
auas \ f b tiempo, la casa amueblada Línea nú-
T w- «Tor, "il entre B y C ; tiene cinco habí-
de k^- Sriones-bajas, tres altas, tres baños, agua 
a '̂Ü0' « l í ente garage y mucha arboleda. E n la 
s A8ullj- í ' u ^ informan de 10 a 12 a. m, y de 2 
4 3n' •*1'5 p- m- 13234 ^ ^ — — ^ i ^ ü i » 
' 1 K J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
a en $30 
5 y frej.' 
de fabrl-' 
irman ea 
4 JB. • 
IBORA: SE A L Q U I L A L A MODER-
ua casa Josefina. 14. Sala, recibidor, 
•lleta d« comer, tres cuartos, patio y 
traspatio A 4 cuudras del paradero de los 
tranvías y a dos de la Estación de la 
•avana Central. Precio 35 pesos. L a 11a-
«b en el 12. Informan: Salud, número 
U . Teléfono A-5418. 
!i;r)40 i i jn. 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
'a y ven- Una gran casa, acabada de construir, en 
recibidor mejor de la Víbora. Calle Segunda. Pa-
do y de- m informar su dueño Casiano Velga. So-
dega, es- iüeruelos. número 50. Teléfono A-7734. 














/ " I ALZAD A D E JESUS D E L MONTE, nú-
'ÍMJ mero ¿39, altos, esquina a Pamplona, 
se alquilan estos espléndidos y frescos al-
H>s. La llave en los bajos. Informan: Ban-
Hb Nacional de Cuba, cuarto número 500. 
• ututo piso. Teléfono A-6750. 





E ALQUILA. PROXIMA A DESOÍ U-
parse. por contrato, la hermosa ca-
l'ríneipe de Asturias, número 0. casi 
quina a Estrada Palma, a una cuadra 
1 tranvía, con sala, saleta, cinco cuar-
s. salón de comer, baños con agua fría 
caliente, servicios dobles, cocina, patio, 
aspatio, galería y pasillo, cuarto de crla-
pos. Informan en la misma. 
13399 5 jn. 









, amplio f 
misma. I 





6 Jn. I 
OMODA 
:re 23 j : 
bafio».-. 
comodl-
¡n el te-; 
12 Jn. I 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
M a g n í f i c a c a s a de a l tos y b a -
j o s , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
e n lo m á s a l to y f r e s c o d e í a 
C a l z a d a . S e a l q u i l a todo o 
p o r p i sos . I n f o r m a n : G a l i a -
n o , 2 6 . D r . A l e m á n . 
^747 4 i , 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
Se alquila la casa número 140 de la Cal-
zada, en lo más alto de la Ceiba, amplía, 
fresca, con inmensos terrenos con árbo-
les frutales, a precio moderado. L a llave 
en la botica cercana e Informan: Teléfo-
bo A-2736. Señor Sola o Señor Ruz. 
l íra? 17 jn. 
PLAYA MARLANAO: SE A L Q U I L A E s -paciosa y fresca casa. Real, 30. con 
portal a los cuatro frentes, sala, comedor, 
seis habitaciones, garage, baño mar pro-
pio, servicios sanitarios. Informan en la 
misma y de 2 a 3 en teléfono A-2255. 
13315 4 jn. 
SE A L Q U I L A PARA E L VERANO UN Chalet, amueblado, cerca a Columbla, 
quince minutos distante de la Playa, con 
todas comodidades, abundancia de agua. 
Garage. Para informes: Apartado, 693. 
12704 2 Jn. 
MAKIANAO O QUEMADOS, S E D E S E A tomar una habitación, sin muebles ni 
asistencia, para un caballero de edad, en 
casa de familia: se dan las referencias 
que se pidan; no se reparará en precio. 
Informan: Aguila, número 76. bodega. 
Sánchez y Hnos. 13118 2 Jn. 
V A R I O S 
C 0 J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada , n ú m e r o 7. Informan: Veda-
do, Ca lzada , 56, esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F-3578 y Cuba , 69, bajos. 
13558 2 j l . 
E N A R R O Y O A P O L O 
Se alquila la quinta L a Madama, acabada 
de pintar, con arboleda y mucho terreno, 
en $35; tiene agua de Vento. Informes : 
teléfono F-2134. 13278 7 jn. 
P ISO D E A L Q U I L E R E N E L H O T E L Ansonia. Broadway y 74 St., New York. 
Se cede por uno a tres meses del verano, 
un lindo y lujoso piso, con frente a Broad-
way, todo amueblado y alumbrado, com-
puesto de sala, cuarto dormitorio, come-
dor, hall, cocina, baño e Inodoro, cuarto 
de criados, servicio de mesa y todo lo ne-
cesario a propósito para un matrimonio 
o familia corta. Para más pormenores y 
trato, en Prado, número 31, altos. Teléfo-
no A-9598, en la Habana. 





O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimiento, es-
quina de fraile, en barrio nuevo, con 
buen poblado, a tres cuadras de las 
fábr icas "Henry C l a y " y " E l Aguila 
de O r o " ; calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa, inmediato a l í n e a de 
tranv ías L u y a n ó - M a l e c ó n . Informa: 
M . Miramontes, L u y a n ó , 121. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 jn. 
E n Mata, Prov. de Santa C l a r a . 
E n la parte m á s céntr i ca de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse a l S r . Antonio G . S o l í s . 
M A N H A T T A R 
D E A . V 1 L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con, baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono Á-63St3. 
HABITACION A L T A , AMUEBLADA, fresca, luz eléctrica toda la noche y 
timbres, se ülquila en doce pesos, otra 
mayor en catnree pesos. " E l Cosmopoli-
ta." Obrapía, 91, a una cuadra del Par-
que Central. Teléfono A-6778. 
13487 5 jn. 
CJE ALQUILAN H A B I T A C I O V E S K B -
glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niñ )». Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapfa, nú-
meros 94 v 98, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
12586 22 Jn. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módico». 13582 17 jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
SE A L Q U I L A UN BONITO D E P A R T A -mento. muy ventilado, balcón a la calle; 
es casa de moralidad, luz eléctrica; propia 
para un matrimonio, alquiler módico. Mon-
serrate, 45, altos. 13386 8 jn. 
CA B A L L E R O AMERICANO D E S E A cuarto y comida con familia española 
privada. Prado o calle de primera clase. 
Wood. Ilotel Pasaje. 13385 4 Jn. 
SE A L Q U I L A N AMPLIAS Y MUY V E N -tiladas habitaciones en la casa calle 
Campanario, número 126. altos. Informa 
la encargada. 13289 4 Jn. 
SE A L Q U I L A E N JESUS MARIA, 71, UN departamento bajo; tiene entrada in-
dependiente, dos habitaciones y cocina, 
gas y agua dentro. 
13302 4 Jp. 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO sin niños, se alquila una habitación 
en casa de familia. Amargura. 84, antiguo. 
13339 4 jn. 
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| / N ?18, S E A L Q U I L A UNA CASA D E 
JL/ inamposterfa. con portal, sala, saleta 1 
y <los cuartos, en Flores y San Leonardo, 
reparto Taruaruido. Informan: Concha 
número 3. fábrica de mosaicos. ' 
12925 3 Jn. 
<>QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N CAS \ 
• préstamos, compra-venta, mueblerlá 
basar, garage, tienda u otros análogos? 
Ŝ ' alquila un local amplio sobre columuas 
moderno y bien situado. Jesús del Monte' 
Hlúmero 156. Teléfono 1-2604. 
1 13029 • 6 jn. 
}"* C A T O R C E PESOS, S E A L Q U I L A ¿ l a casa Princesa, 16, Jesús del Mon-
Be. a dos cuadras de ambas líneas; tiene 
•ala, comedor y un cuarto, patio y sanl-
Had moderna y cocina. La llave en la bo-
gflegn. Informan: O'Rellly, 95. 
I 1-970 6 jn. 
C E ALQUILAN E N MANGOS, 3 Y 3-A, 
Jesús del Monte, a dos cuadras de 
In linca, tres hermosos pisos, dos altos 
y uno bajo, sumamente frescos y de mó-
Kicos precios. L a llave en la bodega. In-
•formes: Ignacio González, Monte, 15. 
T-i'S4 6 Jn. 
i n l a C a l z . d e J . d e l M o n t e , 3 6 6 
[frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
[alquila una casa moderna, amplia y con 
[todas las comodidades. L a llave en la 
¡bodega. Informan en Bernaza, número 
;B4. Teléfono A-1347. 
131GC 8 Jn. 
SE ALQUILA E N JESUS D E L MONTE, esquina, propia para bodega. Calle de 
lArango y Ensenada, con dos salones y una 
| casita al lado. Se da contrato. Informan 
por teléfono F-1768. 
' 12784 4 jn. 
IfN HOYO COLORADO, A UNA HORA j de la Habana, se alquila la mejor es-
quina, para cualquier establecimiento, pa-
sa el tranvía por el patio de la cnsa cada 
hora un tranvía. Informan en la misma, 
tienda " E l Encanto." José Alfonso. 
12837 9 Jn. 
| H a b i t a c i o n e s j 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I ! A-ción. a la brisa y balcón a la calle. 
También dos en la azotea con cocina, luz 
eléctrica y servicio sanitario. Se cambian 
referencias. Industria, G2. altos, esquina a 
Trocadero. 13323 4 Jn. 
EN PROGRESO, 22. SE ALQUILAN HA-i bitaciones amuebladas, altas y bajas; 
desde diez pesos hasta treinta; a media 
cuadra del Parque, con todas comodida-
des. Casa nueva. Se prefieren hombres so-
los. 13368 10 Jn. 
H A B A N A 
EN O ' R E I L L Y , 24, ANTIGUO, SE A L -quiian habitaciones, a hombres solos 
o matrimonios sin nifios; también hay 
departamentos con vista a la calle, luz 
eléctrica toda la noche y entrada a to-
das horas. 13525 8 jn. 
EN Z U L U E T A , 32-A, SE ALQUILAN hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 10 pesos en adelante. E n las mis-
mas condiciones Amistad, 62. Manrique, 
116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13553 2 j l . 
SE ALQUILAN BONITOS D E P A R T A -mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos loa servicios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desde $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, tambre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
¡ j A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia p a r a 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a hacer ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
automóv i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ún ico maestro experto en la 
Repúbl i ca de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de práct ica en el ramo de auto-
móvi les , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t r a n v í a del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche,- sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
! "A f ONTE, 5, GRAN CASA D E H U E S P E -
I iVL des. espléndidos departamentos y ha-
1 bitaciones, desde $30 a $80. Prado. SO. dos 
l habitaciones con o sin muebles. Teléfono 
I A-1000 su propietario señor José María 
| Gómez. 12917 5 Jn. 
C \ S \ B I A R R I T Z : «KAN CASA de hués-pedes. Industria, 124, esquina a San 
I Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
I bitaciones muy frescas, con toda aslsten-
[ cía a precios muy módicos. Estricta mora-
| lidad. HOCO 5 jn. 
V E D A D O 
L I N I M E N T O 
C A L M A N T E 
' DEL DOCTOIl — — 
J . 6 Ü R D A N 0 
V E N T A E N 
C u r a en pocos minutos todo flplor VÓT 
aue sea, y especialmente K < n u ^ n o g ^ S ^ S 
Gota, P a r á l i s i s , dolores Musculares « j j » * " * S 
ROBM y Muelas . Indispensable a las VÍT 
E S ; cazadores, por sus ^ ^ t o s ^ O B , ^ 
G o l ¿ * , C a í d a s , Contusiones, W f ' ^ S J L l S Í 
locaciones, c icatr iza r á p i d a m e n t e ^ J ™ r ¿ « S 5 
tando el P a » m o , inflamaciones y grraves con»*' 
cuenclas. 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
EN E L VEDADO, E N UNA R E S P E T A -ble casa de familia, se alquilan unas 
habitaciones, con toda asistencia, a per-
sona sola o familia decente. Se cambian 
referencias. Calzada, 64, entre E y F , a 
nna cuadra de la Línea, Vedado. 
134HÚ 9 Jn. 
SE ALQUILA E N CASA P A R T I C U L A R , departamentos de tres srrandes habita-
clones, con pisos de mosaico, luz eléctrica, 
vista a la calle y servicios sanitarios en 
$18. También se pueden alquilar solo dos 
habitaciones a elegir en $15. Punto muy 
fresco y a una cuadra de los tranvías. 
14, número 123, entre 13 y 15. Se puede 
ver a todas horas. 
13250 0 Jn. 
¡ N O M A S C A N A S Í " T O N I C O H A B A N E R O 1 1 
D E T ^ D R . G A R D A N O 
r r ^ a p l í ^ ó ^ í res . . ! « d o s , lo prefiero U nobUm. í t o d r O * 
fla y aristocracia cabana. * 
r , , , , , , * * * * * * * * * * * * * 
C A R N E A D O 
VEDADO: .1 V MAR. A L Q U I L A E N 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, dstas 
al mar. a $4 24. $5-30, $8-50, $10-60 y 
$15-90. Hay casas con todo ol serriclo y 
jardín a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-313L 
1S738 10 Jn. 
UNA MANEJADORA, PENINSULAR, se necesita para atender a'un niño en la 
1 Habana, debiendo presentarse en Estra-
da Palma, 6, donde dan razón. 
t' Jn. 
SE N E C K s n A UNA C KI ADA DE MA-no, en Concha, 3, altos. Se prefiere re-
cién llegada. Pérez Hermanos, 
13460 5 Jn-
V A R I O S 
LA COVADONGA." CASA D E H U E S P E -des, 154 Este calle 4S, entre Tercera y 
Loxington Avenidas. Se sirven comidas a 
la española y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos Ro-
dríguez, propietario. 
12905 25 Jn. 
F E R S O M A S D E 
¡ G H O R A D O P A R A D E R O 
EN C O R R A L E S , 135, S E D E S E A 8A-ber el paradero del doctor Juan Mo-
rales y Salomón. 13537 6 jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Baltasar González, que hace un año 
trabajaba en una fonda en Güines. Lo so-
licita su hermano José Ramón. Virtudes, 
número 121. 13539 10 Jn. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
IO Pella Sánchez, que llegó el 28 de No-
viembre de 1915, es de unos 20 años. E s de 
la provincia de Lugo. Informan: Egido, 
níímero 10, "Las Tres Coronas," su primo 
Faustino Diaz. 13434 5 Jn. 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a de R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r piso a l to , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos . S e a l q u i l a t o d o e l p i so o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E don José Conde Sánchez, que según 
noticias se encontraba en esta ciudad, lo 
solicita su sobrino Jesús Conde, que resi-
de en Monserrate -131, cuarto número 3. 
13320 9 Jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Faustino Alonso y Díaz, natural de 
España, Asturias, de Lugo de Llanera, de 
24 años 5 meses de edad, lleva en Cuba 
10 años, 5 meses, quien quiere saber de 
él es su hermano Ramón .Alonso y Díaz, 
que está colocado en Matanzas, Santa Ri-
ta, número 88. 
2888 3 Jn. 
C 3678 30d-12 
Q E ALQUILAN E N P L E N O C E N T R O co-
ÍO mercial, Aguiar, 47, modernas habita-
clones altas y bajas, eon muebles y asis-
tencia v dos pisos chicos, a $40 y $4*. Te-
léfono A-6224 11321 « Jn-
C U A R T O S 
Por cinco pesos mensuales o $2.50 por 
quincena, se alquilan en Maloja, entre A. 
Seco y Subirana. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono A-9S24. Cándido Caballero. 
1267 3 jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señorita Balblna Fernández, natu-
ral de San Vicente de Cúbelos, Lugo, E s -
paña, para asunto que le Interesa. Se 
agradecerá informes cualquiera noticia 
que sepan. Diríjanse: Hotel "Continen-
tal." Oficios, 52. Juan Oller. 
12904 5 jn. 
© S i o ta d i a 
8E ALQUILA, E N AGUIAR, 31, ANTI-guo, entre Chacón y Tejadillo, dos 
departamentos y se vende un solar en 
la calle 17, entre D y E , Vedado. 
12752 3 jn. 
! S e n e c e s i t a n 
4 HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO 
J \ . sin niños, en Mercaderes, 18, segundo 
piso, se alquila una gran sala y otro 
cuarto, casa moderna, gran baño. Telé-
fono A-5455. 13271 3 jn. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, n ú m e r o 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l í n e a s de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen b a l c ó n a los parques 
y lavabos de agua corriente. L u z e léc -
trica y t e l é f o n o a todas horas. D a ñ o s 
fr íos y calientes. L a s comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propfo para personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA orla-da de mano, en casa respetable; tiene 
buenas referencias. Estrella, 24, antiguo. 
13452 5 JD-
SO L I C I T U D . S E N E C E S I T A UNA CR1A-da de mano, que traiga referencias. 
San José, número 35. 5 jn. 
L^E S O L I C I T A UNA ( KIAtXX, DE 30 A 
O 40 años, para las habitaciones y coser, 
que sea trabajadora y traiga Informes de 
la última casa en que sirv'ó. En la mis-
ma una cocinera, que duerma en la casa, 
sueldo de cada una, 15 pesos y ropa lim-
pia. Calle 10, número 5, Vedado. 
12stil 5 ;n. 
SE SOLICITA MAESTRO D E PRIME-ra. para ornamentos de jardín, de ce-
mento Imitación madera; se paga buec 
sueldo; manden particulares, muestras J 
r<f"rpncias a la Economl Cement Co., 15» 
Nassau Street Room 406., New York. 
IHtiiv..' 7 Jn. 
FARMACEUTICO: SE S O L I C I T A UNO para regentear una farmacia en Cama-
güey. Informes: Azcue. Droguería Sarra. 
13431 » 3». 
SE S O L I C I T A UNA BUENA LAVAN DE-ra, para casa particular, que lave dri-
les, *(buen sueldo.) Calzada, entre H e I , 
Ve da do. 13458 7 Jn. 
A T E N C I O N 
Se solicita un socio para separar a otr« 
con 200 pesos el negocio. Deja seguro IW 
pesos mensuales. Véame hoy. Galinno, nú-
mero L café y fonda "La Estrella," el 
la cantina; de 8 a 10. 
13456 5 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA I N G L E S A O AME-ricana, para cuidar a dos niños de 7 
y 9 años. Debe traer buenas referencias. 
Calle 2, número 94, entre Línea y 11. 
12724 5 Jn-
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde pres tó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Re ina y Campanario , en los altos del 
"Cetro de O r o . " 
C 2905 In . 30 my. 
A TKNCION: SOLICITO UN SOCIO, qm tenga capital, 500 a $600, para expío-
j tar un negocio que da de 8 a 10 pesos 
i Informan: Nueva del Pilar, 44, si no tlent 
I buenas referencias que no se presente. 
13438 .1 jn. 
^ E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E 
nlnsular, para fregar los portales 3 
cuidar un pequeño jardín. 27, entre 6 3 
8. Vedado. 13496 5 Jn. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, SUELDO 
¡O 12 pesos. SI no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Informan: Ca-
lle 14, número 1, entre Línea y 11, Veda-
do. 4d-30. 
AGUILA, 9*5, ALTOS, S E S O L I C I T A una joven, peninsular, para criada de ma-
no, sueldo quince pesos. 
13259 4 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de la casa y cocinar. Cárde-
nas. 18, bajos, antiguo. 
13215 3 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, P E -ninsular, de 14 a 15 años, para ayudar 
a los quehaceres. Calle N, número 188, en-
tre 19 y 21, Vedado. 
13217 3 jn. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 13 a 15 años, blanca, pura ayudar a la 
limpieza de unas habitaciones. Sueldo, ro-
pa limpia y se le enseña a coser si quiere. 
San Nicolás, 20. por Lagunas, altos de la 
bodega. 13241 3 jn. 
1™ HABANA, 14, ALTOS, S E S O L I C I T A -Á una manejadora y una criada de ma-
no, 13379 4 jn, 
PARA MONSKRR A T E , 134, S E N E C E -slta una criada, con referencias. Suel-
do: $20. 13383 4 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
EBANISTAS. S E S O L I C I T A N OPERA, rios. Peñón, número 1. Cerro. 
13496 - 5 Jn. 
SE S O L I C I T A ÜN J O V E N QUE B A T Í tenido alguna experiencia en oficina: 
diríjase al Apartado 693. Se exijen referen-
claa. 13517 ÍU"— 
E n e l T a l l e r d e J o y e r í a d e M i r a n d a 
C a r b a l l a l H n o s . , se so l i c i ta u n ope -
r a r i o p a r a h a c e r c a d e n a s . C o m -
p r a m o s o r o , p l a t a y p l a t i n o . M u -
r a l l a , 6 1 . 
C 2950 4d-l. 
OJO, OJO: PARA L A GRAN L i Q U I -dacióu de ropa de última moda, para 
señoras, caballeros y niños, se solicitan 
buenas empicadas con referencias. "La 
Moderna Americana." Gallano, 93, se ad-
miten aprendices para el comercio con 
referencias. 13451 10 Jn. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, DE 14 a 15 años, para auxiliar de escritorio. 
Tiene que traer recomendación do la casa 
que haya trabajado. Informan: Aguiar, 
número 74, bajos. 
C 2949 4dl-, 
SO L I C I T O COSTURERAS PARA HA-cer gorras; cuando sepan hacerlas ga-
naran $1.25 o $1.50 diarlos. Fábrica de 
gorras do Gumersindo Suárez. Amargura, 
número 63. 13380 5 Jn. 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A 
IO limpieza de la casa, ha de traer reco-
mendaciones. De 10 a 3. Tulipán, 20. 
13610 6 jn. 
EN INDUSTRIA, NUMKRO 111, ANTI-CUO, se solicita un criado de mano, 
práctico en el servicio general. 
4 Jn. 
A g e n t e s d e l in t er ior ú n i c a m e n t e 
Necesito introducir artículos recibidos, 
dando representación exclusiva. Escríba-
me solicitando Informes, prospectos, etc. 
üeleámente contostaró al recibo de 5 se-
llos rojos para el franqueo. A. Sánchez. 
Villegas, número 87, altos. 
. 13341 15 Jn. 
C E N E C E S I T A UN MECANICO PARA 
O trabajos de una mina. Informan: San 
Ignacio, 31. Señores Cobo v Basoa. 
13363 4 Jn 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO de mano, que sea limpio y trabajador 
y traiga referencias. Calle I , número 33, 
Vedado. Horas: de 12 a 4. 
13344 4 jn. 
SE NKCKSITA UN MUCHACHO, D E 18 a 20 años, para la limpieza de nna 
oficina y recados. Sueldo 20 pesos sin ca-
sa ni comida. Informan: Luz. 24, bajos. 
13245 3 Jn. 
C O C I N E R A S 
C R I A D A S D E M A N O 
1 Y M A N E J A D O R A S 
C¡E S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -
lO sular, que sepa servir bien y sea Joven. 
Ha de tener referencias. E s para un ma-
trimonio. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-
pia. Teniente Key, 17, altos. 
13513 6 jn. 
SE SOLICITAN DOS P E N I N S U L A R E S : una para habitaciones y otra para co-
medor, 15 pesos y ropa limpia cada una. 
San Nicolás, número 136. 
13616 6 jn. 
EN ARAMBURU, NUMERO 12, S E So-licita una criada de mediana edad, 
que tenga referencias. 
13549 8 jn. 
17 N PRADO, VUMERO 13, ALTOS D E L l i café "Salón Bonachea," se alquilan 
habitaciones amplias,, frescas, baratas y 
con fdsta al Prado. Informan en el café, 
13001 4 jn. 
/ \ B R A P I A , NUMERO 14, ESQUINA A 
" Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
con balcón a la calle e Interiores. 
13020 4 Jn. 
EN V I L / L E G AS, 6, ALTOS, S E SO L í c i -ta una criada de mano, que sepa su 
obligación. Sueldo: $17 y ropa; si no sa-
be que no se presente. 
13631 6 jn. 
C«RIADA D E MANO: S E S O L I C I T A una 1 criada de mano, que sepa cumplir 
con su obligación y que traiga buenas re-
ferencias. Neptuno, número 24, altos. 
13529 8 jn. 
TE J A D I L L O , 21, S E ALQUILAN D E -partamentos y espléndidas y frescas 
habitaciones, con luz eléctrica. En la mis-
ma se suben comidas y se admiten abo-
nados a la mesa. Tejadllo, número 2Í. 
13249 , 3 jn. 
HABITACION AMUEBLADA, COMIDA, luz y teléfono, para uno de 23 a $45; 
para dos, de 40 a $60 por mes. Por día, 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Aguiar, 72, altos. 
13033 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N -
O ca, en la Calzada del Cerro, número 
552, esquina Peñón, Chalet. 
13594 6 jn. 
A PERSONAS D E MORALIDAD S E A L -
jTV quilan hermosas habitaciones, con vis-
ta al Prado y al Pasaje; precios desde 12 
n 20 pesos. También hay un departamento 
Independiente. L a casa tiene todas las co-
modidades. Prado, número 93, letra B, 
altos. 13231 5 jn. 
OBISPO T COMPOSTELA, SE A L Q U I -la una hermosa accesoria, propia pa-
ra establecimiento. Informna en Obispo, 
número 56, altos. 
13239 3 jn. 
1RAMILLA P A R T I C U L A R , ALQUILA una bonita habitación, con ventana a la 
brisa, en $12. Empedrado, 31, altos, pri-
mor piso de la derecha. Llamen a la reja 
de la izquierda. 13080 1 4 Jn. 
S^ E ALQUILA* E N OFICIOS, 36, E N -tresuelos. una gran oficina muy fres-
ca y céntrica. 12847 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, que entienda 
algo de cocina, se prefiere duerma fuera. 
Teniente Rey, número 59. 
13609 B Jn. 
RIADA D E MANO, QUE SEPA 8Ü 
obligación, sueldo doce pesos ($12) 
y ropa limpia. Sol, 48, altos. 
13600 6 jn. 
/ ^ A H A N O , 75, ESQUINA SAN MIGUEL. 
V T Teléfono A-5004; habitación para ma-
trimonio con muebles o sin ellos; servi-
cio esmerado; balcón a la calle. 
13013 6 jn. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, D E S E A ha-bitación amueblada con familia par-
ticular, serla. Lista Correos. Carmen Gar-
cía. 1351 6 jn. 
i HOMBRES SOLOS, S E ALQUILAN 
^V. dos habitaciones, en el primer plao 
de Luz, 2. 13586 10 Jn. 
Ir«N MURALLA. 51, ALTOS, SE A L Q U I -j lan dos habitaciones muy hermosas, 
para uno o dos hombres o matrimonio de 
moralidad : casa pequeña y tranquila. Pre-
cios reducidos. También se admite un so-
cio para compañero de cuarto con otro; 
ha de ser bueno. 13269 7 Jn. 
E ALQUILA ÜÑ DEPARTAMENTO, 
compuesto de dos habitaciones, en ca-
sa de familia; no hay más inquilinos. No 
se admiten niños. Aguacate, 7(, altos, es-
quina a Sol. 13172 6 Jn. 
la nje-.í 
\ LOS BODEGUEROS: SE A L Q U I L A una esquina, propia para estableci-
ralento, con armatostes modernos, en Mu-
nicipio y Fábrica. Jesús del Monte. Su 
dueño en Jesús María, número 62, altos. 
11573 10 Jn. 
S E A L Q U I L A 
en la Calzada de L u y a n ó , esquina a 
Fábrica , una magníf ica casa, de es-
quina, para establecimiento, e s tá a una 
cuadra de Henry Clay . Informan en 
Reina, 3 3 . " A l Bon M a r c h é . " 
12S60 5 jn. 
C E ALQUILA EN V E I N T E Y OCHO P E -
sr «os moneda oficial, la casa calle de 
¿•«arlado, número 46-A, a una cuadra de 
? Calzada de Jesús del Monte, compuesta 
"e «ala, saleta, tree cuartos, cocina. Baño 
« inodoro, muv ventilada e higiénica. La 
Mk . *D e! numero 48 e informes en la 
«nrica de chocolate •'Baguer," Puente de 
^fi^a Dulce. 13334 4 fn 
Al .Omi.AN LAS ( ASAS G E K T R U -
n i ¿ ^ ( 5i'llIlero *T, en $28 y Gertrudis, nú-
nn« en *45- E9tAn en la Víbora, re-
*v ¿L.111'—^ Informan; Salud, número 
^ ISAM « i » 
AL Q U I L O HERMOSA SALA Y A N T E -sala, con gran balcón, a hombres so-
lo o matrimonio, familia distinguida. Te-
léfono, electricidad, baño caliente, con o 
sin muebles y comida al deseasen, único 
inquilino. También es adecuado para ofi-
cina o profesional, sitio inmejorable, re-
ferencias mutuas. Consulado, 52, altos. 
18598 6 jn. 
ROXIMAS A DESOÍ UPARSE, S E A L -
qullan dos espléndidas habitaciones, 
con baño, luz eléctrica y vista a dos ca-
lles. Se exigen referencias. Precio $25 
m. o. Animas, 34, esquina a Crespo. 
13571 6 jn. 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y" 8AN-ta Clara. Habitaciones altas, claras y 
frescas, propias para la estación de vera-
no. Se exige referencias. 
13182 ' ; 6 jn. 
A L Q U I L A N : E N L A CASA I D E A L 
lO para familias de Monte, 2-A, esquina 
Zulueta, hermosos departamentos, con vis-
ta a la calle, sin nifios, mucha morali-
dad. 13246 9 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA AMPLIA HABITA-ción Interior, muy ventilada. O'Rellly, 
88, altos. 13632 6 Jn. 
HABITACION A L T A , CON BALCON A la calle y luz eléctrica, amueblada, se 
alquila en 20 pesos: otra sin muebles en 
quince, con luz. Industria, 72-A. Teléfono 
A-5734 y en San Ignacio, 65, una grande 
en diez pesos. 
13486 fi jn. 
SE ALQUILA UN AMPLIO Y F R E S Q U I -slmo cuarto, con luz eléctrica y telé-
fono, a hombres solos, que puedan dar in-
formes. Habana, 24 ,altos, entre Peña Po-
bre y la Punta. 
13197 . 8 Jn, 
" C O S M O P O L I T A H O T E L " 
H U E S P E D E S 
M u r a l l a , 1 8 y m e d i o . T e l é f o n o A -
8 2 8 8 . E s t a a c r e d i t a d a y r e c o m e n -
d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n v i s ta a la 
c a l l e . H o s p e d a j e p o r d í a s , desde 
$ 1 - 7 0 . P r e t i o s e s p e c i a l e s por m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n la c a -
s a . 
10S14 3 Jn. 
PARA 6ÜINK9: S E S O L I C I T A UNA criada, peninsular. Joven, sana y fuer-
te. q » sepa cumplir con su obligación. 
¡ Sueldo $20 y ropa limpia. Informan en 
Gloria. 168, bajos. Habana. 
13390 5 jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, blan-ca, lipipia y trabajadora que le gusten 
I los niños, para los quehaceres de una cor-
ta familia. Sueldo 12 pesos. Picota, 55. altos. 
l ima 5 jn. 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E AIA^ 
I O no blanca, que sepa su obligación y 
i tenga referencias, de lo contrario no se 
presente. Maloja, 20, altos 
13432 5 jn. 
SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
lO sular, que duerma en el acomodo y que 
sepa su obligación, sueldo 15 pesos, en 
Santa Ana, entre Rosa Enríquez y Cueto; 
también informan: Habana, 116. 
13536 fi jn. 
VE D A D O : S E S O L I C I T A UNA P E N I N -sular, para cocinar y avudar en la 
limpieza. E s para corta familia. Se le da-
rá ropa limpia y de cama. Sueldo se-
gún convengan. Informan: Calle E y 17, 
altos, al lado del Cine Gris. 
13541 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA Co-cinar y los quehaceres de una corta 
familia. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Calle K , número 166, entre 17 y 19, Veda-
do. 13404 5 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, de me-diana edad, que sepa guisar y sea 
peninsular y con referencias, sueldo 18 
pesos. Encarnación, 41, Jesús del Monte. 
13400 5 Jn. 
O E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S sastrea-
O doras. Bordadoras que entiendan la 
máquina Cornely.-Se compran máquinas 
Singer de segunda mano. Talleres de con-
fecciones. Suárez. número 3. 
13250 3 Jn. 
Q É S O L I C I T A UN A P R E N D I Z PARA 
k5 hojalatería, de 14 a 15 años, en In-
dustria, número 51. 
13228 4 Jn. 
SE SOLICITA UN T E N E D O R D E L I ^ bros, con experiencia y buenas refe-
rencias para desempeñar el puesto de Je-
fe de Oficina en un Central azucarero. Di-
ríjase por carta a P, A. B. Apartado 43 
Habana. 13117 3 Jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e » 
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
CBOCINERA: SE SOLICITA UNA penin-J sular, para poca familia, sueldo 17 
pesos, no se presente sin referencias, pue-
de dormir en la casa o no, según desee. 
Malecón, número 25, bajos. 
13415 . H jn. 
IPN SUAREZ. 32, ALTOS, S E S O L I C I T A -i una criada, para el campo, que sepa 
cocinar y atender a la limpieza de una ca-
sa de muy corta familia. Buen trato y 
vivirá en la colocación. 
13448 5 jn. 
SE S O L I C I T A N CON BUENAS R E F E -renclas, dependlentas-agentes, para 
vender ropa de última novedad para se-
ñoras, caballeros y niños. Si quiere con-
teste por correo, mande sellos de dos cen-
tavos. Hay infinidad de novedades a mi-
tad de su valor. "La Moderna America-
na." Gallano, número 93, Habana. 
12730 8 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, penin-sular, que sea limpia; tiene que dormir 
en la colocación, San Rafael, número 100, 
altos, antiguo. 13461 5 jn. 
SE S O L I C I T A UNA ( HIADA PARA cor-_ ta familia, para cocinar y avudar a la 
limpieza; duerme en la colocación. Mila-
gros y Felipe Poey, Víbora; se le naga 
el viaje. 13482 o jn. 
SE DESEA UNA COCINERA, BLANCA o de color, que sea buena cocinera, de 
lo conrario no se presente. Sueldo 15 pe-
sos. Obrapía, número 84. 
13491 6 jn. 
SE SOLICITA UN T E N E D O R D E L i -bros, de mediana edad, que sepa Inglés, 
que tenga conocimiento de corresponden-
cia en general y sea práctico en el ramo 
de víveres. Se requieren buenas referen-
cias. Diríjanse al Apartado 236. 
^ ^'"5 In. 19 my. 
C O C I N E R O S 
EN L A C A L L E 17, ESQUINA A C, SE solicita un cocinero-repostero, de co-
lor, que tenga referencias. SI no sabe su 
obligación que no se presente. Sueldo 35 
pesos. • 18618 8 j l 
V A R I O S 
H A B A N A , 1 5 6 . 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 
13278 29 Jn. 
EN CUBA, 106, E N T R E R I C L A Y SOL, se alquila una magnífica habitación 
para oficina, o para hombre solo de for-
malidad. 13406 5 jn. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
SE A L Q U I L A N , F R E N T E A L COLEGIO de Belén. Compostela, 112. esquina a 
Luz. dos habitaciones muy frescas y con 
vista de calle y un local para guardar dos 
o tres automóviles. 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el I 
urania edificio, para familia de gusto. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido, completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE SOLICTIA UNA S I R V I E N T A ESPA-ñola, que sea trabajadora y joven. Car-
loa I I I , número 8, altos, esquina a San-
tiago. 13440 5 jn. 
ÍfN C O R R A L E S , 4, MODERNO, SE N E -, J ceslta una mujer, formal, con refe-
rencias y sin niños, para hacerse cargo 
I de la casa, que es de Inquilinato. E n la 
; misma se alquilan, habitaciones, a hom-
bres solos o matrlmoulos sin nifios. 
I 1MW 6 jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, en la Víbora, Calzada de Je-
sús del Monte, 632. esquina a Avenida de 
i Aeostn. Traerá referencias, 
j 13367 6 jn. 
T I N A C RIADA SE S O L I C I T A PARA E L 
j U Vedado, calle letra I , número 129, en-
: tre 13 y 15. Buen sueldo y ropa limpia, 
fl'ara corta familia. 13378 4 jn. 
Í™ MANRIQUE, 91 95̂  ALTOS, S E j solicita nna joven, peninsular, para 
criada de mano. 
1329J 5 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA i ' t fltAAO, blanca, que sepa su obligación, precisa 
que sea persona formal y trabajadora, 
sueldo quince pesos. Belascoaín, número 
24-B. altos, por San Miguel. 
13337 4 jn. 
C E N E C E S I T A UN MUCHACHO, P E -
£5 nlnsular, de 10 a 14 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa, en Vllle-
! gas. 131. altos. 13629 6 jn. 
O P E R A R I O S S A S T R E S 
i Se solicitan en Prado, 121, gran sas-
; trería y camiser ía " E L C A P I T O L I O " . 
| S i no han trabajado en casas buenas, 
inútil presentarse. 
13607 6jn . 
O E S O R I T A QUE CONOZCA ALGO DH 
O Inglés puede ganar una buena comi-
sión proponiendo en oficinas, hoteles bu-
fetes, etc. un artículo muy útil y de fá-
cil venta. Unicamente de 8 a 10 dirigirse 
a E . Guastaroba, Comisionifita, San Juan 
de Dios y Aguiar. 
, ^ 6 jp. 
EBANISTAS Y E S C U L T O R E S E X P E R -tos. Se necesitan para Agentes vende-
dores de esculturas, molduras v adornos 
de madera de todas clases. Marquetería • 
filetes de todos estilos. Dirigirse por es-
crito a E . Guastaroba. Apartado 1.761 Co-
misionista más antiguo de Cuba en el 
giro. w 
^ 6 jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N E N REINA, 33, ALTOS, varias habitaciones, frescas y cómodas, 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. 12870 3 jn. 
PRECIOSAS HABITACIONES, SE A L -qullan a 7, 8 j $9, propias para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Ani-
mas, número 140, casa nueva. 
1-871 3 jn. 
SE A L Q U I L A N , EN CHACON, NUME-ro 14, entre Aguiar y Habana, frescas 
y amplias habitaciones. En San Ignacio, 
número 43, habitaciones y el zaguán para 
automóvÜAa, jjuqs 3 
O E SOLICITA UNA MUCHACHITA, blan-
kj ca, de 11 a 13 años, para manejar una 
nlñitn de pocos meses, que sea cariñosa 
o una señora de alguna edad, que sea so-
la. Sueldo $5, comida, habitación y roña 
limpia. Lealtad, 145-A, bajos. 
MMg 4 jn. 
C E NECESITA UNA MUCHACHA, JQ-
O ven, al es posible asturiana, para la 
limpieza de la casa para una corta fami-
lia. Villegas, 14, bajos. 
ggO 4 jn. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA PA-
kj rn ayudar a los quehaceres de una cor-
ta familia. Se da sueldo y ropa limpia tr-
inas, 32, esquina a Santa Catalina. Víbo-
S E S O L I C I T A N M I N E R O S 
p a r a e m p l e a r l o s en l a m i n a de co -
b r e " C á n d i d a " , e n e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de G u a n e , p r o v i n c i a de P i -
n a r de! R í o , h o m b r e s e x p e r t o s en 
e s t a c la se de t r a b a j o s , r o g a n d o 
q u e el que no p u e d a a c r e d i t a r q u e 
t iene e x p e r i e n c i a en d i c h o s t r a b a -
j o s q u e no se p r e s e n t e . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r ig i r se a l e scr i tor io de l 
g e n e r a l G ó m e z . P r a d o , 7 2 ; d e 9 
a 1 2 y de 1 a 5 , 
C O L O C A D A S 
P O R T H E B E E R S A G E N C Y , 
Habana y Nueva York . 
Dama de c o m p a ñ í a y champerene p a -
ra las señori tas , familia de Regino 
Truff in , americana, $50 al mes; v ia -
jante con casa de efectos e léctr icos 
y maquinaria, $125 y los gastos; inge-
niero y arquitecto, con unos contratis* 
tas americanos, $75 al mes; taquí-
grafo en e spaño l , con una casa cuba-
na de maquinaria con $45 al mes; 
viajante en una casa cubana de efec-
tos del campo. $100 al mes y los gas-
tos; viajante en una casa americana 
de art ículos de agricultura, con $75 al 
mes y los gastos; institutriz america-
na con la familia de Miguel Arango, 
¡MU ai mes; repórter comercial en una 
agencia comercial en la H a b a n a con 
$60 al mes; gobernante americano 
con la señora de Torruella, otra con la 
familia de Miguel Carr i l lo ; electricis-
ta y ayudante en un ingenio america-
no; tenedor de libros en una casa 
americana con $125 al mes; t a q u í g r a -
fo en la casa de Antonio D í a z . $100, 
los mejores puestos siempre en T H F 
B E E R S A G E N C Y . C u b a . 37 . H a b a n a . 
L a Antigua y Acreditada Agencia' 
Americana, casa fundada en 1906 S u 
cursal en Nueva Y o r k 801 Flaiiroi," 
PAGINA C a i u K C E 
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M I G U E L T A R R A S O 
Agencia Colocaciones. T e l é f o n o A-6875. 
Aguiar. 12. Con recomemlaciones. facil ito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes., porteros, ayudantes, fregadores, apren 
Jicea. repartidores o cuanto personal ne-
1333S * j n . 
R O Q U E G A L L E G O 
Asrencla de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
L e í , 91. T e l é f o n o A-2404. E n 15 minutos 
y con recomendaciones, facil ito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeura, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
Tambk-u con certificados cr ianderas , c r i a -
das, camareras , mauejadoras, cocineras, 
rostureras y lavanderas. Bspecia l idad en 
cnadril las de trabajadores. Roque Gallofo. 
ÁMAOOS Y M A R T I N : M E R C E D , 108. 
¿ \ . T e l é f o n o A-0222. C r i a d a s y cocineras 
»spañ<>las, pagamos los mayores sueldos 
para las mejores casas de famil ias . No 
%Draiinnios ni explotamos. 
USSO . 5 Jn. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rell .r, 
C . T e l é f o n o A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icular , ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartldores, aprendices, etc.. que se-
pan su o b l i g a c i ó n , llamen al t e l é f o n o de 
•sta antigua y acreditada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. be 
inundan a todos los pueblos de la i s l a y 
trabajadores para el campo. 
r V 4 J O V E N . P E N I N S f L A R . D E C E N -te desea colocarse, en casa de mo-
ralidad de criada de mano o manejado-
ra Tiene referencias. I n f o r m a n ; Monte, 
uflmero 135. 13257 
C R I A N D E R A S 
/ • < B I 4 I ) * : C N A C R I A D A D E M A N O . P E -
\ j nlnsular. desea colocarse en casa de 
moralidad. Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
v tiene referencias. Informan en Incluis i -
dor. nfimero -'8, altos. 
13311» 4 Jn. 
DE S E A t O E O C A R S E D E C R I A D A D E mano o manejadora, una muchacha, peninsular; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Santa Rosa . 71. entre I n f a n t a 
v Cruz del Padre. T e l . A-3009. 
' 13244 S i n . 
! / ^ R I A N D E K A . p r M N S l I . M t . C O N 
\ J certificado Sanidad, recoinendaclones a 
s a t i s f a c c i ó n , abundante y buena leche. 
I c ó n cuatro meses de parida, ofrece sus 
servicios. Su d i r e c c i ó n : Monserrate. 9o. l e -
léfoiVO A-1673. 
i.-,.-. ip, LÜL^ 
NA S E Ñ O K A , Om 26 A S O S E S P A -
ñola . desea colocarse de cr iandera: tie-
ne dos meses de haber dado » luz y puede 
versp la n i ñ a : tiene certificad., de Sanidad 
y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . A n i -
mas y Belascoafn, bodega. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
O E O F R E C E UNA C R I A D \ D B C U A R -
O tos o de comedor; es f ina: sabe cum-
pl ir - tiene buenas referencias. Gana 20 
pesos Jestis María, 01. T e l é f o n o A-1332. 
13625 fi J " -
13462 D j n . 
LTWA C R I A N D E R A , P E N I N S l E A R , D E -) sea colocarse a leche entera; tiene cer-
tificado de Sanidad y buenas recomenda-
ciones; en la misma una. jreneral coci-
n e r a ; sabe muv bien el oficio. I n f o r m a n : 
Cal le 23, n ú m e r o 242. entre F y B a ñ o s . 
13443 , - J " -
" L A C U B A N A " 
Oran Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
Pluma. Villeira», 92. T e l é f o n o A-8363. Kft-
pldamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando su conducta 
7 moral idad. 
T O R R E Y COMPAÑIA 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Bgido, 2-A. T e -
lé fono A-65(52. Fac i l i tamos toda ciase de 
personal para servicio d o m é s t i c o y para el 
13297 lu Jn-
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
U W B E f t O B A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse para habitaciones; tie-
ne referencias de las casas donde ha es-
tado I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 20, cuarto 
urtmero 25. 13565 6 J " -
SE S O R A , J O V E N . P E N I N S l L A R , C O N buena leche v abundante y muy car i -
ñ o s a con ios n i ñ o s , teniendo quien res-
ponda por ella, desea colocarse de cr ian-
dera en casa buena y de moralidad. Cal le 
25. esquina a I , nflmero 1S2. T e l . F-1801. 
13377 4 Jn-
DE S E A C O L O C A C I O N USA P E N I J í S U -lar. de regular edad, acostumbrada n 
servir en buenas casas, para habitaciones, 
manejadora o camarera de hotel de p r i -
mera: sabe vestir, coser en m á q n n i a y 
í u r c l r ; va a cualquier punto al extranje-
ro con referencias. I n f o r m a n : Ca lzada , 
entre 8 y 10. T e l é f o n o 1-1270. 
13445 o i"-
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A , D E mediana edad, para la l impieza de 
cuartos v coser, es fina y de moral idad. 
Calzada de Cr i s t ina , n ú m e r o 7-A, cuarto 
n ú m e r o 24. 1344G 5 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
T T J f A S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, de cr iandera, tieiií» 40 d í a s 
de haber dado a luz. se puede ver su 
n i ñ a ; tiene recomendaciones. Informan en 
San L á z a r o , n ú m e r o 372. ' 
13236 3 Jn. 
U NA P E N I N S U L A R . R E C I E N E f . E G A -da de E s p a ñ a , desea colocarse de ' 
c r iandera ; tiene buena leche. Sol, 32. i 
13248 8 Jn. 
¡ O R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E tres , 
K J meses de parida, con buena leche, re-
conocida por Sanidad, desea colocarse a j 
leche entera. Puede verse su n i ñ o . V a a l 
campo. Tiene referencias. I n f o r m a n : D r a -
gones, n ú m e r o 1, fonda. 
13268 3 Jn. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido completo de Acidos. 
Productos Químicos, desinfec-
tantes, gomas, colas, minerales, 
aceites, grasas, colores y esen-
cias, abonos químicos. Unicos 
importadores del producto quí-
mico E L D E S T R U C T O R D E L 
MARABU, destructor eficaz del 
"marabú," "aroma" y otras 
plantas nocivas. S E L L A TODO: 
El compuesto más duradero y 
superior para reparar toda cla-
se de techumbre y C A R B 0 L I -
NEUM, el famoso preservativo 
de madera, siempre en exis-
tencia. Materias primas para to-
das las industrias. 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
Muralla. 2 y 4. H A B A N A 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , para camarero u otro trabajo a n á l o g o ; 
sabe servir mesa. I n f o r m a n : I n d u s t r i a y j 
Berna l . T e l é f o n o A-7725. 
13623 8 Jn. 
UNA . S E S O E A , P E N I N S U L A R , . R E -c i én llegada, desea colocarse de c r i a n -
dera. Agui la , n ú m e r o 124, entrada por E s -
trel la . 13277 3 Jn. 
J U L I A N J E R E Z 
DE S E A C O L O C A C I O N I N B I E N c r i a -do de mano, con prác t i ca y buenas re-
ferencias. L í nea , 75, esquina a 2, puesto. 
T e l é f o n o F-1331. 1330-1 6 Jn. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de moral idad, de c r i a -
l a de mano o manejadora. Tiene referen-
í l a s . In forman: San Benigno, n ú m e r o , 20, 
J e s ú s del Monto. 
13544 8 Jn. 
IT NA P E N I N S U L A R , . D E M E D I A N A J edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de cr iada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. I n f o r m a n : Z a n j a , 
n ú m e r o sí». 13512 8 j n . 
T ' N A .JOV E N , P E N I N S l L A R , D E S E A 
f j colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : F i g u r a s , n ú m e r o 17. 
13584 0 j n . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
lerendas. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8692, bo-
í e g a de San L á z a r o y Genios. 
1.3606 0 j n . 
UNA J O V E N , P E N I N S L L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad, de 
irlada de mano; no asiste por tar je tas ; 
lene recomendaciones. I n f o r m a n : Sole-
tad, n ú m e r o 2. 13583 <) j u . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -niusular . de criada de mano >> para 
jabitaclones; desea casa de moral idad, y 
fieíie quien la recomiende. Informan eil 
Suba. 121. y56C ^ _ J . n ^ . 
f f Ñ A CRIADA, P E N I N S U L A R , D E 14 
U a ñ o s , desea colocarse, en casa de mo-
Étlldad, de criada de mano o uianejado-
)a. Tiene referencias. In forman: Monte, n ú -
mero 135. 13388 5 j n . 
D E D E S E A C O L O C A R 1 V \ S E Ñ O R A , <le 
O mediana edad, para cr iada de mano, en 
iasa de corta famil ia o matrimonio solo, 
in forman: Tamarindo , n ú m e r o 77, por San 
Benigno, al lado de la bodega. 
1341:'. G Ju. 
O E D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -
O do de mano, en casa de moral idad, con 
buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. E n . la misma un buen 
cocinero para casa part icular. Neptuno, 
n ú m e r o 40. 
13515 8 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P E -ninsular, pafa dependiente do c a f é o 
para criado de mano. Santa C l a r a , n ú m e -
ro 10. fonda " L a Pa lma ." 
13307 4 Jn. 
U N S I R V I E N T E I ' E N I N S L ' L A R, S E ofrece a fami l ia decente y estable, o 
bien para caballero dis t inguido; tengo 
buenas referencias. P a r a tratar de S a 10 
y de 12 a 4. Cuba, 1, cuarto n ú m e r o 3. 
13330 * 4 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano, un e s p a ñ o l , de mediana' edad, 
honrado y trabajador, buenas recomenda-
ciones. I n f o r m a n : Calzada y B a ñ o s . T e -
l é f o n o K-102!). 13304 . 4 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , rec ién parida, con abundante leche; 
tiene quien la garantice. Dan razón en San 
J o s é , n ú m e r o 171. moderno. L o mismo se 
coloca fuera que en la capital . 
132.S8 3 j n . 
C H A U F F E U R S 
I l i ibana , 98. Compra y venta de casas 
y soleras en la H a b a n a . Vedado y d e m á s 
barrios . (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas r ú s t i c a s . Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios er» general . . 
13547 30 Jn. 
(¿2.000 CV. S E DAN E N H I P O T E C A . O 
tÜ? menor cantidad, s in corretaje. T r a t o 
directo. Informan en Galiano, 72, altos, de 
5 a 7 p. m. J . D í a z . 
.13080 5 Jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O SO. 
bajo» , frente al Parque de San J o a n de 
Dio» , de 9 a I I a. m. v de 2 a 3 p. m. 
T E L E F O N O A - S t M . 
E' N C O C O R O I A . DOS C A S A S C H I C A S , J de tejas, unidas, servicios sanitarios 
I modernos: rentan $40. $4.200 las dos; una 
| $2.200. F i g a r o l a . Empedrado, 30, bajos. 
UN g r a F n e g o c i o 
EN O R I E N T E , 598 C A B A L L E R I A S L I N -dando con pueblo y no lejos de cal-
. z a d a ; muchos cedros; caobas, majagua, 
ote; dos r ío s atraviesan estos terrenos, que 
i son m a g n í f i c o s para todo cultivo. Prec io : 
*lfi5 c a b a l l e r í a s . F igaro la , Empedrado, 30, 
bajos. 
Íp i N Q l I T A . A T R E S L E C . I AS D E E S -ta c iudad, con vivienda, frutales, 
palmas, pozo v arrovo. $1.850 v un censo 
chico. F i g a r o l a . Empedrado. 30, bajos. 
T > O N I T A F I N C A . T E R R E N O > I I * 1' -
A-* perlor. con frutales, casas de vivien-
da, un srran pozo. L i n d a con la e s t a c i ó n 
dej e l é c t r i c o y cada hora tiene comunica-
c ión con esta ciudad. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30. bajos. 
EN L E A L T A D . B O N I T A C A S A D E A L -IO y bajo, moderna; sala, comedor, 
tres cuartos bajos ; igual en el alto; a la 
b r i s a ; renta $08. Prec io: $7.000. F igaro la . 
Empedrado. 30, bajos. 
I j T T ^ A GAN<iA: L O M A D E L M A Z O . A 
11 U media cuadra del parque, solar a la 
b r i s a ; acera, luz. arbolado, a g u a ; 13 por 
40 metros; a $0 metro. F igaro la . E m p e -
drado, 30, bajos. 
UNA ( . K A N F I N Í A . E N E S T A F R O -vlncia. a media legua de la E s t a c i ó n 
del f errocarr i l : seis y media c a b a l l e r í a s 
terreno m a g n í f i c o , palmar, agua corriente 
pozo. O r e a de varios Ingenios. F i g a -
rola, Empedrado , 30 , 
I r N A G A N G A . B O N I T A ( A S A . E N E S -
v J ta ciudad, de alto y bajo, moderna, a 
la brisa, calle ancha y asfa l tada; tiene 
sala, dos ventanas, sa leta; dos cuartos 
bajos, escalera de m á r m o l ; en el alto 
UTUal; f a b r i c a c i ó n m a g n í f i c a . R e n t a : $05. 
Prec io: $0.650. F i g a r o l a , Empedrado, 30, 
bajos. 
T 7 L P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S 
J l / casas. Prado. Industr ia . < onsulado. 
Amistad . Reina, San Miguel, San W s a r o , 
Neptuno, Cuba, Eg ido . <*"1,nno; ' ! 
Alfonso y en varias m á s desde $0.00 basta 
$100.000. Dinero en hipoteca «obre.Tín?1c,a,í' 
urbanas al 0 v medio por ciento, u u e n i y . 
n ú m e r o 23. T e l é f o n o A-6951. 
11 ssn 1 4 l n . 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa finca con su 
espléndida casa, jardines y árboles 
frutales con una superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fraile. Informan: EGIDO, 95. 
10708 3 jn . 
N L O M A S A L T O V C E N T R I C O D E 
la calle 17. Vedado, se vende una só -
l Ü d a v moderna casa, de cuatro plantas y 
•dos casitas al fondo, con 1.100 metros cua-
drados, rentando $300 mensuales. A enta 
directa, gran negocio para i n v e r s i ó n de 
dinero a buen Interés . I n f o r m a n : J . I e-
rearnau. J e s ú s del Monte. 580. T e l . 1-2881. 
13347 4 1n. 
P A R A P E R S O N A S DE G ^ 
Se vende: K, entre 15 y j ^ O Í 
el hermoso chalet con ac 
en todas las habitaciones 
cidad, departamentos sanita. 
ge y cuartos de criados ¡n?S L 
tes. Informan: Sol, 85 . ^ N i í 
K, 102. 1 2 9 6 8 ' T o i l 
Q E V E N D E E N $5 ,50orf^"77^ 
O ha costado 7,000 pesos V " ¿ l 
de construido, sito en i» flo 
82. T a m b i é n se alquila por 6 
snal . I n f o r m a n : Hot"l ••<-. 
tal ." Cilicios, 54. L a llave pnn, < 
en frente. 13010 n U 
7 > F E N N E O O C I O : S E V E N D E U N A 
ÍI> hermosa casa, moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno nlto; 
i toda preparada para altos. R e n t a : $3.>. 
I Prec io: $4.200. Informan directamente en 
1 Monte, n ú m e r o 212. 132S4 t J " -
, /"ÜTÑ U R G E N C I A * . S E V E N D E N D O S 
\ \ J c a s a s : una en Campanario , alto y ba-
I j o . reina $70 en $8,300. Otra a dos cita-
I dras de Tovo v media de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, alto y bajo, renta H 2 . 
precio $3.300. Informan en la v idriera del 
eaTé 'Ovbfl Moderna," Cuatro C a m ' i o s . 
R . L ó p e z . 13200 IB J " -
" H E R M O s T c A ^ f 
Vedado, en el mejor pUnto , 
aristocrático barrio, se vende 
plia, cómoda y ventilada 
cada totalmente en un solar J 1 
T / N E L MEJOR V mas AETO LUGAR 
i l i del reparto L a w t o n , se vende una bo-
nita casa de m a n i p o s t e r í a , con portal y 
azotea. 250 metros «le terreno y arboles 
frutales. Informan en la misma. Concep-
1 c i ó n y L a w t o n , V í b o r a . 4(1-30. 
V A R I O S 
DO V D I N E R O E N H I P O T E C A . E N T O -dus cantidades, al 7 por 100. Infor-
man en H a b a n a , n ú m e r o 82. 
C-2900 Sd. 30. 
T I N M A T R I M O N I O , E S P A S O L , CON in -
U mojorflbles referencias, desea hacerse 
cargo de una casa de l i inui l .úiato . E l estA 
p r á c t i c o en contabil idad. I n f o r m a n : P a u -
la, n ú m e r o 17, altos.1 
13534 10 j n . 
DI N E R O E N H I P O T E C A , A L 6 Y 7 por 100. T r a t o directo. Cuba. 37. entre-
suelo, n ú m e r o 4. Federico S. V i l l a l b a : de 
3 a 5. 1301,8 . « Jn, 
T T N A S E Ñ O R A , D E S E A E N C O N T R A R 
U nna famil ia que la lleve, por el pa-
saje, del cuidado de a l g ú n n i ñ o o s e ñ o r a , 
en este raes, hasta E s p a ñ a . I n f o r m a n : 17 
y C , 302, Vedado. 
13.-.NS 0 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E EN B I E N C R I A -do de mano, prác t i co , fino, t rabajador , 
buena presencia, con recomendaciones. 
T a m b i é n un buen portero, i n f o r m a n : T u -
Upán v ("erro. T e l é f o n o A-47,.I2. 
13300-Cl 4 j n . 
SO L I C - I T A C O L O C A R S E D E C R I A D O de mano o portero un hombre de me-
diana edad, con buenas referencias de 
respetables casas de esta cap i ta l ; bien cu-
sn de ppmercio o part icular. Informan eu 
Teniente Rey. 72, entre Aguacate y C o m -
JiV»'?!!»» iiiiiiiwî ijiTiMÍiniii iMi iwi i iMBMMii i iBianmri 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA . J O V E N , pe-ninsular , de cocinera; tiene buenas re-
ferencias: s a b é cocinar bien. T e l é f o n o A -
4580. I n f o r m a n : Dragones, n ú m e r o 1. 
13567 8 j n . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o para 
todo, con buen sueldo. Informan eu Inqun-
sldor. 23. 13430 5 j n . 
SE D E S E A f O E O C A R . I N A MI CIí ACH AÍ de criada de mano o manejadora. I n -
forman: Calle M. entre L ínea v 17. taller 
de lavado. 13426 5 j n . 
•V T | N A S E S O R A , P E N I N S U L A R Y MO-
U ral , co'h prác t i ca en el p a í s , se ofrece 
para cuidar una señora o s e ñ o r i t a o un 
enfermo; sabe coser y todos los trabajos 
de una casa: tiene referencias y no tiene 
pretensiones. Vil legas. 07, cuarto n ú m . 8. 
134C5 !) j n . 
T ) E S E A C O L O C A R S E F N A M U C H A » 
cha asturiana, en casa de moral idad, 
le cr iada de mano; t a m b i é n sabe de co-
dna, si se trata de un matrimonio sin 
iiljos para hacer las dos ohllpaciones. P a -
ra informes: calle Habana, n ú m e r o 59. 
13407 0 j u . á 
MA T R I M O N I O E S P A S O L . J O V E N Y s:n hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa : ella cocinera-repostera, e s p a ñ o -
la, criol la, ainerii-nua y fnincesa. y é l 
para cuakiuier 'quehacer de la misma, 
buenas referencias. Informan R e i n a , m i -
mero 133. h a b i t a c i ó n 12, altos. 
1360S 0 j n . 
T A E S E A C O L O C A R S E . U N J O V E N , P E -
J i s nlnsular. castellano, para^ comercio o 
c a f é ; tiene quien le recomienda. Infor-
n i a n : : í ' .odega Trocadero, esquina a Con-
sulado, n ú m e r o 108. 
13500 0 j n . 
F I G A R O L A 
"ta 'rt o n ,•; *p i •ni •« jx t» fi 3(J 
'""ui •'p uttnp n « g op » n l M 8 j 1̂  >1iU',-ij 
• s o r v a W ' o a v H a a J T C a 
13033 0 Jn. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Be vende un lote de casas nuevas y hlen 
situadas que dejan el í) por 100 neto. Pre-
c io: $35.000. Santiago Palncio. Cuba , 7G y 
< \ l>a Jos. T e l . A-91S4. 
13503 R j n . 
(H O S T E R E R A . O L E C O R T A Y C O S E " por J f i g u r í n , desea encontrar una casa par-
t icular , para coser de S a 5. Informan en 
San Rafael , n ú m e r o 134. 
13014 6 j u . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B I E N J A R -diuero, bortelano, con buenos infor-
mes de las dos casas que ha estado quin-
ce a ñ o s , informes: B a ñ o s , esquina a (Juin-
ta. A s o c i a c i é n Cubana. Vedado. 
13627 8 j n . 
T O V E N , A S L \ T I C O , C O N T A D O R C O N 
f i ' su abaco a s i á t i c o , son r á p i d o y ver-
dadero, desea .olocacirtn en una oficina o 
a l m a c é n . I n f o r m a n : Re ina , n ú m e r o 2. Te -
l é f o n o A-&145. 13468 . 0 j n . 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O R E C I E N casados, s in n i ñ o s , para criados o por-
teros, par;) la Habana o fuera, y una jo-
ven de 20 a ñ o s , para cr iada . Se dan in-
formes de haber servido. Cal le H , 167. Te -
l é f o n o 2550. 13518 5 j n . 
U NA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de cocinera y criada de mano 
siendo corta famil ia , en casa de moral i -
dad, se dan y piden referencias. I n f o r m a n 
en Oficios, n ú m e r o 7. 
13+12 6 j n . 
MA T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse: ella para cocinera o c r i a -
da, él para el mismo trabajo. Saben co-
c inar a la criol la y a la e s p a ñ o l a y re-
posteros. Prefieren Ir al campo, casa v i -
vienda o Ingenio. In forman: «'alie A m i s -
tad, n ú m e r o 136, h a b i t a c i ó n 82. 
13+70 6 1n. 
tT N J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N UN P O C O J prác t i ca en el i n g l é s , desea obtener 
una c o l o c a c i ó n de ayudante de carpeta o 
camarero de hotel ¡ imer lcauo . Tiene algu-
na contabil idad. Informan en Inquis idor , 
n ú m e r o 23. 13521 5 j n . 
A V I S O : S E O F R E C E U N A M U C H A C H A , para marcar juegos de camas a lu in-? 
glesa, marca bien "y barato y cose un poco. 
V ive en la Calzada de Vives , n ú m e r o 154, 
altos. Dolores Marina . 
13340 4 j n . 
CO S T U R E R A : D E S E A C O S E R E N C A -sa part i cu lar ; sabe cortar y cose de 
todo. Informan por t e l é f o n o A-4220. E x c l u -
sivamente de 12 a 5. 
13350 4 j n . 
CO C I N E R A M A D R I L E S A , S E O F R E C E para casa de comercio o p a r t i c u l a r ; 
cocina a la criol la y e s p a ñ o l a ; en la mis -
ma hay una criada de mano; t a m b i é n so 
ofrece. Oficios, 3 y 5, altos. 
13511 6 j n . 
JA R D I N E R O H O R T E L A N O , desea co-locarse en cuya p r o f e s i ó n lleva t r a -
bajMiido 12 a ñ o s en Cuba . I 'ara informes: 
E g l d o y Arsenal . Hotel "Cuba," n ú m e r o 
75. T e l é f o n o A-557S. 
13144 8 Jn. 
tT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A > colocarse, en casa de nroralidad, de 
triada de mano o manejadora. Tiene re-
nrenctas. in forman: Lagunas , 70. 
1351+ ;> j n . 
ÜNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. L l e v a tiem-rn en el pa í s . Tiene referencias. I n f o r m a n : , ac tor ía . 4. 13358 5 j n . 
LTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ' colocarse, en casa de moral idad, de 
frlada do mano. Tiene referencias. Infor-
toan: Concordia, n ú m e r o 187. 
_ i^oO) , jn 
l ^ N \ IVES, 161. D E S E A C O L O C A R s i i 
J J una peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe su o b l i g a c i ó n bue-
1 ™rie-erenclas; no sc admiten tarjetas 
• X K W 3 Jn 
DE8EA C O L O C A R S E UNA J O V E N , ,1c color, de manejadora o cr iada de 
',1f,rot',-- San J o s é . ^ habitacifln 10 
3 fe. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -iar. recién llegada de E s p a ñ a , en casa 
de moralidad, de criada de mano o de 
T p í A J O V E N , F I N I N S I 1, \ R V C O S -
ía1.o ^ i ^ " a fervlr ^ buenaá casas, 
flesea colocarse de criada de mano ei í 
tasa de moral idad. Informan en la caUe 
KjXjf0 ' ' 24- cuarta n ú m e r o 11, altos 
8 j n . 
I )ínS.EA < O L O C A R * E U N A J O V E N . P E -
4 m n n ^ ' í r P a ^ cria,1a dp ,uauo ó pa 
5 r , . " n J a lp-ra- FoU(,a Paloma." San 
i o ^ r a ' n i ñ e r o lo. 
4 j n 
SIlnr)1rl:A í , O L O r A K r N A l ' l - M N S I -
^1 lar. de criada de mano o manejadora-
?anM?.oe.m,aIDe:ia<Iora: tie"e nnieu la rantlce y lleva tiempo en el p a í s Infor-
Í33-5U rhaple ' 28- ^ " o , (Pa la t ino . )nf0r 
4 jn . 
T J w l o c ^ o ' P K I Í I Í Í 8 U L A » . D E S E A 
c í l a d i T ^nn0" oaSl, de moral idad, «lo 
5e cocina • n."0, 0 ' " « ^ j a d o r a : entiendo 
Sueldo de s i . r a ^ 0 i , T V r r t a ' / aI . « " " P » . 
— • . + 
C E O E S K A C O L O C A R UN V M U C I I \ ( lf \ 
13336 ' ,4, c,1:lrt0 n ú m e r o 3. 
4 j n . 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -
i j lares : una para cocinar solamente y la 
otra lo mismo pava cocinera que para 
criada de mano. l u f o n n a u : J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 150, bajos, h a b i t a c i ó n & 
13200 + j n . 
/ B O C I N E R A , E S P A D O L A . D E S E A C O L O -
\ J car^e en casa part icular o comercio; 
no duerme en el acomodo. I n f o r m a n : San 
Ignacio, 00, bajos. 
13324 4 j n . 
Se ofrece una señora de doncella 
I o ama de llaves; muy buenas re-
j herencias. Para m á s informes, dirí-
janse a San Pedro, n ú m . 12. Te l é -
fono A - 4 1 8 9 . 
PERSONA QUE CUENTA CON CONO-clmlentos necesarios ,24 yuntas de 
bueyes de pr imera y carretas y aperos 
de labranza en p r o p o r c i ó n , d e s e a r í a rea-
l izar a l g ú n nepoclo de colonia; tiene a l -
g ú n dinero. Para informes dir ig irse al te-
lefono A-7313, Buen R r t l r ó . De 12 a 2 
y de 7 a 10 p. m. 
13291 8 Jn. 
C E V E N D E : E N L O M E J O R D E L A C a l -
O zada del Vedado, entre Paseo y Par -
que de VIHalón. con j a r d í n al frente, lado 
y fondo, nna moderna y ampl ia casa, con 
portal, sala, recibidor, cinco grandes dor-
n ltorios con g a l e r í a delante. U n esplen-
dido s a l ó n alto con todo servicio, sobre 
la saleta de comer, b a ñ o v servicios sa-
nitarios, habilaclrtn para criados v d e m á s 
comodidades. Terreno propio y t í t u l o s al 
corriente. I n f o r m a n : San Lázaro , n ú m e r o 
202. casi esquina a San N i c o l á s . 
13303 4 j n . 
COMPRO UNA CAJA D E H I E R R O , NO menor de 2 metros de a l tura . Infor-
man : O'Kel l Iy , n ú m e r o 70, Habana . 
13220 3 Jn. 
Q E COMPRA UNA F I N C A D E DOS O 
IO tres c a b a l l e r í a s de buen terreno, que 
e s t é situado en la carretera entre el C a l -
var io y Managua. P a r a informes, l lamen 
al t e l é f o n o A'927B; de 9 a 11 a. m. 
12707 9 Jn. 
J U A N P E R E Z 
CO M P R O UNA C A S A D E P L A N T A B A -j a y azotea de $3,000 a $5,000, que sea 
de Amistad a Belascoafn y de Monte a 
i í e i n a y se dan $3,000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. S e ñ o r Ranero. Mon-
te, n ú m e r o 197. 10992 4 Jn. 
' — : — ¿ r r 
d í a fencaS j 
d Í M Í ( m i ! : < 0 ) g | 
U R B A N A S 
ESQUINA D E F R A I L E 
E n el Vedado. Preciosa esquina, cerca 
del parque, con Jardines, portal, sala, ga-
binete, hall , cuatro cuartos; Inmediata a 
la l ínea y en lá parte alta. T e r r e n o : 191^ 
por 60 metros. F i g a r o l a , Empedrado. 30, 
bajos. 13033 6 j n . 
CIOCINERA, P E N I N S U L A R , Q U E S A B E ' guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe algo de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Amistad, 136, h a b i t a c i ó n 120. 
13312 4 j n . 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A . QUE i c iña a la criol la y a la e s p a ñ o l a . Si CO-uel-
do: tres centenes en adelante. L a m p a r i -
lla.^ n ú m e r o 76, moderno, cuarto 35. 
13382 4 j n . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, de mediana edad, ac l imatada en 
el p a í s ; sabe cocinar a la cr io l la y a la 
e s p a ñ o l a ; no se coloca m á s que para la 
Habana . Informan eu Suspiro, n ú m e r o 
16, cuarto n ú m e r o 1, ni duerme en la co-
l o c a c i ó n . 13212 3 j n . 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , - D E S E A co-locarse, para corta fami l ia ; no quiere 
p laza: tiene buenas referencias; no duer-
<ne en colocaciones. I n f o r m a n : Sol, n ú -
mero 32. 13^32 ;[ j n . 
T ' N A B U E N A C O C I N E R A , C A T A L A N A 
U solicita casa do corta famil ia , coci-
na a la criol la y e s p a ñ o l a ; no duerme en 
la colocaciAn ni hace l impieza. I n f o r m a n -
Reina . 1«, altos de " L a T i n a j a . " 
13223 3 j n . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
\ J locarse, en casa par t i cu lar ; no tiene 
inconveniente en dormir en la c o l o c a c i ó n 
Ántób Rec io . 38-B. 1320+ :{ j n . 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -nio s in hijos, de mediana edad, los 
dos son buenos cocineros, a d e m á s ella es 
buena lavandera y é l se coloca de porte-
ro o de mandadero y salen al campo D i -
r ig ir se : Mercado de T a c ó n , por Drago-
nes, bodega, n ú m e r o 41. 
13526 ,5 j n 
T I N » J O ^ K N . P E N I N S l L \ R Í T e ^ f T 
, o ™ a" en Carmen, 0, altos r- I 13322 . , I — .. 4 Jn. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E \ ' ^ S ^ Z ' ^ u r ,le cr iada ^ « n a i o o nm aejadora Informan en J e s ú s María n ú -
" « S J 8 4 ' tleD<' qulen r ^ P o n d a p o r e l a ' 
_L^Ü J n . ' | 
D E D E S E A C O L O C A R U N A M i n i V 
O cha. peninsular, de 17 a ñ o s , e s t á acos-
tumbrada en el p a í s : sabe t r a b a j a r y fa. 
ica corta famil ia o para los cuartos - Um 
le re ferenc ia» . I n f o r m a n : Corales 78 
1: ; •  ¡n. • 
¿ E D E S E A C O L O C A R UNA J O > E N . E s 7 
3 paño la . de poco tiempo eu el p a í s , de 
ír lada de mano. Informan en Animas , es-
julna a Agui la , en la t i n t o r e r í a . T e K f o n o 1 
Í-P505. 1325:: j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C B A -cha. peninsular, de criada de mano o 
>ara todo, siendo un matrimonio solo. Ue-
se qr-ien responda por ella y desea la I 
busquen en Corrales , n ú m e r o 4. ant iguo; i 
lo se admiten tarjetas. 
t 1 3 j n . ; 
r T N \ P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O - i 
U carse. en casa de moral idad, de cr iada i 
ie mano o mauejadora. Tiene referencias, 
tetb'man: S d n ú m o r o 106. 
l^via 4 Jn. I 
T T N P E N I N S l L A R . B I E N C O C I N E R O , 
KJ coc:na a la e s p a ñ o l a , cr iol la v algo a 
la americana y buenas referencias, en es-
tablecimiento o casa part icular. A g u i l a v 
San J o s é , bodega " L a Mataucera." 
l - ' ^ ' « j n . 
O E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
O clnero y repostero, cocina a la f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y cr io l la ; hace toda clase 
de r e p o s t e r í a ; t a m b i é n va para el cam-
po. Informes: T e l é f o n o A-60+0. 
1:!r'^ 0 j u . 
p C C I N E R O O R N E R A L , S E O E R E C E p « -
ra casa part icular o establecimiento. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Aguacate, 
13428 5 j n . 
Q E O F R E C E C O C I N K R O V R E P O S T E -
^ r o : cocina a la francesa y e s p a ñ o l a , pa-
ra casa p a r t í c u l a r o ,le comercio. A g a l l a , 
8 ••.•I^nde8:a- T e l « o O o A-7653. 
5 Jn . 
/ M M I N K R O . K S r A S O E . . I O V E N . d M W 
y una cocina, en casa de comerolo. fon-
T.'iu , 0 ca.*a P a ^ ' ^ i l a r : va a l campo; 
. ^ í r e f e r f n c l a s h"eua»- I n f o r m a n : Mon-
te. 346, p e l e t e r í a . Mart ínez 
W » 1 4 Jn . 
C 2024 8d-31 
LA V A N D E R A , D E S E A E N C O N T R A R ropa para lavar en su casa : no la man 
da a l tren ni la echa eu cloruro. P a r a in-
formes: Amistad, 136, h a b i t a c i ó n 44. 
13200 4 J n . 
A N T E S D E E M P R E N D E R S U S O B R A S 
JCX. de concreto o cualquiera otra estruc-
tura , pida mi presupuesto. R a n d s . Agn lar , 
n ú m e r o 86. 12605 4 j n . 
A L G V i Y 7 P O R 100 
doy dinero sobre casas en la Habana y 
Vedado. Santiago Palacio . Cuba, 76 v 78, 
bajos. T e l . A-91S4. 
13507-10 11 j n . 
rA R N E A D O : DA D I N E R O E N I I I P O -teca, compra casas p p q u e ñ a s y tinto* 
i n ó ' l lcs F o r d y otr is negocios que i-sién 
claros como las a>ruas de sus baf^s de 
mar. T e l é f o n o F-3131. • 
13201! 30 j . i . 
T T I P O T E C A S : S O B R E F I N C A U R B A N A 
J . J L se dan $1.000. $2.000. $3,000. S 1,000. 
$5.000, $7.000, $8.000 y $10.000. a m ó d i c o in -
t e r é s . Tra to directo con los Inte'rc iados. 
In forman en la v idr iera del ca fé "Cuba 
Moderna," Cuatro CaiiTlnos. J . C ó r l o v a . 
' 13294 kj i , , . 
PE R S O N A S E R I A , C O N B U E N A S R E -ferenclas. solicita un socio con poco 
o mucho capital , para fomentar un ne-
gocio muy bueno. I n f o r m a n : Sr. Alen-
zan. Apartado 1077, Habana . 
« U ? 6 Jn. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A L 4 P O R 100 
de Interés anual y S5 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de h» A s o c i a c i ó n de Dependientes 
D e p ó s i t o s Karnni tza los con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a m 
V l e L ? J S p- ? i y de 7 a 9 de la no-che. T e l é f o n o A-5417 
£ fiU I N . lo. f. 
E N L A L O M A D E L MAZO 
En lo más ventilado, en lo más vis-
toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
Rivero 
SE VENDE 
una casa de alto y bajo, con hall, sa-
la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana, el mar y el campo, en el 
alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en el chalet del señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. 
SE V E N D E N D O S C A S A S . J U N T A S O _ separadas, con portal, sala, tres cuar-
tos, comedor, b a ñ o , patio y traspatio , s i -
tuadas en la calle Novena. nOmeros 27 y 
20. R a z ó n en el 27. Reparto de L a w t o n , 
carros al frente. 
1353S 17 Jn. 
i J E V E N D E U N A C A S A . E S Q U I N A , pro-
O pia para bodega, buen sitio. Infor-
man «n la calle de Santa Irene, letra B . 
en .leafis del Monte; de 0 a 12 a. ni. 
13550 • 12 in 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 A 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n compra solares? . . . . 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra fincas de campo?. 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. 
L o s negocios de ext:» casa son 
re servado» . 
Empedrado, n ú m e r o 47. de 1 
4. 
P B U R Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R EX 
P E R E Z 
•crios y 
a 4. 
Esquinas con establecimiento 
Vendo una moderna de a l tos; rénta $100 
C y . ; precio $13.000 C y . Otra moderna, de 
altos; renta $120 C y . ; precio. $14,000 C v . ; 
otra, que renta $140 C y . : precio. $20.000 
C y . Otra moderna; renta $2S4 C v . ; precio. 
$40.000 Cy . Otra de $14,000 C y . Renta $115 
Currencv . 
V E N D O DOS C A S A S 
J u n t a s o separadas, con estableelmiento, 
en lo m á s c é n t r i c o y comercial de esta c iu-
dad : producen una buena renta; tiene con-
trato una de ellas. 
E N L A C A L L E C U B A 
Vendo un terreno que mide 12-50 por 47-25 
metros; total. 500: propio para fabr icar ; 
se vende barato; e s t á situado en las me-
jores cuadras de esta ciudad. 
E N J E S U S D E L MONTE 
Vendo una casa, moderna, con sala, saleta, 
comedor, de azotea y cuatro cuartos, de 
teja y un cuarto de criados. Precio $0,000. 
E n F l o r i d a , vendo una casa, moderna, de 
altos, con sala, saleta y tres cuartos. L o s 
altos lo mismo, reijta $60. Precio $0.500. 
E n Glor ia , vendo una casa, de altos, mo-
derna, renta $95. Precio $8.750. 
E n Neptuno, cerca del Parque 
Vendo una casa de altos, moderna, los 
bajos con establecimiento y los altos, sa-
la, comedor, dos cuartos y un cuarto en 
la azotea. Renta $92. precio $13.000. 
E N A G U A C A T E B U E N PUNTO 
Vendo una casa de altos, moderna, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios, altos lo mismo, buena f a b r i c a c i ó n . 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo varias , cerca de la Habana v C a l -
zada de 1, 2, 4, 5. 6 y 7 caballorfas. "buena 
arboleda, t ierra de tabaco y caña , situadas 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres k i l ó m e t r o s de Corra l Fa l so . Vendo i 
una con doble arboleda, terreno moleta su-
perior, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado, 41. de 1 a 4. J u a n P#re7.. 
T e l é f o n o A-2711. 
A-11994 Q Jn. 
BU E N A G A N G A ! E N LA M I T A D D E su valor, se vende una hermosa c iu-
dadela. con una superficie de mil varas 
planas v con frente a tres calles, todo 
fabricado de tabla y teja, con el frente 
de ladri l lo , situado en la calle de L o m -
billo. nmero 16, en el Cerro. L a referida 
cindadela tiene 0 casitas por la . calle de 
Mariano y otras seis por el otro cos-
tado' o sea la l ínea del ferrocarl l de Ma-
rlanao. y por la calle de LomblIIo una 
hermosa eSQlllna donde vive la d u e ñ a , y 
la otra esquina corre el bodeguero con 
ella, Insta lae lém sanitaria moderna, con 
6 Inodoros, gran patio al centro, buenos 
pisos y apua de Vento. Renta todo do 
$170 q $180 al mes y so vende por no po-
derla atender su d u e ñ a que informa en 
la misma. M. Conzalez. 
l.';09l 6 Jn. 
S E V E N D E 
ü n hermoso chalet de dos plantas en. la 
parte alta del Vedado, acera de la som-
bra. I n f o r m a n : Jestis F e r n á n d e z . Obis-
po. 54. al tos; de 1 a 3. 
13152 6 Jn. 
T n N L A MEJOR CU A ORA D E L A < V-
l ' j lie del Sol. se vende una casa de dos 
pisos, c o n s t r u c c i é n moderna, de piedra la-
brada. Mide 9 metros de frente por 27 y 
medio do fondo, ocupada por casa de co-
mercio, en 18 mil pesos. T r a t a r con su 
d u e ñ o en Compostela, n ú m e r o 113. T e l é -
fono A-0684. 
13124 4 Jn. 
EN I .A P K O I . O X . V( I O N D E L M A L E -c ó n . se vende un hermoso chalet, con 
2.200 metros de terreno. E s q u i n a de frall' ' . 
I n f o r m a n ; Habana , 82. 
C 2900 8d. 30. 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E I V A (• R A N C A S A C O N "¡W metros, moderna, hal l , cuatro cuartos 
de cada lado, dos de criados, dos b a ñ o s , 
.«L'O.OOO. L l a m e al B-07 y pida el 7231 pa-
s a r é a informar. I 
(" l E R C A D E L A U N T V E R S I O A D i C H A -J let de altos, con 1.133 metros, $20.000. 
L l a m e al B-07 y pida el 7231, p a s a r é a 
dar m á s Informes. 
f "1ERCA D E l .A I G L E S I A D E L V E D A -
\ J do, moderna casa, 500 metros, $15.500. 
L l a m e al B-07 y pida el 7231 y p a s a r é a 
dar m á s Informes. 
CA E R Í A D E 23. CA8A C O N T E R R E N O ^ a los lados, $7.500, moderna. L l a m e al 
B-07 y pida el 7231 y p a s a r é a dar m á s 
informes. 
}ESQUIN A. E N L A C A L L E 83, M O O E R -L na, $11.500. Otra esquina, cerca de 
Paseo. $17.500. se deja parte a censo. L l a -
me al B-07 y pida 7231, p a s a r é a dar 
m á s informes. . . 
T T R G B L A V E N T A D E DOS S O L A R E S 
\ J bien situados y de una esquina, cer-
ca de 17 y B a ñ o s , se dan muy baratos. 
L l a m e al B-07 y pida 7231 y p a s a r é a dar 
m á s informes. 
« u . « . u . t . . l c c u d, 
n a . Esta compuesta de bonito I B 
amplio portal, gran sala, recikSffl 
comedor, cinco hermosísimos ¿ 
cuatro cuartos para criados-CK,^ 
gran galería, patio, traspatio d 
sa, caballeriza y garage. Precio 5 
pesos, pudiendo reconocer la 
en hipoteca. Para más infom,'11' 
dueño en Escobar, núm. 24 .i.8'' 
• 1 2 8 3 8 ,al-lo«-
T ^ I B O R A : R E P A R T O D E L A W Í S S 
V vende una casa, San A u a s i W l 
tal. sala, saleta, tres c u a r t o s . 8 » í 
dra del c a r r i t o : no se quieren '1 
res. I n f o r m a n : Re ina y Cnim.o, Corifci 
fé. 13032 can,PaaaiO 
S O L A R E S YERMOS 
T OMA D E L MAZO: S E VEN DFv"" 
1 J tos o separados, cinco soinr™ 1 ola res 
al par m á s alto. Patrocinio frente Se dan a bajo precio. Informátf- y1 
no. n ñ i n e r o 36, altos. Do 1 a i ' L'mmI. *• . 
• \ T E N D O V A R I O S S O L A R E S 7? 
V 25, a $6'/:. m. y 10 y 21, esnnuí1 
pasaje. Su d u e ñ o B e l a s c o a í u Ri ¡r 
no 4636. 13028 
S" 
T T E D A D O . V E N D O V A R l o i T T ^ 
V . de terreno, llano, esquina r ^ 
br isa . Cal les 17. 23. B . C . Mefi-fh, CfíJ 
desde 2.500 a 226 metros. De al¿unft 
derla, medidas especiales. Su chioiu 
l é f o n o A-4310. 
13559 
J U A N M A R T I 
Lonja del Comercio, tercer pj 
Vende un solar en el Vedado, 
1 5 , esquina 28, contiene 518 va;; 
precio barato. También vendo 2, 
caballerías en Oriente a propósito 
ra montar un gran ingenio con 
vías ide comunicación corresponcu, 
tes; tiene más de 80 mil caobas 
cedros, con el corte solamente le 
bra para comprar dichas cabaljen 
C 3004 6d.2 
iéf 
V E D A D O 
M A G N I F I C O S SOLARES 
Se vende un cuarto de manzana pn l a j 
lie 10, cerca de Paseo, a sn.nn nn 
Santiago Palacio . Cuba 76 v 7», halos 
l é f o n o A 91S4. 13504 " 5Jj I 
GANGA 
Se vende un solar en la cali" 21. antes 
l legar a In calle 12. Se da ii raiAn 
J7.50 el metro. Santiago Palacio. Ci 
76 v 78. T e l . A-9184. 
13505 r, ; 
GA N G A V E R O A D . S E V E N D E N D O S casi tas en el Reparto L a s Cañas , com-
puestas de sala, saleta, dos cuartos, patio, 
traspatio, acabadas de'vfabricar, ganando 
cuarenta pesos. Se pueden ver a todas ho-
ras on la calle Daoiz, n ú m e r o s 38 y 40. 
In forma su d u e ñ o : D . P.. Zanja , nflmero 
101. No se quieren corredores. 
13065 5 jn . 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo grandes part idas de dinero para 
colocar en hipoteca a los tipos de 6, CV>, 7 
y 8 por 100, s e g ú n la g a r a n t í a . 
Dos grandes lotes de terreno, uno de 43 
mil metros y otro d» 11.510, a 15 minutos 
de la ciudad, con frente a una linea de 
t r a n v í a s , a $12,000 cada uno. 
Tengo t a m b i é n c o m i s i ó n de vender muy 
buenas propiedades en la ciudad, Vedado 
y Jes i i s del Monte. Espec ia l idad en estos 
asuntos y administracbln de bienes, debi-
do a las buenas relaciones comerciales. 
Doy informes en Cristo , 16, bajos, o en 
la C a s a Borbol la . . . . (j j n . 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una esquina de fraile 
la calle de Marina, que dide 
metros. Esta calle es de gran pon 
nir. Precio: $30.00 metro. Santi 
Palacio. Cuba, 76 y 78 (baios,) \ 
léfono A-9184. 1 3 5 0 2 5 ^ 
T OMA D E L M A Z ) : SOLAR F^QlT J de fraile. Se v indo muy barato, 
solar de 20 x -iO metros en ]:\ cuite 
Patroc inio esquina a Revo luc ión . Ki 
O ' F i i r r i l . miraero 13, V í b o r a . 
11760 12 y 
SE V E N D E U N A E S P L E N DI PA PlJ piedad, cerca de Arroyo Apoh», 
160,000 varas mfls o menos, con plnuo 1 
cho para u r b a n i z a c i ó n y aceras hechauj 
Calzada de la V í b o r a , m a g n í f i c o para' 
der por solares. Puede dejarse una 
te en hipoteca redimible con caria 
que se vaya vendiendo, ; Aprovéchese I 
este gran negocio: I n f o r m a n : (raliano. 
mero 60. altos, entrada por Neptuno; 


















EN L A C A L L E 27, E N T R E PASEO T B se vende un solar con 683 metros. n J H 
CBrato. Informan en Habana, mirnero í .£ 
C-2000 Sa. » 
A 
C A S A S B A R A T A S 
E n Nepuno. una cuadra del Parque Cen-
tra l , de altos, moderna. con estableci-
miento en los bajos. $13.000. Otra en San 
L á z a r o , una cuadra de la Glorieta dei Ma-
l e t ó n , de altos, moderna, con dos venta-
nas, $13.500. Eve l io Mart ínez , Empedrado , 
40: de 1 a 4. 13374 4 Jn. 
T M E N NEGOCIO P A R A P E R S O N A D E 
- I J gusto. Se vende la casa de la Ave-
nida E s t r a d a Palma. 02, es nueva, e s p l é n -
dida y s é l l d a , propia para habitarla sus 
d u e ñ o s , sa la , saleta, cinco cuartos, hal l , 
comedor, b a ñ o completo, cielo raso a r t í s -
tico, c a r p i n t e r í a superior, tres cuartos 
criados, servicio, j a r d í n , portal v patio 
Se e n s e ñ a de 2 a 4. Su d u e ñ o : "Méndez 
Café A m é r i c a . T e l é f o n o A-13S6. 
1-^81 7 jn. 
\ r E D A D O : S O L A R D E E S Q r i N A l " 8 y 21. se vende a precio de g.mp 
hasta fin de mes. se ofrece a $9 metn̂ ' 
aprovechen la oportunidad. Infonnau: C: 
He 10. n ú m e r o 374, entre 2 y Pasee. Til-
fono F-4110. 124,80 3 |i 
SK V E N D E L A C A S A SAN C E L E S T I N O n ú m e r o 5. esquina a Angeles, a una* 
cuadra del paradero de S a m á . Mariano 
con una superficie de 2.000 varas planas' 
E s t á arrendado en 87 pesos. Su d u e ñ o -
San Laznro , 78. altos, Habana . S e ñ o r 
Alvurez. 12789 g jn 
ESQUINAS EN V E N T A 
Lea l tad , $13.500. Empedrado. $40.000. P r a -
do. $75.000. Manrique. $23.000. San L á z a r o , 
$40.000. Monte. $30.000. Merced. $12.800. 
Acosta. $20.000. Ansreles, $10.000. Eve i io 
Mart ínez . Empedrado, 40; de 1 a 4. 
13375 4 j n . 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes ca l las : L u z , 
Kscabor . L a g u n a s . .Tesús María, Virtudes, 
Prado . O b r a p í a . Aguacate. San L á z a r o . 
Manrique. Refugio. Neptuno, Sol , Cuba v 
muchas m á s . Evel io Mart ínez . Empedrado, 
40 de 1 a 4. 13376 4 jn . 
T T R O E L A V E N T A : S E V E N D E > wv,.-? 
I J casas modernas, calle Vega, esquina 
n Línea , a l lado de " L a Ambrosia.- ' pun-
to de pran porvenir. Informan en la mis -
ma o en el control de "Prflatlno;" de 4 
a 6 p. m. Alfonso. 
13573 12 Jn. 
SE V B N D E E N M O D E R N O V E L E G A N -te chalet, con hermosas habitaciones, 
patio, traspatio y garage. Cerro. 552. es-
quina a P e ñ ó n . De 12 a 5. en la misma 
Informan. 13595 6 Jn. 
GANGA 
Kti $0,500, se venden cinco casas de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y techos de d é l o r a -
so, situadas en la Calzada de la Infan-
ta. Producen el 10 por 100 de Interés . P a -
ra Informes en San Lázaro . 140. bajos. 
T e l é f o n o A-104'.t. 13583 10 j u . 
SE V E N D E L A C A S A F I O E R A S . 107. se-da en p r o p o r c i ó n . R a z ó n : F a c t o r í a . 50. 
bajos. 13430 16 j n . 
A T E DA DO : S E V E N D E C A L Z A D A . E N -
V tre 10 y 12. m a m p o s t e r í a . superficie 
683 m.. entrada para a u t o m ó v i l , sanidad. 
Informan : Tercera , nflmero 266. entre D 
y B a ñ o s . 13208 10 Jn. 
LT R C . E L A V E N T A P O R E M B A R C A R ; su d u e ñ o . E s q u i n a de fraile de cua-
tro solares, uno fabricado con chalet ame 
rlcano. tres cuartos, sala, comedor, coci-
n a v servicio sanitario. Muchos frutales 
en el punto m á s fresco y salndable de la 
Habana . Cal le , aceras, agua, t e l é f o n o , dos 
l í n e a s de t r a n v í a s , 13 minutos del centro 
de la Habana , en $5.500. Sn d u e ñ o infor-
ma en la misma de diez a cuál ro. o por 
t e l é f o n o 1-1625. "Vi l la Rosa." Reparto fcá-
ranj l to . V í b o r a . Con la «asa t a n i b i é n «... 
venden todos sus muebles y una cría de 
gnll lnas de raza. No compre «In antes vpi-
esta ganga. T o m a d carro del Oeste 0 Ha 
vana Central v a p é a s e en el mismo \ n -
ranjlto . 1 Mgg s j ¿ 
0 4 500. V E N D O . E N L O MAS A L T O D E 
Maloja . casa de altos y bajos. D ir ig i r -
se al café Ancha del Norte, 366, Roarf . 
euc¿- 10029 3 jn 
GANGA 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la ca l l f tde Campa 13 y 15, Marianao. 
I?52? mP. 840 " $45 mehsuales, se dan en 
$3.000, l ibres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su d u e ñ o . T r a t o directo 
Obispo. ü4 Habana. 
C'21'1 I n . - 2 1 a. 
SE V E N D E E L S O L A R NUMERO (*!• de la manzana cinco del Iteparto R,; 
tancourt, en l a calle Magnolia, entre Sí 
Q u i n t í n y San Gabrie l , con 41G rit* 
cuadradas. Puede pagarse una parte : 
contado, dejando la otra en hipoteca, Ii 
f orman: ( í a l l a n o , nflmero 60. altos. entP 
da por Neptuno; de 1 a 2, altos '1? I« P 
l e ter ía . 10(l-25-
R U S T I C A S 
E N L A C A R R E T E R A D E L WAJAl'í vende una finca de una caballerh.* 
muy buen terreno y muy barata. Ii1" 
man en Habana , n ú m e r o 82. „ 
. C-2U00 8d. 
C E V E N D E L A ( A S A A N G E L E S I T 
O en $14,000. con trece varas de frente ñ o r 
cuarenta de fondo, catorce cuartos dos 
accesorias. Su d u e ñ o : Vig ía 31 lotr-, r 
« S n * * " Cerra, la- F - Sánchez • 
6 jn . 
V K^DP,Í 1EN V T R T l D E S . DOS C \ S \ s 
v S7 ( L \ ' ' ! Í , ' T - , An,,r-a8- (los «le $14,000 
v l i ' ^ ñ ,"ns"ln(I.a.tro8 «Je $10,000. $22.00 
M U e c é n d ^ ^ i ' n ^ 1 ? ; ?1 W?'000 >' "0.000, 
na sSboS ^ í S ñ L P % : í,e * » • « » . R e í . 
s i ó no7. < • ' 1 • •I-"-'*00- Crespo, de $8.000 v 
l o v f í 7: de 12 a 3, J M V 
16 Jn, 
C O L O N O S 
H A C E N D A D O S 
Propia para caña, vendo muy barab 
una finca de 12 caballerías en el te! 
mino municipal de Colón, inmediaji 
al paradero de Macagua y 
de los Arabos, próxima a varios Cei 
trales. Para más informes: Escob»' 
número 24, altos. 
1 2 8 3 9 3 i V 
f \ K O C A S I O N P A R A O R A N A L M A -
X / c én . casa de dos plantas, con 610 me-
tros. 14.50 de frente, agua redimida. E l 
centro de la ciudad, de Obispo a Murn-
11a. Piden $40.000. Referencias: Monte, nfl 
mero 43, pe l e ter ía " L a Esperanza ." De 11 
a 2. .1. del It ío . 1301!» 13 Jn. 
T O I E N , C H I N O , D E S E A C O L O C A R S E 
O de coclero. en casa part icular , o res-
taurant, en la Habana o en e l campo. Geor-
ge Ham. Reina, nflmero ^ 
g j j " i j n . 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 1 
sobre casas en esta ciudad, Cerro Je- i ¿ U m e r e V. ganar $ 5 Ü U mensual: 
sus del Monte, Vedado. Interés módi 1 
co. frato directo. Luis R. Rodríeuez 
Luz, número 85. 
C 1014 00(1-12. 
DE S E A C O L O C A R S E V N C O C I N E R O , e s p a ñ o l ; cocina a la e s p a ñ o l a , france- i 
sa y c r i o l l a : entiende de l u n c h ; es l impio 1 
ea bu trabajo: gran c o n d i m e n t a c i ó n ; para 
comercio, casa particular o quintas, I n - 1 
forman: San Rafael , 109. Te l . A-S101. ¡ 
13251 - i n . 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad R e d a d o . ,Te8<«.> de! Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m i . ' é n lo flov 
para el campo y sobre «IquMeres I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado. 47- d» 
1 « 4. .Tmui P i r o » T e l é f o n o A - T T I L 
Tengo un negocio mercantil que con ft.000 
pesos de capital puede usted obtenerlo v 
si tuviora 10.000 la utilidad ser ía de $1.000 
mensuales, sin riesgo ninguno, sentado 
su casa, tomando notas de las entra-
da- y salidas de m e r c a n c í a necesaria y 
vendible todo r l afi". In forman: .1. Mart í -
nez. Piado. 101 ; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
W-'-i 5 Jn. 
PAR I 1 \ \ I N D U S T R I A ! SF, \ K~vT)F un salrtn de 13 y medio por r>0 con 
frente 11 metros, costados S metros techos 
hierro y cimentado a la moderna en Cal 
zada, es un negocio verdad v se da en 
116,000. Inforimm e„ ei café ..(.ub M 
dorna de R, Lépez . 
^ 15 in. 
Q E V E N D E N E N L A V I B O R A . D O S cnT 
0 sas. una en $3.000 y otra en $5 000 In 
t o m a n : Sa lad , nflmero «o hajos be 12 « 
1 y' d e s p u é s de las 6 p. m ' " 
l̂ Sn<̂ ,̂ 6 jn . 
^ E N DO E V G A N G A , T R E S M A G N T F f -
» o í s c a t e é , (\f altos, todas e s t á n cerca 
de (Tallano. en Manrique. .«lo.OOO, en C a m 
panano, $15.too y Animas. $16.R00. V é a m e . 
..."..Uü- Trocadero, 40; de 9 a 2. 
13466 5 j n . 
Juan Martínez y Alfonso 
P a r t i c i p a a sus clientes v favorecer los , 
y al pflbl co en genera! qiie desde H dfñ 
quince del presente, mes. ha estal. ecido Pn 
esta ciudad, en Prado m i i , „ i ' . . en 
Parque Centra l v Teniente nfe"' :" . f r f el 
al H o t e l - P a s a j e - . M C « t w ^ S f e 
Compra-A enta de fincas n l s t l c i s v oh.o 
ñ a s d* establerlmientos m e r c á n t r L I a ' 
t o m é v l l e s de medio „So. é t« rtí-f&.ÍJÍ' 
clones de dinero con M r a n t f . M¿ '•"P0»1' 
Horas de of icina; de 1? a í i J1^01^1"' ! -
T e l é f o n o A-9505. L 5 » 7 de o2 » 5-
w o j a . 
W l r ¡ S *íEG<>CIO: 8 p q b C I E N T O 
tos v f í e s en,! n iSa: r M , n chnIet ••"n «1-
A l t S f i . " ( ^ f é AtnéricQ0'' ' t " » ™ 
1 ".iSÍ» 
7 jn . / ^ E R R O : SK x K N D K N I N \ ( " \ s \ 7TV 
rrr;s,,,;v.prí;^ ^ ^ « " S 
f i a . - Sin corredor ^ ^ B . de P a -
12884 ' c J " r . 
— 3 Jn. 
F I N C A R U S T I C A E N $30,000 
Tiene de 10 a 12 c a b a l l e r í a s , cinco « j 
por valor de $6,000 un tanqne de n'fr' 
otros dos de m a n i p o s t e r í a , río y ST3a tl 
manantiales, a diez minutos de Matii»* 
en a u t o m ó v i l . Terrenos muv buenos. J" 
M a r t í n e z . Prado, 101, bajos. Teléfono 
9695. 12938 3 J j . 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
(Je 
Sa 
T E N C I O N 
en marcha 
n n u mi • • • • m u í » .(iP, 
TENGO VARIOS 
00 has"1 9 
pesos, que dejan buena utilidad 
dos los ramos de Industria y..,'.'1JU!„ qii(j 
a! mismo tiempo solicito un indlvidii 
disponga do trescientos pesos P3™,,.^ 
cerse cargo de una casa de hne"!^ 
amueblada. I n f o r m a n : Sr . <:^me'n. á l 
" L a L u z . " Gal iano v San M l g ' ^ ' - m . 
11 a, m. 13061 
V I D R I E R A D E TABACOS 
U R G E I X V E N T A 
en $7 .300 , antes del d ía tres del 
mes próx imo, de una bonita casa 
en el barrio de C o l ó n ; sala, sale-
ta y cuatro habitaciones modernas 
y un gran servicio moderno. In-
formes Pn"fo» número 101, pró-
ximo al Hotel Pasaje, de 9 a 12 y : 
^ 5 . J . M a r t í n e z . / 
J jn . 1 
tnic 
en Inmejorable punto, sc vende ^ j ^ j í p 
na venta, con qulnualla y ''Vr ,h'ien »' 
independiente, poco alquiler.^ ('0li)pr' 
entra en negocios por un Ford. 
un F o r d o lo tomo eu arreudnmieii 
forman en Eprido, 15, bajos. jn. 
18597 
V T E G O C I O V E R D A D . S I N C O B B j S j 0 * 
i .1 vendo una gran bodega 
gran punto de esta capital , 
pesos de venta; buen conl 
de 50 íl 
esos ue venta; buen coui"""' ]e,: i -
ouller. Se dn b a r a t a : d e m á s neia" 3 p 
fé K l .Sol. Vives v C r i s t i n a : de ' . d j n . 
ra., v idriera. 13612 r 0 S< 
Í^OS P O C O D I N E R O S E V B N D » ^ di 
V_y admite un socio, por p » ^ " 1 , , ^ : ,le' 
su d u e ñ o , en establecimiento up 'j-fuif0' 
ja mensual $200. P a r a Infortneo. 
te Rey, OS). M. P é r e z . r. .'"^ 
C E V E N D E L ^ P R E T E R I A M 
He Habana , nflmero 167, porh «tl 
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U calidad de sus espejuelos 
lepende de los cristales y no 








r 'a . 
4. al|0 
Ten«r unos espejuelos do oro y no 
poder ver t)ien con los cristales, es 
tonto Tener cristales finos que no 
:Eean los aue le hacen falta, es m á s 
c-ave todavía . 
Por todas partes se encuentran en 
^renta lentes y espejuelos a precios 
'ridiculos; el que piensa sabrá que 
ppr un peso no se puede conseguir 
buenos cristales. 
Mis tres óp lcos trabajan con calma 
> exactitud y los cristales son ex-
celentes. 'Los lentes m á s baratos qu» 
vendo son de $2 y é s t o s llevan las 
mismas piedras fina como los de oro 
BAYA, OPTICO 













TRASPASA TNA GRAN CASA D E 
S huéspedes, acreditada como hotel, de 
moderna construcción. Tres pisos, treinta 
t cinco habitaciones. Quince con baño e 
inodoro privado, cada una, toda amue-
hiada a una cuadra del Parque Central, 
lariro' contrato y se corte por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria, 72-A. 
• 13488 6 J11-
TI N T O R E R I A : POR E S T A R E N F E R M O su dueño, se vende una, bien montada v situada en buen punto. También se ad-
mite un socio que sea del giro, es buen 
neiroclo. Informan en Progreso, número 
26, bajos. F . Fernández. 
13342 g Jn. _ 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, establecida 
en un pueblo próspero de la pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia "El Aguila de 
Oro." 
C 2923 15d-31. 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN NEGOCIO o admito socio, con poco dinero, por 
tener otra que atender, rompostela, 115, 
altos. Informín: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
132S3 3 Jn. 
T I E N T A DE ESQUINA CON BODEGA. 
V Se vende una bodega, garantizando 30 
pesos de venta; el local donde está esta-
blecida dos accesorias que rentan 20 pe-
sos; terreno para fabricar tres más; to-
do en la cantidad de 4.500 pesos. Informa 
Luis Ventós; de S a 10 a. m., en Monte 
y Suérez, café. 13178 6 Jn. 
V E R D A D E R A GANGA: C A F E , F O N -
T da y vidriera de tabacos, se vende 
en 1,500 pesos o se admite un socio con 
|750. Informan: Factoría, nflmero 48. 
1316S 4 Jn. 
OJO QUE I N T E R E S A : POR T E N E R que atender otro negocio, vendo una 
vidriera de tabaco y cigarros, cerca del 
parque, alquiler $30. casa y coñiida. Dan 
razón: Factoría, número 1, letra D ; de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
13008 4 Jn. 
CA F E : SE V E N D E BARATO. E S T A si-tuado en el mejor punto de la Haba-
na, buen contrato, poco alquiler, baca 
buena venta. Informa: Areces, Egido, 15. 
12700 4 Jn. 
AVISO: POR T E N E R Q l E EMBAR-carme a España, se vende o se alqui-
la una bodega con buena marchantería 
en los Quemados de Marianao. Para In-
formes : Emeterio García. Paula, núme-
ro 30. Teléfono A-9328. 
13258 0 Jn. 
FARMACIA 
Se vende una céntrica y acreditada, con 
muy buenas proporciones para el compra-
dor Informarán: Prado, 115, en la farma-
cia/ 1253S 7 Jn. _ 
TR E N D E LAVADO. POR T E N E R QUE ausentarse, se traspasa el tren de la-
vado de Monserrate, número 31, con bue-
na marchantería y con contrato largo. In-
formarán en el mismo. 12U37 7 jn. 
VERDADERA GANGA 
Pe vende una bodega bastante barata, por-
que el dueño tlf̂ ne otro negocio en el cam-
po y no puede atenderla. Informarán: 
Muralla y Aguacate, café, de S a 10 a. m. 
v de 1 a 4 p. m. Manuel Fernández. Te-
léfono A-50.>7 12615 7 Jn. 
ATENCION: SE V E N D E UNA F R U T E -rla en el barrio de Colfin; local para matrimonio o para dos socios. Venta- dia-
ria : $18 en adelante. L a vendo por asuntos 
de familia. Teniente Rey, 60. 
13282 3 jn. 
SE VENDE 
^RES 





a razón \ 
laclo. Ci 
un café, próximo al parque. Venta diarla: 
35 pesos. Su dueño tiene otros negocios; 
tratar con Domingo García. Zulueta y Te-
niente Hey. . 13285 3 jn. 
PETROLEO • 
Acciones petroleras de gran porvenir, 
vende muy baratas por salida a Eu-
ropa: MEX1CAN 0IL, FRANCO ES-
PAÑOLA, TOPILA, ALAMO DE PA-
NUCO y LA NATIONAL. Dirigirse a 
Señor Maubé, Hotel Florida. 
13287 3 jn. 
FARMACIA: SE V E N D E POR EMBAR-carsc su dueño, una surtida y muy 
acredlada Farmacia, establecida en un pue-
blo próspero de la provincia de la Ha-
bana. Informan en la Habana, M. Guerre-
ro. Monte y Angeles, Farmacia " E l Agui-
la de Oro." C 2735 15d-16. 
OJO B O D E G U E R O S : SE V E N D E UNA bodega por la mitad de su valor. Su 
dueño no es del giro. No a corredores. 
Falgueras y Piñera, Cerro, carnicería. 
12243 8 jn. 
OJO: SE V E N D E UN PUESTO D E fru-tas. Galiano, 29. Informan en el mis-
mo. 12780 4 Jn. 
SE V E N D E L A MEJOR F R U T E R I A D E la Habana, que vende 30 pesos diarios, 
y aves y huevos, en el mejor punto que 
hay. Vista hace fe. Informan: Ncptuno, 
103, frutería. 13200-10 5 jn. 
AUTOPIANO D E 88 NOTAS, COMPLE-tamente nuevo. Además un piano 
Chassaigue Freres, en magníficas condi-
ciones, cuadros y lámparas de cristal, se 
compran rollos de 88. Trocadero, 73, altos. 
13:¡ü8 4 jn. 
ÁÑTiA: PIANO "CHAS8AIGNE F R E -
res" $65, lámpara cristal para gas. $4 
y un semicupio grande nuevo $3. OÜclos, 
110. altos, habitación 28. 
13264 1 3 Jn. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
El sábado después de cobrar 
vaya a "LA MIMI." 
Qué formas... Qué flores... 
Que baratos están los som-
breros adornados a $2, 2-50, 
3 y $4 los de París. 
Formas de tagal a $1. 
"LA MIMI" está en Ncptu-
no, 33, entre Industria y 
Amistad. 
mam 
GANGA: POR AUSENTARME VENDO un Juego de mimbre, compuesto de 
dos sillones mecedores, dos confidentes, 
mesa de centro y ocho sillas. Además 
muebles de oficina. Todo muy barato. Luí , 
número 40. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
133C2 " » 4 Jn. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
LA CRIOLLA" 
1>OR AI SKNTARSK LA F A M I L I A 1A ra el extranjero, se venden, Juntos < 
separadamente todos log muebles y ense-
res de la casa calle 0. número 16, anti-
guo. Vedado. También se alquila la men-
cionada casa que reúne todas las como-
ji ,i„ ,-1 ̂ t. in hprninan T\nM/v ^n -- • -
cionnnH ruoa h1"3 »^"uc lunas ias como-
didades y .m hermoso patio para recreo 
de niños. Para informes pueden dirigirse 
al telefono F-4124. 
12664 * 
l O O 
l O O *1M 
SE VENDEN MUY BARATO. MESAS de madera blanca, nuevas, para fonda 
o restaurant y un molino de café movido 
por motor eléctrico. E . Guastaroba. Co-
misionista, San Juan de Dios y Agular. 
13044 6 Jn. 
HOY LLEGARON 
girse i L I 
s jn Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L. BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
11 jn. 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEIj F E R R E I R O 
Calzad» dfl Monte, 0. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
Viuda e Hijos de J . Foi^eza. Amargura, 
48. Trléfono A-5039, Habana.. Se ven-
den billares al contado y a pliizos, con 
efectos de primera clase > bandas d » gu-
mas, automáticas. Constante siiítldo de 
acesorlvS para los nismos. 
E l D I A R I O D B L A M A R I -
N A es el p e r i ó á i c o de ma-
yor c irculac ión dt la R e p ú -
blica. — 
C 300] 2d-2 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos VARA. 
BAZAR INGLES, SEDERIA. 
Galiano y San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
c. 2970 l o d . l 
GR A T I S , G R A T I S : SE MANDA L I S T A S de precios de ropa de ültima moda, 
para señoras, caballeros y niñas, a pre-
cios de New York, pida la lista y mande 
un sello de dos centavos para su contes-
tación "La Moderna Americana." Galiano, 
número 93, Habana. 
134ri3 10 Jn. 
CORSES. FAJAS, AJCSTADQREB, sos-tenedores de pecho, última erpresifin 
del buen gusto, reduce el pecho si et, ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. .La cor-
setera es la yue forma el cuerpo, aunque 
C-sto no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, nrtmero 78. 
Teléfono 7820. Isabel' Delgado. Viuda de 
Ceballo. 12812 24 Jn. 
U E E L E S Y 
P i r e i a d a t 
PIANO K A L E M A N Sí, CASI NUEVO, E V perfecto estado y una pianola con 
muchos rollos, se vende muy barato to-
do. Lealtad, número 30. 
13255 3 jn. 
CfE V E N D E UN MAGNIFICÓ IMANO, 
O propio para estudio con buena pre-
sencia, buenas voces y sin comején, en 
Compostcla, número 4, altos. 
13166 > Jn. 
I3IPORTANTE. SI Q U I E R E E S T A B E E -cerse en el giro de ropa, véame en el 
café Salón Pasaje, pregunten por Acere-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 131!)0 23 Jn. 
ATENCION 
12 
ID.A F l | 
Apok), 
n plnuo 1 
hechiiiil 
o para \ 
e una 




Se vende un negocio que trabajando deja 
100 pesos mensualei 0 se admite socio 
con la mitad, el negocio está en marcha, 
t'lsta hace fe. Véame hoy. Galiano y San 
Lázaro, rafé> on la cantina; de 8 a 10. 
13457 5 jn. 
VENTA 
?in intervención de corredores, se vende 
ana cantina y un café y fonda en poco 
dinero. Informes en Antón Uecio, 41, sas-
trería. 13522 « jn. 
\SE0 V ,5 
î t ros n 7 
inunern 




'aseo. W •' 
ATENCION. SE V E N D E UNO DE EOS mejores puestos de frutas de la ciu-
dad, o se admite un socio, con 200 pesos. 
Informan :I.nmparilla, 55. 
13409 5 jn. 
O E V E N D E VNA ( A S A D E lí^QUILI-
nato, con todos sus muebles y demás 
enseres, en el punto más céntrico de la 
Habana, próximo al paseo del Prado. Para 
más pormenores: Industria, 77, moderno, 
altos. 13425 11 jn. 
ÍEBO 
eparto R ; 
ontre & 
410 raí».' 
i parte : 
poteca. Ii 
Itos. enlr» 
s de I» P 
10(1-25. 
TRASPASO CASA DE INQUILINATO, de hermosa apariencia, 24 habitacio-
nes, toda alquilada todas las habitacio-
nes, tienen ventana a la brisa, contrato 
, por cinco años. Informan: Industria, 72-A. 
. 13489 5 Jn. 
POR NO P O D E R E O A T E N D E R SU due-ño, se vende el puesto de frutas, si-
"•tuarto Bonito Lagueruela, número 10, Víbo-
ra. Informan en el mismo 
13314 4 Jn. 
PE L U Q U E R I A DE BESOBAS V NISOS. acreditada y céntrica, se vende, en 
buenas condiciones, por tener necesidad 
de ausentarse el dueño para el extranjero. 
Informa el señor Tomás Sala, en la cu-
chillera francesa. O'Reilly, 38, esquina a 
* Agular. Habana. 18S87 
POR AUSENTARSE . 
para España sus dueños, se vende un 
AUTO-PIANO en magníficas condi-
ciones, con un repertorio de ciento 
treinta y tres piezas musicales. Infor-
man en la calle de J , número 46, an-
tiguo, entre 19 y 21, Vedado. 
12358 5 jn. 
SE V E N D E UN E S C A P A B A T E V VA-rlos efectos, en ?5, un lavabo grande 
en $8, un peinador en $4. Para tratar de 
2 a 4 p. m. Prado, 27, altos. 
13615 , 6 Jn. 
SA L V A D O R I G I j B S I A S , CONSTRUCTOR • Luthlor" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instramentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Moticu", Compos-
tela, número 48. Teléfono A-i'iQl. Habana. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de I03 
señores Viuda de Carreras, Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de ios afamados pianos y pianos 
automáticos Ellington; Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAE-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
oialldad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro violines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 4S. 
Teléfono A-4767. Habana. 
ESCRITORIOS 
planos y de cortina; aproveche 
nuestra "rebaja en los precios. 
Ven «a a verlos 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24. 
¿Por qué tiene su espej'o manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
BHascoaln y Poclto. T«l-íA'"1n0-sf,r. 
Burras criollas, todas del país. c ° ° ^ i . 
vicio a domicilio, o en el establo, a toaas 
horas del día v de la noche, p»cs tengo m. 
servicio especial de mensajeros 3m u~* 
cletas para despachar las Ordenes en pe 
guida que se reciban. , . 
. Tengo sucursales en Jesús del « " " r v 
' en el Cerro; en el Vedado, Calle A f m j 
! teléfono F-I3S2; y en Guanabacoa, w m 
I Máximo Gómez, ñámero 109. S «> fí^VT 
los barrios de la Habana avisando ai 
I l « o n o A-1810, que serán servidos inme-
| diatamente. 
Los que tengan que comprar b""""^ £*! 
rldas o alquilar burras de leche, (Uníanse 
a su dueño, que está a todas horas en « e -
lascoafn y Poclto, teléfono A-4S10, que 86 
las dd más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
A V I S O : S E V E N D E ÜNA T A I L A D E 
A cincuenta caballos, una máqtúna 
treinta, tres centrífugas, todo lMt»l*<l® T 
en buen estado, varias P,0lpl,JS-,„tJ11^ c. 
A-
Jn. 
en buen estado, varias poleas, trasmu 
nes y correas. Para mrts InfomW. 
Piñera. Muralla, número L Teléfono 
2735. l.SÓSl j ' •'J 
O E V E N D E UNA PLANTA C«M1 
O de maquinarlas, aparatos y a^6"^'0! 
para montar un ingenio con capteM*a 
para cincuenta rail arrobas de c*!» POT 
día. Por separado se venden un Tanoemj 
de seis mazas y su desmenuzadora üo » 
por 33" todo moderno del ín,,rlo,nn 5mV„ ;' 
ton, Ln Tacho al vacío de 10' de diáme-
tro con capacidad para 125 sacos Por r,el"" 
pía, cun sus columnas de hierro de o« 
alto, vaso de seguridad de 6' y tubos fia 
evaporación do OO", todo de hierro fundi-
do; otras muchas maquinarias y acceso-
rios para ingenios listos para embarqu» 
Inmediato. Para informes: Dirigirse a A, 
Atkinson. Apartado de Correos, 603, Ha-
bana. 127C6 ' 9 1n-
Se vende un dinamo casi nuevo de 
500 luces y cables de todos gruesos. 
Quinta Palatino, Cerro. Preguntar pC 
la propietaria. 
C 2902 8d-30. 
"LA ESTRELLA" 
San NlcolAs. 08. Teléfono A-8976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420«. 
tüttM dos agencias, propiedad le .losé 
María L6pez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AtiENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Es.ta casa ofrece sus servirlos, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
117S4 12 Jn. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-101S. 
Les traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual predo que de un lugar a otro de la 
dudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
dltadn. agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
J 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E LA HERMOSA COPA D E la "Havana Auto Co.", premio obte-
nido en las carreras de motocicletas por 
el vencedor con la motocicleta "Indian." 
Ihforman: Marina, 72, Carlos Ahrens. 
13027 6 Jn. 
CHANGA: S E V E N D E N DOS AUTOMO-T viles franceses: uno de ellos Renaut, 
éste de paseo, y el otro un camloncito, 
acabados de ajusfar y sin el mfis mínimo 
desgaste on sus piezas. Informan: San 
Cristóbal, 39, Cerro, a todas horas y de 
0 a 11 p .m. Prado, 117, en el tiro al 
blanco. 13375 12 Jn. 
AUTOMOVIL: VENDO. E N MODICO precio, uno del mejor fabricante del 
mundo, francés, de cadenas marca Panal 
elebasor; está como nuevo; tiene mucho 
repuesto de piezas: es propio para carre-
ras por ser muy fuerte; es de 18 HP. 
Puede verse a todas horas. Rayo y San 
Rafael, bodega. 
13561 7 jn. 
\ ^ENDO UNA C A R R O C E R I A D E UN camión, propia para repartir mercan-
cías; se da barata; Neptuno, 201. moder-
no: taller de carros. 
13562 7 jn. 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 In. 2j. 
CRISTINA V VIGIA. T E E E F O N O A-6330. Grandes talleres montados con 
los últimos aparatos modernos dedicados 
exclusivamente a la reparación de toda 
clase de automóviles. Angel F . Aedo. 
13447 • * 9 jn. 
C 3069 4d.3 
C¡E V E N D E E N 23 PESOS F I J O S , UNA 
O máquina de escribir Remington, núme-
ro 7, es una verdadera ganga, aprovechen 
esta oportunidad que no se presenta siem-
pre. Puede verse en Subirana, número 30, 
a todas horas. 
13467 B Jn. 
Caballos finos de Kentucky. 
Acabo de traer de mi hacienda de Kentu-
cky tres caballos enteros de paso, siete 
yeguas de paso, una jaca de paso, tres bu-
rros y tres burras y siete cochinos l)u-
roc Jersey. Pueden verse en la Calzada de 
Zapata, número 22. J . F . Coolz. 
13132 7 jn. 
SE VENDEN 4 MAQUINAS. 3 SON 81N-ger. 1 Estándar, medio gabinete, casi 
nuevas, las otras son de cajón. Precios $10, 
$12, $18 y. $15, muy baratas; cosen campa-
na ; aprovechen ganga. Bernaza, número 
8, "La Nueva Mina."' 
13453 6 jn. 
M. R0BAINA 
"T T E N DO UN CHAI.MER E N $1.750. E S 
V muy barato este precio. Reúne las 
condiciones siguientes: 6 cilindros, 40 I I P , 
carburador Ray Fi l . magneto Delco. 7 pa-
sajeros. Hace 15 millas con, un galón. Go-
mas nuevas con 2 de repuesto. Modelo 
1015. Informan: J . Martínez. Prado, nú-
mero 101. De 0 a 12 y de 2 a 5. 
13444 11 jn. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 14, E N per-fecto estado. Para verlo e informes en 
el garage de Sol, número 15 y medio. 
l . W l 4 jn. 
EL "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora1 de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones v reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magnetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Edzaro, 249. Al lado 
de la "Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5461 
^ I T I E B L E S E N GANGA: F.N INDUS-
J U . tria. 124, altos, se vende un Juego do 
cuarto de cedro. Juntos o por piezas. 
13403 5 jn. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CAMA de mimbre, para nifio de 1 a 7 años. 
Informarán: Luz, 4, Jesús del Monte. 
13402 • 7 Jn. 
uy barat 





3 in. ..... 
A T E N C I O N : VENDO UN C A F E E N 
un buen punto; no paga alquiler; lo 
rendo por tener que embarcar; tengo la 
leguridad de que si lo ve le gusta; no se 
Íuleren corredores; trato directo con el uefio. Informan : Plaza del Polvorín, tlen-a de ropa " E l Porvenir"; de 1 a 4. 
13384 4 Jn. 
D A 
SE CONFECCIONAN \ A R R E G L A N som-breros para señoras y niñas, a precios 
! módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 30 jn. 
AVISO: POR T E N E R M E QUE EMBAR-car, vendo o alquilo en la Playa Ma-
tianao. un hermoso salón, con 8 mesas de 
tafé, salón de helados, lunch y laguer, ca-
cé con leche, único en la plaza. Informan : 
Real, número 59. Playa Marianao, a todas 
horas. 13292 S Jn. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos do valor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 1MJ. 
T E L E F O N O A-4<75. 
10815 31 oct 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS. UN SURTIDO CO-
LOSAL. A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
C 2969 3d-ÍT: 
SE VENDE UNA CASITA 
de modas ya acreditada. Informan: Señora 
Baddler. Neptuno, número 99. 






i a.? ' 
1<- (ie 
SE VENDE 
una gran vidriera en el punto más 
céntrico de la Habana, deja $100 de 
utilidad mensual. Vean este negocio, 
informan en Misión, 4, bajos. Suárez; 
de 12 a 6. 13222 7 jn. 
IftABBEBOS: BALON E S P L E N D I D O , > eleprante y con clientela escoplrta, que 
. áeja un sueldo (libre de todo gasto) de 
|150 mínimo. Se vende en $1.000, valiendo 
mucho más. También se venden, adjunto 
con la barbería, todos los enseres de la 
casa con comunicación al salón. Urgente 
por tener que marchar al Norte. Monte 
y Angeles, baciador, informan. i 
13238 3 Jn. 
E L S O M B R E R O H A C E 
A L A DAMA 
Y "La Casa de Pilar" tiene 
el más extenso surtido de som-
breros elegantes y baratos, con-
feccionados artísticamente por 
sombrereras profesionales de las 
casas más famosas. 
• "La Casa de Pilar" tiene 
sombreros desde $1.99 en ade-
lante. Los de 3, 4, 5 y 6 pesos 
son modelos de París. 
No equivocarse, Neptuno, 
44, entre Aguila y Amistad. 
Hay cascos, flores y toda 
clase de adornos. 
POR T E N E K QUE A U S E N T A R S E . SE venden muy baratos, un Juego de sala 
Reina Regente, un Juego do cuarto y un 
aparador. Inquisidor, 10, altos. 
12919 3 Jn. 
C30ói 4d-3. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
12433 21 Jn. 
Se venden 50 vacas de ra^a, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
SE VKNDE UN AUTOMOVIL Maxwell y un Overland, en buen estado, barato. 
En el garage Zulueta. 28. informa Char-
les E . Sphepherd. Hotel "Sevilla." 
13357 4 Jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA "Ford" del 15, en buen estado. Infor-
1 man: San Miguel nrtmero 224; de 6 a 7 
de la mañana y de 8 y media a 9 de la 
noche. 13329 4 Jn. 





mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A.8084 
IN. 20 AbT 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holsteln, Jersey, Dnrahm y Salsas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 25 Utros 
de leche cada ana. 
Todos los iunes llesan remesas nue-
va» do 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
Enperialidad en caballo» enteros de Ken-
tucky, para cría, burros y toros de talas 
razas. 
Vives, 140. Teléfono A-8122. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
f.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE SU dueño a Europa, un automóvil Queise, 
marca "Case," casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
una familia de gusto: puede verse en Ro-
may, números 1( y 21. A todas horas. 
13355 8 Jn. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 IP. , 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
C 222C •Ñ72I5 Ab. 
FORD QUE E S T E E N BUENAS CON-dlciones. lo solicito para pesetear: se 
garantiza cuidado del mismo; es persona 
formal. Dirección: Reina, 74. J . Martí-
nez. 13286 3 Jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA AUTOMO-vil, marca Packard. de 18 a 24 HP., 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata; se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 20 Jn. 
SE VENDEN POR EMBARCARSE E E dueño, dos camiones reparto y tres mu 
quinas europeas, muy baratas, todo en 
buen estado. Genios. 10 y medio. Teléfo-
no A-8314. 12071 3 Jn. 
Venta de varios automóviles, que 
tenemos en comisión directa 
de sus dueños. 
Ün Fiat de 0 asientos, de 15 a 20 caba-
llos, $2,500. Otro marca "Itala" de 0 asien-
tos, de 30 caballos, 4 cilindros. $3.000. Un 
Ford de 1915 en $400. Otro de $360. Un 
Mercedes de 7 asientos, carrocería fran-
cesa, 40 caballos, $1.500. Cantones tene-
mos varios, uno de $900, otro de $,S00. otro 
de $3,800 y ctro de $4,200. Para iiüis In-
formes : Prado, 101, bajos, próximo al 
hotel Pasaje. Teléfono A-9595. Juan Mar-
tínez. A. 12933 , 5 Jn. 
Híspano Suiza. Una gran máqui-
na de 30 caballos, en muy buen 
estado, se vende por marchar su 
dueño al extranjero. Puede verse 
en Morro, número 1. Informan: 
Teléfono A-4919. 
C¡E V E N D E . MUY BARATA, UNA MA-
IO quina horizontal, de Xi a 40 caballos; 
cilindro 1C por 20. y volante de siete pies 
por 14 pulgadas. También poleas de ma-
dera, pedestales y ejes de trasmisión. To-
do en buen estado y casi regalado. E s -
tévez, 98. 13040 6 Jn. 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
mfiquina horizontal, de 40 caballos, prác 
ticamente nueva: también máquina ln« 
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA ÜNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca» 
ballos, fabricante Winton, en excelente es* 
tado. 
Puede verse e Informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y Villanueva, Je-
sús del Monte. 
13000 11 Jn. 
C 2922 4d-31 
VUTOMOVIEIS T A 8, 8 I 
usted llene automóvil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará conse-
jos útiles gratis. 81 us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o ron placas rotas. Cedri-
no tiene un jrran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino tiene taller, el mayor de Cub-», 
para composturas de magnetos, dinamos, 
carburnilores, y se hace cargo de cualquier 
BOIblMfetQtN de automóviles a precios más 
barsitos que usted pueda conseguirlo en 
otro taller. E n cualquier caso haga una 
visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dingos sabe us dirección, que es San Lá-
zaro, 252. Teléfono A-2617. 
V A R I O S 
AVISO 
Gran oportunidad. Se venden juntos 
o separados dos carros y dos gran-
des mulos. Informan: Galiano, nú-
mero 132. 13611 10 jn. 
SE V E N D E BARATO UN CARRO. PRO-pio para reparto. Herraje francés. L a 
Flor Cubana. Galiano y San José. 
C 2968 4d-l. 
BICICLETAS 
Se venden verlas bicicletas en perfecto 
estado, muy baratas; también se cede el 
negocio que deja buena utilidad. Para 
verlas e informes: Habana, 107, entre Te-
niente Rey y Muralla. R. Herrero. 
13235 7 Jn. 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, con su pareja de mulos. In-
forman en San Martín, número 7; pue-
de verse de las 5 de la tarde en adelante. 
. 13270 7 Jn. 
SE VENDEN CUATRO DUQUESAS mo-dernas, herraje francés, ocho caballos 
maestros, por lo que ofrezcan, en San 
José, número 126 y medio. E n la misma 
se alquila un local, propio para garage. 
12S67 10 Jn. 
e : t a b l o d e l u z 
( a n t i g u o d e i n c l a n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos; etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4692 
almacén. 
CORSINO FERNANDEZ 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO EBV1-
T I . Elegantes y vls-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mOdicos- Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-468C. Habana. 
13321 30 Jn. 
DB OCASION: S E VENDE UN CARRO de cuatro ruedas, un carro de Agen-
cia, un Príncipe Alberto y una araña. Se 
da barato por necesitarse el local. Vigía, 
número 6, taller, a todas horas. 
12776 4 Jn. 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
Construcción y reparaciftn de toda clasa 
de aparatos para destilerías e ingenio», 
Instalación de tuberías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase da 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Prlmelles, número SS, Corro. 
Correo. Apartado 946, Habana. 
12821 24 Jn. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con suí 
máquinas y conductores y un conduce 
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, poi 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. i 
C 2572 In. 0 m. ' 
M i s c e l á n e a 
SE V E N D E UN ARMATOSTE, PROPIO para lechería o puesto, se da casi re» 
galado, se puede ver a todas horas. In-
lauta, número 45, Teléfono A-2005. 
13409 10 Jn, 
SE V E N D E N 150 PLANCHAS D E R I E -rro galvanizado y diez mil tejas de ca-
nal. Informan: Monasterio, 2, Cerro. 
13398 ' 5 Jn. 
¡PIEDRA IMAN! 
¡Los Secretos de la Naturaleza1 
¡ Magnetismo prodigioso! PIEDRA 
IMAN VIVA, preparada y polari-
zada, y Reglas Secretas AIí Bey, 
para usarla. Poderosos efectos be-
néficos al hombre o mujer que la 
posea. ¡Amor, dicha, fortuna! 
Remita cinco sellos rojos con su 
dirección y envío informes reser-
vados. A. Pedro. Apartado 417. 
Cruces, Cuba. 
C 2926 8d-31 
CAJA D E CAUDALES. S E V E N D E UNA de cinco cuartas de alto por tres y 
media de ancho; casilleros para libros, 
gavetas, doble puerta y su tarima. Empe-
drado, 34, cuarto número 4. 
13273 3 3n. 
SE VENDE 
una caja de hierro para joyería o no-
taría, en la calle San Rafael, 44. 
'3170 ' s j n . 
V - I D R I E H A MODERNA EN GANGA^ 
V Por necesitar el local, urge la venta 
de una vidriera de las mils modernas 
hecha de granitos y cristales enerrara Da-
dos, compartamentos Interiores v cave-
tas de cedro, hechura de primera casi 
nueva, propia para una esquina interlo» 
o exterior en café, hotel o^ualqjfer « 
tableclmiento de lujo. Se da por la me-
jor oferta. Informan en "La Vamlit** 
Monte 15, esquina a C4rdeuas. 
1-;U'' J 6 Jn. 
<«»ÍEJÍVEXPÉN PARA E N T R E G A 1NME-
diata 60 carros pura caña con capa-
cidad para SO.OOO libras cada uno, 2 loco-
motoras de G0 toneladas cada una- dos 
locomotoras de batey de 45 toneladas-
2 locomotoras de seis voladoras de 55 to-
neladas; ralles usados de 56 y 70 libras 
en yardas en cantidades hasta 000 tonc-
adas; un edificio de hierro de 10.V de 
largo por 51 de ancho y 30" de alto con 
una grúa para trapiches que recorre todo 
el largo del edificio. Para informes: R 
ií!í.,ir2,',or. e Hijos. Apartado de Correo 




mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3I36. 
FILTROS "PASTEÜR" 
Se venden cinco filtros Mallllé slstemi 
"Pusteur;" cuatro de a 62 bujías y uno d< 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes oan 
cuaUiuior alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Asuaca-
te, 55. Inforiuan. Bernardo, Pérez en K l 
da, 06, 08. Teléfono A-3518. 
C 1262 j n . g nu 
SE VENDEN TANQUES DE H I E R R O galvanizado y corriente, hay muchoi 
de uso. Informan en Infanta. 67, entn 
Zanja v .Salud. Prieto y Muga. AnttftM 
del Vedarlo. 11176 6 Jn 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
I R A T C K V I D A D HISPANO 
AMEKK'ANA 
HOMENAJE AL DOCTOR 
JOSE I>E 
Madrid, 2. 
ha « elcbrado «n banquete «lo 
fratomidart hispano americana. or«a 
nizadn en )1omcna.|e del Presidente de 
la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, doctor José de Dleffo. 
F.ntre loa comensales fi-nraban uu 
mero^as personalidades, entre los que 
había americanistas, políticos y ê  
pritores. . 
<;c pronunciaron a la hora de los 
brindis varios elocuentes 
Los oradores dedicaron elosrio^ a 
la labor cspañolista que viene re«-
li/^ndo el señor De Diego 
rem'. los discursos el homenajea-
do con uno breve y Hocnenrísimo. 
En beruio«o« párrafos canto las 
trlorias de la raza hispana. 
Terminó mostrándose sumamente 
agradecido :»l homenaje qne se le tri-
botaba. 
t0« concurrentes al banquete acor-
fiaron pedir al Gobierno que le sea 
coreada al señor De Diedro la Gran 
r . ,ie Isabel la Católica, envas in-
Rl<mias caso de serle concedidas, se 
nosteadas por los patriotas cs-
ni roles. • 
r:SPA5fA V [ÍA ARGKXTTVA 
w r , M > \ DK11 DITTjFXí A D O DF> 
'> CAMARA D E (OAÍFRí^TO E S -
¿•A^OIA nt; r t f v o s a i r e s . — 
i \ MBIOS D E I^rPRESIONES. 
Madrid, 2. 
TI i llegado a esta capital el señor 
npucrola, deiepado de la Cámara de 
Ccniprpio Española, de Buenos Al-
res 
El señor FMgnoroIa celebró exten-
pn* emtrov'stn? con el ex-Pi-esidente 
r^I Cónsejo, don Fxlnardo Dato; ton 
e! c\-.Mini>tro conservador, don Frau 
cisco Bergasnfn, y «'on el Hnl>sccre-
tapio de Estado, quienes le ofrecie-
ron su concurso para favorecer el 
Intercambio entre España y la Ar-
gentina. 
F l señor Flfcoerola ha continuado 
Nuevo Hotel. Restaurant y Café 
^ I S L A D E C U B A " 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Daños y Elevador 
Dirección: 
MONTE X F M F R O 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-l:i()2. Telégrafo: Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
6u.s entrevistas con los personajes po-
líticos. 
Todos slmpativcan ton Ja misión 
que al señor Fisruerola encomenda-
ron los comerciantes españoles esta-
blecidos en la Argentina. 
DUELO E N T R E P E R I O D I S T A S 
• E L C A B A L L E R O AUDAZ", 
HERIDO 
Madrid. 2. 
A causa de una violenta polémica 
periodística sostenida entre d Direc-
tor del diario maurlsta "1/a Tribu-
na" y el popular cronista .losé Ma-
ría Carretero, más conocido por " E l 
Caballem Anda/.", se ha verificado 
esta madrugada un duelo a sable en-
Iré ambos periodistas. 
Del encuentro resultó herido on 
la cabeza el ^eñor Carretero. 
E N HONOH 1>F ¡KORTULLA 
COIXX'ACION D E I NA LAPIDA 
CONMEMORATIVA 
Madrid. 2. 
Se ha celebrado hoy. con gran so-
lemnidad, ol acto de descubrir la lá 
pida colocada en la casa en qne mu-
rió el inmortal poeta don José Zorri-
lla. 
Fué costeada la citada lápida por 
e! Círculo de Bellas Artes, de esta t a-
pital. 
A la ceremonia asistieron la Di-
rectiva del Círculo de Bellas Artes, 
el Ayuntamiento en pleno, las auto-
ridades v representacione-; de la Aca-
nemia de la Lengua, del Ateneo y 
de las distintas sociedades artísticas 
y culturales de Madrid. 
F l Presidente del Círculo de Ue-
Tas Artes, señor Francos Rodrígaos, 
y el Alcalde de esta Ciudad, prounn-
ciarou hermosos discursos elogiando 
la obra de Zorrilla. 
INCENDIO E N UNA F A B R I C A 
HEROISMO D F F N I N G E N I E R O 
Sevilla, 2. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en la fábrica de aceites que po-
see en esta ciudad el señor Laca de 
Tena, hermano del ilustre Director 
del izeriódlee. madrileño "A. B. C." 
F l incendio t'nc ocasionado por el 
escape de sulfuro de una de las cal 
deras y se propagó rápidamente a 
todo el pabellón. 
E l ingeniero de la casa, señor OI¡-
•ver. dando pruebas de im desprecio 
absoluta de la vida, atravesó la nava 
incendiada y cerró la válvula por don 
dé se escapaba el sulfuro. 
Al nrrolo del citado ingeniero se 
debe que no ocurriera una catástro-
fe. E l señor Oliver resultó herido 
T as pérdidas ocasionadas por el 
Hechos c o n l a s A g ü a s de l o s 
T O M E E S T E D E L I t 
C I O S O R E F R E S C O 
E L A B O R A D O P O R 
"M\m I n É s t r i a l Co." 
Agencia en la Habanai 
NEPTUNO, 214. TELEFONO A-)325 
C 2976 alt l ó d - 2 
luego ascienden a 25.000 pesetas. 
Desde los primeros momentos acu-
dieron al lugir del fuego las auto-
ridades y numeroso público. pros 
tando ayuda eficaz a los bomberos, i 
en la extinción del incendio. 
T E M P O R A L 
V N PASTOR V SESENTA OVEJAS 
MUERTOS POR UN RAYO. 
Sevilla. 2. 
Comunican de Gnadiv que ha des-
cargado en aquel término una for-
midable tottnenta de agua y grani-
zo, acompañada de rayos. 
E n un monte cercano cayó una 
chispa, dando muerte a un pastor y a 
las sesenta ovejas V ' C componían el 
rebaño que aquel guardaba. 
Los daños causados en los cam-
pos por el temporal son grandísi-
mos. 
E N D F F F N S A D E SU P A D R E 
Almería. 2. 
Un licenciado de presidio, llama-
(!o Gabriel Vá/.quc-/,, intentó asesinar 
a un vecino de esta localidad. 
.Fosé Sánchez, hijo de éste, salió 
a la defensa de su |Kídre e hizo un 
disparo de arma de fuego contra Vít i 
nuez, dejándolo muerto. 
M FVO CONFLICTO 
v MARITIMO 
Barcelona. 2. 
Se ha verificado una reunión de 
marineros y maquinistas perteneclen 
tes a la Sociedad Naval. 
Loa reunidos examinaron deteni-
damente las concesiones que acordó 
hacerles la Asociación de Propieta-
rios de buques del Mediterráneo, 
Después de estudiar las citadas 
oqfeoeclpnes tomaron el acuerdo de 
rediariaa > de conceder t la Astn-ln-
ción un plazo de dos días para one 
conlcsie sí acepta la< peticiones oue 
anteriormente le hicieron los mari-
neros y maquinistas. 
También acordaron celebrar un 
mitin, pasado ese plazo, para deci 
dir la línea de conducta que han tic 
seguir en lo sucesivo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid. 2. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tro^ bajo la presidencia del Rey. 
\:\ .lefe del Gobierno, señor Con-
de de Komanones. en el discurso-re-
Rnmen que pronunció, dió cuenta al 
Monarca de las impresiojies recibi-
das de la guerra europea por el Go-
bierno. 
También le dió cuenta del criterio 
que sostienen los oradores que vie-
nen tomaiv.lo parte en la discusión 
del Mensaje de la Corona en el Sena-
do. 
P R O Y E C T O D E L MINISTRO D E 
HACIENDA 
Madrid. 2. 
Terminado el Consejo se reunieron 
los Ministro,-: presididos P<f el señor 
Conde de Koniiinoncs. 
E¡ MiniStx-o de Hacienda, don San-
tiago Alba, dió cuenta a sus compa-
tieros de Gabinete, en líneas genera-
les, del proyecto qne presentará a 
las Cortes creando un impuesto so-
bre los beneficios que se deriven de 
la guerra. 
CAR R E R A S R A R C E L O N A -
MADRID 
Madrid. 2. 
Se han celebrado las carreras de 
automóviles de Barcelona a Madrid. 
Douca llegó en primer luga». 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid. 2. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 23,40. 
LOS francos a «5,50, 
l i l i l í fccíOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E l M U N D O 
¡ O f e r t a E x t r a o r d i n a r i a ! 
Gafas de oro relleno, con cris-
tales de primera para su viste. 
••i.l Impertinente.'*—Obispo 02 2-00 2-00 
E X A M E N D E L A V I S T A ; G R A T I S . 
31IC uto 
Bolsa de New York 
Junio 2 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 7 7 6 . 3 0 0 
B o n o s 4 . 6 6 4 . 0 0 0 
OLEARIN6 HOUSE 
L o s checks canjeados 
a y e r en la " C l e a r m é -
House" de New Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 
7 5 2 , 7 7 7 . 1 3 2 
QIC 319 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tei»er callos y sufrir dolores, h»« 
biendo el "Parche OrioDta!," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, nJ pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les p!es, pues no a« 
fa^n. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cii» 
ras para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callo» par» 
•fempre. 
C 1672 aJt 15d-lo. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
- • n i 
C3006 3d-2 
Ksla casa surte ai ao por 100 d« 
los qua venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro hiariénlco 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 




Hace tiempo se viene hablando 
del proyecto que tiene el Gobierno de 
enagenar, en venta o arrendamiento, 
el edificio ocupado actualmente por 
la Cárcel. Vivac y Audiencia, y de 
que en dicho .'ug-ar habrd de levan-
tarse un :;r.ín hotel. 
Nuestros lectores recordarán tam-
bién que el Ayuntamiento, en una 
de '.a.s sesiones del período anterior, 
acordó hacer constar que pp-rte de 
ese edificio pertenece al Municipio 
v que en «fl se puede levantar la Ca-
sa Municipal. 
E l Generar Freyre, apreciando »o 
acordado por el Ayirntanruenlo y te-
niendo en cuenta que el edificio qué 
ocupan actualmente el Palacio Pre-
sidencial y el Municipio, pudiera de-
dicarse solo a residencia del Ejecu-
tivo Nacional, abrifra ei' propósito de 
hacer un cambio para poder llevar a 
cabo el proyecto de levantar un pa-
lacio en la ciudad. 
A ese objeto, el Municipio cedería 
al Ejecutivo Nacional todo el edifi-
cio que actualmente ocupan ambas 
entidades, a cambio de que e* Estado 
cediera la parte que le pertenece en 
el local de !a Cárcel. 
De llevarse a cabo éste prop6=rifo. 
el Alcalde propondría a.' Ayunta-
miento la construcción de nn edifi-
cio de tres pisos, en el cual tuvieren 
cabida las Oficinas de la. Cámara Mu-
nicipal y las de la Administración. 
Al pronio tiempo, se construiría afli 
un Teatro Municipal, Academias rl^ 
Canto y d« Música y salones desti-
^ados a conciertos populares. 
De lograrle lo que acabamos de 
exponer 1.x Habana contará dentro 
de alsrún tiempo con un grande y be-
llo edificio y con un teatro exclusi-
vamente Jel Municipio. 
i l S r a T m í c a s 
R E S U L T A D O D Í ~ 
UNA I N V E S T I G A C I O N 
L a comisión nombrada pnr el De-
partamento de Obras Públicas ha 
inspeccionado las basuras que se en-
contraban en los baños de mar del 
Vedado, pudiendo comprobar que é s -
tas no proceden como se creía de las 
que arrojan los lanchones fuera del 
litoral correspondientes a la limpie-
za de la ciudad. 
Esas basuras son, al parecer, de 
•las que arrojan los destacamentos 
militares a poca distancia de la orilla, 
las que, empujadas por las mareja-
das, penetran en las pocetas de los 
baños. 
L O S C R U C E R O S D E L A S 
L I N E A S F E R R E A S 
L a Comisión de ferrocarriles trans-
cribe con fecha 31 de Mayo el acuer-
do tomado por la misma en la junta 
celebrada el día 16 del propio mes 
dictando las condiciones de cruza-
mientos de líneas de ferrocarriles so-
bre las calzadas o caminos que pudie-
ran convertirse en carreteras-
Con la misma fecha, transcribe el 
acuerdo tomado el día 23 del mismo 
mes, devolviendo al propio tiempo el 
plano y perfil del cruzamiento de la 
carretera de Jagüey Grande con el 
ferrocarril del Ingenio San Ignacio, 
| en la Estación número 354 de la ci-
tada carretera. , 
D E O R I E N T E 
S U B A S T A C E L E B R A D A 
L a Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Oriente ha remitido a la 
aprobación superior la documentación 
relativa a la subasta celebrada el día 
23 de Mayo, para la ejecución de la 
mano de obra de carpintería de la 
casilla de peones camineros sita en 
el kilómetro 6 de la carretera de San-
tiago de Cuba al Caney. 
L A CONSTRUCCION 
D E L C A P I T O L I O 
La Secretaría de la Presidencia ha 
participado a la Secretaría de Obras 
Públicas, que en el Consejo de Se-
cretarios celebrado el día 29 del mesN 
r * * t r , * * * » • * * * * * r * * * * * * * * * * * * - • " 
pasado, se tomó, entre otros acuer-
dos, el de proceder a>l cumplimiento 
de la Ley sobre la construcción del 
Capitolio. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E N T R E C O N S E R V A D O R E S 
Camagüoy, Julio 2, a las 8'50 p. m. 
E n el Círculo Conservador fué ce-
lebrada una asamblea a la que asis-
tió una numerosa concurrencia. Se 
pronunciaron varios discursos de pro 
testa contra el proceder del Alcalde 
Municipal señor Quesada, eleg-ido por 
el Partido Conservador. 
Quesada, segrin los oradores, por 
motivo de no haber sido postulado 
nuevamente para el cargo, está de-
jando cesantes a los policías y em-
pleados municipales de varios depar-
tamentos. 
L a manifestación, acompañada por 
una banda de música, visitó al Go-
borndor Provinciai, para protestar 
de la actitud del Alcalde Quesada. 
E l Gobernador contestó a los mani-
festantes que daría cuenta al Ejecu-
tivo del Partido Conservador y al 
Secretario de Gobernación.—El Co. 
rresponsal. 
U N MENOR AHOGADO 
Matanzas, Junio 2, 9 p. m. 
E s t a tarde se ahogó en el río San 
Juan el menor pardo de diez años 
J o s é Antonio Reyes, vecino de Cuba 
y Compostela.—El Corresponsal. 
M U E R T O POR U N T R E N 
Camagüey. Junio 2, a las 9'45 p. m. 
Honorio Noriega, limpiador de má-
quinas, fué muerto por un tren al 
caerse sobre el puente Quiñones.— 
E l Corresponsal. 
La L i p Banefactora de 
la mujer 
Se cita por este medio a todas .'as 
socias de esta Lága, para la junta ge 
neral que tendrá efecto el domingo 
4 de Junio del corriente año, a las 
ocho de la noche en Infanta 12S, pa-
ra dar cuerna de lo recaudado en la 
noche del 9̂ del pasado, en el "Ci-
ne Gris", a beneficio de esta Aíjoc^i-
ción. 
L a Secretaria-
María De Codina. 
B u e n r a s g o 
Hace pocos días se le extravió una 
cartera a nuestro estimado amigo par 
ticular señor Feliciano Blanco, y 
cuando ya se desconfiaba de recupe-
rarla, volvió de nuevo a su poder, 
gracias a la honradez de] señor Ra-
m ó n Grau, empleado de la Lonja, 
quien encontró la expresada cartera 
en los muelles e hizo que llegase a 
manos de su dueño, por medio del se-
ñor Rubiera, de San Ignacio 70. 
E l señor Blanco desea que consig-
ne el rasgo del señor Grau y nos-
otros damos el parabién a los dos, 
al último por su rasgo digno de ser 
imitado y al primero por haber re-
cuperado lo que creía perdido-
ría Luisa Castaño, vecina del Hotel 
Sevilla, que hace d ías se había pre 
sentado en su domicilio, donde tieni 
una hija natural suya, Pedro Martin 
Martínez, quien diciiendo quo la pe. 
quena era su hija, se la ha llevado" 
L a denunciante teme que el pa(lr¿ 
ficticio de la menor le haya alsTín 
daño. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor de ocho años de edad An-
tón id Rodríguez, vecino de Mangoa 
número 7, fué asistido ayer en %\ 
Centro de Socorros de Jesús riel Mon. ' 
te de la fractura de la clavícula de-
recha, que se causó al caerse casual-
mente en su domicilio. 
V E N D I O LO Q U E NO E R A SUYO 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció ayer Victoriano Bujosj 
Alberti, vecino de San Nicolás nú. 
mero 1, en Jesús del Monte, que ha-
ce un año lef compró a Ricardo Pin-
tado, vecino de Campanario y San 
Miguel, barbería, muebles por valor 
de 42 centenes, españoles, de cuva 
compra tiene comprobantesi pero co-|, 
mo el Pintado compró-dicho's muebleiK 
a plazos y aún no los ha pagado,!* 
se los .reclama aél, cosiderándose poif 
ello perjudicado, 
E S T A F A D E M U E B L E S Y PREN.I-
DAS. 
Sara Alvarez y Carro, mayor di 
edad, vecina de Fomento número 25, 
en Jesús del Monte y accidentalmen. 
te de la Quinta de Salud L a Balear,! 
por encontrarse enferma, denuDci(í( 
ayer al detective de la Policía Se! 
creta Domingo Rodríguez, que Abe.i 
lardo Echevarría le ha estafado di-
versos muebles finos y prendas, qm 
le entregó en el mes de Marzo últi-i 
mo para su venta, los que tenía de-1 
positados en Fernandina número 83, 
apreciándolos en $160. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los diferentes señores Juecej 
de Instrucción de esta capital fue-
ron procesados ayer: 
Octavio Montero Armas, por lesio-
nes, señalándosele $500 de fianza pa-
ra que pueda disfrutar de liberta1! 
provisional. 
Nemesio Fernández Llanesa y Al-
berto Gili Castañeda, acusados de es-
tafa, quedaron en libertad. 
Rafael del Pino y Bachiller, por 
robo, con fianza de $300. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE A Y B 
J U N I O 2 117,397,43 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
CORTANDO" RAMAS 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por el doctor Porto 
Aurelio Avila y Ramos, de 19 años 
de edad y vecino del pueblo de Agua-
da del Cura, de una herida en el de-
do pulgar de la mano izquierda, que 
se causo en su domicilio, casualmen-
te, al cortar las ramas de un árbol 
S U S T R A C C I O N D E UNA NIÑA* 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera denunció ayer Ma. 
• 
Bienestar asegurado 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique Aldabó. 
Haban* 
Muy señor mío y de mi estimadl 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocinnento, que desde mese*; 
ñores no me sentía del todo bien co» 
respecto al estómago: dicho organis-
mo (no puedo precisar las causas) 
i'o realizaba la digestión como es de 
bido. 
E l caso es, que hará cuestión * 
un mels principié a tomar de ve2 en 
cnando mi cepita de su poderoso 1 
bien preparado digestivo TRIPLE* 
a E C , y aquí me tiene usted com-
pletamente bien dei todo, contenti-
t,ni° y haciéndole mucha propaía»-
na de su magnífico y bien presenti-
do preparado. 
De usted reepetuooasneinte. y fl** 
M T ^ ^ ó r d p T , o s su afectísimo, 
VICTORIANO N E G R E T , Firmad 
ble Asunción 19. (Farmacia). 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r ó p i c a 
